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ALGUmS CONBIDERACIüüEB A FROPOSITO DE UKA EPIDEMIA 
DE PIEBEE TIPQIDEA, OESEHVADA Eli MORBTilE ( CORDOBA) 
DÜPAOTE EL QTOffO DE 1 9 1 3 .
I  I t  no . S r  .
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  no  t i e n e  o t r a  p r e t e n s i o n  q u e  c u r a p l i r  e l  p r e -  
c e p t o  r e g l a m e n t a r i o  q u e  o b l i g a  a. o u a n t o s  a s p i r a m o s  a  l a  b o n r o s a  i n v e s t i d u -  
r a  de  D o c t o r ,  a  p r e s e n t a r  u n a  m e n o r i a  o t e s i s  a o e r o a  d e  u n  p u n t o  c u a l q u i e -  
r a  d e  i n v e s t i g a c i o n  o e x p o s i c i o n  d o c t r i n a l ,  i n c l u i d o  e n  l a  d i s c i p l i n a  c i e n  
t i f i c a  d e  l a  F a c u l t a d  c o r r e s p o n d i e n t e  ,
G r lo sa r  l a  o p i n i o n  de a u t o r e s  d e  r e c o n o c i d a  a u t o r i d a d  , e s  c o s a  fa- 
c i l  p a r a  q u i e n  p u e d e  d i s p o n e r  de  n u o h o s  l i b r o a ;  f u n d a m e n t a r  u n a  t e o r i a  e n  
l a s  o p i n i d n e s  a g e n a s  , e s  t a r e a  d i f i c i l i s i m a  c u a n d o  n o  t e n e r a r i a .  Aderaas n i  
u n a  n i  o t r a ,   ^o s a  s o n  de  v e r d a d e r a  u t i l i d a d  , s i  n o  v a n  c o n d u c i d a ^  p o r  l a  n a ­
no  d e l  g e n i o  . E n  r a m b i o  , p r e s e n t a r  h e c h o s  y  r e l a t a r  l o  q u e  s e  h a  v i s t o ,  e s  
u n  t i a b a j o  n o d e s t o  , s i  , p e r o  muy u t i l  » p o r q u e  e n  l a s  c i e n c i a s  de  o b s e r v e d ;  
r e g i s t r a r  u n  l iecho o o ^ i t i v o ,  e s  a u i u e n t a r  e l  c a u d * l  d e  c o n o c i r a i e n t o^ ,
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E s t e  u l t i m o  e s  e l  c a m i n o  que  h e  s e g u i d o  p a r a  ,1a  c o n f e o c i o n  d e  ]
p r é s e n t e  t é s i s  . M e d i c o ,  y a  c o n  a l g u n o s  a h o s  d e e j e r e i o i o ,  n o  h e  d e j a d o  de c
= ' e r v a r  a l g u n o s  o a s o s  n o t a b l e s  y  muchos , q u e  s i n  s e r l o  , h a n  o o n t r i b u i d o  a i
j a r  mi c r i t e r i o  c l i n i o o  e n  u n a  p o r c i o n  de e n f e r m e d a d e s ,  c r i t e r i o  q u e  a  l a s
v e c e s  o u e s t a  mucho t r a b a j o  a d q u i r i r  .
D u r a n t e  e l  o t o e o  d e  1 9 1 3 *  a s i s t l  e n  l a  a l d e a  d e  Mo r e n t e  uno«  oua
t » /
to«^ en'^ermo^ d e  f i e b r e  t i f o i d e a ,  q u e  p o r  s u  n u m é ro  y  e p o c a  d e  a p a r i c i o n ,  
r on^’t i t u y e r o n  u n a  v e r d a d e r a  e p i d e m i a  . P o r  o i r o u n s t a n o i a s  p a r t i c u l a r e s  , f u e  
r o n  l a  o o a s i o n  d e  q u e  y o  a c a b a r a  d e  e n t e r a r m e  d e l  v a l o r  de  c i e r t o s  método^"
muy u s a d o s  e n t o n c e s  y  h o y  d i a  , p a r a  e l  d i a g n o s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  de  t a n  t e
m i b l e  e n f e r m e d a d  . E n t r e  e s t o s  m é t c d o s  p u e d e n  c i  t a r s e  , l a  s e r o a  g l u t i n a c i o n
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y  l a s  r e a c c i o n e æ  u r i n a r i a s  p a r a  e l  d i a g n o s t i c o ;  l a  p u r i f i c a c i o n  de l a s
» f
a g u a s  c o n t a m i n a d a s .  y  l a  v a c u n a c i  on , p a r a  l a  p r o f i l e x i s  , y  l a  b a l n e a  c i  o n . 
a n t i s e p s i a  . a n t i p e r e x i a  . u a o c i n o t e r a p i a  . e t c  . ,  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  .
Como s e  v e  e l  a s u n t o  n o  p u e d e  s e r  mas i n t e r e s a n t é , y  c u a n t o  e n  
e s t e  e s c r i t o  v a  c o n s i g n a d o , e s  e x p r e s i o n  e x a c t a  de l a  r e a l i d a d  , d e  l o  p o r
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n i  o b s e r v a d o  y  a v e c e s  c o r r o b o r a d o  p o r  i n t e l i g ^ n t ' ^ s  c o n p a n e r o s ,  y  q u e  a u n  
d « t a n d o  de d o s  * n o ^ ,  no f a  p e r d i d o  n * ^*  de  a r t u a l i d a d .
No h a b ie n d o m e  p r o p u e s t o  b a c e r  u n  e s t u d i o  c o n p l e t o  y  d i ^ a r t i c o  , c 
l a  f i e b r e  t i f o i d e a ,  p a r a  l o  q u e  no  t ^ n g o  a u t o r i d a d  n i  n e d i o s  , s i n o  s o l a n e r  
t ^  c o n s i g n e r  l o  q u e  he v i ^ t o ,  t l t u l o  e - ' t a  inem or ia  A 1 s u n a  s c ons  i  d e r a c i  one s 
a  p p o p o s i t o  de u n a  e p i d e n i a  de  f i e b r ^  t i f o i d e e  o b ^ e s v a d a  e n  M o r e n t e  (C o rd e  
d u r a n t ^  e l  o t o h o  d^ = 1913 .
S i  , a d e n a s  de v a l e r n e  e l  g r a d e  de D o c t o r ,  e s t a  t e s i s  a c l a r a r a  a ]  
g u n a s  d u d a s  de  n u e s t r o s  c o m p a e e r o ^  e n  e j ^ r c i r i o ,  s o b r ^  t o d o  de lo^'  qu"=" r e ^  
s a l i d o s  d e  l e  U n i v e  i d a d  c o m i e n s a n  ' u  c a r r e r a  p r o f e ^ i o n e l *  como me ^ u c e d i  
a  m i ,  e n  u n  p u e b l o  , a i ^ l a d o  d ^ l e s  d^mas' c o n p a h e r o s  , a  ^ o l a ^  c o n  s u  ^ a b e r  
s u  c o n c i ^ n c i a  , y  ^ i n  e x p e f i e n c i a  p e r s o n a l  a l e u n a  , me c o n b i d e r a r l a  d o b l e n ^ n  
h o n r a d o  ,
Con l a  m a y o r  c o n f i a n t e  , y  p o n i e n d o  a  - ' a lv o  mi m e j o r  i n t ^ n c i o n  s i  
o t r a  c o '  a  no m e r e c i e r e  , me e n t r ^ g o  a  l a  b e n ^ v o l e n e i a  d e l  T r i b u n a l  , a  q u i ^ n  
r u ^ g o  q u e  n o  s o l o  t^n ea ,  e n  c u e n t a  ^ " t e  t r a b a j o  , s i n o  l a  m o d e s t i a  de  <^ u a u t
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A N T E C E D E N T E S
P r e s t o  mi a s i s t e n c i a  f a c u l t a t i v a ,  adema.s de l o s  v e c i n o s .  d e  l a  v j
l i a  d e  p ^ d r o  Abad ( p r o v i n c i a  de  C o r d o b a )  , d o n d e  r e s i d o ,  a  l o s  d e  M o r e n t e ,
a l d e a  p e d a n e a  d e l  a y u n t a m i e n t o  de B u j a l a n c e  , o i u d a d  v e c i n a  d e  P e d r o  Abad  5
r a b e z®  d e l  p a r t i d o  j u d i c i a l .  M o r e n t e  t i e n e  u n  c e n s o  d e  p o b l a c i o n  a p r p x i m a c
de  o i e n t o  v ^ t n t e  v e c i n o s  , y  c a l c u l a n d o  , q u e  p o r  t é r m i n o  la ed io  , c a d a  v e c i n c
s o n  s^i^^ h a b i t a n t e s ,  i n o l u y e n d o  e n t r e  e l l e s  l o s  n i h o s  de  t o d a s  e d a d e s  , r e -
$
- u l t a  una. p o b l a c i o n  t o t a l  de u n o s  ^ e t e c i e n t o s  v e i n t e  h a b i t a n t e s .
E n c l a v a d a  l a  a l d e a  e n  p l e n a  c a m p i h a  c o r d o b e e a ,  e n  l a  s o l a n a  de
u n a  loma , ^ o b r e  u n  b a r r a n c o  q u e  e n  i n v i e m o  e i r v e  de  v e r t e d e r o  a g r a n  p a r t
de l o s  m o l in o - '  a c a i t e r o ' *  de  l a  v e c i n a  B u j a l a n c e  , y  e n  v e r a n o  se. e n c h a r c a  c 
v i r t i e n d o s e  e n  inmundo  l o d a z a l  , e s t a  o r i e n t a d a  e n  d i r e c c i o n  O e s t e  , r e s g u a r -  
d a d a  d e  L e v a n t e  p o r  l a  loma e n  c u y a  f a l d a  s e  a s i e n t a  , y  a b i e r t a  a  t o d o s  l e  
v i e n t o s  de  lo'-' c u a d r a n t e s  N o r t e  y  S u r o e s t e  p o r  l a  c a f i a d a  d o n d e  c o r r e  e l  me 
c i o n a d o  a r r o y o .
y
D i s t a  M o r e n t e  u n o s  c y a t r o  r i l o n e t r o s  de B u j a l a n c e  , de  d onde  d e p e
d e  a d m i n i ' ^ ' t r a t i v a n e n t e  , y  c i n o o  y  m ed io  d e  P e d r o  A b a d ,  d o n d e  y o  r e ^ l d o ;  e='
s i t u a d a  a l  b o r d e  d e l  c am in o  q u e  u n ^  to^'  dos  p u n t o ^  , c a m i n o  q u e  e s  u n a  bu
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n a  c a r r e t e r a  d e s d e  P e d r o  Abad a  ='u e s t a c i o n  en l a  l i n e a  f e r r e a  d e  M a d r i d  a  
S e v i l l a ,  o s e a  e n  u n  t r a y e c t o  de  ^ c i i é m e t r o  y  m e d i o ,  p e r o  q u e  d e s d e  l a  e s t a
» t
c i o n  a  B u j a l a n c e ,  u n o s  ocho  k i l o m e t r e s ,  ep u n  c a m i n o  d e  h e r r a d u r a  t r a z a d o  
t e r r e n e s  a r c i l l o s o ^  q u e  , en  c u a n t o  I l u e v e  u n  p o c o  , e e  c o n v i e r t e n  e n  b a r r i z :  
l ' ^s  p e g a j o ^ o s  , d e ^ e s p e r e c i o n  de  l e s  q u e  ^ o r  s u  v e c i n d a d  o s u s  o b i i g a c i o n e ^ '  
- e  v e n  o b l i e a d o s  a  t r e n s i t « r  p o r  ^^ 1 , y  qu"" h a ce  q u e  lo<^  ^u a t r o  k i l o m e t r e ^  
qu'=‘ s e p a r a n  l a  e s t a c i o n  de P e d r o  Abad de M o r e n t ^  , t a r d e n  e n  f r a n q u e a r s e  mu­
ch® s v e c e s  Liera y  m e d i a  , y  e s o  ^-i " e d i s p o n e  de b u e n a s  c a b a l l e r i a s  ,
H ago c o n s t a r  e s t e s  d e t a l l e s  p®re j u ^ t i f i c a r  a n t e  e l  t r i b u n a l  l a  
i m p o ^ i b i l i d a d  e n  q u e  me ^ n c u e n t r o  de  p r ^ - e n t a r  graf i^a^*- c o n  l a s  c u r v a s  de  
t ^ m p ^ r a t u r a  d e  l o s  en fe rm e^ '  q u e  v o y  a d e s ^ r i b i r ,  e n f e r m e s  a  l o ^  q u e  no vei< 
n i  p o d i a  v ^ r ,  m a s ’q u ^  u n a  v^z  y  no  t o d o s  l o ^  d i a s  , p u e s  n o  e r a  c o s a  de  a b s i  
d o n a r  mi r e s i d e n c i a  de  P e d r o  A b a d ,  d o n d e  o b l i o a c i o n e s  de  mas f u s t ^ ,  y  dondr
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u n  v e c i n d a r l o  d i e z  vece^- a a^  n u m e r o s o  , me r e t e n i a n  . E s t e  q u e  e n  r e a l i d a d  e
u n  d e f e c t o  d<=^ o b s e r v a c i o n  ♦ o m q j o r  d i c h o  de  m i n u c i o s i d a d  , y a  q u ^  l o s  e n f ^ r
mo -^ d e b e n  v i s i t a r s e  c u a n t o  mas a  menudo m e j o r ,  s i e n d o  e l  i d e a l  l a  o b ^ e r v a -
c i o n  c o n t i n u a  t a  1 como s e  p r a c t i c e  "^n l o s  n o s o c o m i o s  b i e n  m o n ta  d o s  , no  d e  j
d e  s e r  c o n v e n i ^ n t ^ ,  p o r q u e  p e r m i t e  h e ^ e r  d e d u c c i o n e s  d e  o r d e n  c l i n i c o  a t e -
n i e n d o n o ^  a l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  d e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i n n a l .
»
A n t e a  d e  c o m e n z a r  l a  e x p o s i c i o n  d e  c a « o s  , e s  n e c e s a r i o  h a c e r  con  
t a r  t a m b i e n  q u e  M o r e n t e  *^e s u r t e  d e  a g u a c  p o t a b l e ^  de  u n  p o z o  a l  q u e  l l a m a  
p o z o  d u  o d u l ç e  , q u e  e ^ t a  j u n t o  ®1 b a r r a n c o  qu e  m e n c i o n o  a n t e s  y  e n  l a s  p r  
v i m i d a d e s  - d e l  c ^ m e n t ^ r i o  d e  l a  a l d e a ,  t a n  p r o x i m o  a  u n o  y  o t r o , q u e  l o  s e p  
r a n  d i e z  m e t r o s  d e l  b a r r a n c o  y  q u i n c e  a  v e i n t e  de  1 c e m e n t e r l o ,  h a l l a n d o s e  
t a m b i e n  muy c e r c a  d e l  c a m i n o  de  B u j a l a n c e  a  P e d r o  Abad
Los  v e c i n o s  s a c a n  e l  a g u a  de  e s t e  p o z o  p o r  m e d io  d e  c u b e t a s  q u e  
c a d a  c u a l  ll '-v»^ de  s u  c a s a  , l o  c u a l  b a s t a  p a r a  d a r  i d e a  d e l  c o n c e p t o  d 
l a  H i g i e n e  t i e n e n  e s t o s  c i u d a d a n o s  e ^ p a n o l e s  , y  p a r a  c o m p r e n d e r  l o  f a c i l e s  
ma q u e  e s  l a  c o n t a m i n a c i o n  d e l  a g u a  p o r  a g e n t e s  b a c t e r i a n o s  de  c u a l q u i e r  o:
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d e n  , y  muy e s p e o i a l m e n t e  p o r  e l  h a c i i o  t l f i c o  y  e l  o o l l - b & c l l o :  u n  s o l o  f
f e r m o  p u e d e  c a u s e r  l a  e x p l o s i o n  d e  u n a  e p i d e m i a  e n  l a  a l d e a  , y  e ^ t o  es  l o
»
q u e  e n  e f e c t o , o c u r r i o ,
P o r  s i  l o  d i c h o  f u e r a  p o c o ,  j u n t o  a l  p o z o  h a y  u n  a b r e v a d e r o ,  y  
c u a n t o s  v i a j e r o s  p a s a n  p o r  e l  c a m i n o  , s o b r e  t o d o  e n  l o s  p e n o s o s  d i a s  d e l  -s 
r a n o  , t a n  t e r r i b l e  p o r  e l  c a l o r  e n  e s t a  r e g i o n ,  s a c a n  a g u a  c o n  l a s  c u b e t a s  
q u e  a c o s t u m b r a n  a  l l e v a r  y  l a  d a n  a  s u s  b e ^ t i a s  , s i n  c u i d a r ^ e  p o c o  n i  mu c l  
de  l o s  p e l i g r o s  a  q u e  e x p o n e n  c o n  s u  c o n d u c t a  a  u n  h o n r a d o  v e c i n d a r l o
S i a  e s t a s  d o s  c a u s a s  s e  a f i a d e  l a  p r o x i m i d a d  d e l  c e m e n t e r l o  d e  v 
p a r t e  y  d e l  a r r o y o  p o r  l a  o t r a  , a r r o y o  q u e  como d i j e  a n t e s  , r e c o j e  l a s  i n -  
m u n d i c i a s  de  g r a n  p a r t e  d e  l a  v e c i n a  B u j a l a n c e  , y  t e n e m o s  a d em a s  p r é s e n t a  
l a  n a t u r a l e z a  p o r o s a  d e  e s t o s  t e r r e n e s , q u e  f a v o r ^ c e n  e n  g r a n  p a r t e  l e s  f i  
t r a c i o n e s  d e  arguas , s  i n  d a r l e ^  t l e m p o  p a r a  d e p u r a r ^ e  a t  r a v e  s d e l  f i l t r e  d 
d o s  e l  p o c o  t r a y e c t o  r e c o r r i d o  y  l a  g r a n  o a n t i d a d  d e  m a t e r l a s  e x c r e m e n t i c l  
q u e  c o n d u c e  e l  a r r o y o  , n o s  e ^ p l i c a r e m o s  t o d a v i a  mas f a c i I m e n t e  l a s  e p i d e m i  
de o r d ^ n  h i d r i c o  ^ u a l  1» t i f o i d e a , e x t r a h a n d o n o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  q u e  n o
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o c u r r a n  mas a  menudo .
E l  poZo q u e  me o c u p a  d i s t a  d a  l a  a l d e a  u n o s  d o s o i e n t o s  m e t r o s  a  
meg ; p e r  e s o  e s  e l  p r e f e r i d o  de  l o s  v e c i n o s  , p u e s  e x i s t e  o t r o  a  c e r c a  d e  u: 
k i l o m a t r o ,  Jianos a b u n d a n t e  , p e r o  q u e  p o r  e s t a r  s i t u a d o  e n  l a  f a l d e  de  l a  1 
d o n d e  r a d i c a  e l  p u e b l o ,  y  l e j o s  d e  e s t e  , d e l  c a m i n o  y  d e l  b a r r a n c o ,  c o n s ^ r  
s u s  a g u « s  ^ a a i  ^ ' i em p re  p u r a s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  b a ^ t e r i o l o g l c o , y  com 
v e r e  mas a d e l a n t e  g r a c i a s  a  e s t e  s e g u n d o  poZo p u d o  e v i t a r s e  u n a  v e r d a d e :  
he ca  tom be  ^n a q u e l l a  l a m e n t a b l e  o c a  s i  o n .
Las  a g u a s  s o n  d e  l o  menos p o t a b l e  q u e  p u e d e  d a r^ ^ e ,  t a n t o  e n  u n o  < 
mo o t r o  p o z o ,  d ^ f e c t o  de que  a d o l e c e  c a s i  t o d a  l a  c a m p i h a  c o r d o b e s a , doi 
a  e x c e p c i o n  de  a l f e u n o s  p a r a j e s  , como C a b r a ,  q u e  s o n  v e r d a d e r o s  o a s i s ,  s e  b( 
a g u a s  m a l i s im a .g  . No he  h e c h o  n i  he  p o d i d o  h a c e r ,  u n  d e t e n i d o  a n a l i s i s  quimi 
CO d'^ la^'  a g u a s  de e s t o s  p o z o s  de M o r e n t e ;  p e r o  s i  he  p r a c t i c a d o  e n  d i v e r t ;  
o c a s i o n e s ,  como l o  he  h e c h o  c o n  t o d o s  l o s  m a n a n t i a l e d e  P e d r o  A b a d ,  ^-u exg 
men h i d r o t i m e t r i c o ,  e x am e n  q u e  s i  b i e n  n o  e s  l a  e x p r e s i o n  e x a c t a  de  l e  ooi 
t i t u c i o n  q u i m i r e  d e  u n  a g u a  , e s  l o  s u f  i c  l e n t e m e n t  e p r a c t i c o  p a r a  c o d e r  d e d \
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" I r  d e  e l  e l  g r a d e  d e  p o t e b i l l d a d  q u ^  t l ^ n e , a b s t r a o c l o n  h e c h a  d e  l o s  germ<
» f
p a t o g e n o " '  q u e  c o n t e n g e  , y  m i r a n d o l o  s o l o  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  quimi<  
L a s  a g u a s  de  ambos  po zo *  de  M o r e n t e , t i e n e n  u n a  d u r e z a  t o t a l  , ex |  
s a  da  e n  g r a d  os  a l e m ^ n e s  , q u e  o s o i l a  e n t r ^  1 3 ° y  1 4 ° 5  * y  vma d u r e z  a  p e r m a n e i  
t a m b i ^ n  e x p r e s a d a  e n  g r a d o ^  a l e m a n e s , o s c i i a n t ^  e n  l o s  v a r i o s  ex am en e^  p o r  
p r * c t i n a d o " ,  e n t r e  l o s  4 ° x y  5 ^ 9 » d e c i r ,  q u e  e s t a s  a g u a s ,  p o r  s u  d u r e z a  
b o r d e a n  l e s  l i m i t e ' '  d e  l a  p o t a b i l i d a d ,  " i e n d o  p o r  t a n t o  muy d e f e c t u o s a s ,  y ;  
q u e  e n  t ' s i s  g e n e r a l  p u e d e  a d m i t i r s e  q u e  u n  a g u ^  p o t a b l e  no  d e b e  t e n e r  mas 
6®7 a lem an e^ '  d e  d u r e z a  p e r m a n e t e  y  l 6 °8  de  d u r ^ z a  t o t a l .
Yo c r e o  q u e  e s t e  e x c s s o  d e  s a l e s  c a i o i o a s  y  m a g n é s i o a s  a c u s a d o  er 
l a s  agua^ '  de g r a n  p a r t e  d e  l a  c a m p i h a  c o r d o b e s a  ( e n  P e d r o  A bad  s o n  a l g o  mer 
d u r a s  , s  i n  d p d a  p o r  s u  p r o x i m i d a d  a l  r i o  G u a d a l q u i v i r ,  a  l a  o t r a  o r i l l a  d e ]  
c u a l  empi-^zan  lo - '  t e r r e n o -  de  ^ ' i e r r a  , e n  l o "  q u e  l a s  a g u a s  Bon muy b l a n d a s  ; 
e n  c a m b l o  ^ n  B u j a l a n c e  , i n t e r n a d a  y a  en  l a  c « m p i f t a ,  s o n  d u r i s i m a s )  , e s  d e b i  
a l a s  f i l t r a c i o n e s  q u e  s u f r e n  a  t r a v é *  d e  l o s  t e r r e n o ^ '  , y  no  a  s u  u l t i m a  co
t f t  t
t i t u c i o n ,  l o  q u e  b a r i a  f ® ^ i l  l a  c o r r = c c i o n  d e l  d e f e c t o  s i  l o ^  v e c i n o ^  h i r v i
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r a n  e l  a g u a  y  l a  b a t i e r a n  l u e g o  ( p a r a  r e i n c o r p o r a r l e  e l  a l F e  d l s u e l t o  q u e  
p i e r d e  p o r  l a  e b u l l i c i o n )  , a n t e s  d e  d e s t l n a r l ®  a l  c o n su m e  , l o  q u e  s e  c o n s l  
h u e  de  e l l e s  c u a n d o  a s i  l o  a c o n s e j a m o s  p a r a  u n  e n f e r m e ,  p e r o  q u e  e s  p r a c t i  
m e n te  i m p o s i b l e  p a r a  l o s  u s e s  o r d i n a r i e s  . Mucho menos d e b e  c o n t a r s e  c p n  l a  
a c c i o n  b i e n h e c h o r a  d e  l a  a d m i n i s t r a c i o n  m u n i c i p a l .
A l  c i t a r  mi« e x a m e n e s  h i d r o t i m e t r i o o s  d e b o  h a c e r  u n a  a c l a r a c i o n :  
c o n t r a  l o  que  g e n e r a l m e n t e  s e  h a c e  e n  E s p a f i a  , c i t e  g r a d e s  a l e manes e n  v e z  ( 
g r a d e s  f r a n c e s e s  . S a b i d o  e s  q u e  l o s  p r i m e r e z  e x p r e s a n  e n  H i d r o t i m e t r î a  l a s  
c a n t i d a d e s  de  c a l  y  de  m a g n e s i a  q u e  l l e v a  e l  a g u a  , de modo q u e  u n  g r a d e  h; 
d r o t i m é t r i c o  a l e man c o r r e s p o n d e  a  0 01  g ram o s  de  Ca 0  y  d e  Mg 0  p o r  l i t r e  < 
a g u a ;  l o s  g r a d e s  f r a n c e s e s  , e n  c a m b i o ,  s e  r e f i e r e n  a  l o s  c a r b o n a t o F  t e r r e o î  
p r i n c i p e  I m e n t e  de c a l  y  d e  m a g n e s i a  . A s i  e s  q u e  u n  g r a d o  h i d r o t i m e t r i c o  f r ?  
c e s  c o r r e s p o n d e  a  0  0 1  g ram os  d e C O ^ C a y C O ^ M g  p o r  l i t r e ,  F e o i l m e n t e  
s e  r e d u c e  u n  g r a d o  a  o t r o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  p r o p o r c i p n  de  Ca 0  y  Mg 0 
c o n t e n i d o s  e n  e l  C 0 ^  Ca y  C 0  ^  Mg r e s p e c t i v a m e n t e ; a t e n i e n d o n o s  p a r a  ahc 
r r a r  c a l c u l e s ,  a l  e x p u e s t o  p o r  e l  S r .  C a s a r e s  e n  l a  p a g i n a  313  d e l  2* to m e
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de s u  T r a t a d o  (fe A n a l i s i s  q u i m i c o . d i r e m o s  q u e  1® f r a n c e s  e s  i g u a l  a  0 * 5 6  
d e  g r a d e  a l e m a n ,  y  1°  a l e m a n  a  1*79 f r a n c  e s  , E n  n u e s t r o  c a s o  de  M o r e n t e  1 
d u r e z a  t o t a l  o s c i l a r a  e n t r e  2 3 ° y  2 5 ° 9 f r a n c e s e s ,  y  l a  p e r e m a n e n t e  e n t r e  
7 °6  y  1 0 °5  t a m b i e n  f r a n c e s e s  ,
L a s  r a z o n e s  q u e  me h a c e n  e s c o g e r  l a  g r a d u a c i o t o  a l e m a n a  s o n  d o s :  
1^ P a r e  ce  me mas c i e n t i f i o o  e x p r e s a r  l a  d u r e z a  d e l  a g u a  ‘ r e f  i r i e n d »  
l a  a  l o s  a l c a l i s  q u e  a  s u s  c a r b o n a t e s  .
2* S e r  mas f a c i l  h a l l a r  e l  g r a d o  a l e m a n ,  p u e s  adema.s d e  q u e  e s  i 
n o s  e n g o r r o s a  l a  t i t u l a c i o n  de l a  s o l u c i o n  j a b o n o ^ a ,  no  s e  n e c e s l t a  apara<  
e s p e c i a l  a l g u n o :  b a s t a  c o n  l a  b u r e  t a  d e  MShr q u e  d e b e  t e n e r  t o d o  m e d ic o  p? 
r a  a n a l i z a r  o r i n a s  y  j u g e s  g a s t r i c os  . E s  t o  a p a r t é  q u e  r e s p e c t e  a  e x ac t i& u <  
c o r r e n  p a r e j a s  am bas  g r a d u a c i o n e s ,
S i  a  m a y o r  a b u n d a m i e n t o  s e g u i m o s  e l  p r o c e d i m i e n t o  h i d r o t i m é t r i c (  
de C l a r k ,  m o d i f i c a d o  p o r  P a i s s t  y  K n a u s s  , t o d o  s e r a n  f a c i l i d a d e s  , p u e s  ej 
t e s  ^ e h o r e s  d a n  u n a s  t a b l a s  c o n  l a s  q u e  s e  v i e n e  e n  c o n o c i m i e n t o  d e l  g rad e  
h i d r o t i m e t r i c o  p o r  e l  n u m é r o  d e  c e n t i m e t r e s  c u b i c o s  de e  o l u e  i  en j a b o n o s a  6
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p l e a d a  . E l  p r o c e d i m i e n t o  y  l a s  t a b l a s  e s t a n  muy b i e n  d e s c r i t a s  e n  l a  p a g i n  
3B4 y  s i g u i e n t e s  d e l  R e s u m e n  de  A n a l i s i s  q u i m i o o  de  L u d w ig  M e d i r u s  ( e d i c i o i  
e ^ p a h o l a ) ,  l i b r e  p o r  mas de c o n c e p t o  r e c o m e n d a b l e  .
E l  p r i m i t i v e  p r o c e d i m i e n t o  de  B o u t r o n  y  B o u d e t  , e x i g e  u n a  b u r e t a  ' 
p e c i a l ,  da  g r a d e s  f r a n c e s e s  , y  n o  e s  t a n  e x a c t e  a  m i  e n t e n d  e r  . E l  d e  P f e i f i  
W a r t h a  e s  b a t t a n t e  e x a c t e  , p o r q u e  d é t e r m i n a  l a  r i q u e z a  d e  l a s  a g u a s  e n  c a r  
n a t o s  t é r r e o s ,  f u n d a n d o s e  e n  l a  a l c a l i n i d a d  d e  a q u e l l a s  ; p e r o  e x i g e  e l  man< 
de  l i q u i d e s  v a l o r a d o s  ( a c i d e  c l o r h i d r i c o  1 / 1 0  N ,  m e z c l a  a  p a r t e s  i g u a l e s  d< 
h i d r a t o  s o d i c o  l / 10 N y  c a r b o n a t e  s o d i c o  l / l O  N) y  t e s t i g o s  i n d i c a d o r e s  ( a i  
r a n j a d o  de  m e t i l o )  , a s i  como c i e r t a  f a c i l i d a d  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  c a l c u l e s  
q u im ic o s  , c o s a s  am bas  p o c o  a s e q u i b l e s  p a r a  e l  m e d i c o  p r a c t i c e  ♦ q u e  p o r  o t n  
p a r t e  n o  n e c e ^ i t a  d e  e s a  e x a c t i t u d  e n  s u s  a n a l i s i s ,
D e s c r i t o  y a  e l  l u g a r  de  l a  e p i d e m i a  , ha  go c o n s t a r  q u e  e n  e s t a  r e -
f f t
g i o n  s o n  f r e c u e n t i s i m o s  l o s  c a s o s  e s p o r a d i c o s  de f i e b r e  t i f o i d e a ,  d e  t a l  m< 
q u e  no  h a y  m e d i c o  qu e  no  v i s i t e  muy a  menudo e n f e r m e s  d e  e ^ t a  c l a s e .  E n  l a  
mi^ma P e d r o  Abad , d o n d e  r e s i d e  , a b u n d a n  mucho , y  e s o  q u e  d e s d e  q u e  e l  Ayuni
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m l e n t o a b a s t e c i o  de  a g u a s  l a  p o b l a c i o n ,  o a n a l i z a n d & l a s  d e b i d a m e n t e  , h a  d i s i  
n u i d o  e n  mas de  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  s u  n u m é ro  , como p u e d e  v e r s e  e n  l o s  e s t ?  
d o s  mensuale -^  d e  l a  I n s p e c c i o n  m u n i c i p a l  de S a n i d a d  , p o r  mi i n d i g n a n e n t e  r* 
g e n t a d a , s i e n d o  muy de l a m e n t a r  q u e  p o r  i n e l u d i b l e s  e x i g e n c i a s  d e  o r d e n  ec< 
noraico q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  e s t a  d i s p u e s  t o  a  ^ u b s a r a r  e n  c u a n t o  p u e d a , no  sf 
d o t a r a  a  l o s  d e p o s i t o s  de  s u e l o  f i l t r a n t e  a  l o  C h e l ^ a ,  o m e j o r  a u n  , a  l o  
P u ^ c h  ( 1 )  ,
E x p u e s t o s  a  v u e  l a  p lu m a  e s t o s  a n t e c e d e n t e s , c u y o  c o n o c i m i e n t o  e r f
( l )  E l  f i l t r o  C h e l s a  c o n s i s t e  e n  u n a  c a p a  d e  a r e n a  f i n a  d e  0 * 6 0  m e t r o s  d e  € 
p e s o r ;  d e b a j o  o t r a  de  a r e n a  g r u e s a  de  0 * 3 0  y  e n  e l  f o n d e  o t r a s  d o s  c a p a s  , i 
d e  g r a v i  l i a  de  1 15 m e t r o s  y  o t r a  de  gr^^va d e  u n  m é t r o ,  E l  de  P u e c h  e s  l o  i 
mo , p e r o  c o n  l a s  c a p a s  i n v e r t i d a s  c o n  e l  f i n  de  e v i t a r  l a s  p o s i b l e s  r e s q u e -  
b r a j a d u r a s  de  l a  c a p a  de  a r e n a  f i n a ,  l a s  q u e  d e j a r i a n  p a s a r  d e  g o l p e  g r a n  
c a n t i d a d  d e  a g u a  d e t e n i d a  q u e  c o n t e n d r i a  e n o r m i d a d e s  d e  b a c t e r i a s  ,
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d e  a b s o l u t a  n e c e s i d a d  , e n t r e  de  l l e n o  e n  "^ 1 t^m e . , d i v i d i e n d o  mi t r a b a j o  
l a s  p a r t e s  d i g u i e n t e s :
i t  -  D e s c r i p c i o n  y  c a s u i s t i c a  d e  l a  e p i d e m i a ,
-  C o n s i d e r a c i o n e s  q u e  l a  e p i d e m i a  me s u j i e r e  a c e r c a  d e  l a  e t ;
* t # f
l o g i a  , s i n t e r n a s  y  d i a g n o s t i c o  c l i n i c o  y  d e  l a b o r a t o r i o  de  l a  f i e b r ^  t i f o i <
-  P r o f  i  I a x i s  g e n e r a , 1 e i n d i v i d u a l  ^e l a  e n f e r m e d a d  qu e  ^ e  h i :
e n  M o r e n t e
— C o n s i d e r a c i o n e ^ -  a c e r c a  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  la, f i e b r e  t i f o i d f
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P A R T E  1**'
DESCRIPCIÏN y  c a s u is t  ic a  DE LA EPIDEMIA
D a d a  l a  r e l a t i v e  f r e c u e n c i a  de l a s  f i e b r e s  t i f o i d e a s  e n  M o r e n t e  n
t
me l l a n a r o n  l a  a t e n c i o n  l o s  t r è s  o o u a t r o  p r i o e r o s  c a s o s ;  p e r o  c u a n d o  s o b r e  
no  u n  Q u i n t o ,  y  e n x e g u i d a  u n  s e x t o  , y  u n  s e p t i m o ,  y a  n o  p u d e  p o r  menos d e  f  
j a r m e  , y  v i  c o n  s o r p r e s a  y  ccin z o z o b r a ,  como p r o g r e s a b a  e l  m a l  t o t o n d o  c a r a  
t e r e s  e p i d ^ m i c o s  y  p o n i e n d o  e n  s e r i o  p e l i g r o  l a  s a l u d  d e l  v e c i n d a r i o  . E n  po 
COS d i a ^ ,  un o s  q u i n c e ,  e n  f e r m a  r o n  e n  e f e c t o ,  t r e i n t a  y  t r è s  p e r ^ o n a ^  d e  f i e  
b r e  t i f o i d e a ,  c i  f  r a  e l e v a d i ^ i m a  d a d o  e l  c e n s o  de  p o b l a c i o n  d e  l a  a l d e a .
La l e c t u r a  d e  l o ^  a n t e c e d e n t e s  h a b r a  c o n v e n e i d o  a l  T r i b u n a l  d e  ou  
me e s  i m p o s i b l e  p r e s e n t a r  c u r v a s  g r a f i c a s  de  t e m p e r a t u r e  y  n u m é ro  de  p u i s a — 
c i o n e s  d e  e s t o s  33 e n f e r m e s ;  no  l e s  h a c i a  mas q u e  u n a  v i s i t a  d i a r i a  , y  e s t e
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a  c o s t a  d e  g r a n d e s  s a c r i f l c l o s ,  y  p r o c u r a b a  v e r l o s  s i e m p r e  e l a  ml^ma h o r a  
p o r  l a  t a r d e  , Ademas l a  f a i t e  d e  p e r s o n a l  m e d l e o  s u b a l t e r n e  » y  l a  i g n o r a n -
# f
c i a  de  l a s  g e n t e s  r e s p e c t o  a l  p a r t i c u l a r ,  me i m p e d i a n  d e j a r  e l  t e r m o m e t r o  
e n  o t r a s  ma nos  q u e  s e  c u i d a r a n  d e  t o m a r  l a s  t e m p e r a t u r e s  m a t u t i n a s  , E n  p a r  
t e  s u b ^ a n o  e s t e  d e f e c t o , p r e s e n t a n d o  a l  f i n a l  d e  l a  c a s u i s t i c a  l a a  h i s t o r i i  
c l i n i c a s  , c o n  s u s  g r a f i c a a  c o r r e s p o n d i e n t e s  , de  o t r o s  e n f e r m e s  v i s t o s  y  t n  
t a d o s  p o r  mi e n  P e d r o  A bad  d e s p u é ^  d e  l a  e p i d e m i a  mo r e n t e  f i a , y  q u e  t u v i e r o i  
g r a n  v a l o r  d e m o s t r a t i v o  ,
P a r a  e v i t a r  c o n f u s i o n ^  ' , d e s c r i b e  l o s  c a ^ o s  p o r  e l  mi^mo o r d a n  e] 
que f u e r o n  a p a r e c i e n d o  y  ^ o i i c i t a n d o  mlî' s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s  , y  l o s  pr< 
- e n t o  c o n  d e s c r i p c i o n e s  c o n c i s a s  , c a s i  e s q u e m a t i c a s  , p e r o  c l a r a s  , p o r q u e  h< 
p r o c u r a d o  r e g i s t r a r  en  e l ï a s  l o  mas s a l i e n t e  d e  c a d a  e n f e r m o ,  l o  q u e  l e  da l  
p o r  d e c i r l o  a s i ,  c a r a c t e r  p r o p i  o , y  b a s t a b a  pa.ra  e l  d i a g n o s t i c o ,  d a n d o  de  ' 
do  a  l o  b a n a l  y  a  l o  c o r r i e n t e  ,
N® 1 , -  P e d r o  S e p e d o s a  C o r r e d o r ,  de  14 a f ios  , n a t u r a l  d e . M o r e n t e , -  
P r i n c i p l e  a  v i s i t a r l o  c u a n d o  s e  h a l l a b a  e n  e l  s t a d i u m  acm es  , o s e a  , e n  e l  %
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r i o d o  d e  e s t a d o  . T e m p e r a t u r a  d e  3 9 ° 5  y  4 0 °  d u r a n t e  o i n c o  d i a s  ( o b s e r v a c i o  
v e s p e r t i n a s  , como t o d a s  l a s  q u e  s i g u e n  e n  e s t a  e n u m e r a c i o n )  . G o r g o t e o  en  
f o s a  i l i a c a  d e r e c h a .  D i a r r e a  . F u l i g o  b u o a l .  P e q u e f i i s i m a  r o s e o l a .  D e s o e n s o  
p r o g r è s i v o  de  l a  f i e b r ^  a  l o s  c i n c o  d i a s . L i s i s  . C o n v a l e s c e n c i a  c o r t a  ( q u  
c e  a  v e i n t e  d i a s ) . -  C u an d o  l a s  t e m p e r a t u r a s  f u e r o n  mas e l e v a d a s  hubo a l g o  
e s t u p o r ,  y  l u e g o  l a x i t u d  g e n e r a l ,  -  T r a t a m i e n t o  u n  p u r  g a n t e  e n  p r i m e r  l u g  
( 3 0  g ram os  d e  s u l f a t o  d e  ^ o s a )  , S e l l o s  de  c l o r h i d r o s u l f a t o  d e  q u i n i n a , p i  
r a m i d o n  y  c a f e i n a , a  l a s  d o s i s  de 0 * 6 0  g r , ,  0 50 g r  . y  0 20 g r  , r e s p e o t i v  
m e n te  e n  l a g  2 4  h o r a s  . P o c i o n  t o n i c a  a  b a s e  de  e x t r a c t o  d e  q u i n a  y  k o l a ,  
d i a n a  y  a l m i z c l e .  En  c u a n t o  p r i n c i p l e  a  r e m i t i r  l a  f i e b r e ,  l a  p o c i o n  t o n i  
e o l a .  D i e t a  h i d r o - l a c t e a  y  a g u a  h e r v l d a  d e ^ d e  e l  c o m i e n z o  de  mi a s i s t e n c i i  
a  l a  c u r a c i o n  c o m p l é t a ,
N° 2 Y s a b e l  C o r r e d o r  C a s t r o  , de  11 a h o s ,  d e  M o r e n t e , -  Dos  o t: 
d i a s  h a c i a  q u e  v i s i t a b a  a l  e n f e r m o  a n t e r i o r  , c u a n d o  me a v i ^ a r o n  p a r a  e s t a  
ha  y  p a r a  l a s  d o s  q u e  v i e n e n  d e s p u e s  , S e  q u e j a b a  I s a b e l  d e  g r a n d e s  d o l o r e i  
de  c a b e z a  y  c i n t u r a , y  d e  u n  m a l e s t a r  g e n e r a l  i n d e f i n i b l e . T e m p e r a t u r e  38
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E s t e  h e c h o  y  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  h a l l a r  s e  l a  c a s a ,  de  e s t a  e n f e r m a  mty o e r c i  
de l a  d e l  a n t e r i o r ,  n e  p u s i ^ r o n  e n  g u a r d i a ;  d i s p u t e  u n  p u r g a n t e  d e  s u l f a t o  
de  s o s a  (2 0  g ram o s  , p o r  l a  e d a d  d e  l a  e n f e r m i t a )  y  v o l v i  a l  d i a  s i g u i e n t e .  
Le n i h a  e s t a b a  p e o r ;  t e m p e r a t u r a  39° î g o r g o t e o  m a r c a d o  e n  ambas  f o s a s  i l i a -  
c a s ;  e s t a d o  n a u s e o s o ;  d e p o s i c i o n e s  d i a r r e i c a s  G r a n d e s  d o l o r e s  de  c a b e z a , -
# O ^E n  d i a s  s u c e s i v o s  l a  t e m p e r a t u r a  l l e g o  a  4 1  4  c o n  e e t a d o  c o m a t o s o ,  r e s p i r a -  
c i o n  e n t r e r o r t a d a  y  120 p u l - a c i o n e s  p o r  m i n u t o ;  d i a r r e a ,  r é p u l s i o n  p a r a  t o '  
c i a " ^  d e  a l i m e n t e s  y  b e ^ i d a ^ ,  menos  e l  a g u a  q u e  b e b e  c o n  a n s i a ,  y  s u d o r a c i <  
p r o f u s a  , -  Le d i s p u s e  p o r  e n t o n n e s  u n a  p o c i o n  t o n i c a  c o n  g r a n  c a n t i d a d  d e  < 
f e i n a  y  a l m i z e l e ,  y  s e l l o s  d e  q u i n i n a  y  s a l o l  , d e  l o s  que  n o  p u d i e r o n  da rs<  
mas q u e  d o s , -  A l o s  n u e v e  d i a s  c o # i e n Z a  a  r e m i t i r  l a  f i e b r e ,  l l e g a n d o  a  38* 
m e j o r o  e l  e s t e d o  g e n e r a l ,  p e r o  s i g u l e r o n  l o ^  d o l o r e s  de  c a b e z a  d e l  p r i n c i p :  
-  S i m u l t a n é s  m e n te  e x i s t i a  g o r g o t e o  i n t e n s i ^ i m o  e n  t o d o  e l  a b d o m en  i n f r a - u m l  
l i c a l , f u l i g o  b u o a l ,  r o s e o l a  muy d i s c r e t a  . D i s m i n u i  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  mec 
c a c i o n  y  p o c o s  d i a s  d e s p u e s  l a  t e m p e r a . t u r a  e r a  d e  3 8 ° ;  p e r o  l l a m a n  mi a t e n c
r e s u l a r e s  e p i e t a x i s  y  h e m o r r a g i a s  g i n g i v a l e s  , q u e  o b e d e c i a n  may m a l  a  l o s
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t o p i c o s  a s t r i n g e n t e s  ,
Uno d e  a q u e l l o s  d i a s ,  s i n  e s p e r a r  q u e  y o  f u e r a  a  M o r e n t e ,  me v i -  
n i e r o n  a  b u s c a r  d i c i e n d o  q u e  l a  e n f e r m a  e s t a b a  muy m a l ,  e c h a n d o  s an fe re  pp] 
e l  a  no . F u i  e n s e g u i d a  y  o b s e r v e  q u e e f e c t i v a m e n t e  , a  l a s  p o c a s  h o r a s  ûé mi 
a n t e r i o r  v i s i t a  i n i c i a r o n  d e p o s i c i o n e c  d i a r r e i c a s  c o n  e l  a s p e c t o  y  c o l e  
de  p o s o  de c a f é  y  ft 1 gu n  q u e  o t  o c o a g u l o  de  s a n g r e  p u r a D i s p u s e  e n t o n c e s  
d i e t ®  a b s o l u t e , a g u a  h e l e d a  y  u n e  p o c i o n  de a d r e n a l i n e  l i g e r a m e n t e  l a u d a n j  
z a d f t ,  p a r a  c o n x e g u i r  e n  l o  p o s i b l e  l a  i n m o v i l i d a d  d e l  i n t e s t i n e ,  e d v i r t i e i  
do  a  l a  f a m i l i a  d e  l a  g r a v e d a d  d e l  c a s e , -  La e n f e r m a  s e  s o s t u v o  a s i  t r e e  
d i a s ,  s i n  q u e  , « p e s a r  de  t o d o s  l o s  m e d i o s ,  f u e r a  p o s i b l e  c o h i b i r  l a  e p i s -  
t a x i s  , l a  h e m o r r a g i a  g i n g i v a l  n i  l a  m e l e n a , -  A l  f i n  m u r i o , o b s e r v a n d o s e  qi  
a  m e d i d a  q u e  s e  a c e r c a b a  e l  d e s e n l a r e  f a t a l ,  i b a  d e c r e c i e n d o  l a  f i e b r e ,  q \  
e r a  de  3 7 ° 4 ' l a  u l t i m a  v e z  q u e  l a  v i  , d o c e  a  c a t o r c e  h o r a s  a n t e s  d e  m o r i r ,  
t a m b i e n  i b a n  a m i r o r a n d o s e  l a s  m o l e s t i a s  de  t o d a  o l a s e  q u e  l a  a q u e j a b a n ,
N°  , 3 y  4 Ca r me n  y  F r a n c i s c a  Romero  C o r r e d o r , -  H a b l o  d e  l a s  dc 
a l  mismo t i e m p o  . ,  p o r q u e  s e  t r a t a  de  d o s  h e r m a n a s  , d e  o c h o  y  s e i s  afios  r e s
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p e c t i v a m e n t e  , q u e  s e  s i n t i e r o n  e n f e r m a s  c o n  d o s  o t r è s  d i a s  de d i f e r e n c i a  
e v o l u c i o n a r o n  de u n  modo p e r e c i d o , -  L a x i t u d  g e n e r a l ;  r e p u g n a n c i a  p o r  l o s  j 
m e n t o s  ; l e n g u a  s a b u r r a l ;  t e m p é r a t u r e  de  3 7 ° 8 ' e n  u n a  y  3 8 ° e n  o t r a ;  p u l s a c  
n é s  90 y  9^ r e s p e c t i v a m e n t e  S e  p u r g a r o n  c o n  l a  p o c i o n  a n g e l i c a  d e  l a  F .
p o r  r e s i s t i r s e  am bas  a l  s u l f a t o  de  ^ o s a ;  t o m a r  on  t a m b i e n ,  a  c u c h a r a d a s  , U3
0 0 #
f o r m u l a  c o n  p i r a m i d o n ,  s a l o l ,  j a r a b e  de  q u i n a  y  a g u a , -  E n  d i a s  s u c e s i v o s
g a r o n  l a ^  t e m p e r a t u r a s  , e n  C arm en  a  4 0 Î  y  e n  F r a n c i s c a  a  3 9 ° 4 ;  p u l s a c i o n e i  
110 y  1 0 6 , -  D i a r r e a , -  N a d a  de  g o r g o t e o  n i  r o s e o l a . -  P u l i g i n o s i d a d e s  e n  l a  
b o c a  p o c o  a c e n t u a d a s  , -  L i g e r a  e p i s t a x i ^  e n  F r a n c i s c a , -  C u r a c i o n  p o r  l i s i s  
l o s  v e i n t e  d i a s  e n  l a s  d o s , -  C o n v a l e s c e n c i a  c o r t a  ( v e i n t e  d i a s )  .
E s t a n d o  a s i s t i e n d o  e s t o s  c u a t r o  e n f e r m o s  , f u r o n  l l a m a n d o m e  s u ce i  
v a m e n te  l o s  s i g u i e n t e ^  ^ de modo Que hubo  d i a  q u e  t u v e  q u e  v i s i t a r l o s  a  to i  
A l  l l a m a r m e  e l  q u i n t o ,  y a  v i  q u e  s e  t r a t a b a  de  a l g o  a n o m a l e :  e r a  u n a  epid»
m ia  , E n t o n c e s  f u é  c u a n d o  em p ecé  a  i n q u i r i r  s u s  c a u s a s  , e n c o n t r a n d o  como
0 #  0  .
n r i n e i p a l  y  c a s !  u n i c a , l a  c o n t a m i n a c i o n  de l a s  a g u a s  d e l  c é l é b r é  p o z o  du!
c e , y  f u é  t e m b i e n  e n t o n c e s  c u a n d o  d e c i d i  a p r o v e c h a r  l a  e p i d e m i a  p a r a  p rac*
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t i c a r  s l s t e m a t i c p r a e n t e  e n  l o s  e n f e r m e s  l a s  r e a c c i o n e s  G r û b e r - W i d a l  y  Rus 
R o l l a s t o n ,  u n i  c a s  q\ie m i s  m o d e s t e s  m e d i o s  p e r m i t i a n  .
P a r a  e l l e  p e d i  a l  i  l u s t r e  D o c t o r  P e r r a n ,  d e  B a r c e l o n a ,  c o n  cuyi 
a m i ^ t a d  me b o n r o ,  y  c u y a  s a b i d u r i a  a d m i r e ,  c u l t i v e  de  b a c i l o s  t i f i c o s ,  pi 
r a t i f i c o s  A y  B , y  d e  c o l i - b a c i l o s ,  q u e  me r e m i t i J  a  c o r r e o  s e g u i d o ,  y  yi 
e n  p o s e s i o n  de  e l l e s ,  l l e v a b a  c a d a  d i a  a  mi c a s a  d e  P e d r o  A bad  m u e s t r a s  i 
s a n g r e  y  de  o r i n a  de  l o s  e n f e r m e s  p a r a  l a  p r a o t i c a  d e  ambas  r e a c c i o n e s ,  
q u e  h a c i a  e n  l o s  d i v e r s e s  p é r i o d e s  de  l a  e n f e r m e d a d  , p a r e c i e n d o  l a  a l f o r ,  
de  v i a j e  e n  mi c a b a l l o ,  u n  v e r d a d e r o  m u e s t r a r i o  d e  l a b o r a t o r i o  c l i n i c o
P u s e  e l  h e c h o  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l e s  S r e s  . L o p e z  T r a m o y e r e s  , Si 
d e l e g a d o  de  M ed ic  i n a  d e l  d i s t r i t o  ( B u j a l a n c e )  y  D .  M i g u e l  Pefta  , I n s p e c t e :  
p r o v i n c i a l  de  S a n i d a d  de  C o r d o b a ,  l o s  q u e  me c o n t e s t a r o n  r e m i t ! e n d o m e  gri 
d e s  c a n t i d a d e s  de v a c u n a  a n t i t l f i o a ,  y  me p u s e  a  t r a b a j a r  c o n  v e r d a d e r o  ' 
t u s i a s m o  p a r a  l i b r a r  a  M o r e n t e  y  a  s u s  v e c i n o s  d e  l o s  t e r r i b l e s  e f e c t o s  i 
l a  p l a g a  , a l e g r a n d o m e  h o y  mas de  h a b e r l o  h e c h o  p o r q u e  ad em a s  d e  c o n s e g u i ;  
mi o b j e t o  , a d q u i r t  d a t e s  s e g u r o s  s o b r e  e l  v a l o r  d e  c i e r t o s  me t o d o s  , d a t o i
!2/
q u e  me h a n  s e n f i d o  p a r a  h i l v a n a r  l a  p r e s e n t e  t é s  i s  y  q u e  me e l e v a r â n  a l  r e
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go d o c t o r a l  s i  m e r e c e n  v u e s t r a  a p r o b a c i o n ,
N® 5*— A n t o n i o  V a l d e r r a m a  C e b r i a n ,  de  7 a n o s  , de M o r e n t e , -  E n  es 
e n f e r m o  l a  d o l e n c i a  e v o l u o i o n o  de u n  modo muy p a r e c i d o  a  l a s  d o s  a n t e r i o r e  
s a l v o  q u e  l a s  t e m p e r a t u r e s  no  p a s a r o n  d e  3 9 °» 8 l  me n o s  e n  m is  v i s i t a s ,  s i e  
do  G l a r e  e l  g o r g o t e o  d e  l a  f o s a  i l i a c a  d e r e c h a  , y  ma,s m a r c a d o  e l  e s t a d o  d€ 
l a x i t u d . -  P u l i ^ i n o s i d a d e s  p o o o  a c e n t u a d a s  E l  mismo t r a t a m i e n t o I d e n t i c
#  P $
r e s u l t a d o r  R e a c c i o n  Q r û b e r - W i d a l  d u d o s a  p a r a  l o s  b a c i l o s  t i f i c o  y  p a r a t i
f ' i c o  A: a l g o  mas a c e n t u a d a  p a r a  e l  p a r a t i f l c o  B: n e g a t i v e  p a r a  e l  c o l i b a c l
-  R e a c c i o n  R u s s o - R o l l e s t o n  d u d o s a , -  Ambas p r a c t i c a d a s  a  l o s  o n c e  d i a s  d e  e
f e r m e d a d . ;
N® 6 . -  M i g u e l  V i b a r  M o y a ,  de  15  a f t b s , de  M o r e n t e C u a n d o  me a v l
r o n  p a r a  e s t e  e n f e r m o , t e n i a  y a  t e m p e r a t u r e  de  3 9 °  y  100 p u l s a c i o n e s E s t
do  de  g r a n  a b a t i m i e n t o  s i n  s e r  c o m a t o s o D i a r r e a G o r g o t e o  d e  ambas  f o s a
i l i a c a s  P u l i g o  d e n t a l , -  L e n g u a  s a b u r r a l , -  D o l o r e s  l u m b a r e s F a c i e s  a b d ç
#
m i n a i  muy m a r c a d a , -  T o s  La  a u s c u l t a c i o n  d e s  c u b  r e  u n  l i g e r o  f o c o  c o n g e  s t i
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d e  g r u e  s os  b r o n q u i o s  y  o t r o  mas n à t a b l e  e n  l a  b a s e  de  ambos  p u lm o n e s  Ac 
m i n i s t r e  e l  o o n ^ -a b id o  p u r  g a n t e  d e  s u l f a t e  d e  s o s a ,  y  d i e t a  h i d r b - l a c t e a . -  
P o c i o n  o o n  p i r a m i d o n ,  b e n z o a t o  d e  s o s a ,  b e l l a d o n e  q u i n a  y  c o c a , -  S i g u e n  8
y »
o e n t u a n d o s e  l o s  s i n t o m a s  , s i e n d o  d e  n o t a r  q u e  , s e g u n  e x p r e s i o n  d e  l a  famj 
l i a  d e l  e n f e r m e ,  e s t e  q u e ,  c a s i  s i e m p r ^ ,  e s t a b a  a l g o  s u d o r o s o ,  p o r  l a s  ma 
n a s  s u f r i a  g r a n d e  c r i s i s  d e  s u d o r , t r è s  de  l a s  c u a l e s  s e  e n c o n t r a b a  me je  
v o l v i e n d o  l a  t e m p e r a t u r e  a  s u b i r  c u a n d o  y o  l e  v e i a  p o r  l a s  t a r d e s ,  s  i n  du 
t o d o  e l l o  e f e c t o  d e l  p i r a m i d o n  q u e ,  he o b s e r v a d o , e s  mue ho mas a c t l v o  u n i
a l  b e n z o a t o  d e  s o s a  e n  c a s i  t o d o s  l o ^  r - asos  ,
* o *La e n f e r m e d a d  p r o g r è s o  h a s t e  l l e g a r  a  t e m p e r a t u r e s  d e  40  4  y  pv
s a c i o n e s  1 2 4 , -  A p l i c a c i o n  de  t i n t u r a  d e  i o d o  g u a y a c o l a d a  ( 2 , 1 0 )  e n  l a  r e g  
de  l e s  b a s e s  p u l m o n a r e s  A l o s  d i e z  y  or ho d i a s  p r i n c i p i a n  a  r e m i t i r  l o s  
s in toma^ '  d e  l e  i n f e o c i o n ,  d u r a n d o  l o s  de  j^echo a l g o  mas t i e m p o E s  n o t â t  
e n  e s t e  o a s o  l a  p r é s e n t a s  i o n  e n  e l  s t a d i u m  d e c r e m e n t i  d e  g r a n d e s  d o l o r e s  
e l  t r a y e c t o  d e  embos c i a t i c o s  m a y o r e s  , o s e a  , e n  ambas  p i e m a s , d o l o r e s  q 
hub o  n e c e s i d e d  de t r a t a r  de  modo c o n v e n i e n t e ,  y  q u e  d u r a r o n  mucho t i e m p o
24/
d e s p u e s  d e  l a  e n f e r m e d a d , a s i  como e l  e s t a d o  d e  p o s t r a c i o n  t a n  g r a n d e  e n  
q u e  q u e d o  e l  e n f e r m e ,  e l  c u a l  s e  c o r r i g i o  a  f u e r z a  d e  p o d e r o s o s  t o n i c o s  ( 
g en o  K h o n i l l  , e u p h r o n  D u h u n n , h i s t o g e n o  L l o p i s )  T a n t o  e n  e s t e  como e n  1
» ■ . 0 t
demas  e n f e r m e s  , f u i  c a m b i a n d o  muy c a u t e l o s a m e n t e  l a  a l i m e n t a c l o n  l a c t e a  p 
o t r a .  mas n o r m a l ,  p r i n c i p i a n d o  s i e m p r e  n o n  c a l d o s  p r e p a r a d o s  c o n  v e r d u r a s  , 
c a r n e  d e  v a c a  o c a b r a  y  j a m o n  de  c e r d o ,  y  s i g u i e n d o  c o n  u n a s  s o p i t a s  d e  p 
como l a s  a c o n s e j a d a s  p o r  T r o u s s e a u , -  R e a c c i o n  G r ü b e r - W i d a l  p o s i t i v a  p a r a  
b a c î l o  d e  E b e r t h :  n e g a t i v a  p a r a  l e s  p a r a t i f o b a c i l o s  y  p a r a  e l  c o l i , -  R e a c  
R u s s o - R o l l e s t o n :  d e b i l m e n t e  p o s i t i v a ,  P r a c t i c a d a s  l a s  d o s  a  l o s  d i e z  d i a s  
e n f e r m e d a d ,
N° 7 J o s e f a  C o r r e d o r  C a s t r o ,  d e  6 a f ios  , de  M o r e n t e , -  No e s  he; 
mana d e  l a  n u m éro  2 ,  s  i n o  p a r i  e n t e  l e j a n a ,  y  n o  v i v e  e n  l a  misma c a s a , - A s :  
t o  a  e s t a  e n f e r m a  d e s d e  e l  c o m i e n z o  d e  s u  e n f e r m e d a d , -  P r i n c i p l e  i n s i d i o s i  
y  l e n t o ;  t e m p e r a t u r a s  q u e  f u e r o n  p o c o  a  p o c o  a c e n t u a n d o s e  h a s t a  l l e g a r  à  
maxima d e  3 9 *6 ' » -  B 1 c u a d r o  d e  l a  i n f e c c i o n  s e  f u é  d e s a r r o l l a n d o  a  l a  v e z  
q u e  l a s  t e m p e r a t u r a s ;  l e n g u a  s a b u r r a l ;  g o r g o t e o  de  l a s  d o s  f o s a s  l l l a o a s ;
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a l t e r n a t i v e s  d e  d i a r r e a  y  e s t r e f H i n i e n t o ;  p u l s o  h a s t a  d e  96  p u l s a c i o n e s  ; r
h a y  r o s e o l a ,  n i  sintoira '^* n e r v i o s o s  , n i  g r a n  p o s t r a c i o n , -  T r a t a m i e n t o ;  poc 
»
n o n  p i r a m i d o n  y  q u i n a  ,
E n  e s t a  no  mo e n  t o d o s  l o s  e n f e r m o s  , ha, n i a  q u e  l e s  d i e r a n  t o d o  e
9 »
a g u a  q u e  p i d i e r a n  , e s t a n d o  h e r v i d a  y  f r i a ;  s i  e l  e n f  ermo 1Ç p r e f e r i a ,  t o n
# 9
h a  un  m a z a g r a n ;  p e r o  g e n e r a l m e n t e  p r e f e r i a n  e l  a g u a  s o l a , -  D i e t a  l a c t e a , - 
R e a c c i o n  G r ü h e r - l W i d a l  e n  l o "  s i e t e  p r i m e r o s  d i a s  n e g a t i v a ;  e n  l o s  s i g u i e r  
h a s t a  e l  f i n  d e  l a  e n f e r m e d a d  , d e b i l m e n t ^  p o s i t i v a  p a r a  e l  h a c i l o  t i f i n o  
p a r a  e l  p a ra t i f i r o  A ,  n e g a t i v a  p a r a  e l  p a r a t i f i o o  B y  p a r a  e l  c o l i b a ^ i l o ,  
R e a c c i o n  R u o s o - R o l l e s t o n ,  e n  l o s  s i e t e  p r i m e r o s  d i a s  n e g a t i v e ;  d e s p u e s  pc 
t i v a  .
Con e l  f i n  d e  no  s e r  p r o l i j o  e n  e s t a s  d e s c r i p c i o n e s  , en  l o s  np 
SOS qu e  s i g u e n  d e s i g n o  a  l a  r e a c c i o n  G r ü h e r - W i d a l  c o n  l a s  i n i c i a i e s  Q ,  W 
a l a  R u s s o - R o l l e s t o n ,  c o n  l a  R ;  a l  h a c i l o  t i f i n o  c o n  l a  T ; a l  p a r a t i f i c o  
r on  l a s  i n i n i a l e ^  P ,  A ;  a l  p a r a t i f i c o  B ,  c o n  l a s  i n i n i a l e s  P ,  B; y  a l  r  o l  
h a c i l o  , f i n a l m e n t e  , c o n  l a  C ,
?6/
N° 8 y  C a t a l i n a  y  M a n u e l a  C a s t i l l a  C a s t i l l e j o ,  h e r m a n a s  de  (
9
y  7 a n o s  r e s p e o t i v a m e n t e , de  M o r e n t e , -  C a t a l i n a  t u v o  u n a  i n f e c c i o n  q u e  e n  
o t r a s  c i r c u n s t a n o i a s  h u b i e r a ,  p a s a d o  p o r  c o l i b a r i l a r , p e r o  q u e ,  d a d a  l a  ep: 
demie, r e  i n a n t  ^ , s e  h i%o s o s p e e h o s a , -  L os  s i n t o m a s  s u b j e t i v o s  e r a n  n a s i  nu- 
l o s  : l a  e n f e r m i t a  e s t a b a  a l g o  t r i s t e ,  y  n a d a  m a s , -  T e m p e r a t u r a s  q u e  n o  pa- 
s a r o n  de 3 8 ^ 3  D e p o s i c i o n e s  d i a r i a s  muy f e t i d a s , p e r o  s i n  e s t r e h i m È e n t o  
n i  d i a r r e a , -  No h a y  g o r g o t e o  n i  r o s e o l a , -  L e n g u a  s a b u r r a l , -  Una p e q u e ^ a  e |  
t a x i s  a l  o c t a v o  d i a . -  D u r o  l a  e n f e r m e d a d  q u i n c e  d i a s , -  C o n v a l e s c e n c i a  n o n  
-  T r a t a m i e n t o :  e l  p u r g a n t e , l a  p o c i o n  d e  p i r a m i d o n  y  d i e t a  h i d r o - l a c t e a , -  
R e a c c i o n  G , W , ,  p o s i t i v e ,  d e b i l  a  l o s  o c h o  d i a s  c o n  e l  T ,  y  P ,  B , ; d u d o s i s ;  
ma c o n  l o s  P , A , y  C R e a c c i o n  R ,  p o s i t i v a  d e b i l .
S u  h e r m a n a  M a n u e l a  e s t u v o  mucho p e o r .  L a s  t e m p e r a t u r a s  l l e g a r o n  
4 0 °  y  l a s  p u l s a c i o n e s  a  1 3 0 * -  P u l i g o  d e  l a  l e n g u a  y  e n c i a s  , -  G o r g o t e o  d e  : 
f o s a  i l i a c a  i Z Q u i e r d a . -  S i n  r o s e o l a , -  E s t a d o  a d i n a m i c o  e n  e l  s t a d i u m  acmes 
y  e n  e l  d e c r e m e n t i , -  D i a r r e a  a b u n d a n t e . -  D u r a c i on 28  d i a s , -  C o n v a l e s c e n c i f  
p r o l o n g a d a  , -  T r a t a m i e n t o :  d i e t a  h i d r i c a  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r i o d o  de  e s t a d o ;
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h i d r o - l a c t e a  d e s p u e s  . E n e m a s . P o c i o n  T o d d . -  C r i o g e n i n a  ( 0  40  g r  . d i a r l o s  
4  t o m a s )  , q u e  l e  h a c i a  b a j a r  l a  f l e b r e  p r o v o c a n d o l e  g r a n d e s  s u d o r a c i o n e s , 
-  R e a c c i o n  G ,  W. f U e r t e m e n t e  p o s i t i v a  p a r a  l o s  c u a t r o  b a c i l o s  a  p a r t i r  d e  
d é o im o  d i e . -  R e a c c i o n  R . ,  p o s i t i v a  d e b i l ,
N° 1 0 , -  M a r i a  J o s e  f a  C o r r e d o r  C o r r e d o r ,  d e  28  a h o s  , d e  M o r e n t e  ,
E ^ t a  e n f e r m a  s e  h a l l a b a  e n  e l  q u i n t o  mes d e  s u  e m b a r a z o  c u a n d o  n o t o  l o s  p
/ * »meros  s i n t o m a s  d e  l a  f i e b r e  t i f o i d e a ,  p o r  l o  q u e  me t e m i  u n a  c a t a s t r o f e  ,
l u e g o  n o  r e  s u  I t  6 a f o r t u n a d a m e n t e  . D u r o  l a  e n f e r m e d a d  22 o 23  d i a s  , e s  d e c  
c a ^ ' i  e n  t i e m p o  r e g l a m e n t a r i o  s e g u n  l a  d e s c r i p c i c n  c l a s i c a  qu e  d e  e l l a  h a c  
l a  m a y o r i a  de l o s  a u t o r e s  ( t r e s  s e p t e n a r i o s ) ,  e s t a n d o  muy b i e n  mar e a d o s  1 
t r e s  p é r i o d e s  c o n  s u  f i e b r e  d e  s u b i d a , e s t a c i o n a r i a  y  d e  b a j a d a ,  f i e b r e  q 
l l e g o  en  s u  mo m e n t  o a l g i d o  a  4 0 ° 2 * ;  s e g u r a  m e n te  s i  y o  h u b l e r a  p o d i d o  v i s i
9
a  M a r i a  J o s e f a  d o s  v e c e s  d i a r i a s ,  h u b l e r a  o b t e n i d o  u n a  c u r v a  t e r m i c a  co n  
o s c i l a c i o n e s  a s c e n d e n t e s  , e s t a c i o n a r i a s  y  d e s c e n d a n t e s  p e r f e c t a m e n t e  n a r c  
d a s . -  G r a n  s a b u r r a  l i n g u a l , -  P u l i g i n o s i d a d e s  d e  l o s  l a b i o s  , e n c i a s  y  a b e r
9 ■
t u r a s  n a s a l e s , -  N a u s e a s  y  f a t i g a s  a l  t o m a r  l a  l e c h e , -  D i a r r e a , -  P a l t a  d e
28/
g o r g o t e o  y  de  r o s e o l a . -  S u d o r a c i o n  c o p i o s a  y  f r e c u e n t e  . -  E s t a d o  g e n e r a l  ( 
g r a n  p o s t r a c i o n  , c o n  c e f a l a l g i a s  v i o l e n t a s  P u l s o  f r e c u e n t e  , p e r o  l l e n o  
8 '' n o t a n  c o n  g r a n  d l f l c u l t a d  p u l s a c i o n e s  f e t a l e s  , -  T r a t a m i e n t t û ;  D i e t a  h i ­
d r i c a  ( m a z a g r a n )  e n  l o s  m em en tos  mas p e n o s o s  , C a l d o s  c l a r o s  , p o r  n o  t o  l e ]  
l a  l e c h e ,  e n  c u a n t o  s e  p o d i a , -  E l  p i r a m i d o n  a s o c i a d o  a  l a  c a f e l n a *  d a d o  (
t •
g r a n  p r u d e n c i a  p o r  e l  e m b a r a z  o , n o  h a c i a  g  r a n  e f e c t o . -  P o c i o n  t o n i c a  d e  0
c o n  c a f e i n a , -  S e l l o s  d e  f e n a c e t i n a  y  e x a l g i n a  , c u a n d o  v i  q u e  e l  p i r a m i d o i
n o  o b r a b a ;  e s t o s  d o s  m e d i c a m e n t o s  c a l m a r o n  l o s  d o l o r e s  de  c a b e z a . -  C o n v a j
#
c e n c i a  muy l a r g e , , d u r a n t e  l a  q u e  ^ e  l e  h i c i e r o n  t o m a r  t o n i c o s  p o d e r o s o s  ; 
m e n t a c i o n  muy p r u d e n c i a l , -  C u r a c i o n  c o m p l é t a  , c o n t i n u a n d o  s i n  i n t e r r u p c l c  
e l  e m b a r a z o  R e a c c i o n  G .  W, , a  l o ^  s i e t e  d i a s  p o s i t i v a  p o r  lo§^ b a c i l o s  5 
P . A . y  P ,  B . ;  n e g a t i v a  p a r a  e l  C . -  R e a c c i o n  R ,  p o s i t i v a  .
La e n f e r m a  p o r  s u  e s t a d o  de e m b a r a z o , me r e c o r d a b  o t r a  ( R o s a r i c  
R o j a s  Gomez) q u e  v i s i t é  h a c e  t r e s  o c u a t r o  a n o s  e n  P e d r o  A bad  , q u e  e s t u v c  
t a n  g r a v e  o mas q u e  l a  d e  M o r e n t e ,  y  t a m b i e n  e m b a r a z a d a ,  de  s e i s  m e ^ e s ;  e 
a q u e l l a  e p o c a  n o  h a b i a  p e r d i d o  t o d a v i a  p o r  c o m p l e t o  mi f e  e n  l o s  b a h o s  y
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he  o R o s a r i o  , c omo b a h a b a  a  muchos  de u i s  t i f o d i c o s  , s i g u i e n d o  u n  m e t o d o  ]
r e c i ^ o  a l  de  B o u c h a r d  ( b a h o  t e n p l a d o  - 'u r-e^ ' ivamente  e n f r i a d o )  q u e  me g u s t a l
»
mas q u e  e l  d'^ B r a u d ,  o b t e n i e n d o  s u  c u r » o i o n .  T e n t a d o  e ^ t u v e  de  b a h a r  a  1; 
q u e  a h o r a  me o c u p e  , a  M a r i a  Jo"  e f a  C o r r e d o r ;  p e r o  l a  c o n s i d e r a o i o n  d e  q u e  
no  p o d i a  d e t e n e r m e  e n  Mor^nt"^ , p o r  un  l a d o ;  p o r  o t r o  l a  f a l t a  a b s o l u t e  de  
d i o "  p a r a  b a h a r  q u e  e n  l a  a I d e a  , h a b i a ,  y  adema"'  e l  p r o p o s i t o  q u ^  me h f c e  
n o  b a h a r  a  n i n g u n o  d e  e s t o ^  e n f e r m o ^  c o n  u n  f i n  p u r e m e n t ^  e x p e r i m e n t a l  
a n i m a v i l i ! ) , me l o  i m p i d i ^ r o n ,  y  me a l e g r ^  d e s p u e s  de  e l l o .  A s i  e s  mas coi 
p l e t a  e s t a  e s t a d i s t i c a .
N°  1 1 . -  P r a n c i s c a  V i b a r  C o r r e d o r ,  de  15 a h o s  , d^  M o r e n t e . -  E s t u i  
e s t a  n i h a  sum am e n te  g r « v e  . -  Pre-^-ento  t o d o  e l  c u a d r o  c l i n i c o  de  l a  d o t i e n e i  
t é r i a  T e m p e r a t u r a s  s u c e s  i v a  m en t  e a s c e n d a n t e s ,  e s t a c i o n a r i a s  y  d e s c e n d e n t  
q u e  l l e g a r o n  a  4 1 ° ,  y  c u y o s  s t a d i u m s  e r a n  de  9 a  10 d i a s . -  P u l s o  d e  a c u e r c  
c o n  l a  t e m p e r a t u r e Bo^ a ,  l e n e u a  y  f o s a s  n a s a l e s  c u b i e r t a s  de  f u l i g o s  .-Gi 
g o r g o t e o  e n  am bas  f o s a s  i l i a c a s , -  V o m i t o s  , -  D i a r r ^ a  a l t e r n a n t e . -  S l n  r o s e c  
-  E s t u p o r  y  a d i n a m i a  c e r c a  de  d o c e  d i a s  . -  La e n f e r m e d a d  d u r o  t r e i n t a  d i a s
30/
l a  o o n v a l - ^ c e n c i a  o t r o s  t r e i n t a . -  C uando  s e  l e v a n t e  l a  e n f e r m a  o f r e c i a  u n   ^
t a d o  de  d e l g a d e z  ex t rem a ,
E l  t r a t a m i e n t o  f u e  e x c e s i v a m e n t e  c a u t e l o s o  p o r  u n  l a d o  y  e n é r g i c  
p o r  o t r o ;  l e  h i o e  t o m a r  t o n i c o s  a g r a n d e s  d o s i s  ( q u i n a ,  c o c a ,  c a n e  l a  . h i e i  
y  a r s é n i c o ) . y  f u i  muy c o m e d i d o  e n  l a  m e d i r - a c i o n  a n t i t ^ r m i c a .  S i n  e m b a r g o ,  
v i s t a  de  l a  g r a v e d a d  de  l a  p a c i e n t e  , l e  d i s p u s e  e n  u n i o n  d e  l a  l e c h e  g r a n  
t i d a d  d e  f e r m e n t e s  l a c t i c o s  ( d o c e  a  d i e z  y  s e i s  c o m p r i m i d o s  d i a r i o s  d e  l a c  
b a c l l i n a ) , c u y a  a c c i o n  n o  f u e  muy c l a r a ,  como n o  l o  e s  p a r a  mi l a  de  n i n g u  
a n t i s e p t i c o  i n t e s t i n a l ,  y  s o l o  é n  muy c o n t a d o " '  c a s o s  l o s  e m p le o  hoy  , p o r  I 
m i s m o . -  C o m b a t i  e l  e ' ^ ' t u p o r  y  l a  a d i n a m i a  oon  e x i t o ,  g r a c i a s  a  l a s  i r y e c c i c  
n é s  de  c a f e i n a  y  d e  e u e r o  H ay en  ( 2 5 0  c . c . une v e z  y  o t r o s  2 5 0  c , c ,  a  l o s  
t r e s  d i a s )  .
A f u e r z . a  d e  g r a n d e s  c u i d a d o s  p o r  p a r t e  d e  s u  f h m i l i a  , l a  e n f e r m a  
e u r o ,  y  h o y  e^ u n s  h e r m o s i ^ i m a  mue h a c  h a  a  q u i e n  a  g r a c i a  mucho l a  c o r t a  mel 
na  c u “ lia s a b i d o  c o n s e r v a r  c o q u e t a m e n t e  d e s d e  q u e  e n  a q u e l l o s  t r i s t e s  d i a s  
d e  l a  a d i n a m i a ,  mandé q u e  l e  c o r t a s e n  e l  c a b e l l o .
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R e a c c i o n  G ,  W, f u e r t e m e n t e  p o s i t i v a  a  l o s  o n c e  d i a s  p a r a  l o s  b a ­
c i l o s  T . ,  P . A . , P . B . y  C . -  R e a c c i o n  R , ,  f u e r t e m e n t e  p o s i t i v a  a  l o s  s e l s  
d i a s  .
N °  12 . - M i g u e l  V i b a r  C o r r e d o r ,  d e  19 » h o s ,  h e r m a n o  d e  l a  a n t e r i o ;  
-  Cuando  l a  h e r m n a  e s t a b a  e n  e l  p e r i o d o  d e  m a y o r  g r a v e d a d , a l  p r i n c i p l e  ( 
s ^ g u n d o  s t a d i u m , e n f e r m é  ÎC Lgue l ,  y  p o r  s u  i n t e r e s à n t i s i m a ,  h i s t o r i é  c l i n i c i  
c o m p re n d e r a ^  e l  T r i b u n a l  l a  a n g u s t i ^ '  de   ^u  a t r i b u l a d a  f a m i l i a  y  l a  p re o c u p ?  
" i o n  m i a .  D e s d e  l o s  p r i m e r o s  momento^^^ p u d o  a p r e ^ i a r s e  q u e  l a  e n f e r m e d a d  d< 
M i g u e l  i b a  a  s e r  t e r r i b l e . -  La  f i e b r e  s u b i a  d e  d i a  e n  d i a  c o h  c à r à c t e r  ma­
l i g n e , l l e g a n d o  a  l o s  s e i s  d i a s  d e l  p r i m e r  m a l e s t a r  a  l a  e s p a n t a b l e  c l f r a  
d e  4 2 °3  P u l s o  f r e c u e n t l ^ i n o  ( 1 3 0  y  mas)  , -  8 u d o r a c i o n e s  p r o f u s a s  Cei 
l a l g i a  i n t e n s e  . - N a u s e a s  f r e c u e n t e s  . -  G o r g o t e o  d e  l a  f o s a  i l i a o a  d e r e c h a  .- 
D i a r r e a . -  R o s e o l a  d i s e m i n a d a  p o r  t o d o  e l  c u e r p o  . -  E l  e n f  e rm o  s u f r e  e n  e l  
m iem bro  t o r a c i c o  i z q u i e r d o  d e  g r a n d e s  d o l o r e s  l i m i t a d o s  c a s i  a  l o s  t r a y é e -  
t o s  de  l o s  n e r v i  os  b r a q u i a l  c u t a n e o  ( 2°' de  l a s  r a m a s  t e r m i n a l e s  d e l  p l e x o  
b r a q u i a l )  y  c u b i t a l  ( t e r m i n a l  t a m b i e n  d e l  mismo p l e x o ,  y  q u e  s e  d e s p r e n d e
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l a  r a i z  i n t e r n a  d e l  m e d i a n o  a l g o  p o r  d e b a j o  d e l  « n t e r i o r )  , o '^f^a a l a s  pa 
t e s  a n t e r i o r  d e l  b r a z o  y  l a t e r o —i n t e r n a  d e l  a n t e b r a z o  y  m a n o ; e s t o s  d o l o r  
e n  e l  m iem bro  t o r a c i c o  d ^ r e c h o  , s e  e c t i e n d e n  a  t o d o  e l  t ^ r r i t o r i o  d e l  pl^= 
b r a q u i a l ,  e s  d e c i r ,  a  t o d a  l a  e x t r e m i d a d .
A p e s a r  d e l  t r a t a m i e n t o ,  q u e  n o  h a c i a  mas q u e  p r o v o c a r  c r i s i s  s 
d o r a l e s  , e l  e n f e r m o  e m p e o r a b a  a  o j o s  v i s t a s ,  l l e c a n d o  a  s u f r i r  u n  c o l a p ^ o  
q u e  p u a o  e n  p e l i g r o  'u  v i d a . -  A l o '  q u i n c e  d i a ^  de  e n f e r m e d a d , M i g u e l  t o s  
mucho y  purie d e s c u b r i r  d o s  é n o r m e s  f o c o s  de  h i p o s t a s i s  en  ambas  b a s e s  p u l  
n a r e s  , mas p e r c e p t i b l e s  n a t u r a l r a e n t e  p o r  l a  e s p a l d a ;  p r a c t i q u é  l a  r e v u l s i
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c o n  t i n t u r a  d"" i o d o  e u a y a c o l a d a  y  p r ^ s c r i b i  e l  b e n z o a t o  de  ^ o s a , -  N o t e  po 
“n t o n c e s  u n  p u l s o  c a d a  v e z  mas f i l i f o r m e ,  c o n  a l g u n a s  i n t e r m i t  e n c i a s  y  a u  
c u l t a n d o  d e t e n i d a m e n t e  e l  c o r a z o n  p u d e  d i a g n o s t i c a r  una  m i o c a r d i t i " , b a s t  
• t e  i n t e n s a  . E n  v i s t a  d e  l a  g r a v e d a d  d e l  c ^ s o  , q uedam os  e n  q u e  a l  d i a  s i g u  
t e  c e l ^ b r a r i a  u n a  c o n s u l t a  c o n  mi i l u ^ t r a d o  c o m p a s e r o  D r ,  L o p ez  T r a m o y e r e  
S u b d e l e g a d o  de  M e d i ^ i n a  d e l  p a r t i d o  j u d i ^  i * o l , -  A q u e l l a  n o c h e  , s e g u n  me d i  
e l  p a d r e  d e l  ^ n f e r m o , t u v o  e s t e  o t r o  c o l a p s o . - S e  r e l e b r o  e l  d i a  s i  g u i e n t
l a  c o n s u l t a  y  e n  e l l a  me c u p o  l a  s a t l s f a c c l o n  ve r  c o n f i m a d o  ml J u i c i c  
p o r  e l  D r . L o p e z  , m é d lc o  de c o m p e t e n c i a  u n l v e r s a l m e n t e  r e c o n o c i d a  H a b l a  
m i o c a r d l t i s  y  p n e u m o n i a  h i p o t a s t i c a ;  e l  p r o n o s t i c o  no  p o d i a  s e r  mas s o m b r l  
-  S e  d i s p u s o  u n  t r a t a m i e n t o  c o n v e n i e n t e , e n  e l  q u e  l a  d i g i t a l  y  l a  c a f e i n a  
unida= '  a  l a s  i n y e c c i o n e s  de  a c e i t e  a l c a n f o r a d o  , h a c i a n  e l  p r i n c i p a l  p a p e l  
y  como u l t i m o  r e m e d i o  , como q u i e n  s e  j u e g a  l a  u l t i m a  c a r t a ,  a  p e s a r  d e  la  
c o n t r a i n d i c a c i o n  f o r m a i  de  l a  m i o c a r d i t i s  , s e  h a b l o  de  l o s  b a h o s . -  T e n g a s e  
e n  c u ^ n t a  q u e  e n t r e t a n t o  s e g u i a  l a  e n f e r m e d a d  de  l a  h e r m a n a N o  a c e p t o  l a  
f a m i l i a  l o s  b a h o s ,  y  s '^gu im os  u n  t r a t a m i e n t o  q u e ,  ib a m o s  mod i  f i e  a n d  o s e g u r  
e l  e s t a d o  d e l  e n f e r m e ,  e n  d o s i s  y  e n  s u s t a n c i a s  , a c u d i e n d o  a l  a l m i z c l e  c a s  
t o r e o ,  é t e r ,  d i g i t a l ,  e s p a r t e i n a ,  q u i n a ,  a l c o h o l ,  q u i n i n a  y  a u n  a  l a  c r i o g  
n i n a  a  p e s a r  d e l  e s t a d o  c a r d i a c o  , p e r o  p a r t i e n d o  s i e m p r e  de  l a  b a s e  d e  l a  
d i e t a  h i d r o - l a c t e a
L a  t e m p e r a t u r a  a  t o d o  e s t o  s e g u i a  s i e n d o  d e  4 1 °  a  4 1 ° 8 ' ,  y  b i e n  
p o r  e l  t r a t a m i e n t o ,  o mas q u e  n a d a  p o r q u e  e l  hom bre  p r o p o n e  y  B i o s  d i s p o n e  
e l  c a ^ o  e s  q u e  a  l o s  d i e z  o d o c e  d i a s  de  e s t e  i n s u f r i b l e  e s t a d o  em pezo  l a
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m e j o r l a , r e m l t i e n d o  a l o s  v e l n t e  t o d o s  l o s  s i n t o m a s ,  h a s t a  e n c o n t r a r s e  el 
enf-^rmo e n  b u e n  e s t a d o , - c o n  b u e n  h u m o r , a p e t i t o ,  t e m p e r a t u r a  d e  3 7 ° 6 V  pv 
s o  d e  8 5 * s i n  d i a r r e a ,  s i n  d o l o r e s  , p e r o  t o s i e n d o  u n  p o c o .
La  h e r m a n a  s e  h a b i a  y a  c u r a d o ,  e s t a n d o  e n  p l e n a  c o n v a l e c e n c i a , 
c u a n d o  e s t a b a m o s  t o d o s ,  e n f e r m o s ,  f a m i l i a  y  m e d i c o ,  t a n  c o n t e n t o s  , l e  d ie  
d e  p r o n t o  a  M i g u e l  u n a  n o c h e  u n  v i o l e n t o  e s o a l o f r i o  , s e g u i d o  de  o t r o s  v a :  
y  d e  o p r e s i o n  d e  p e c h o  c o n  g r a n  d i s n e a  .  Me a v i s a  a l a r m a d o  e l  p a d r e ;  f u i  £ 
M o r e n t e  y  me e n c o n t r e  a l  e n f e r m o  e n  e s t a d o  g r a v e . -  T e m p e r a t u r a  d e  3 9 ° ? ' ;  
p u l s o ,  1 1 0 ; d i s n e a  q u e  l e  i m p e d i a  h a b l a r  y  u n a  t o ^ e r i t a  s e c a  q u e  l e  d à b à  
raeno r  m o v i m i e n t o *- E x p l o r e  d e t e n i d a m e n t e  e l  t o r a x  , p a r e c i endome n o r m a l ,  c 
c a s i  n o r  mg; 1 , e l  c o r a z o n .  Bn c a m b i o  l a  p e r c u s i o n  a c u s a b a  u n a  z o n a  d e  m a t i c  
no  b i e n  l i m i t a d a  e n  t o d o  e l  p u lm o n  i z q u i ^ r d o ,  y  l a  a u s c u l t a c i o n ,  d i f i c u l l  
a  l a  e n t r a d a  d e l  a i r e ,  q u e  s e  t r a d u c i a  p o r  d i s m i n u c i o n  d e l  m u r m u l l o  v e x i c  
l a r  a c o m p a h a d a  de  e s t e r t o r e s  y  r o c e s  d i s e m i n a d o s  Me l l a m a r o n  l a  a t e n c i c
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e s t o s  s i n t o m a s  y  d i s p u t e  u n a  am pl i a  e m b r o c a c i o n  de  t i n t u r a  de  i o d o  g u a y ac  
l a d a  e n  e l  t o r a x  i z q u i e r d o ,  u n a  p o c i o n  d e  d i g i t a l  y  o t r a  de  i o d u r o  s o d i c c
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A l  d i a  « i g u i e n t e  v i  q u e  h a b i a n  a u m e n t a d o  e n  i n t e n s i d a d  l o s  s i g n o ^  a u s c u H
t o r i o s  y  de  p e r c u s i o n ,  y  q u e  l a  f i e b r e  s e  m a n t e n i a  s u p e r i o r  a  l o s  3 9 °
/ / »
='e e n  l a  p l e u r ^ s i a  y  p u s  e u n  v e g i g a t o r i o  e n  l a  r é g i o n .
E n  v i s t a  de  l o  p e r e g r i n o  d e l  c a s o ,  a c o r d a m o s  n u e v a  c o n s u l t a ,  y  
e n c o n t r a n d o ^ e  f u e r a  d e  B u j f » l a n c e  e l  S r , L o p e z  T r a i a o y e r e s  , l a  c é l é b r é  oon 
n o  menos c o m p é t e n t e  y  s i n p a t i c o  c o m p a ^ e r o  S r , G o n z a l e s  d e  C a n a l e s  y  Romei 
De^'pue d e  o b s e r v e r  y  e s t u d i a r  d e t e n i d a m e n t e  a l  e n f e r m o ,  h i c i m o s  e l  d i a g i  
t i c o  de  p l e u r e ^ i a  p u r u l e n t a  . c o m p l i c a c i o n  de  l a  f i e b r e  t i f o i d e a ,  y  d e c i d j  
p r a c t i c a r  o t r o  d i a  l a  t o r a c e n t e s i s  . V o l v i m o s  a  l o s  d o s  d i a s  p r o v i s t o s  d e ]  
a ^ p i r a d o r  d e  D i e u l a f o y , e n c o n t r a n d o n o s  a l  e n f e r m o  t a n  d i s n e i c o  y  f e b r i l  c 
a n t e ^ ' , H i c i m o s  c u a t r o  p u n c i o n e s  e n  s i t i o ^  d i f e r e n t e s  c o n  l a  a g u j a - t r o c a r  
me.yor c a l i b r e  , y  n o  l o g r a m o s  e x t r a e r  p o r  n i n g u n a  mas q u e  u n a  p e q u e f i a  c a n t  
d a d  de  l i q u i d e  s e r o - s a n g u i n o l e n t o  . A n t e  t a l  f r a c a s o  s e  c o n v i n o  e n  a p l i c a i  
n u e v o s  v e g i g a t o r i o s , i n s i s t i r  e n  l o s  i o d i c o s  y  l a  d i g i t a l  y  e s p e r a r  l o s  a
t e c i m i e n t o s  . No s e  h i c i e r o n  e s t o s  e s p e r a r ,  p u e s  a  l o s  c u a t r o  d i a s  j u s t e s ,
# »
b r e v i n o  u n a  v o m i c a  t a n  a b u n d a n t e  q u e  e l  e n f e r m o  e x p u l s e  e n  e o l p e a  de  l o s
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c e s i v o s  , mes d e  l i t r o  y  m e d io  d e  u n  p u s  a l g o  f l u l d o ,  d e  c o l o r  g r i s  v e rdos<  
y  c o n  muy p o c o  o l o r .  No f u e  p o s i b l e  a n a l i z a r ,  n i  m a n d a r  h a o e r l o  , b a c t e r i o -  
l o g i c a m e n t e  e s t e  p u s  .
• A p a r t i r  d s  l a  v o m i c a ,  e l  m uchacho  empezo  a  m e j o r a r  a  o j o s  v i s t ?  
t a n t o  q u e  l e  s u p r i m i  t o d a  l a  m e d i c a c i o n ,  h a c i e n d o l e  t o m a r  u n i c a m e n t e  f r a s <  
a l t e r n a t i v e s  de  h i ^ t o g e n o ,  b i o g e n o  y  b i o t o n i c o  , q u e  s o n  m is  t o n i c o s  p r e d i :  
t o s  en  l a s  c o n v a l e c e n c i a s ; c r e o  q u e  l a  e n f e r m e d a d  l e  s i r v i o n  p a r a  d e s a r r o -  
l l a r s e  mes y  c o n v e r t i r s e  e n  u n  m o c e t o n  f u e r t e  y  r o b u s t o , mucho mas a g i l  h( 
p a r a  e l  t r a b a j o  qu e  a n t e s  d e  c a e r  e n f e r m e .
La e n f e r m e d a d  e n  j u n t e ,  d e s d e  q u e  s i n t i o  l a  p r i m e r  m o l e s t i a  has1 
e l  a l t a  d e f i n i t i v e ,  d u r o  mas d e  c i n c o  m e s e s ;  d e  e s t e s  c o r r e s p o n d e n  mes y  i 
d i o  a  l a  t i f o i d e a  p u r a , u n  mes a  l a  p l e u r e s i a  y  l o  r e s t a n t e  a  l a  c o n v a l è c ?  
c i a .
D e s d e  e l  d i a  q u i n t o  de  e n f e r m e d a d ,  h a s t a  q u e  l e  d i  e l  a l t a ,  pra< 
t i q u é  v a r i a s  veces l a s  r e a c c i o n e s  G . W . y  R . ,  d u r a n t e  l a  t i f o i d e a  y  l a  p ie  
r e s i a ;  l a  p r i m e r a  f u e  f u e r t e m e n t e  p o s i t i v a  p a r a  e l  b a c i l o  T ,  d u d o s a  p a r a  :
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P ,  A ,  y  P .  B , ,  y  n u l a  p a r a  e l  C .  La  d e  R u s s o  , d u d o s a  s i e m p r e .
E s t e  c a s o  e s  i n t e r e n s a n t i s i m o  p o r  v a r i a s  r s z o n e s ,  y  p r i n c i p a l u  
t e  p o r  l a s  c u a t r o  s i g u i e n t e ^ :  i t  P o r q u e  d e m u e s t r a  q u e  u n  e n f e r m o  p o r  g r e  
q u e  e c t é ,  c u a n d o  s u  o r g a n i s m o  l o  r é s i s t é ,  y  s o b r e  t o d o  c u a n d o  B i o s  q u i e i  
p u e d e  c u r a r s e ,  2®1 P o r q u e  t a m b i e n  d e m u e s t r a  q u e  p u e d e  s e r  c p m p l i c a c i o n  de 
f i e b r e  t i f o i d e a  u n a  p l e u r e s i a  p u r u l e n t e ,  c o s a  q u e  s i  b i e n  e s t a  r e g i s t r a d  
p o r  l o s  a u t o r e s ,  e s  muy p o c o  f r e c u e n t e  e n  l a  p r a c t i c a  p r o f e s i o n a l .  3 ^ Pc 
q u e  a u n q u e  e n  e l  f u e  p r e m a t u r a  l a  r e a c c i o n  G , W , ,  n o  l a  n e c e s i t a m o s  p a r a  
d i a g n o s t i c o ,  q u e  s e  i m p u s o  d e s d e  e l  p r i m e r  d i a  a u n q u e  n o  h u b i e s e m o s  s i d e  
g u i a d o s  e n  n u e s t r o  j u i c i o  c l i n i c o  p o r  l a  e n f e r m e d a d  d e  l a  h e r m a n a  y  l a  e 
d e m i a  e n f o n c e s  r e i n a n t e  , Y P o r q u e  f u e  d e  l o s  p o c o s  c a e è B  e n  q u e  l a s  c 
s u l t a s  m é d i c a s  s o n  u t i l e s  p a r a  e l  e n f e r m o  ,
N °  1 3 ' -  J u a n  M a t u r a n a  M oya ,  d e  4  a h o s ,  de  M o r e n t e , -  E n  e s t e  n i  
l a s  t e m p e r a t u r a s  l i e g a r o n  a  3 8 ° ? ^ ,  No hu b o  s i n t o m a  a l a r m a n t e  a l g u n o , evc  
c i o n a n d o  l a  e n f e r m e d a d  o o n  r e l a t i v e  b e n i g n i d a d  y  c o n  u n a  d u r a c i o n  d e  18 
-  A l g o  de  g o r g o t e o  e n  l a  f o s a  i l i a c a  y  de  f u l i g o  n a s o - b u c a l D e p o s i c i o n
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d i a r r e i c a s  f e t i d i s i r a a s  *- E l  n i f i o  n o  e s t a  muy t r i t e  y  s u d a  m u c h o . -  N a d a  d e  
r o s e o l a . — T r a t a m i e n t o :  oomo p u r g a n t e  l a  p o c i o n  a n g e l i c a  d e  l a  F a r m a c o p e a ;  
c i o n  c o n  p i r a m i d o n ,  s a l o l  y  q u i n a ; d i e t a  h i d r o - l a c t e a . — R e a c c i o n  de  G .  W. 
g a t i v a  p a r a  t o d o s .  R e a c c i o n  R . ,  p o s i t i v a .
N° 1 4 . -  J u a n  I s i d r o  C o r r e d o r  G a r c i a ,  de  9 a h o s ,  d e  M o r e n t e , — E l  
f e r m i t o  e s t u v o  muy g r a v e ;  t e m p e r a t u r a  4 0 ° 3  e n  e l  a c m e s .  P u l s a c i  o n e s  130 .-3 
r o s e o l a , -  G o r g o t e o . -  D i a r r e a . -  P u l i g i n o s  i d a d e s  . -  E s t a d o  d e  e s t u p o r . -  D o lo :  
en  l o s  m u s i c s  s i g u i e n d o  e n  e l  t r a y e c t o  d e l  c i a t i c o . -  C u r s o  o r d i n a r i o :  2 0  ( 
c o n  s u s  t r e s  e s t a d o s  b i e n  m a r c a d o s  . -  C o h v a l e o e n c  i a  l a r g a , c o h t i n u a h d o  l o s  
l o r e s  d i a t i c o s  mucho t i e n p o  d e s p u e s . - T r a t a m i e n t o ; t o n i c o s ;  e n e m a s ;  p i ram "  
-  D u r a n t e  l a  o o n v a l e c e n o i a  h i s t o g e n o  y  s a l i o i l a t o  d e  s o s a  a l  i n t e r i o r ,  y  £ 
c i l a t o  de  m e t i l o  a l  e x t e r i o r . -  L a s  r e a c c i o n e s  de  G .  W. y  d e  R ,  no  s e  p r a c l  
c a r o n ,  p o r q u e  l a  f a m i l i a  s e  o p u s o  a  q u e  e x t r a j e r a m o s  a l  e n f e r m o  l a  o l a s  ( 
t a s  de  s a n g r e  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p r i m e r a .
N° 1 5 . - C r i s t o b a l  C o r r e d o r  C o r r e d o r ,  d e  22 a h o s ,  d e  M o r e n t e . -  La  
t e m p e r a t u r a  mas a l t a  q u e  r e g i s t r e  e n  e s t e  e n f e r m o  f u e  d e  3 9 ° ? ' c o n '  126 p u l (
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c l o n e s . -  R o seo lg ,  n a r c a d i s i m a  y  f r o c u e n t e o  e p i s t a x i s  y  h e m o r r a g i a s  g i n g i v a ,  
l e s  Hubo t e n d e n c i a  a l  e s t u p o r  , p e r o  e l  e n f e r m e  r e a c c i o n a b a  b i e n  y  no 11 
go a  p e r d e r  l a  n o c l o n  de  l o  quo l e  r o d e a b a . -  Nada  d e  g o r g o t e o . -  E x t r e h i m i  
t o  R a q u i a l g i a  . -  Tos  y  l i g e r a  o o n p ^ s t i o n  h i p o s t a t i c a  d e  ambos p u l m o n e s  e: 
l à  f a s e  de  d e c l i v e  de l a  e n f e r m e d a d  S u d o r a c i o n  p r  o f  u s a . - D u r a c i o n  28  di i  
-  C o n v a l e c e n c i a  c o r t a . -  T r a t a m i e n t o  o r d i n a r i o . -  R e a c c i o n  G .  W. p o s i t i v a  pi 
T .  ÿ  C .  , D u d o s a  p a r a  P .  A . y  P .  B , ; r e a c c i o n  R .  p o s i t i v a
N° l 6  y  1 7 . -  L o s  hermano=' P e d r o  y  J u a n  G o n z a l e z  T r u j i l l o ,  d e  8 ; 
d e  5 a h o s  r e s p e o t i v a m e n t e  E n  e l  m ayor  l l e g o  l a  f i e b r e  a  4 0 °  y  e n  e l  seg i 
do  a  3 9 ^ ' -  P e d r o  e s t u v o  muvho t i e m p o  d ^ l i r a n d o ,  y  c u a n d o  m e j o r o  s e  l e  p r e  
s e n t a r o n  g r a n d  os  n e u r a l g i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  z o n a s  d e l  t r i g e m i n o  y  ' 
c i a t i c o ;  e l  d e l i r i o  f u e  t a n  g r a n d e  q u e ,  c u a n d o  y a  c o n v a l e c i a ,  t o d a v i a  d e l  
r a b a  a l g u n a s  v o c e s  . -  N a d a  de  r o s e o l a  n i  '^n uno  n i  e n  o t r o . -  G o r g o t e o  d e  li 
f o s a  i l i a c a  en l o s  d o s  . -  F u l i g i n o s i d a d e ^  y  e p i s t a x i s  t a m b i e n  e n  l o s  d o s  
D i a r r ^ ^ a  e n  a m b o s . -  T r a t a m i e n t o :  a P e d r o ,  ade:nas  d e l  c o n s a b i d o ,  l e  b i c e  t o ­
mar d o s i s  de 1 a 3 g ram o s  de  b r o m u r o  d u r a n t e  l o s  d i a s  q u e  d u r o  e l  d e l i r i o
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E s t o s  e n f e r m o s  e r a n  s u m a m e n te  s e n s i b l e ^  a l  p i r a m i d o n . -  No p r a c t i q u é  c o n  e 
l a s  r e a c c i o n e s  G .  W , ,  p e r o  s i  l a  R .  q u e  f u e  p o s i t i v a  e n  a m b o s .
N® 1 8 . -  A n t o n i o  G o n z a l e z  T r u j i l l o ,  de  t r e s  a h o s ,  h e rm a n o  d e  l o s  
a n t ^ r i o r e s  E s t e  e n f e r m o  l l ^ g o  a  t e m p e r a t u r a s  d e  4 1 ° 2  c o n  p u l s a c i o n e s  i n  
c o n t a b l e s  D i a r r e a  y  ^ u d o r e s  p r o f u ^  i^^imo^' P r é s e n t a  d o s  p a r t i c u l a r i d a d e !  
n o t a b l e s ;  i ,  s u  r a p i d a  d e m a c r a c i o n ,  p o r  l a  q u e  a  lo® c i n c o  d i a s  de  e n f e r r a  
p a r e r i a  y a  q u e  l l e v a b a  c i n c o  m e se s  e n f e r m o ,  l o  q u e  s e  e x p l i c a  p o r  l a  g r a n  
d i a r r e a  y  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  h a c e r l e  t o m a r  a l i m e n t e  a l g u n o ,  y  s e g u n d a  q\ 
c u a n d o  l l e v a b a  d o c e  a  c a t o r c e  d i a s  d e  e n f e r m e d a d ,  s i e n d o  l a  t e m p e r a t U r A  d< 
4 1® ,  a p a r e c i o  u n  b r o t e  d e  b r o n c o - p n e u m o n i a  q u ^  e n  48 b o r a s  s e  g e n e r a l i z e  
l i a s t a  e l  p u n t o  d e  m a t a r  a l  e n f e r m i t o .  P o r  mas c o s a s  q u e  h i e e  ( g r a n d e s  veg ;  
p a t o r i o ® , baho® s i n a p i z a d o  ' d e  p i e ® ,  s u ® p en ® io n  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  t i f <  
d e a  o a r a  - e g u i r  e l  de  l a  b r o n c o - p n e u m o n i a , e t c ) , me f u e  i m p o s i b l e  c o n t e n e r  
f o r m i d a b l e  a v a n c e  d e  e ® t a  c o m p l i c a c i o n . -  La  r e a c c i o n  G .  W. como e n  s u s  he] 
iiiano"' n o  b i z o . -  La R . d u d o s a .
E l  c u a d r o  d e  f a m i l i a  e r a  t a n  c o n m o v e d o r  como e l  q u e  p o r  e n t o n c e ?
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h a b i a  e n  l a  de  lo® en fe rm o®  11 y  12: l t r è s  h i j o ®  enfe rm o®  a l  mismo t i e m p o ,  
r i e n d o  u n o  e n  lo® momentO' e n  q u e  lo® o t ro ®  d o s  e ^ t a b a n  g ra v e ® !
N° 19 %- F r a n c i s c o  Q a l a n  C o r r e d o r ,  d e  3  aho® , d e  M o r e n t e  . - E v o l u e j  
no l a  e n f e r m e d a d  e n  e ® te  n i h o  c o n  b e n i g n i d a d ;  e n  o t r a ®  c i r c u n s t a n ®  ia® h u b i  
r a  pa® ado  p o r  g a s t r o - ^ n t e r i t i s  c o l i b a c i l a r  La t e m p e r a t u r a  maxima o b s e r v a  
tu"^ d e  3 8 ° 5 r o M  98 p u l s a c i o n e s . -  L e n g u a  ® a b u r r a l  b l a n ç a N a d a  d e  g o r g o t e o  
c a m b i o  h a b i a  m e t e o r i s i u o  A ne ina®  D u r o  l a  i n f e c c i o n  u n o s  d o c e  d i a s ;  1 
c o n v a l e c e n c i a  o t ro ®  d o c e  T r a t a m i e n t o :  d i e t a  h i d r o - l a c t e a ;  p o c i o n  d e  p i r e  
mi d o n  y  q u i n a  . -  R® acc ione®  G ,  W, p o ® i t i v a  p a r a  lo® c u a t r o  b a c i l o ®  . R . Tam­
b i e n  po i t i v a  ,
N° 20 y  2 1 , -  Luc  i a  L é o n  L ope^  , de  I 7 a h o  , y  ®u h e r m a n o  B e n i t o  d 
1 6 , ambo d e  M o r e n t e  B®to® do® e n f e r m o ® - s o n  i n t e r e s a n t i s i m o ®  de®de e l  pu 
t o  d e  v i ® t a  d e l  t r a t a m i e n t o ,  como l u e g o  s e  v e r a , y  p o r  e s o  lo® d e ® c r i b o  J u
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t o s .  E n f e r m o  p r i m e r o  L u c i e  , y  a  lo® ® e i s  d i a s  c a y o  e n  cama B e n i t o ,  Ambos f  
r o n  i n t e n s a m e n t e  a t a c a d o ®  , s i e n d o  d e  n o t a r  q u e  c u a n d o  l a  p r i m e r a  e s t a b a  y a  
e n  p é r i o d e  d e  e s t a d o  c o n  t e m p e r a t u r a  d e  4 0 ° 1  , e l  s e g u n d o  t e r m i n a b a  e l  d e
v a s i o n  c o n  tl®br"=' d e  3 8 ° 6 ' . -  H a ' t a  e s t e  u o m e n to  ® i g u i e r o n  u n  o u r  o t i p i c o ,  
r o n  l a  i t u d  g e n e r a l ,  i i u p p c i e n c i a  , l e n g u a  a b u r r a l , l i g e r o  g o r g o t e o  d e  l a  j 
■ a  i l i a c a ,  l i g e r o  m e t e o r i s m o  , d i a r r e a ,  r e p u g n a n c i a  p o r  l a  a l i m e n t a  c i  o n ,  y  
L u c i »  p r i n c  i p  i  a b a  a  m a .n i te  t ® r  e e l  i u l i g o  b u / a l  y  e p i s t a x i ® .
S i n  o l v i d a r  mi a n o d i n e  t r a t a m i e n t o  , s e  me o c u r r i o  a p l i c a r  a  e s t e  
e n f e r m o  l a  v a c u n a  a n t i t i t i c a De pue® de  h a b e r  l e i d o  b i e n  c u a n to ®  t r a b a j  
l l e g a r o n  a  mi® mano a c e r c a  de  e- t a  de  1$ c a d a  c u e s t i o n  , a p r o v e c h a n d o  l a  c i i  
c u n / t a n c i a  ' .e h a  l i a r ®  ambo® p ^ c i e n t " '®  en  f a s e ®  d i s t i n t a ® ,  p e r o  muy p r o x i c  
d e  l a  e n f e r m e d a d ,  e c h e  mano de  l a  v a c u n a  ® i ‘ t e m a  V i n c e n t  d e l  I n s t i t u t e  d ^  
A l t o n  0 X I I I  p a r a  t r a t a r l o ®  A l  "^ f^ c to  le® p u s e  e l  mismo d i a , c u a n d o  L u c i  
t e n i a  4 0 * 1  de  f i e b r e  y  B e n i t o  3 8 °0  , u n  c ,  o ,  d e  v a c u n a  e n  i n y e o c i o n  b ip o d  
m i c a ,  p r e v i a ®  toda®  l a s  medida® a s e p t i c a s  n e c e s a r i a s ,  a  L u c i a  e n  l a  r e g i o r  
a n t e r o - e s t e m a  d e l  a n t ^ b r a z o  i z q u i e r d o ,  y  a  B e n i t o  e n  l a  i n f r a - e s c a p u l a r  c 
r ^ c b a .
E l  d i p  ® i g u i e n t e  no  n o t e  n a d a  d e  p a r t i c u l a r , p u e  n o  me - e x t r a h o
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da  d e  1 y  4  d e  t e m p e r a t u r a ,  r e s p e c  t i v a m ® n t e  ; p e r o  e l  o t r o  y  a  '^ ra  c l a r o ,  y
EQ8,s s e  h i z o  en  d i a s  s u c e s i v o s  , q u e  ambos  e n f e r m o s  e s t a b a n  p e o r .  L u c i a  s u f i  
d e  g r a n d e s  d o l o r e s  e n  e l  b r a z o ,  e l  c u a l - e s t a b a  i n f  l a  mad o ; s u  f i e b r e  l l e g o  
4 1 ° 4 ' , c o n  v i o l e n t e s  e s c a l o f r i o s ,  i n t e n s a  s u d o r a c i o n ,  g r a n  p o s t r a c i o n  y  m< 
m e n t os  de  d e l i r i o  e s p a n t o d o ;  d i a r r e a  c a s i  c o n t i n u a ;  g r a n  m e t e o r i s m o ;  f u i i j  
g r a n d e .  B e n i t o  s u b i o  d e  p r o n t o  d e  39°  % 4 1 ° 2 ' ,  c o n  l o s  mismos a l a r m a n t e s  î
t o m a s  , p e r o  s i n  r e a c c i o n  l o c a l  e n  e l  s i t i o  de l a  i n y e c o i o n , -  E s t e  p r i m e r  <
y o  e n f r i o  u n  p o c o  m is  e n t u s i a s m o s  , p e r o  n o  d e sm à y é
A l o s  c i n c o  d i a s  p r i n c i p l e  com a  n o r m a l i z a r s e  l a  s i t u a c i o n .  Luo '
t e n i a  3 9 °8  y  s u  e s t a d o  g e n e r a l  n o  e r a  t a n  a l a r m a n t e  : h a b l a s e  m o d e r a d o  l a  t
x i a  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  y  e s t a b a  muy p o s t r a d a  p e r o  s i n  e s t u p o r .  B e n i t o  s(
p u s o  mas b i e n ,  s o r p r e n d i e n d o  e n  e l  une  t a r d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  3 7 ° 9 '  • B n  s
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v i r t u d  , me a t r e v i  a  i n y e c t a r  a  e s t e  u l t i m o  u n a  n u e v a  d o s i s  de  1 c ,  o . d e  i 
c u n a  , l o  q u e  no  i n t e n t é  c o n  l a  h e r m a n a ,
îN u n ca  l o  h u b i e r a  h e c h o ,  p o r q u e  t o d a v i a  n o  me e x p l i c o  como B e n i l
v i v e !  A l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e  l a  i n y e o c i o n  t e n i a  4 2 ° ,  c o n  u n  e s t a d o  d?
e s t u p o r ,  u n a  r e s p i r a c i o n  t a n  e n t r e c o r t a d a  y  u n a  c a r f o l o g i a  q u e  a s u s t a b a n  .
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c i d l  e n v o l v e r l o  s a b ^ n c  humcdc a q u e l l a  misma t a r d e ;  l e  a p l i q u é  u n e  in y e c  
c i o n  de  c a f e i n a  y  o t r a  de  c e l t e  a l c a n f o r a d o  , y  l e  r e c e t é  u n a  p o c i o n  p o d e i  
s  a  m e n te  t o n i e *  , E n  d i a s  s u c e s  i v o s  f u e  d i s m i n u y e n d o  l a  i h t e n s i d a d  d e  l e s  s i  
t o m a s  , a  l o s  s e i s  d i a s  t é n i a ,  f i e b r e  d e  3 8 °6  , y  p o c o  a  p o c o  s e  r e s t a b l e c i c  
l e  n o r m a i i d * d  h a s t a  l a  curage i o n  c o m p l é t a .  B s t o y  c o n v e n c i d o  de  q u e  e s t e  e n ­
f e r m e ,  como e l  num éro  1 2 , e u r o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  a q u e l l o  d e  n a t u r a  s a n a t  
p o r q u e  de  o t r o  modo no me l o  e x p l i c o  .
R e s t a  me a n a d i r ,  q u e  t a n t o  e n  L u c i a  como e n  B e n i t o ,  l a  r e p  c c i  on C 
W . f u e  p o s i t i v a  p a r a  l o s  c u a t r o  b a c i l o s  ( T . ,  P .  A ,  , P ,  B ,  y  C .)  y  q u e  l a  F 
f u e  ^ u d o s a
2 2 , -  R a f a ë l  L é o n  Lopez  , d e  3 a n o s ,  h e rm a n o  d e  l o s  a n t e r i o r e s  . 
E n f e r m o  p o c o  d e s p u e s  de  s u s  h e r m a n o s :  t u v o  f i e b r e s  de  3 9 ° 4 ^ ; s e g u i a  e s t e  
c u r s o  p o c o  r e g u l a r  y  p o c o  t e m i b l ^  d e  l a s  t t f o i d e a s  de  l a  i n f a n c i a ;  p e r o  a
l o s  o c h o  d i a s  de  g u a r d a r  cama s e  d e s a r r o l l o  un a  b r o n c o - p n e u m o n i a  t a n  g r a n d
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q u e ,  como e n  e l  ®aso nu m éro  1 8 ,  a  p e s a r  de m is  e s f u e r z o s ,  f a l l e c i o  e n  p o c c
mas de 48 h o r a s ,  A ju "  g a r  p o r  l o s  d a t o s  qu e  d a b a n  l a  a u s c u l t a c i o n  y  p e r ç u -
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S i o n  de oonsumo , c r e o  y o  que d e b i e r o n  q u e d p r  indem nes  muy p o o o s  o e n t i m e t r
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de  b r o n q u i o s  m e d i a n o s  y  p e q u e f io s  , No me d i o  t i e m p o  e s t e  e n f e r m o  a p r a c t i o  
l a s  r e a c c i o n e s  c o n s a b i d a s
N °  23  y  24 J u a n  y  D o l o r e s  C a s t i l l a  C a n o ,  h e r m a n o s  d e  I 7 y  14 
a h o s  r e s p e o t i v a m e n t e , d e  M o r e n t e E s t o s  e n f e r m o s  v i v i a n  e n  u n  a m b i e n t e  s 
c i a l  mucho p e o r  q u -  l o s  d e m a s :  i f i ^ n i r e s e  e l  T r i b u n a l  en que  c o n d i c i o n e s ;  e 
t a r i a n !  En  ambos e v o l u c i o n o  l a  e n f e r m e d a d  d e l  mismo modo ; e l  c l a s i c o  de 1 
f i e b r e  t i f o i d e a :  p e r i o d o  a s c e n s i o n a l ,  c o n  t e m p e r a t u r a s  c r e c i e n t e s  , m e d io  
c r a d o  t o d a s  l a s  t a r d e s  , h a s t a  l l e g a r  a l  e s t a c i o n a r i o  c o n  f i e b r e  d e  4 0 ° 3 ' ^ ]  
J u a n  y  4 0 °  "=n D o l o r e s ,  y  p e r i o d o  d e  d e c l i n a c i o n  mas l a r g o  q u e  l o s  a n t t r i o *
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r e s .  Todo e l  c o r t e j o  d e  s i n t o m a s :  l a x i t u d  e i n a p e t e n c i a  p r i m e r o ;  d i a r r e a ,  
s u d o r e s  y  a b s t r a c c i o n  d e  l o  q u e  l e s  r o d e a b a  d e s p u e s ;  e s t u p o r  mas t a r d e ;  r  
n a c i m i e n t o  e n  e l  p e r i o d o  de  d e c l i n a c i o n , -  F u l i g o  b u c a l ;  e ^ r g o t e o  e n  l a  foi  
i l i a c a ;  r o s e o l a  muy p r o n u n c i a d a  e n  J u a n  y  p o c o  e n  D o l o r e s  ; s u b s  a l t o  d e  t e ]  
d o n e s .
E n  l a  c o n v a l e c e n c i a  s e  d e s a r r o l l o  mucho a p e t i t o ,  y  a u n q u e  e n  l a
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a l b e a  t e n i a n  , p o r  l o  qu® v e i a ,  o o n f i a n z *  r i e a a  on mi  , y  s ^ ^ n i i a n  ad  p®d®m 
t e r o e  m is  i m d i c a c i o n e s  , e e t *  f a m i l i *  r-omo bo d i e h o  a n t e s  de  e - o n d i n i o n  so® 
muy  ^ i n f e r i o r ,  n o  -^r* f a ® i l  d?  r o n v e n ® m r ,  y  -^n ® u a n to  lo® mu®ha®bos p i d i e i  
de  r o m e r ,  l o s  a t r * ® a r o n  d e  j o y o . n o m b re  quo  dr>n on  a q u f l l a  r e g i o n  a  u n  p"^  
de  p a n  e o n  u n a  e x r a v a o i o n  quo  l l o n a n  do a e o i t ® ,  oo®a qu® l e s  a g r a d p  mu^hc
9 0
p e s a r  d o  o l i o  , no  o ® u r r i o  n a d a ;  n i  u n a  d® l a s  r e o i - ' -n  e i o a t r i z a d a s  u l c é r a s  
t ^ s t i n a l s s  s o  r " " s i n t i o  , y  l o s  e b i® o s  ® u r a r o n  t a n  p e r f o r - t a r a ^ n t ®  ,
N°  2 5 . -  A n t o n i o  C a s t i l l a  Cano , de  d o s  a h o s  , h e r m a n o  d ' l o s  a n t e  
r ^ s . -  E s t e  n i h o  c u y o  e u e r p o r  i t o  jam*® t u v o  r ^ l a e i o n e s  c o n  l a  H i g i e n o  , e n f  
mo c u a n d o  s u s  h^^rms.nos e s t a b a n  p o o r , -  V o m i t * b a  y  l e  d a b * n  e s c a l o f r i o s  g r a  
d o s ,  p o r  l o  q u e  so  a l a r m o  s u  m adro  -  A no  s e r  p o r  l a s  f i e b r e s  de  3 9 °  y  po  
l o  quo o c u r r i a  ®n s u  c a s p ,  no  h u b i - ^ r a  s i d o  ^ i a g n o ® t i c e d o  d e  f i * b r "  t i f o i d  
p o r q u e  no  p r e ® e n t a b a  n in^n in  o t r o  s i n t o m a - ,  s a l v o  l a  d i a r r e a , -  P o r  l o  deraa.s 
e u r o  en 12 o 13 d i a s ,  ^omi^^ndp a n t e s  c u a n t o  s e  1® a n t o j a b a . -  V e r d * d e r a m e  
a  v e c e s  s e  v e n  c o s a s  qu® p o n a n  e n  grav® p ^ l i g r o  d-' d ^ b a ® l ^  l a s  c o n v i c c i o n  
mas a r r a i c * d a s  q u s  uno  t e n e a  , d-- n o  a d r a i t i r  un*  ^ s p e c i e  d® s i m b i o s i ®  ® n t r
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n i e r t o s  s ^ r e s  h u n p n o s  y  b a o i l o s ;  i r i a n s e  Vds . de  l a  h l e l e n e  , dy^  l a  t d r a p e i  
t l o e  V d e  t o d o  en  ec- top t l f o ^ l e o d !  Y no  o b ^ t p n t e  I ? e  r u r a r o n !  ly  a n t e s  qu '  
o t r o e !
Lp r e a o o i o n  G .  W . n o  p u d o  p r a c t i c p r s e  p o r  no  a t r e v ^ r s e  Ip. f a m l  1 : 
p q u ^  p l n e h a r a n  e l  d ed o  a  s u s  i n f a n t e s  . La d e  R ,  c o m p l e t a m e n t e  p o s i t i v a  pj 
e l  T ,  n a d p  mas , n  l o s  t r "  s hermano^ '  o s 'ean  e s t e  nu m éro  y, l o s  a n t e r l o r e s  , 
26 A r a e e l i  B e n i t e z  J u r a d o  , d e  9 **^os , de  M o r e n t ^  , - E e ta .  nin? 
n o t o b l -  p o r  1«^  b u e n a  e d u o a c i o n  C n i e t *  d e  l a  S r a , M a e s t r a  d e l a  a l d e p ) ,  no  
o f r e o i o  n a d a  d e  p a r t i c u l a r  en  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d^' s u  i n f e e r i o n .  Con f i e b :  
q u e  l i e  p a r  on  p 3 9 ^9  ^ 1 p e r o  s i n  e v o l u c i o n  p o r  p é r i o d e s  , eomo c o r r e s p o n d e  ei 
1*= m a y o r i a  d-' l a s  o c a s i o n e e  e n  l a  t i f o i d e a  d e  l o s  n i n o s  , s e  d e s l i z o  l a  en" 
m^dad co n  r e p u l a r i d a d  h a s  ta ,  l o s  l i n d  r o s  de ip, n o n v a l e  c e n c  ip  , o b e d e c i e n d o  
p o r  l o  menos , n o  a l t e r a n d o s e  c o n  l a  m e d i c a o i o n  q u e  l e  d i s p u s e  y  q u e  no r e ]  
^ o r  ^ s t a r  y a  i n d i c a d a  e n  o t r o s  e a p o s ,  y  p o r q u e  l a  d ^ s o r i b i r e  d e t e n i d a m e n t '  
a l  f i n p l .
C uando  y a  ^ « c e r c a b p  I c  c o n v a l e c ^ n c i a  , y  e s t a n d o  l a  e n f e r r a i t a  i
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c o n t e n t a ,  - e p r o n t o ,  s i n  b p b ^ r  ^ o n i d o  n a d a  t o d a v i a , ^ u j ^ t a  a u n  a l  r e ^ l m e n  
d r o - l * c t ^ o ,  d'^ p r o n t o  d i n o ,  ^ i ^ n t ^  ^ e ^ ^ ^ i ^ a ^  d^ d a p o n e r ,  y  l a  m adré  a t e r r ç
0 f #
v i o  q u e  u  h i j a  e n  u c i a b a  a n g r " '  p u r a  y  l i q u i d a  . S u c e d i o  e s t o  a  m e d i o d i a ;
p p d r ^  v i n o  e n s ^ q u i d *  a  b u s  c a r m e  a  P e d r o  Aba.d , y  f u i  e n s e p r u i d a  p r o v i s t o  d-'^
cu^ 'n to - '  m'^dio" p u b e  p a r a  c o r t a r  u n a  h e m o r r a . ^ i a  , L 1 'ca . ri® y o  a  M o r e n t ^  a  I f
t e s  de  Ip t a r d  e y  o l a n  t r è s  y  m e d i a  l a  e n f ^ r m i t a  e s t a b a  m u e r t a  , a  p e s a r  r
h a b  r l '  i n y ^ c t * d o  s u '^ r o  H^-y" n  c o n  c ^ f e i n a  y  ^ r q o t i n *  . Me d i p ^ r o n  que  l a  hF
m o r r a q i a  f u e  c o n t i n u a  d e ^ d e  que  p r i n c i p i o  h a s t a  q u "  f a l l e c i o  l a  e n f e r m a
s a n e r  p a r ^ c i a  p r o c é d e r  d i r e c t e m e n t ^  de  u n  v a s o  de  r e g u 3 , a r  c a l i b r ^ ,  p r o b * t
m e n t '  v e n a ,  y  s *  o r i g e n  r a d i c * r  e n  e l  i n t e n t i n o g r u e s o , p o r q u e - ,  como d e o i a
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m a d ré  y  y o  c o m p r o b e ,  s a l i a  l i q u i d a ,  r o j a ,  i . e u a l  q u e  c u a n d o  s e  h a c e  u n a  s a r  
cFri» o b r o t a  d<^  una. h e r i d a  , .
Es  t a mbi e n  n o t a b l e  e s t a  e n f e r m a , p o r q u e  h a o i a  t r - s  a h o s  que  m û r i  
u n  b rm a n o  s u y o ,  d e  %o a n o s ,  e x a c t a m e n t e  d e l  mismo modo; f i e b r " t i f o i d e a  y 
una  b e m o r r a v i a  i n t - ^ ^ t i n a l  e n  l o "  l i h d e r o "  d e  l a  o o n v a l e c e n c i a  ; e n  "^"te f u e  
^ f ' c t o  mas f u l m i n a n t e , p u e s  r e c u e r d o  q u e  n o  me d i o  t i e m p o  d^ i i ^ g ^ r  a  More
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La/' r ' ' a c r  io n :  n  e t a  - n f  f u  r o n :  G ,  W, p o s i t i v e  p a r a  T . ,
A , y  P ,  B . ; n ' ^ a t l v ^  p * r^  C R . ,  p o - ' i t i v ® .
N° 2 7 . “ B rnardm  V i l l ^ ^ r ^ n  Moy® , 3 a no ' , Mo r e n t  • -  Nadp ri
, 0
p a r t i c u l a r  obs i v  n  s t *  nP i-mc. ; n  11*^  l a  ^ o t l  n  n t  r i a  ' v o l u ^ i o n o  "
mo lo  a ' n  r ^ l ^  n t  n lo-' nÈno , ^on f i r b r  38^7 Y ^ u r  'o po^o  r
l a r  . La t r a t '  on un  p u r / ro n t  ■  ^ i t  i l ^ ' i n o )  , l a  p o t i o n  a b*^ . ■' d . p
rana idon ;  ^'i t a  M  ro-l«^ t  a ; n R a ^ e i o r ]  c< q , W, , p o s i t i v a  p ^ r a  P ,  .
#
:v' p , B , ,  y  n - . / a t i v a  p ^ r a  T .  y  C. -  R .  du^o^'a ,
N° 2 8 , -  M ar ia  J o s  V i b a r  Ju raY o  , d - 1 4  ^ o o s ,  d . M o ro n te  , -  La 
e u n " t * n  i a  d h'^'b t-' i n i ^ i ^ ' / ' o  l a  ' n f  -rm ^a^ n s t *  j o v . n  co n  i n u s i t a d a
^ u l ^ r i d a d ,  h.p - ta. 1 p u n t o  d p r  -e n t a r  un p r i o d o  4 a 6 d ip g  r^on d u ^ b r
t a m i  n t o  " fu'^^rz’^ e , mal  - s t ^ r  ind  ^ i n i b l  ,  ^ f 1 '.a y  t emp ' r a tur«^  d 3 7 °^ ,  
c-uyo p e r i o d o  d i o  p^^o  un a u n  n t o  p r o T  s i v o  p ^ r o  I n n t o  ' %a f i e b r e  (3  
r'a V z qu-  1*" v i - ' i t ^ b a )  , t«^re^n ' ' 0 p o r  t ^ n t o  mu^bo-' d i p - ^  l i n e a r  a l o s  3
r.-' d r i  a i  0 a '-'uipl n ^ t a  - n f  7'np 1.  ^ vacun^ a n t i t i f i c a  como r  m d i  o ,
Û b tu v :  ^on ■1 1 '' 1 riicrio r  ' 'u l tad 'O  q u :  on lo '' n f  ' rmo''  n^ 20 y
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r o d e c i r ; u n  r ' ^ n u l t ‘^ no 1*" t ^ n p  r a t u r a  ^ u b i o  a 4 1 °  , y  n o  c r e o  q
- t r a t a r a  s o l a n  n t  d. . la. l lan«^sa,  fa / '  n  s a . t i v a  d e  l a  v a o u n a , s i n o  q u e  s 
p ^n'a vc' % on t o d o s  los'  i n t o n a  , h a s t a  l a c e r n "  t - ' ï ï i / r  p o r  l a  v i d a  d 1 «  "^nf^r 
D 'ç d  l u  go 1-sntisiTTio I c u r ^ o  d l a  i n f e o c i o n  / « t e  ' c a s o :  p e r o  c o n  
v a ' u n a  « - l a r  "O na/3 , y  l a  n i ^ n  e ^ t u v o  n  c^ma r ^ r c *  d ■> t r ^ s  mese«  y  n .ed i
A q u i  p a r a  y u / u l ^ r  Ip f i  b r  , y  ^-ono a  p ' s a r  de  - l i a  no  h a b i a  s t u p o r ,  d i s .
p u - l o  a d m i n i s t r a  r i  on   ^on j u n t a  ^ i - i  p i r a n i d o n  , l a  f  n « r  e t i n a  y  l a  q u i n l n a  
e h i ^  b - b  r  a l a  - n f  l ’ma .mrand d o ^ i o  r j ^ l  s i m p a t i c o  y  a n t i g u o   ^ o i m i a n t  
a n t i  p t i  o d • l a  pc>rma''opea.
La c o n v a l y  -ne l e  f u  i a . r . j a  , p u d i  md.ose  d e c i r  q u e  l a  n o r m a l i d a d  i 
p l - t *  « -' e s t a b l - ^ i o  a l  c a b o  d^ c i n ^ o  m^se« . Quedo  un® r i n i t i s  q u e  s e  e u r o
t o c u e s  do g i i r ^ r i n %  i o d a d a  a l  1 p o r  4 0 .
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E « t e  f u  ' "^1 t  r c '  r o  y  u l t i m o  ^ a / 'o  q u e  t r a t e  p o r  l a «  v a c u n a s ; e l
« u l t a d o  o b t e n i d o  n  l o "  t r ^  no f u e  p a r a  e n t u s i a « m a r  a  n a d l a ,
R - ^ a c n io n e « ;  l a  G, W. p o s i t i v a  p a r a  T . ,  P .  A .  y  P .  B . , n e e a t i v a  ] 
C , ,  a n t - ' «  d r  l a  i p y e c c i o n  d  ^ v i c u n a ;  f u ' r t '  m m t '  p o s i t i v a  « o l o  p a r a  T ,  de«
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p u e s  d e  l a  l n y e c o i o n , B »  p o s i t i v a  a n t e  y  d e « p u e «  de  l a  V a c u n a .é
N° 2 9 *-  J o « '  C a s t r o  V a r g a s ,  d?  36  a n o s ,  d^  M o r e n t e E n  c i n r o  dt 
f i e b r  - 4 1 ° 3 * ^ o n  126 p u l s a c i o n e s .  D e l i r i o  c rand '^  h a b i e n d o  n-" ces i d  ad de  t
j - t a r  a l  e n f ^ r m o  p o r  l a  f u ^ r z a  , D i a r r ^ a ,  G o r y o t e o  d a m b a «  f o s a s  i l i a r e s ,  
P u l i y o  n a s o - b u c a l  t r e m e n d o .  R e s p i r a c i o n  e n t r  ^ c o r t a d a , R o s e o l a  p e q u e n a  . S w  
r ® c i o n  p r o f u s a , -  E s t e  r u a  d 10 d u r o  s e i s  d i ^ o   ^ a l  c a b o  d e  l o s  cua l s^ s  p r i n c i t  
r o n  a ' r / T T i i t i r  j u n t o '  - 1  d > ü r i o  y  l a  f i ^ b r  ^ ,  a c ^ n t u a n d o « '  l a  m e j o r i a  d« me 
• q u  ' -n u n  ïïi«« «e ^ u r o  e l  e n f e r m o  ,
T r a t a m i ^ n t o :  d l e  t a  h i  « r  l a  ab«  o l u t a  a l  p r i n c i p i o ;  bromuros y  v a ]  
r i a n a  ^ u a n d o  ^ r a  p o ' i b l e  c o n  e g u i r  q u e  -1  ^ n f^ rm o  t o m a r a  la, p o c i o n ;  dos  i ï  
y  s c i o n " - '  d e m o r f i n a  n  do« t a r d e *  c o n s e c u t i v a s  ; t r « s  d e  a n t i p i r i n a  ( s o l u c  
a l  1 , 4 )  q u e  1" h a ^ i a n  d e s c e n d e r  g r a d o  y  n e d i o  l a  f i e b r e ,  « o « t e n i ' ^ n d o  e ^ t e
c e n s o   ^on « e l l o s  d  e 0  23 gramo"- d -  c r i o g e n i n a  n  d i a  ' ' s u c  ^s i v o «  . Cuando  ys
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me p a r ^ c i o  v e n c i d o  ,ei a l a r m a n t   ^ c u a  r o  d e l  p r i n c i p i o ,  1 " d i s p u ' - e  u n a  forim;
a  b a s  ' d e p i r a r a i d o n  , a l m i z r  l e  , s u c c i n o ,  c o c a  y  k o l a ,  q u e  s i g u i o  to c ia n d o  «j 
i n t e r r u p c i o n  h a s t a  l a  c o n v a l e c e n c i a , L u e g o  h i s t o g e n o  y  l a  c o n s a b i d a  r e g l a r
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t a c  i o n  l a s  r-onidas .
R ? a c r i o n " s ;  G. W. fu - r t - m i  n t  p o « i t i v ^  p®r® T . ,  n no« , p a r a  P ,  j
y  P ,  B nc;is ,t iv® par® C , - R ,  n-'"era.tiva
N° 3 0  y  3 1 ' -  D o l o r  « J u a n  Cebr i®n V i b a r ,  b/rmano- , d ' i l  y  de
ano r  ^ p / c t i v a m e n t ^ . -  E « t u v i e r o n  mu:/ fcr®v "« " t o  n i ^ o " ,  p o r  e u e  l a  i n f  n
n i  on t u v o  n - ' l lo« ^®r®cter  rnuy t o x i c o  P i  -br que n "1 « ta d iu m  armes
( H  i n c r  n n t i   ^ c i n e o  i®« n D o l o r  « y ' 1 t  - n  Juan)  l lm g a r o n  a 4 0 ° '
y  4 0 ^ 3  r  " -oe  ^t i v a m  n t , r-on 130 y 132 n u l" a  i o n  « ( ca" i  i n c o n t a b l e s )  ; gor-
g o t e o  d 3 la  f o s a  i l i a :  a y  f u l i e i n o ' '  i' ac '' '■ ' 1® bon® n lo «  d g "y '"■^■tupor g
d  ^ n ambos ; n ambo" ' i ® i r  a y  v o m it o «  f r  r u n t e '  ; no b a b i a  "n c a n b i o  r o
1® n i  m ' t ' - o r i «  mo Pu i o n  t r ® t ®'’ 0 '-on mi mo" « t p  q' y a ' :m®/iado ^-itado t i
t a m i o n t o  ( p u r - a n t e  , a n t i t e r m i  o « ,  t o n i c o s  , " i  t a  L'i r o - l a c t  ;a) ,
L l e v a  ban y  a va  r i  o" ' i ®  « V i  "n ( a « i c  Do :ore« y  d i e  7. Ju®n) , cuando
v i o  a ® n are" er  l a  f i  'br , r " o r o  ur i  n o - 1  a n t  r i o r  rua r o  con  to d a y  cu^ i
s , y  c i - n d  o ma" lare® s u  ' u r a ^ i o n ,  Como " n a t u r a l  , a mb os e " t u \  i e r o n  a  x
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t o  " "ucum bir ;  i n  i " t i  n 1 n i ' m o  tra,t®er n t o ,  y  p o r  f i n  a -^u"rza t i -
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( u a tro  my '«) ^uraron  ^ = f i n i t lv®mynt ' La r  e a 'c io n  G, W, fue  p o s i t i v a  pF
T ,  y n egp.tiv® p®r® lo ' '  'm® . La R, p o s i t i v a
Son "sto" lo" do'' un iro  n^^rro (lu ' "ur^nt " la  cpiC imi® que dr 
c r ib o  r rcid iv® r o n , y  « on ■" lo" poc o« cu " %,'o b - o l se rv a d o  la  r e c ir i iv a  d e i 
br : t i ^ o i d ^ a .  E l  crimero " "n la  Cl in ic^  'r:''-ira de 2aragoza  , s i e n d o  yo e 
no i n t  rno ' ' 1® "al®; s.' trat®ba ' \ xLnB  jov "n qu " en pl"na r é c i d i v a  d- f j  
i-r ' t i f o i '  ® , lial landQs: suniLa :n un ta'-o « ? es  tup or completo y  en gra\
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■ imo "-'ta/'o , inr/rc"o :n aqu 11a C l in i c a  r-uando l a  i r i g i a  "1 "min"nt^ proi  
sor  Royo V i l l® n o v a . Entonce" tambi m a"i«t1  por primera v e z  a un e x i t o  'b f i  
l i a n t e  ' la  bain "a'ion de : t a  /nf^rm^qae^ El  S r .  Royo d ispuao cue se  die  
ra a la  n f  rma - un balo c a • ',® dps hora« , y  para cum plir  m"jor l a  ord^n, Ic 
i n t  rno" to^o- montamo" un " " r v i ' i o  "«peci®l euardia  ; tumabamo« por pa 
j® cade, rga  bora« , dcndo un b®flo rad a p a r ' j a  , « a lv o  da nocb-' en qu'" v^lab
-1 Ç! IVi c i o .cuarci® or '- inar io  da p a 'U l t a d .
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L® 'nf  rm® ruro ,  'U "dmdol ' un® u l  i\a en «1 ladp i z q u ie r d o  d e l
"1 o a con" u nr'ia " "I ma"aj ' "u I." f a c i a  durante e l  bafio en la  rregion
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pi- ' r  o r '  i a l  p a r a  " v l t a i  u n  c o l a n " o o " i n  op ; l o"  bano r a n  f r i o ®  , P o r  ' i -  
t o  o_u ' a au"® " ' " t  ' " - r v i " i o  t r ® o r  - i n a r i o  , e n f  -rmo f i e b r e  t i f o i d / a  
u 1 " p u" o  "n g i a v «  a n r i  t o ,  /1  n t o n '  ' r p c p a n e r o  mio d i n t  « m a d  o y  po" 
p ' " a j : ,  y  boy p r o f e «  o r  " e t a  F a e u l t a "  r- M""i  I n a , S r .  H i n o j a r  P o n s ,
3 2 , -  A n t o n i a  C b r i a n  V i b a r ,  - • 8 ano® , l i«rmana l o s  a n t a r i c  
Gr®v " t®T '^' i^ n ;  t  '""'p ' r ® t u r a n  " « dO° y  130 pul"® r i ono "  . E « t u n o r ,  S u b s a l t o  "o 
t : n " o n ' " ,  F u l i / o  bur a i  , Gor  /ot.^o ' " 1® f o « a  i l i ® r a .  En f®ta  e n f e r m a  no p r  
" n t a r o n  l o "  " i f  r n t  " " t ® d j u ^  r ®r® " t « r b i n  i f  « r ' n c i a l  , obs / r vand o® 
1 r a r o  '' "nor  no " / ' u  : , n o r  r  .nl® g n  r® 1 , i a  n a c i e n t  ® 'n"ont r®b® m yjc 
n l o "  d i P - r i ' d i o ' '  r'c « n f " r n  ®" ■■u n lo" i n i " i ® l « "  3/  t e r ^ i n a l c ^ .  A®era" 
" i o  "1 / t a l l  ' u r i o " o  « cu:  1® r u r a r  i o n  f  u  ' r -a"i  n o r  o r i "  i "  , pun® a p a r t  
' ' u n   ^ i®. en  cu"  l a  f i  " i  « 11" 'O a. 40°2  , n r i n c i n i o  a m ' j o r a r  t a n  r a p i / a m "  
eu "u®n"o ’.a.r; 1 - n o t :  37^4 a l  r u a r t o  i a ,
N° 3 3 , -  M i . a i ' l  C b r i a n  Vi b ® r , ' ' 3 afio® y  n e d i o ,  b e r n a n o  d/' i p -  t  
a n t  e r i o r - '  E r a n  eo^io " « v : , r u a t r o  brm.®no® n f ^ r n o "  r-®"i a l  n i " no t i « n p
l o '  t r  p r i n e r o  nu}, e r - ® v , :1 u l t i m o  rue poeo  . En e f e n t o  d y r o  l a  " n f  " r n
no ^  S)iagnos{ico Principio
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e l r v a n  p a r a  d e d u c c i o n e s  c o n c r e t a e  e n  e s t a  t é s i e  , a i in q u e  s i  p a r a  g é n é r a l e s
u n i o n  ne  o t r o s  r u c h o s  , v o y  a  e x p o n e r  t r è s  c a s  os  n a n a  mas de  l o s  o b s e r v a d o ?
t a m b i e n  p o r  mi e n  P e d r o  A b a d , d o n d e  v i v o  y  d o n d e  d i s p o n g o  p o r  t a n t o ,  de  1?
p l e n i t u d  ne m is  r e c u r s  o s  .
P d r i a  d e s o r i b i r  h a s t a  6 0  c a s o s  o b ^ e r v a d o s  y  t r a t a d o s  p o r  mi e n  6
v i l l a  r i u r a n t e  l o s  o c h o  a n o s  q u e  l l e v o  de  r e s i d e n c i a  en  e l l a ;  p e r o  como ^'Oj
*
me p r o p o n ^ o ,  como di.mo m o ^ t r a r  g r a f l c a s  c o m p l é t a s  d e  t e m p e  r a t u r a , e l i j o  es 
t r è s  p o r q u e  p u e d e n  t o m a r - ' e  como m o d e l o s  a  l o s  q u e  r e f e r i r l o s  t o d o s ;  q u i e r c  
d e c i r  q u e  t o d o ^  l o s  e n f e r m o c  de  f i e b r e  t & f o i d e a  q u e  y o  h e  o b ^ e r v a d o  p o B r i a  
d i V i ^ i r s e  en  t r è s  g r u p o s , c u y o s  t i p o s  r e s p e c t i v e s  ^ o n  lo ^  t r e ^  c a s o s  q u e  e 
c o n t i n u a c i o n  .
ENPERUO % . -  L e o n a r d o  G o n z a l e z  L a r i o s , de  18 a h o s ,  n a t u r a l  de  V i l
l a d a  de C am ero s  ( L o g r o h o )  y  v e c i n o  de  P e d r o  A b a d ,  d o n d e  '■-'e d e d i c a  a  d e p e n d  
d u n a  c a s a  de  c o m e r c i o . - E l  a d j u n t o  g r a f i c o  e x p r e s a  m e j o r  q u  u n a  b u e n a  d 
c r i p c i o n  l a  m a r c h a  de  l a  e n f ^ r m e d a d ,  como s e  v e , c o m p l e t a m e n t e  t l p i c a :  no  
r ^ c e  s i n o  q u e  e s t e  e n f e r m o  h a  " e r v i d o  - e  t i p o  p a r a  l a s  d e s n r i p c i o n e s  q u e ,
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l a  f i  ' b r  ' t i f o i n e a ,  lia^ n  lo" l i b r o "  . La f i  ^ b r^  m  " f e c t o  t l e n o  t r è s  p e r i c  
i n i o i a l , p r i m e r  e p t  ^ n a i l o  o s t a ^ i u n  i  n c r  eri n t i i . c o n  o c i l a c i o n ' s  l e n t  amer 
a^'e m ^ ' c n t  s  e u e  e o r r e s p o n ^ e n  a  lo^- s i a - '  1 ° a 8 ° d e  e n f ' ^ r m e d a d ;  f a s t i g i u m . 
d iu m  acme v o p é r i o d e  e s  t a  do , c o n  os s i  l a  c i  one n  a l g u n o s  d i a s  de  g r a n  a
p l i t u d  , p  r o  e s t a c i o n a r i a s ,  d e a d  / .1  g° a l  18^ d i a ,  a c u s a n d o s e  t a n b i e n  ^^ n
t .  - n f  r;cio , p a r a  qu  ' t o ^ o  s.>a c o n p l . - t o  , l o  qu  a l g u n o s  a u t o r e s  l i a  man e s t a
a m f i b o l i c o  , o '^ e a n ,  e^ a  ^ o s c i l a c i o n e s  a c e n t u a d i s i m a e  d e l  f i a n l  d e l  s e g u n d o  
p é r i  0 -0  , ^omo l a s  r e g i s t r a - - a s  n  1 os d i a s  13 y  14 de e n f e r m ^ d a d  ; y  p o r  u l t  
u n  t - r o i ^ r  p é r i o d e ,  e-e c l i n a c i o n  o d - f e r y c e c e n c i a , s t a d i u m  d é c r é m e n t ! « du 
t e  ; 1 que  l a  f  i ' b r e  , c o n  g r a n  1 - n t i t u d  , v a  p o c o  a  p o c o  d e s c e n d i e n d o  h a s t a
t r a  u n a  b r u s o a  o ^ c i l a c i o n ,  no  muy g r a n  ' ' , l i e a  t e m p  ^ r a t u r a s  subnorm a . le^ ’
qU- e u r a n  b a s t a n t e  e n  l a  c o n v a l e c e n c  i a  ( a l t u n o s  a u t o r e s  , E b s t e i n  p o r  e jem p 
a d r i i t - n  u n  4 °  p é r i o d e  n i  e n t r a s  d y r a n  ^ ' sas  t e n p  - r a t u r a s  s u b n o r m a l e s ) ,
Hubo e p i s t a x i s  en  '1  p r i m  r  p - r i o ' O ;  i a r r e a  , g o r g o t e o  i l e o - c e c a  
f u l i e o  b u c a l ,  e r u p c i o n  ' e  EBmnchas r o s  ad  a s  y  s t a  do de e s t u p o r  , e n  e l  2 ®; t  
m i n a c i o n  li"-*ica c o n  e l  3 ° . Aeema" l a  c o n c o r  ' c n c i a  e n t r e  l a s  c u r v a s  de  l a  t
^rincipino
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p e r a t u r a  y  d e l  n u m é r o  ne  p u l n a n i o n e «  e« p e r f e c t a ,  c o ^ a  p o c o  f r c c u e n t e  e n  ” 
.m fercL '^a '^  e u e  non o c u p a ,  s e g u n  l a  m a y o r l a  ne  Ion  p u t o r ^ n ,  y  q u e  a  mi me t 
p a r ^ e l n o ,  p o r  l o  c o n t r a r i o ,  l a  r é g l a ,  ^ a l v o  e n  can o n  g r a v i n i n o - '  .
F i n a l m e n t e  las r e a c c i o n e n  e n  e n t e  en f '^ rm o  f u e r o n :  l a  de  G rûbe r -V  
n a l  p r a c t i c a d a  lo''- d i a ^  8 y  21  d '  e n f ^ r m n d a ^ ,  p o n i t i v a  amba * v e c e s  p a r a  e] 
b a c i l o  "K- E b e r t h  y n e g a t i v a  p a r a  I o n  o t r o "  t r e  ' b a c i l o n  ( P ,  A , ,  P, B .  y  C , 
-  La 'e  R u n s o - R o l l e n t o n  practicada e n  l o "  ml'-mo" dj_a-' ,  f u e r t e m ^ n  p o n i t i v a ,  
E l  t r a t a m i e n t o  fU'" e l  e u -  r - c o m i e n d o  e n  l a  p a r t  ' c o r r - n p o n d  i e n t e
dp e^- ta  m e m o r i a , q u e  en e l  qu^  me Y\b. d a d o  m e j o r ^ "  r e n u l t a d o n   ..........................
Como j u z g a r a  e l  T r i b u n a l ,  n o  p u e d e  n 'a rne  c a n o  t i p i c o ,  
ENFERMA I I . -  F r a n c i n o a  S a n o h e z  R o n e r o  , de 14 p,fion , n a t u r a l  y  v e c  
n a  ^le P e d r o  Abad j_a f i g u i ' a  2 en e l  g i ' a f  i c o  '*e l a  m arc  lia ^^ .e nu f i e b r e :  p r  
c i n d o  '>e l a  r u r v a  n>-'i n u m é ro  de p u l n a n i o n ^ n  p o r  n o  c o m p l i c a r  l a  f i g u r a  i n u  
t i l m e n t ^ ,  y a  q u e  amban c u r v a n  r ;^ , rchan  e n  --''nta e n f e r m a  o a n i  u n i d a n  Lon dp 
ra  ' i n t  or a  ' n o  f u  ^  r o n  t a m p o c o  a l a r m a n t e -  , a n t e n  b i e n ,  - e  p r e n e h t a r o n  t o d o  
0 a l  meno" l o -  ma.' i  mpor  t a n t e  n ,  ^ omo a t e n u a d o n  o n n p o z a ^ o " ,  i n d i c a n d o  de c
^ n o  /Ÿ //i 9^ e s  ^ i a  oLC  S)iagnôs{ico Principio
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-uno CU'  ^ -’e t r a t a b a  c e  une  f o r m a  t i f o i d e a  de  l a n  p o d r i a n  i n o l u i r n e
l o  c u e  mo^ m a T < e n te  ne  l l a r a  p a  r a t i  f u n  ^ i  n o  f u e r a  p o r q u e  l a  r e a c t i o n  G 
b e r - W i d a l  e^' p o - i t i v a  p a r a  e l  b a o i l o  de  E b e r t h  y  n e g a t i v a  p a r a  l o  p a r a t i f  
b a c i l o ^  y  c o l i b a n i l o - , y  p o r q u ^  o r e o  c u e  e l  t a l  ^ a r a t i f u ^ ' ,  no  nc, oomo d i g o  
a  - a d e l a n t e , man c u ^  u n  t i f u n  a t e n u a d p  y  p o r  t a n t o  no  t i e n e  v e r a d ^ r a  r e a l  
f a d  c l i n i c a .  La r e a o o i o n  R u ^ n o -R o  l i e  n t o n  e r a  d u d o - ' a .  La  ^'-angre p a r a  l a  p r i  
r a  e x t r a  J o  e n  lo"'  - i a 8 y  18 d-" l a  ^mferm'.-'dad .
f t
E l  t r a t a m i e n t o  - e  r e d u j o  a  d i ^ t a  M d r o - l a c t e a  y  u n a  p o c i o n  t o n i c :  
c on p i r a m i  'on  e n  l o -  l 6 p r i r . . e r o  d i a  y  n i n  p i r a m i d o n  de^--pue • ,  C b n v a l e c d n o  
c'on r i g o r  d i e t e t i c o  y  b i o t o n i o o ,
enferm a I I I . -  Ana B e l /ado Moreno, dP 33 afto- , n a t u r a l  y  vcr ina  e. 
Pedro Abad Re u l t a  muy i n t r u o t iv o  e ' t e  r a -o  por varia-' con an Ante todo  
la  enf-^rmeda'. en en ta  mujer n ig u io  un rur o larvado y  ba 'ta n te  anonialo , tai 
t o ,  CU'" avecen yo dudaba d e l  d ia g n o -'t io o  . Cuando p arn c ia  p ro x ica  la  cura c i  
e prenento  en encena una gran hemorragia i n t ^ ^ t i n a l .  La f i e b r e  cue andaba 
por lo  3 9 ° y  40° bajo 'ubitament'^ a poco m  de 3 7 ° ( 37°2 ) ,  v o lv ie n d o  a f
6V
b i r  a l  ' i a  i . g u l ^ n t n  , y  jp,rr han-'O ,--p entonc----  f i a n o p m e n t e  a  l a  o u r a  l o n .  
P e r o  l a  u r v a  l a  o u i  a c i o n ^ e  c u e  . .arc-naba , , omo hao*^ ca'-’ i  n i e m p r e  a  .p*^- 
a r  l a  r e " p e t a b l = '  o o i n i o n  ^ ■' <uch0 r a u t o r e « , a l  rompan de  l a  t em p o  r a t u r a  
no  e n d ! 6 r on  n ^ - t a ,  ^ i n o  c u -  . a n t u v o  p o r  / n c i ' i a  d^  I a n  1 2 0 , h a c l e n d o -  
; 1 y.-uB'o p'-c.uefïo , ’' a - i  f i l i f o r m e  y  en  o ca"  i  on ' - d i f i c l l  de  c o n  t a r  .
Pa  a ^ o  1 a c c i d ' ^ n t  ^ , .^arcr ia ron  o t r a  \'='Z r e u n i d a  /- amba?  c u r v a e ,  v o  
v i ' n d o  a ^ - r  ? 1 p u l - o  a  . , p l i o  , n ' r o  -e .urn a p r  n i a b l e  o n d u l a  c i  on .
» t
La . ? worra  _ ia  ' t r a t o  c o n  ' i ' t a  c i  r  i c a  a b ^ o l u t a ,  inm ov i l i z a c  i  on 
t ' b r a i c a  v - i  in t - ?  t i n o  ( l )  y  e r g o t  i n a , No cubo m ^ t e o r i  mo n i  n i n g U n a  o t r a
' o ..Ç'li( a /  i o n  y  a  l o -  .• / n f r . a  n t r a b a  n  l a  r onv a  l e  c e n c  i  a  c o n
t a n t o  a o  ' t i t o  qu-'  e r a  ..uy d i t l .  i l  ' o . j  ' t  - ' r l a  a  l a  '.,an e l e a e n t a l é s  p r e c a u c i o  
n
( l )  Con L '" ta  r r a  ■ ? c u i - r o  à à r  a  - n t e n n  r ,  c.o lO d i  go  en  ^ 1  l u  c a r  c o r r ^ n p o n -  
i  n t   ^ , ' .U '  bu '   ^0 l a  i n . i o v i l i ' a '  - - 1  i n t  t i n o  u t i l i z a n d p  l a ^  t a n  c o n o c i d a ^
e r o v i - '  a d  - n a r^  o t i z a n t  ' ' d,  l o  - i v e r -  o ' e r  a r a ^ o  " d,^ o p i o
6:/
A : ; e s a r  de  l a  l a  r i  dad  d e l  d i a - n o - ' t i r  o , 1 d y d o  a  a l  p r i n c i p i o *
i.,.,;U' ' t o  l u -  y0 e o r  t o  o - 1  u a  r o  d n t o m a t i c  o v ,.iUV ^ ^ p e c i a l m e n t ^  p o r  l a  
. iO r r a g l a  i n t  t i n a l ,  - 1 u  r o  d '  ' tP  en :  r . j a  '±o  r  n ^ a c c io n e "  c o m p l é t a  mente  
n e g a t i v a '  y a r a  '1  b a c i l o  d.a E b e r t  m, p a r a  l o '  '-o p a r a t i f ' o b a c i  l o  ' y  p a r a  e l
fo l i ,  V no una ola v-'Z , ino t r ^  \ ? c qu'  ^ i n t e n t "  p r a c t i c a r  l a  reaoo ion  
( ia  11, 15 y 18 en:ei-_,edad) . En cau,bio :u  ' po - i t i v a  la. reaoo ion  dP .Ru— 
' o -Roll  ton  .
A p a r t e  ’^- 1  aoci- 'd-^ntn , 1 t r a t a . l ' n t o  t u e  e l  o r d i n a r i o .  E n  l a  o u r —
va  { r i g . 3 ) p a r a  no  p e c a r  - 'e p r o l i j o  no  v a  a a r c a d o  laae c u e  e l  ' .moaento d^ l a
: . : m o r r a g i a  y ' ' la '  i q u i ' n t '  , ma t a  qu ' l a  n .  r ^ a  en t u v o  f U e r a  de  p & l i g r o  
L i a  war on wi a t ^ n c i o n  e n  e t a  - n :  r  ..a: 1 ° ,  e l  p r e n e n t a r n e  u n a  h e -  
worra  v ia  i n t  ' t i n a l  ' n  t i e  o i d  a  l a r v a ' a
2 ° ,  ^u l a  tn^peratur-a no baja  c a l  , re. en ta re e  l a  hemorragia a 
..j'no ' ' 3 7 ° » CO wO ar ont v e ca- i  " i e . q r -  -n to  - c a -o n ,
3? - Qut' a  e a r  ■ ' l a  a b u n ^ a n c i a  - l a  me w o r r a g i a , nô hubin^-'e l a
w 'n o r  t ' n  ' n c i a  a l  r o l a e  o n i  a l  n e r i a  .,i n t o
62/
4 ° .  La p r o n t i t u d  c o n  qu e  d e l  memento  d e l  a c c i d e n t e  p a s o  l a  e n f e r ­
ma a  l a  c o n v a l e c e n c i a
Y 5°  • E l  r e B u l t a d o  p o c o  p r a c t i c o  p a r a  e l  e B c l a r e c i m i e n t o  d e l  c a s o  
qu e  d i e r o n  lap. r e a c c i o n e p
Eptop- t r e p  e n f e r m o p  pon  a l g o  a p i  como l a  P i n t e s i p  o c o m p e n d i o  de  
todop l o 5' q u e  y o  he  o b s e r v a d o  de f i e b r e  t i f o i d e a ;  s e  c o m p r e n d e , p u e s ,  q u e  s i  
me V i e r a  o b l i ^ a d o  a  r e d a c t a r  u n  t r a b a j o  d i d a c t i c o  y  c o m p l è t e  de e s t a  enferme 
d a d ,  c l a s i f i c a r i a  l o s  e n f e r m e s  e n  l o s  t r è s  g r u p o s  s i g u i e n t e s ;
1 ° .  F i e b r e  t i f o i d e a  n o r m a l  , e s  d e c i r  , l a  q u e  s e  a p a r t  a  p o c o  d e l  
c u a d r o  d e s c r i p t i v e  a d o p t a d o  p o r  l a  m a y o r i a  de  l o s  a u t o r e s
2 ° .  F i e b r e  t i f o i d e a  l a r v a d a  , i n c l u y e n d o  en  e l l a  l o s  l l e .m a d o s  p a r a -
t i f u p  .
3 ° .  F i e b r e  t i f o i d e a  c o m p l i c a d a , l a  q u e  s i e n d o  n o r m a l  o l a r v a d a ,  p i
^ e n t a  c o m p l i c a c i o n e s  de m ayor  o m e n e r  g r a v e d ^ d  e n  c u a l q u i e r  o r g a n e  i m p o r t a n t  
d e  l a  er-onomia  ( h e m o r r a g i a s  , p e r f o r a :  ion  i n t e s t i n a l ,  m i o c a r d i t i s ,  a t a x i a ,  ad 
n a m i a , e t c . ) .
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L a  e p i d e t a i a  de  f i e b r é s  t i f o i d e a s  c u y a  c a s u i s t i c a  a c a b o  de d e s c r î b i i
p o n e  de  m a n i f i e g t o  a n t e  t o d o  l a  g r a n  f u e r z a  e x p a n s  i v a  q u e  t i e n e  e s t a  e n f e r -
inedad c u a n d o  no s e  c o r t a  de  r a i z  l a  f u e n t e  de  c o n t a g i o  . S i e n d o  e n  e f e c t o ,  
l a  p o b l a c i o n  t o t a l  d e  M o r e n t e  de 7 ^ 0  h a b i t a n t e s  , y  h a b i e n d o  e n f e r m e d o  33"» r f  
s u l t a  u n  p ro r n c d io  de  A- % de a t a c a d o s  . E s t e  s e r a  p o c o  s i  n o  f u e r a  p o r  l a  
c o n s i d e r a c i o n  d e  q u e  e l  t o t e l  de  e n f e r m e s  s e  d e s a r r o l l o  e n  muy p o c o  t i e m p o ,  
q u i n c e  d i a s ,  y  p o r  e l  e f e c t o  t e r m i n a n t e  de l a  s u p r e s i o n  de  l a s  a g u a s  c o n ta m j  
n a d a s  q u e  c o r t o  de  u n a  m a n e r a  r a d i c a l ,  o p o r  l o  menos  e s o  p a r e c i a  , l o s  v u e  le 
d^ 1  ^ e n i d ^ n i ^ ,  e s t a n d o  s e g u r o  de  q u e  s i  l o s  v e c i n o s  c o n t i n u a n  u t i l i z a n d o  e] 
a g u e  d e l  p o z o  d u l c c  , muehas  mas v i c t i m a s  h u b i e r a m o s  t e n i d o  q u e  l a m e n t a r .
F o m e t , f u n d a n d o s e  en  l o s  t r a b a j o s  d« l a  " I n s t i t u e  i o n  p a r a  l a  lu c h s  
c o n t r a  e l  t i f u s " e n  T r e v e r i s  v  o t r a s  p o b l a c i o n e s , c o n c e d e  mas i m p o r t a n e l a  a  
l o s  l l am ad o B  p o r t  a d  o r  e s  de b a c i l o s  . q u e  a  l a s  a g u ° s  . H a s t a  a h o r a  no  h a  s l d o  
p o s i b l e  d e t e r m i n e r  p oque  c i e r t o s  i n d i v i d u o s  que  h a n  p a d e c i d o  l a  t i f o i d e a  ( d( 
3 a l  6 s e  c o n v i e r t e n  ^n  d l f u n d  id  o r e  s c'e b a c i l o s . y  p o r q u e  o t r o s  q u e  n o  Is 
h a n  p a d e c i d o ,  e x p e c i a l m e n t e  d e l  s e x o  f e m e n i n o , s o n  t a m b i e n  p o r t a d o r e s  au n q u f
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s u p o n em o s  q u e  s e  d a n  ^n e l l o s  c i e r t a s  c a n d i c i o n e s  d e  i n m u n i d a d  d e s c o n o c i d a  
p o r  e l  iDoraento.
I n n a g a b l e  e s  l a  f a o i l l d a d  c o n  q u e  e s t e s  i n d i v i d u o s  c o n t a g i a n  l a
r o t i e n e n t ^  r i a  , s i  t ^ n ' m o s  ou' n t a  s u  a c c i o n  c o m p l e t a m e n t e  s o % a p ad a  en  l a
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ni-yo r ia  . ' l o s  c a s o s ,  y a  qu e  no es f a c i l  h a c e r  un a n a l i s i s  b a c t q r i o l o g i o o  
c l o s  ' s c r e t a  de to d a  c l a s ^  de s u j - t o s ,  u n ico  modo ^ s a b e r  q u i e n e s  s o n  p 
t a d o r e s  de  o a c i l o s  . P e r o  e n  n u ^ s t r o  caso  p a r t i c u l a r  no t i e n e  e s t e  o r i g e n  d 
mal i m p o r t a n c i a  a l g u n a ;  c i  r t o  qu^  en  M e r - n t  f  d u r a n t e  ocho a.fios d e  e j e r c l  
p r o f e s i o n a l  , he v i s  to  muchos rasos. a i s l a d o s  de t i f ô  i d e a s ,  q u e  p u d i e r a n  a t r  
c u i r s  e a l a  ^ c c io n  m a l e f i c a  de lo s  p o r t a d o r : p e r o  l a  a p a r i c i o n  s u c ^ s i v a  
enfe rm es  h a s t a  e f  ' c t a r s ^  q u i n c " d i a s  - l  4 58 ^  de  l a  p o b l a c i o n  t o t a l ,  n 
pu aU' a c h a c a r s e  a e s t a  c a u s a s ,  s i n o  a o t r a  ma^ e f ^ c t i v a ;  a l  u s o  p o r  i g u a l  
l a -  ïï'ismas aguas  con tam inadas
Los p o r t a ,  Pra-s t i e n ^ n  mas i m p o r t a n c i a  '"n l a s  g r a n d e s  u r b e s  , y  s o  
b re  to d o  en l e s  H c s p i t a l e s  ; en e s t e s  u l t i m e ^ ,  s u p o n i e n d o  p ia d o s a m e n te  q u e  
H i g i " n '  t i  'TT en e-Hos un  v e rd a d ^ r o  c u l t e  , y q ue  no bebep  s u s  h u esped es  ma
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quo  a.gua^ p u r a s  de.sdo o l  p u n t o  d - v i s t a  'o’ c t e r i o l o g i c o , no s o  p u e d n  p e n s a r  
mas q u e  on l o s  p o r t a d o r e s  corao c a u s a  de d i f u s i o n  d e l  m a l
E l  o r i g e n  h i d r i ' o  d ^  l a ^  e p i d '  m ia s  d f i e b r e  t i f o i d e a  f u e  y a  s o s  
P " T b a d o  p o r  D u p r e  on 1823  y  e a a i  d b m o s t r a d o  p o r  C a r p e n t e r ,  on  l a  do C ro y d o  
( i n g l a t  r r a ,  afi(^ I 8 6 5 ) , y  p e r  M i c b o l ,  ^n l a  d'- C b au m o n t  ( F r a n c i a  , 1 8 5 4 ) .
D lox qu ma.s c o n t r i b u y  ' ro n  a  p r o b a r  oompl ' t a  y  to r m  1 na,nt^ment^ r ^ t e  o r i g  
fu  ron D i o n i s ,  n la  p i d  m i a  d Aux e r r e  (1 8 8 2 -8 3 )*  B r o u a r d e l -y Cbautemess 
ep l a  de C l  rm o n t - F e r r a n d  y  B r o u a r d e l  y  Tb.oinot 'n  l a  do Vi 1 d 'U rv i l l e  (C a lv  
c'rp) , I 89O . R pasamr o -s ta ,d  i s t i c a s  p u b l i c a d a s  p o r  n u c h is im o s  a u t o r e s ,  en t  
r j.s l i a s  s apr"  c i  a 1 mismo o r i g  n; l a  mis ma p io  mia d r  B a r c e l o n a ,  t a n  
r c i  n t  , lo  c o n f i rm a  una  v z s .
More-nt n o  s<' ? , p - r t : , e lo. r  g l a , y  a u n q u  como s ^  v ^ r a  e l  l u  
g a r  l o r r  s p e n d  i f  n t ;  , f u r  r o n  much os  lo- '  v a o u n a d o s  c o n t r a  l a  i n f o  c o l o n , e s t e  
n o  qu i te ' ,  v e . l o r  a  1 h e c b o  e l o c u e n t i s i m o  '■< que en c u a n t o  s^' p r o h i b i o  ^1 u s o  
d. 1 a u  a C'-'l p o Z o  r u l e  no  a p a r  o i "  ron  y a  nur  v o s  a t a c a d o s  . No q u i  e r e  d e  j a r  
r. c o n s i g n e r  on t e  p u n t o ,  p o r  s u  i m p o r t  r /  i a  o e m o s t r a t i v a ,  a u n  a, t r u e q u e
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d e  s a l ir o ie  de l o s  l i m i t e s  de e s t a  t é s i s ,  que eu  P edro  Abad» doude la  e u f e r -  
aiedad r e in a b a  eud6 mi c  a meut e en  la  êpoca en que su s  v e c in o s  s e  s u r t ia n  p o r  su  
p r o p io s  m edios d e a&ua de l o s  p o z o s ,  d eJ 5  de s e r l o  en c u a n to  l a  a d m in is tr a -  
c i5 n  m u n ic ip a l c u id 5  de c a n a l iz a r  l a s  a g u a s; s e  v e n  de v e z  en  cuando» p ero  
miiy ta r d ia m e n te , a lg u n o s  c a s o s ,  y  para e l l o s  ca b e  no o lv ld a r  e l  p a p é l de l o s  
p o r ta d o r e s  de b a c i l o s ,  ta n  im p o r ta n te s  para P o r n e t#
Con to d o  e s t o  q u ie r o  d e c i r  que la  ep id em ia  d e  M o ren te , s  in  m enos- 
p r e c ia r  e l  p a p e l de l o s  p o r ta d o r e s  de gêrm enes en  e l  d e s a r r o l lo  d e una è p ld e  
mia d e f i e b r e  t i f o i d e a ,  p ero  s i  r e d u c ie n d o lo  a s u s  j u s t o s  l i m i t é s ,  con firm a' 
una v e z  mas que e l  o r ig e n  seg u ro  y  t e m ib le  de e s t a s  ep id em ia  s  e s  e i  u so  d e  
aguas con tam in ad as para b eb id a  de la  p o b la c iô n .
E sta  co n ta m in a c io n  no pudo s e r  mas f a o i lm e n t e  e x p l i c a b l e  en  n u é s -  
t r o  c a s o :  c u a lq u ie r  v i a j e r o ,  c u a lq u ie r  v e c in o ,  c u a lq u ie r  o o r ta d o r . t e l  v e z  
l a s  f i l t r a c i o n e s  d e l o s  d e t r i t u s  d e l  a rro y o  p rô x im o , o l a s  d e l  c e m e n te r io  no  
mas l e j a n o ,  p u d ier o n  o c a s io n a r la »
Lo que no me ha s id o  p o s i b l e  com probar, d ad as l a s  c o n d ic io n e s  d e
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M oren te , y  aun de P edro  Abad, so n  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a s  e x p lo s lo n e s  e p l  
m icas y  la  tem pera tu b a  a m b len te; e s t a  ep id em ia  f u e  en  otoA o como l l e v o  d ie  
p ero  h e  v i s t o  enferm o s  fu e r a  de ep id em ia  en  to d a  s  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  e&o* 
Tampoco he p o d id o  a p r e c ia r  e l  in v e r s o  p a r a le l is m o  que seg u n  P e t t e n k o f e r  ( e  
gran  e x p lo r a d o r  d e l a s  c o r r i e n t e s  d e l  s u b s u e lo )  e x i s t e  e n tr e  e l  n i v e l  d e l  
agua y  e l  m Évim iento d e l  t i f u s :  a q u e l aûo p r e c isa m e n te  l lo v iÔ  mucho, y  to d  
l o s  t e r r e n o s  e s ta b a n  m a ter ia  Im ente i mprégna do s  de agua
E l ndmero de en ferm os en e s t a  ep id e m ia , c l a s i f i c a d o s  p o r  raz&n d  
su  edad y  s e x o ,  e s  e l  s ig u i e n t e ;  te n io n d o  en cu e n ta  que c o n s id e r q  corn o n i  
a q u e l lo s  cuya s ed a d es o s c i l a n  e n t r e  e l  n a c im ie n to  y  l o s  d o ce  aA os:
I V aron es____________  1 0  a ta c a d o s
ITiAos I
J Eembra s  11
I V aron es__________  7
I
A d u lto s  I_____Hembras_______ _ _  6
l o  que da un prom edio de
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I V aron es 30*3 ^ d e  a ta c a d o s
TTiflos I
I Eembras__________  3 3 '3  ^ **
I V aron es  21*2 ^  •'*
A d u lto s  j
I Eembras ______  15*1 ^
E s to s  d a to s  p a recen  c o n fir m a r  la  o p in iô n  de a lg u n o s  a u to r e s  d e  qu€
la  f i e b r e  t i f o i d e a  e s  laas f r e c u e n te  en l a s  p r im e r a s  ed a d es  d e  l a  v id a ,  o p i -
n i5 n  muy d is c u t id a  p o r  o t r o s  fu nd ad os en  o tr a s  e s t a d l s t i c a s ,  e n t r e  e l l o s  po%
U n v e r r c îit , q u i en co n  c i e r t o s  r é s e r v a s  a dm! t e  que la  en ferm ed ad  e s  una ra rea a
en l o s  p rim eros a ô o s .  Los a n t e r io r  e s  r e s u lt a d o s  mi o s ,  s i  b ie n  no sea n  l o  su«
f i a i e n t  emene a m p lio s  para ju z g a r  d e l  to d o  la  c u e s t i& n , d ie  en  p o r  l o  menos
que no debemos f ia r n o s  dem asiado de esa  p r ê t  end id a  inm unidad d e  l o s  n ifto s  pa
ra la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  y  que to d o  n in o  que b eb e agua d e  p r o c e d e n c ia  èiqpura
e s t â  ta n  e x p u e sto  como l o s  a d u lto s  a p a d ecer  d e l  trem endo m al
Lo que no s e  v e  en la  ep id em ia  e s  que baya en feim ios d e mas d e  4 0
a fîo s , p u es  e l  mayor t e n ia  36 (n® 2 9 ) ;  e s t o  co n firm a  l o  que h e  v i s t o  en  to d a
mi p r ^ c t ic a  p r o f e s io n a l ,  e s  d e c i r ,  la  r a r e z a  de la  a fe c c i& n  en  ed a d es  a v a n -
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z a d s s ,  t a n to  que no r e c u e r d o  lia b er  a s i s t i d o  n ln g u n  enferm o m ayor d e  60 afios 
TTo e s  f a c l l  exp l i e  a r s e  e s t e  h e c h o , no p o r  in e x p l i c a b le  menos c l e r t o ;  ahondi 
do un p o c o , y  t e n ie n d o  p r é s e n t e s  l a s  id e a s  hoy r e in a n t e s  a c e r c a  de l a  inmui 
dad para l a s  i n f e c c i o n e s ,  p u d iera  s e r  que vislœ m braram os su  e x p lic a c iÔ n  su- 
p o n ien d o  que a m edida que e l  hombre avanza en ed ad , avanza ta m b ien  en  medic 
de d e fe n sa  c o n tr a  l o s  a g e n te s  i n f e c i o s o s ,  p u es en  lu oh a  c o n s ta n t e  co n  e s te  
d esd e  que n a c e , acaba b ie n  p o r  a d a p ta r se  a v i v i r  con  e l l o s ,  b ie n  p o r  v e n c e i  
l o s  en  a b s o lu t e :  mas f a c i lm e n t e  l o  p rim ero , p u e s to  que la  te n d e n c ia  a c t u a l  
e s  d e s e c h a r  e l  c o n c e p to  d e l  p a r a s it is m o  o b l i ia d o  d e c i e r t a s  b a c t e r ia  s ,  con* 
c e p to  que s e  tam b alea  h a s ta  para la  b a c t e r ia  mas e s p e c l f i c a  y  n e ta  d e tod a  s 
l a s  de su  gru p o , l a  tu b e r c u lo s a  de K och, segftn s e  d ed u ce de l a s  p a c le n t e s  3 
t r a s c e n d e n t a le s  i n v e s t ig a c io n e s  de n u e s tr o  F e r r é n .
Y no me p a r e c e  d e s c a b e lla d a  la  e x p l ic a c id n  p orque n o  v eo  inconve«< 
n ie n t e  en r e la c io n a r  e s tr e c lia m e n te  l o s  s ig u ie n t e s  h e c h o s , a l  p a r e c e r  ta n  Ir 
c o n g r u e n c e s :  la  d ism in u c iô n  en la  f r e e  u enc i  a de l a  f i e b r e  t i f o i d e a  y  en
la  graved ad  de la  t u b e r c u lo s i s  a medida que la  edad d e l  hombre a v a n za # Po-*
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d r la  en e fe c to ^  r e p r e c e n ta r s e  e s ta  d is ja in u c io n  p o r  una cu rva  q u e r e o o r d a r ta  
la  d e l  estadlT-Tüi dec ren ient A d e la  p n a l s  t l f o i d e a ;  Ê ) d l f i c u l t a d  do quo 
l e s  r e c i e n  n a c id o s  r e a c c io n e n  a la  t u t e r c u l in a ,  y  en  g e n e r a l  a l a  I n y e c -  
c i6 n  de c u a lq u ie r  c u l t i v e  o p ro d u cto  b a c i l a r ,  y  la  fY ec u e n c la  cada v e z  ma- 
y e r  d e e s t a s  r e a c c io n e s  a medida que la  edad e s  ta a b ie n  mayor# l o  que adema 
p ru eb a # come q u ie r e  y  op ina V erd es H en ten eero , que e s t a s  r e a c c io n e s  so n  do  
a n a r i la x ia  ; c.) e l  gran  p a r e c id o  de to d a s  l a s  b a c t e r i a s  d e l  g 6 n er o  c o l i ^ t i f u  
en su  form a, e s tr u c tu r a  y  f u n c io n e s ,  a l a s  lla m a d a s  p o r  PerrA n  
de la  t u b e r c u lo s i s .
Sea de e l l e  l o  que f u e r e ,  me l i m i t e  a c o n s ig n a r  e l  h ech o  do que é  
enferm e de mayor edad en n u e s tr a  c a s u l s t i c a  t é n ia  36  a ô o s ,
Cuanto a m o r ta lid a d , e n tr e  33 en ferm es m u riero n  4 ,  o s e e  un prom e 
d ie  de 18*1 l e  que h a ce  que c o n s id é r é  a e s ta  ep id em ia  como d e  m ediana gri 
v ed a d , un p e c e  men e s  que la  r e c i e n t e  de B a rce lo n a  a la  que e l  p r o f e s o r  P i  
y  SuAer ( 1 )  a s ig n a  en c i f r a s  red on d as un 17  de m o r ta lid a d
( 1 ) .  V ease  *'Escafia m éd ica*' n® 1 7 2 , c e r r e s p e n d ie n te  a l  1° TToviembre 1916
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ITo me e s  p o s ib l e  c l a s i f i c n r  l o s  en ferm os p e r  p r o f e s lo u e s#  y  d ed u -  
c i r  de estrO la  quo mss oxpongs a l  c o n ta g lo #  p u es to d o s  m is c l i e n t e s #  l o  m is  
mo l o s  de e s t a  ep id em ia  que l o s  v i s t o s  Tuera de e l l a #  han s id o  la b r a d o r e s  
mas o m eaos acomodados# p e r o  que o rd in a r ia m en te  l l e v a n  e l  mismo g ô n ero  de  
v id a .
Para te r m in e r  e s t a s  a p r e c ia c io n e s  de E p id e m io lo g ia  g e n e r t l  q u ie r o  
ha c a r  c o n s ta r :  1®. La T recu en c ia  con  que enferma ban berm anos# y  en  g e n e r a l#  
s u j e t o s  de la  misma f a m il ia  que V iv ia n  en la  mi s  ma l ia b i t a c i f in ,  E s to  me s u -  
j i e r e  d o s  id e a s :  una e s ,  que p u d ier a  s e r  que la  inm unidad s e  g d q u iera  ^  
g ra d o s  d iv e r s e s  p or  f a m il ia  s# a lg o  a s i  como se  tr a sm x te n  en  e l l a s  c l e r t a s  
t a r a s  d i s t r & f ic a s  o n e u r ô p a t ic a s ;  o tra  ; e l  que pueda u n ir s e  e s t o  co n  l a  e x ­
trem a v ir u le n c ia  d e l  b a c i l o  de Eberth. cuando se  o o n v le r t e  en  p a r A s ito  o b l i -  
g a d o . produc 1 end o , como en e f e c t o  p ro d u ce , la  t a l  u n i5 n  ( f a l t a  d e  inm unidad  
f a m i l ia r  + v ir u le n c ia  b a c i l a r )  v e r d a d e r a s  hécatom bes f a m i l i a r e s ,  Ademôs d e  
e s ta  d o b le  id e a  s e  d ér iv a #  como verem os en  su lu g a r ,  to d a  una p r o f i l a x i s  do- 
b le :  la  acci& n sim ult& nea de la  v a cu n a c iS n  y  de l a  su p resi& n  d e l  agua conta-
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m in ad a•
Y 2®. Que en e s t a  ep id em ia  s o lo  r e c id iv a r o n  l o s  en ferm os aftmeros 
30 y  3 1 , lla m a ndome d esd e  lu e g o  la  a to n e i6 n  e l  que l o s  d o s  herm anos p r e s e n -  
ta r o n  c a s i  a l  mismo tiem p o  l o s  mismos s ln to m a s , como s i  uno fu e r a  e s p e jo  d e  
o tro *  Y l o  ha go c o n s ta r ,  p orque d e l  t o t a l  de en ferm os que h e  v l s t o  y  t r a t a d  
de f i e h r e  t i f o i d e a ,  no lie  p o d id o  d e d u c ir  que haya modo s  f a m i i in r e s  d e r e a c -  
c io n a r  c o n tr a  e l  p aré s  i t  o ,  o m ejor d ic h o ,  que e x i s t a n  m o d a lid a d es  f a m i l ia r e  
de la  f i e h r e  t i f o i d e a ,  mas que en e s t o s  d o s ,  y  un c a s o  no b a s ta  n i  para p en  
s a r  en  e l l o *  No s u c e d e , p u e s ,  con  la  f iso n o m la  p r o p ia  d e la  I n f e c c iô n ,  l o  
que co n  la  inm unidad para e l l a .
R e sp e c te  a l o s  c a s  os 2 3 , 24 y  2 5 , que cu ra ro n  s  in  h ig i e n e  n i  tera -  
p e d t ic a  a lg u n a s , l o s  d e se c h o  para to d o  gên ero  de d e d u c c io n e s ,  p u es  d e pensa: 
mucho en e l l o s ,  l o  ftn ico  que p o d r la n  c o n s e g u ir  e s  h a c e m o s  d u d ar de n u e s tr a  
c i e n c i a ,  y  no son  e s t o s  mi c o n v ic c iS n  n i  mi d e s e o .  D ie  en  s i  q u e n a tu r â  sana  
p ero  como e x c e p c i  one s ,  co n firm a n  la  r é g la  g e n e r a l  d e  que m ed icu s  ^ j n i s t a r  
n a tu r o e  e s t .
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S E G n  N D A P A R g  E .
g a m i m m v i . o m s  a g ë e g a  m  m  s e i ü l q o i a ,  M À 'E a m  s i t o m a -
TOI/)GIA Y DIAGNaSTICQ,
S ig u ie n d o  e l  p la n  que me h e  t r a z a d o , v o y  a ex p o n er  en  e s t a  segunc 
p a r te  a lg u n a s  c o n s id é r a  c i  one s  que e l  e s t u d io  d e t a l l a d o  de l o s  en ferm es de } 
ep id em ia  de M orente me s u g ie r e  a p r o p ô s i t o  de l a  e t i o l o g i a ,  an atom la  p a t o l i  
g ic a ,  s ln to m a s  y  d ia g n & s tic o  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  a d v ir t ie n d o  de nuevo qi 
no v o y  a h a c e r  un e s t u d io  co m p le to  de la  en ferm ed ad , s in o  a p r e s e n t e r  l o  qi 
de e lla m e  ha llam a do mas p od erosam en te  la  o t e u c iS n
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A) E tlQ lO R la Y. anatom la g a t ,o l6 ^ ic a .
La e t i o l o g i a  d e una in fe c c i& n  e s  c o se  comprobada cuando s e  con oce  
e l  a g e n te  que la  produce# Tan s o lo  h a y  que a û a d lr  que to d o s  a q u e l lo s  e s ta d o  
l a t e n t e s  o a c t i v e s ,  en  que e l  org a n ism e se  en cu en tra  d e b i l i t a d o  para la  lu  
c h a , f a c i l i t a n  la  a c c i5 n  p atôgen a  d e l  a g e n te  c a u s a l#  E s t e  en  l a  f l e b r e  t i f o  
dea e s  e l  c o n o c id is im o  b a c i l o  d e s c u b ie r t o  por E b er th  en  1888 y  p e r fe c ta m e n t  
e s tu d ia d o  p o r  G affk y  p oco  d e s p u e s , p o r  l o  que l l e v a  e l  d o b le  nonibre d e b a c i  
l o  de E b e r th -G a ffk v . b a c i l o  que r e u n e , en e f e c t o ,  l a s  c o n d ic io n e s  e x ig id a s  
p or l o s  p o s tu la d o s  de Koch para d e c ia r a r lo  c a u sa n te  d e l a  en ferm ed a d . No e s  
co sa  de d e s c r i b i r l o ,  p u es  e s  de sob ra  con ocid o#
V iv e  gen era  Im ente en l a s  agua s ,  de donde e l  o r ig e n  h ld r ic p  d e  l a s  
in fe c G io n e s  y  ep id em ia  s  d e  t i f o i d e a #  Ya he d ic h o  que en  n u e s t r o  o a so  d e  Mor 
t e ,  l a s  agua s  d e l  pozo d u z . co n ta m in a ro n  la  p o b la c i& n ; e n  e f e c t o :  r e m it id a s  
con  l a s  d e b id a s  p r e c a u c io n e s  unas mue s t r a s  a un co m p éten te  b a c te r i& lo g o  s e -  
v i l l a n o ,  e s t e  en su  in fo rm e p e r i c i a l  a cu sô  en e l l a s  la  p j? esen c ia  d e l  b a c i l o  
Queda, p u e s ,  p e r fe c ta m e n te  e s c la r e c id a  la  e t i o l o g i a  d e  la  ep id em ia  m orenteû
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y  comprobada una v e z  mas la  cau sa  de la  f i e b r e  t i f o i d e a •
E l c o n t a g io  gen era  Im ente t i e n e  lu g a r ,  p orq u e a l  s a l i r  l o s  b a c i l o s  
d e l  cu erp o  enferm o p o r  l a s  h e c e s  f e c a l e s ,  y  a lg o  ta m b ien  p o r  l a  o r in a ,  van  i 
l a s  l e t r i n a s ,  y  s i  e s t a s  son  p erm eab le  s  pueden f i l t r a r s e  l le g a n d o  a l o s  p o -  
z o s  imismos. Tambien s e  e s t a b le c e  p o r  l o s  m ed ios e x p u e s to s  en  l a  p rim era  p a r ­
t e  de e s t a  t ô s i s .
Es muy c u r io s o  e l  c i c l o  evoI'Tf'.ivo que F o m e t ,  de B e r l in  ( 1 ) ,  a t r i -  
buye a l  b a c i l o  t l f i c o  en  e l  o rg a n ism e . Se basa en l o s  a n t ig u o s  t r a b a jo s  d e  
L ie b e r m e is te r  y  en  o t r o s  mas m odernos de S c i io t tm u lle r .  Supone que e n tr a  e l  
b a c i l o  p o r  e l  tu b o  d i g e s t i v e ,  in fe s ta n d o  a v e c e s  de p a s o  l a s  a m ig d a la s ;  a tr ;  
v ie s a  e l  i n t e s t i n e  s  in  l e s i o n a r l o ,  y  l l e g a  a l o s  g a n g l io s  me s  ë n t  w i c o s  dond< 
s e  f i j a  p o r  prim era v e z .  De a l l l  p asa  a la  sa n g re  p o r  m edio d e l  co n d u cto  to -  
r é c i c o  y  la  vena é z i g o s ,  com enzsndo a s i  la  f i e b r e  en  m edio de una v erd a d era  
s e p t ic e m ia ;  dura en  la  s a n g r e , p o r  in v a s io n e s  s u c e s iv a s  d e  n u e v a s  le g io n e s
( 1 )  V ea se  e l  n® 8 de Los o r o g r e s o s  de la  C l l n i c a .
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d e b a c i l o s  p r o c è d e n t  e s  de l o s  m ism os g a n g l io s ,  to d a  l a  en ferm ed a d . ü!oa v e z  
en la  s a n g r e , l a s  o p so n in a s  p rép ara i! la  acci& n de l o s  l e u c o c i t o s ,  l o s  que  
a ta c a n  a l o s  b a c i l o s ,  l o s  red u cen  o tr a  v e z  a l  sisteim a l i n f d t i c o  y  p o r  f i n
l o s  m atan, c o n d u c ie n d o lo s  a l  h lg a d o , d e  donde s e  v i e r t e n  co n  l a  b i l l s  en  e l
i n t e s t i n e ,  y  de e s t e  a su  v ez  a l  e x t e r i o r  con  l a s  h e c e s .
La h ip erh em ia  c o n s e c u t iv a  a la  lu c lia  e n tr e  l e u c o c i t o s  y  b a c i l o s ,  e
e s  la  cau sa  de l a s  r o s e o la s  y  p e t e q u ia s  que se  p r e s e n ta n  e n tr e  l o s  e s t a d io s  
de in crem en to  y  de e s ta d o , como l o  e s  ta  ab ien  de que s e  in f la m e n  l o s  f o l î c u -  
l o s  y  p la ç a s  de P ey ero  i n t e s t i n a l e s .  A s i  mismo la  sa n g r e  e s  la  que con d u ce  
e l  b a c i lo a  l a s  mas a p a r ta d a s  r é g i  one s  d e l  o rg a n ism e , produc ie n d o  l e s i o n e s  en  
harm onla con  la  n a tu r a le z a  f u n c io n a l  d e l  ôrgano a ta c a d o .
La t e o r la  e s  b e l l a ,  y  no  s e  pu ed e n e g a r , p u es  l o  a fir m a n  to d o s  l o s  
t r a t a d i s t a s  m o d em o s, que e l  b a c i l o  e x i s t e  en la  sa n g r e  d e l  t i f & d ic o  en  l o s  
d iv e r s e s  p é r io d e s  de su  en ferm ed ad . P ero  no e s  menas c i e r t o  que uno de l o s  
m edios que mas em plean l o s  in v e s t ig a d o r e s  para c u l t i v e r  e l  b a c i l o ,  e s  o b te — 
n e r  su s  s iem h ras de gôrm enes p r e c e d e n t  e s  de h e c e s  f e c a l e s  d e e n fe r m e s , l o
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que q u ie r e  d e c ir  que en  l a s  h e c e s  e s ta n  l o s  b a c i l o s  v i v o s ,  y  no m u ertoe c o ­
mo d e b e r la n  e s t a r  s i ,  como a f ir m e  F o r n e t ,  fu era n  en su  m ayorla  e lim in a d o s  p\ 
l a  b i l i s ,
Ademas la  u lc e r a c i& n  de la  p la ç a  de P e y ero  e s  una le s i& n  dem asladi 
c a r a c t e r ls t r ic a  para s e r  c o n s id e r a d a  en lu g a r  s e c u n d a r io . &No e s  m e jw  y  mas 
f a c i l  a d m it ir  que en  e sa  u lc e r a c i& n  e s t é  e l  p u n to  de im p la n ta  c i  &n d e l  b a c i ­
l o  y  que d esd e  a l l l ,  ya p o r  m edio de t o x in a s ,  b ie n  p o r  s i  m ism os a lg u n o s  ba* 
c i l o s  como s i  fu e r a n  g u e r r i l l a s  s u e l t a s ,  in vad en  e in t o x ic a n  to d o  e l  o rg a n ii 
mo, como s e  a d m itla  h a s ta  h a ce  p o co  t ie m p o , y  como p a r e c e n  i n d i c e r  d é  consu* 
no l a s  r e la c io n e s  e x i s t e n t  e s  e n tr e  l a s  l e s i o n e s  i n t e s t i n a l e s  y  e l  e  s tu p o r  y  
o tr a s  m a n ife s ta c io n e s  n e r v io s a s  o g é n é r a le s ?
Ya s e  y o  que a lg u n o s  a u t o r e s ,  como C h ia r i y  K reu s, a f ir m a n , y  otrc  
como U h v e r r ic h t  ( c i t a d o s  en  e l  l i b r o  de E b s te in  y  S c h w a lb e ) , c r e e n  p o s ib le î  
l a s  t i f o i d e a s  s in  l e s i o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  p ar l o  menos a p r e c ia b le s ,  en  cqyo  
c a s o  s é r ia  c i e r t o  e l  c i c l o  e v o l u t i v e  de F o m e t  y  l a  t i f o i d e a  q u e d a r ls  red u cj  
da a una s e p t ic e m ia .  Tamp oc o ig n o r e  la  te n d e n c ia  a c t u a l  a c o n s id o r s r  como
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s e p t ic e m ia s  mâchas enferm edades* d o  muy d i s t i n t a  I n d o le ;  r e c u e r d e n s e  l o s  t] 
b a jo s  de F erran  a c e r c a  de la  t u b e r c u lo s i s ,  que dan a e s t a  en ferm edad  un g r  
p a r e c id o  a la  t i f o i d e a ,  t a n to  b a jo  e s t e  c o n c e p to , como d e sd e  e l  puram ente  
b a c t e r i o l 5 g ic o ,  p o r  l o  que a e l l o s  a lu d l  en la  prim era p a r te  d e  e s t a  t Ô s is  
y  con cretén d om e a e s t e  e ja m p lo , a sem ejanza de l o  que o cu rre  en  l a s  tu b erc i  
l o s i s  cu yo  c a p u t mortum e s  e l  tu b & rcu lo , e l  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  s e r ô  la  i 
cera c i& n  i n t e s t i n a l ,
P ero  d e jo  a l o s  a u to r e s  la  r e s p o n s a b i l id a d  de t a i e s  a s e r c io n e s ,  j 
que s i  b ie n  «on p o s i b l e s ,  no l a s  c r e o  s u f ic ie n te m e n t e  d e m o str a d a s , y  apart< 
de to d o ,  no te n g o  e x p e r ie n c ia  d e l  a s unto  porque s o lo  h e p r a c t ic a d o  o v i s t o  
p r a c t i c a r  t r è s  a u t o p s ia s  de ca d S v er es  de t i f & d ic o s ,  s  ien d o  alunxno d e la  
c u l t a d  de Z a ra g o za , P or c i e r t o  que en l a s  t r è s  r e c u e r d o  p e r fe c ta m e n te  que s 
v e ia n  muy b ie n  l a s  l e s i o n e s  c l é s i c a s  de la  t i f o i d e a ;  u lc e r a c io n e s  d e p la ça s  
de P e y er o  e i n f a r t o s  f u l i c u l a r e s  en d i s t i n t o s  p é r io d e s ,  y  adem as era n  n o ta ­
b l e s  l a s  l e s i o n e s  de p e r i t o n i t i s  pur p e r fo r a c iS n  a que sucum b ieron  l o s  tr è s  
e n fe r m e s , E s to s  c a d S v e r e s  p r o c e d la n  d e l  H o s p ita l  d e  Bra» d e  G racia  y
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s i r v i e r o n  p a rs la  d a c e  de D isec c i& n  d e  la  F a c u lta d ;  fu im o s a v e r l o s  l o s  
aluianos de Anatomla P a to l& g ica  con  n u e s tr o  p r o f e s o r  Dr* L u is  d e l  R io ,  y  h a -  
go c o n s ta r  e s t o  para que vea e l  T r ib u n a l que no me fu ê  dado v e r  en  v id a  l o s  
e n fe r m o s , y  p o r  e s o ,  s o lo  c i t o  en  su  lu g a r  c o r r e s p o n d ie n te  un c a s o  d e  p e r i ­
t o n i t i s  p o r  p e r fo r a c iS n  i n t e s t i n a l  t if& d ic a  o b serv a d o  p o r  mi*
Y ya que de a u to p s ia s  s e  h a b la , a p rovech o  l a  ocasi& n p ara s o l i c i -  
t a r  d e l o s  p o d eres  p ftb lic o s  que a u t o r ic e n  a l o s  m Ôdicos para a u t o p s ia r  cuan  
t o s  c a d é v e r o s  crea n  n e c e s a r io ,  con  l o  que p r o s p e r a r la  la  c i e n c i a  y  s é  b e n e -  
f i c i a r i a  la  s o c ie d a d .
La p a to g e n ia  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  c o n s i s t i r é ,  p u e s ,  en  que l o s  
b a c i l o s  de E b erth  s e  im p lan tan  en e l  i n t e s t  in o ,  donde produc en  l a s  l e s i o n e s  
que d e s c r ib e  a c o n t in u a c iô n , y  d e sd e  donde in t o x ic a n  o in v a d en  e l  organ ism e  
e n t e r o ,  v a l ie n d o s e  de l a s  v ia s  l i n f é t i c a s  m e s e n tê r ic a s  y  e l  t o r r e n t e  c i r c u ­
la  t o r i  o g e n e r a l .
En la  d e s c r ip c i5 n  de l a s  l e s i o n e s ,  o A natom la p a to lÔ g ic a  d e la  f i  
b re  t i f o i d e a ,  s ig o  a D ie u la fo y ,  que e s  e l  a u to r  que mas me s a t i s f a c e  en  e s t
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p u n to  p or  e n c o n tr s r lo  mas a ju s ta d o  a l o  que v i  en l a s  t r è s  a u t o p s ia s  c lta d a s  
1®. Ilay un p rim er p e r io d o ,  o o e r io d o  c a t a r r a l .  d e  c o n g e s t io n  d e  1« 
m ucosa, la  que seg r eg a  un l iq u i d e  d ia r r ô iç o ,  ha c ie n d o  r e l i e v e  l o s  f o l l c u l o s  
a i s la d o s  (p s o r e n t e r la  ) ,  y  e s ta n d  o tu m e fa c ta s  l a s  p la ç a s  de P e y e r o :  dura de  
o u a tr o  a c in c o  d i a s ,
2®. V ie n s  lu e g o  un p e r io d o  d u ra n te  e l  que l o s  f o l l c u l o s  p a r ec en  
b o to n e s  d u ros y  s a l i e n t e s ,  y  l a s  p la ç a s  de P ey ero  s e  a b u lta n , s ie n d o  unas 
v e c e s  b la n d a s  y  o t r a s  d u r a s .
3®. Otro p e r io d o , d e  u lc e r a c iO n . que com ien za  h a c ia  e l  dêcim o d ia  
de en ferm edad , d u ra n te  e l  que l o s  t e g id o s  d esp u es  d e s u f T ir  l a  d eg en era c iO n  
g r â n u lo -g r a so sa  y  la  v i t r e s  a ca u sa  de l o s  b a c i l o s  y  s u s  t o x i n a s ,  s e  u lc e r a r  
La u lcera c i& n  p r in c ip ia  gen era  Im ente p o r  l a s  p la ç a s  y  f o l l c u l o s  mas cercanoE  
a la  v 5 lv u la  i l e o - c e c a l ;  l a s  ô lc e r a s  pequefias so n  c up u l  i f  orme s  y  l a s  grandes  
a la r g a d a s  en e l  s e n t id o  d e l  e j e  i n t e s t i n a l ;  ambas s e  cu b ren  d e  m am elones c a i  
n o so s  y  son  p o b res  en  b a c i lo s  t l f i c o s ,  p ero  pueden  s e r  a s i e n t o  d e  i n f e c c i o -  
n e s  s e c u n d a r ia s .  Los b a c i l o s  d e sp u e s  de a tr a v e s a r  l a s  t d n ic a s  i n t e s t i n a l e s .
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van a l o s  g a n g l io s  l i n f â t i c o s  y  d e a l l l  a l  t o r r e n t e  c i r c u l a t o r i o ,  en co n tra i 
d o se  como sabem os en  la  sa n g re  may f a c lim e n te .  La c ic a t r iz a c iO n  d e l a s  u lc (  
r a c io n e s  e s  I d n ta , p e r o  de no s o b r o v e n ir  p e r fo r a  c i  o n e s ,  s e  h a c e  p erfèctam ea  
t e ,  Aunque a lg u n a s  v e c e s  la  c i c a t r i z a c i S n  e s  f i b r o s a ,  Jamâs o c a s io n a  e s t r e -  
ch ez i n t e s t i n a l ,
Los g a n g l io s  m e s ê n te r ic o s  s e  in fla m a n , l le g a n d o  a lg u n o s  a t e n e r  
e l  tamafio de n u e c e s  (norm aIm ente son  como l e n t e j a s ) ,  y  form an v e r d a d e r a s  C£ 
d en as d e la n te  de la  colm ana v e r t e b r a l ,  Tambien aumenta de volum en  e l  b a z o ,  
que e s t é  como i n f i l t r a d o  de l e u c o c i t o s  y  b a c i l o s ;  en  cam bio so n  p o co  n otab ]  
l a s  l e s i o n e s  d e l  h lg a d o .
Hay que h a c e r  c o n s ta r  que e s t o s  p é r io d e s  a n a to m o -p a to lô g ic o s  s é  
r e f i e r e n  a cad  l e s i S n  en p a r t i c u la r ,  p u es en e l  t r a y e c t o  i n t e s t i n a l  c o in c i -  
den l e s i o n e s  en  d iv e r s e s  p é r io d e s  de su  é v o lu e i& n , aunque la  g e n e r a l id a d  d( 
e l l a s  t ie n e n  un c i c l o  c a s i  p a r a le lo  en r e la c l5 n  con  l o s  d iv e r s o s  e s t a d io s  
c l i n i c  os de la  en ferm ed ad . Es tam b ien  n o ta b le  que l a s  l e s i o n e s  so n  mas num£ 
r o s a s  a m edida que n o s  acercam os a la  term in aci& n  d e l  i n t e s t i n e  d e lg a d o  en
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e l  c ie g o *  ^
B ) . Slntorna s  •
B epasando e l  h i s t o r i a l  d e  c a s e s  que e iica b eza  l a  p rim era  p a r te  de  
e s t e  t r a b a j o ,  s e  o b serv a  que l o s  s ln to m a s  c a r d in a le s  d e  la  f i e b r e  t i f o i d e a  
s e  p r e s e n ta n  en e l l o s  de modo c a r a c t e r i s t i c o ,  con  l a  n a t u r a l  v a r ie d a d  en  c a ­
da c a s o ;  nada h e de d e c ir  de t a i e s  s ln to m a s , p o r  s e r  d e sob ra  c o n o c id o s ,  p e ­
r o  me v o y  a p e r m it ir  l a s  c o n s id e r a c io n e s  s ig u i e n t e s  a c e r c a  d e l a  marcha y  
p r é se n ta c i& n , a s i  como de la  f r e c u e n c ia  de e l l o s  en  n u e s t r o s  en ferm os#
Harcha g e n e r a l  de la  en ferm ed ad . -  C o n o c id ls im a  e s  l a  d iv i s io A  c l é -  
s ic a  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  en  l o s  t r è s  p é r io d e s  de o s c i l a c i o n e s  a s c e n d e n te s ,  
e s t a c io n a r ia s  y  d e s c e n d a n te s ,  que a lg u n o s  a u t o r e s ,  so b r e  to d o  a le m a n e s , l i a -  
man a mi modo de v e r  con mas e x a c t i t u d  stadiums o e s t a d i o s  incrementl, acm es 
y  d e c r e m e n ti. p u d ien d o se  i n t e r c a l a r  e l  p e r io d o  a n f ib & lic o  e n t r e  l o s  d o s  5 l -  
t im o s .  S i  e s  c i e r t o  que muchos en ferm es p r e s e n ta n  con  c la r id a d  e s t a  d i v i s i S n
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en  p é r io d e s ,  n e  l o  e s  menos que en o t r o s  muchos s e  p a sa  d e unos a o tr o s  s  in  
l i m i t e s  p r é c i s é s ,  y  a un a v e c e s  im h rica n d o se  e n tr e  s i  de modo que h acen  iinpo 
s i h l e  la  d i f e r e n c ia c i& n . E l  m édico  que q u is ie r a  a t e n e r  s e  a e s t a  marcha para  
e l  d ia g n & s t ic o , s e  v e r ia  muchas v e c e s  com prom etido, b a s ta n d o  para d em o stra r -  
l o  la  ob servaci& n  de l a s  f ig u r a s  1 y  2 ,  a l a s  que c o n s id é r é  d e  l a s  mas a j u s -  
ta d a s  3 la  m a r ch a -tip o  de cu a n to  s  en ferm os he v i s t o  en  mi v id a  p r o f e s l o n a l .  
Ademés no debe p erd  e r s e  nunca de v i s t o  e l  hecho de que d e sd e  l o s  p r im ero s  
momentos in t e r v ie n e  e l  m êd ico  tr a ta n d o  la  en ferm ed a d ,,  y  a l  c o m b ô t ir la ,  e n -  
m ascara p o r  d e c i r l o  a s i  su s  s ln to m a s , l o s  que s o lo  s e  p ueden  p r e s e n t e r  c l a -  
r o s  y  te r m in a n te s  d e ja n d o la  e v o lu c io n a r  l ib r e m e n te ; v e a s e  s in o  l o  que exp on -  
go r e s p e c t e  a e s ta  c u e s t iô n  en la  c u a r ta  p a r te  de e s t a  t é s i s ,  cuando d ig o  
que a lg u n o s  m ed icam entos pueden l l e g a r  a su p r im ir  p o r  co m p le to  l a s  o s c i l a c i o  
n é s ,  c o n v ir t ie n d o  la  curva tê r m ica  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  en  una l i n e a  r e c ­
ta  que marche p or  encim a de l o s  57®,
No e s  e s t o  s o lo ;  en e s t a  en ferm edad , como en  t o d a s ,  pueden  a d a p te r  
se  to d o s  l o s  c a s o s  a t r è s  t i p o s ,  t i p o s  a l o s  que a lu d l  mas a r r ib a : e l  m ed io .
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quo e s  e l  u t i l i z a d o  p a rs la  d e sc r ip c i& n  de la  en ferm ed ad , y  d o s  e x tr e m o s ,  
une lo v e  y  o tr o  g r a v i s im o, d ep en d ien d o  p rob ab lem en te  d e  la  maBur o  menor v i -  
r u le n c ia  b a c i l a r ,  y  de l a s  r e s i s t e n c i a s  y  d e f e n s e s ,  o d e  l a  r e c e p t iv id a d  e n  
o tr o  c a s o ,  d e l  su j e t o  en ferm o, e l  que sea  uno u o tr o  d e  e s t o s  t i p o s  e l  q u ese  
p r e s e n t e ,  Y no podemos o lv id a r  que a un l o s  c a s o s  mas b e n ig n o s ,  a q u e l lo s  d e  
l o s  que e l  gran  c l i n i c o  Jaccou d  d e c la  que eran  a la  t i f o i d e a  l o  que la  vario*  
l o i d e  a la  v i r u e l a ,  pueden te r m in e r  de un modo f a t a l  y  sÔ b ito  en  m èdio dé  
l o s  g r a v e s  a c c id e n t e s  de la  p e r f o r a c i5 n  i n t e s t i n a l  y  su  s e c u e la  l a  p e r i t o n i ­
t i s ,  de h em o iT a g ia , o de o tr a  c o m p lic a c iS n  c u a lq u ie r a ,
P ero  l a s  form as que a n t e s  s e  llam aban  s m b u la to r la . a b o r t lv a . t i f u s  
l e v l s s im u s  y  l i r e r o .  y  l a s  a n t ig u a  s  f i e b r e  s  m u co sa s, ca e n  h oy  b a jo  l a  j u r i s  
d ic i& n  de l o  que îia r e c ib id o  e l  nombre de para t i f u s .  y  aunque s o l o  sea  d e  un 
modo i n c i d e n t a l ,  me v e o  o b lig a d o  en  e s t e  s i t i o  a d e c i r  c u a tr o  p a la b r a s  a c e r ­
ca de ta n  im p o rta n te  a s u n to .
La c u e s t iS n  de l o s  o a r a t i f u s b a c i l o s . -  H a b ien d o se  a d m it id o  como v e r  
dad i n d i s c u t i b l e  la  e s p e c i f i c id a d  a b so lu ta  de c i e r t a s  r e a c c io n e s ,  como la  de
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Orfebor-W idal de que me ocu p aré muy p r o n to , y  o b se r v a n d o se  que e s t a s  r e a c c l (  
n és  no s e  daban e l  a lg u n o s  en ferm os d ia g n o s t ic a d o s  c l in ic a m e n t e  de t i f ô d ic c  
l o s  b a c t e r i 6lo g o s  e x p l ic a r o n  la  a n tin o m ie  a d m itie n d o  l a  e x i s t e n c i a  de t r è s  
b a c i l o s  d i s t i n t o s ,  nafeuraIm ente p r o d u c to r e s  de o t r a s  t a n t a s  en ferm ed a d es , ! 
lo s  que d e s ig n e r  on con  l o s  nom bres de t l f i c o  o r d in a r io . o se a  e l  de E berth- 
G a ffk y , de p a r a t l f i c o  A y  d e d a r a t l f i c o  B . adeam as d e  que p u ed en  i n c l u i r s e  
en e s t a  f a m i l ia  e l  c o l i b a c i l o  p o r  su s  r e a c c io n e s *
Los c a r a c t è r e s  que d i f e r e n c ia n  enfere s i  e s t o s  b a c i l o s ,  so n  l o s  s i
g u ie n te s ;
B a c i lo  t l f i c o . -  Muy m o v ib le :  no toma e l  Gram, n i  form a e s p o r o s .  l 
c u l t i v a  f a c i lm e n te  en a g a r: no l l c u a  la  g e la t in a *  No h a ce  fe r m e n te r  la  l a d  
sa n i  la  g lu c o sa  en  l o s  c a ld o s  de c u l t i v o :  no form a i n d o l ,  C o lo rea  muy debj 
m ente d e r o j o  e l  su e r o  de le c h e  de v a c a s  donde s e  c u l t i v a  y  a l  que s e  ha af 
d id o  t  orna s o l ,  p orque form a p o c o s  ê c i d o s ,  E eacci& n d e  P f e i f f e r  y  s e r o -d ia g -  
n o s t i c o  de W idal p o s i t i v e s  c a s i  s iem p re*
B a c i lo s  para t l f i c o s  A v  B . -  D e s c r i t o s  p rim eram en te p o r  S ch ottm fi-
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l i e r ,  K urth y  Kay s e r # -  Tambien m o v ib le  s  se  d i f e r e n c ia n  d e l  a n t e r io r  en  que 
h acen  fe rm e n ta r  la  g lu c o s a  s en e l  c a ld o  de c u l t i v o ;  en que form an mas éo id o :  
en e l  su e ro  l â c t e o  to r n a s o la d o ,  p o r  l o  que e s t e  s e  t i h e  mas d e  r o j o ;  en  que  
son  mas v i r u l e n t e s  para l o s  a n im a le s  que para e l  hom bre, c o sa  c o n t r a r ia  a le  
que o c u r re  con  e l  b a c i l o  t l f i c o ,  y  en su s r e a c c io n e s  de P f e i f f e r  y  W id a l, e* 
p e c l f i c a s  para e l l o s ,
C o l i - b a c i l o . -  P oco  m o v ib le ; l o s  mismos c a r a c t è r e s  d e c o lo r a c iô n ,  
no tomando tam poco elG gram . A c i d i f i c a  mucho e l  su e r o  l é c t e o  to r n a s o la d o ;  hac 
fe r m e n ta r  la  g lu c o s a ;  forma in d o l  y  co a g u la  la  l é c h é .  R e a c c io n e s  de P f e i f f e i  
y  W idal e s p e c l f i c a s ,
Ya he d ic h o  que la  d i f e r e n c ia c i5 n  de e s t o s  b a c i l o s  p a r t i5  d e l  h e c l  
de que no to d o s  l o s  en ferm os de f i e b r e  t i f o i d e a  daban r e a c c iô n  W idal p o s i t i ­
v a , l o  c u a l  q u ie r e  d e c i r  que e l  c a r a c t e r  d i f e r e n c i a l  mas im p o r ta n te  e n tr e  e t  
t o s  m ic r o b io s  e s  e l  de la  e s p e c i f i c i d a d  de sus r e a c c io n e s  que p u d ie ta m o s 11: 
mar b i o l 5 g i c a s ,  so b r e  to d o  l a s  de P f e i f f e r  y  Gruber-W 7idal, o en  su  d e r iv a d a  
la  de B ord et-G en gou , &Pero e s ,  en e f e c t o ,  e x a c te  e sa  e s p e c i f id a d ?  Como d ir ia
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H a m let, t a t  i s  th e  Q u e s t io n , No so y  q u ie n  para d u d a r lo , p er o  p o r  r e g ia  gen< 
r a l ,  l o s  a u t o r e s ,  a un l o s  que a d m iten  la  d i f e r e n c i a  c l l n i c a  e n t r e  t i f o i d e a i  
y  p a r a t i f o i d e a s ,  d ic e n  que so n  f r e c u e n t e s  l o s  c a s o s  d e t i f o i d e a s  c l a r o s  qu< 
no dan r e a c c io n e s  Gruher-W Ida 1 p o s i t i v a ,  y  como s e  vei*é mas a d e la n t e ,  de 1% 
e x p o s ic i& n  de c a s o s  de n u e s tr a  ep id em ia  r é s u l t a  que d ic h a  re a c c i& n  ha dado  
r e s u l t a d o  p o s i t i v e  muchas v e c e s  p a ta  v a r i e s  de e s t o s  b a c i l o s  a l a  v e z ,  sob] 
to d o  para e l  t i f & d ic o  y  l o s  p a r a t i f S d i c o s ,
E s to s  h e ch o s  d e s t r o y en la  e s p e c i f i c i d a d  de la  r e a c c i& n , o p r o c la -  
man la  un idad  de e s p e c ie  de e s t e s  b a c i l o s ,  y  y o  c r e o  quo h a cen  a lg o  de lo  
uno y  de l o  o t r o , P ero  adem és *en c l l n i c a  no e s  a d m is ib le  e l  c r i t e r i o  de diJ 
r o n c ia r  d os o mas en ferm ed ad es p e r  la  aiayor o m ener graved ad  o in te n s id a d  c 
su s  s ln to m a s , ml e n tr a  s  e s t o s  sea n  l o s  m ism os, p uds e l l o  dep en d e en  una misi] 
in y e c c i& n  p e r fe c ta m e n te  d e te rm in a d a , a un b a c t e r io lo g ic a m e n t e ,  d e  una m u lt i-  
tu d  de c ir c u n s t a n c ia s ,  a p r e c ia b le s  unas y  o tr a s  n o ,  p er o  que no a f e c t a n  a ] 
e s e n c ia  de la  en ferm ed ad .
Con to d o  r e s p e t o ,  me p e r m ito  tam b ien  o p in a r  que l a s  d i f e r e n c i a s
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in d x ca d a s  mas a r r ib a  no son l o  s u f l o  1 en tem en te g ra n d es  p ara  c a r a c t e r i z a r  e s  
p e c ie s  in ic r o li ia n a s ; r e c u e r d e s e  una v ez  mas l o  que o c u r re  con  l a s  b a c t e r ia s  
t u b e r c u lo s e s ;  que te n io n d o  r e a c c io n e s  mucho mas d i f e r e n c i a d a s ,  n o  s e  han co: 
s id e r a d o  s u f i c i e n t e s  p ara  h a c e r  la  sé p a ra oi&n de e s p e c i e s .  V e a se  l a  d i f e r e n  
c ia  que hay e n tr e  la  b a c t e r ia  x  o espern lm ena de P e r r é n , comprobada p a r  W sy  
r a l  ( 1 ) ,  no  é c id o  r e s i s t e n t e ,  o la  S c id o  r e s i s t e n t e  c l é s i c a  d e  Koch; a pesa: 
d e t a l  d i f  e r en c  i a ,  s e  c o n s id e r a n  como r a z a s ,  o t a l  v e z  e s ta d o s  t r a n s i t w i o s  
d e l  mismo gêrm en. Con e s t o  b a s ta  pal)a h a c e m o s  dudar d e  la  d i f  e r e n c  ia  c i&n 
e n tr e  b a c i l o s  d e l  t i f u s  y  p a r a t i f u s b a c i l o s .
No e s  o p in io n  m ia, p e ro  la  a c e p to , e l  que a la  B a c t e r io lo g la  l e  
f a l t a  mucho para d e c i r  su  û ltim a  p a la b ra  en c u a n ta s  c u e s t io n e s  t r a t a ;  y _ en  
e l  c a s o  p a r t ic u la r  que n o s o cu p a , c o n s id e r o  i n d i s c u t i b l e  e l  r a zo n a m ien to  de: 
p r o f e s o r  S a h l i ,  e x p u e s to  en su  t r a ta d o  de m étodos d e  explora ci An d l n i c a  
(p ô g in a  5 8 7 , tomo I I  de la  t r a d u c e iô n  c a s t e l la n a  p o r  e l  D r, C a r d e n a l) ,  ciyei:
( 1 ) ,  ' 'L o s  p r o g r è s  os de la  C l l n i c a " ,  n®, 3 0 ,
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son e s t a s  c o n c lu s ! o n es :
" L a  b a c t é r i o l o g ie  y  p a t o lo g la  e x p e r im e n ta l n o s  s u m in is tr a n  m i l l  
r e s  d e e jm p lo s  de en ferm ed ad es i n f e c o i o s a s  en  que l o s  c a r a c t è r e s  y  p ro p ied a  
d es de l a s  b a c t e r ia s  v a r la n  de un modo muy c o n s id e r a b le  segu n  su s  c o n d ic io ­
n e s  de n u tr ic i& n #  l o  mismo en  e l  cu erp o  humano que en  l o s  m ed io s a r t i f i c i a -  
l e s  de c u l t i v o ,  y  sabem os ta m b ien  q u e , no s o lo  l o s  c a r a c t è r e s  m o r fo l5 g ic o s ,  
s in o  l o s  q u lm ico s  y  la  v i r u le n c ia  d e una e s p e c i e ,  pueden  v a r i e r  p or  acomoda* 
ci&n a c i e r t a s  c o n d i c i o n e s " # -  ' ' S é r ia  I n t e r e s a n t é  h a c e r  e x o e r im e n to s  e n c a -  
m inados a tr a n s fo r m e r  l o s  b a c i l o s  d e l  t i f u s  en  b a c i l o s  o a r a t l f i c o s # "  - ' 'Yo 
c r e o  que con  la  misma raz&n que s e  ad m iten  e s t a s  e s p e c i e s ,  p od riam os ad m iti]  
que e x i s t e n  c a s o s  de la  para-p n eu m o n ia .  b a c i l o s  o a r a d ifb é r ic o s  (h a s ta  c i e r t i  
p unto  a d m it id o s  con  e l  nombre de p s e u d o - d i f t ê r l c o s ) .  p a r a e s t a f i l o c o c o s . e t c  
I n u t i l  que p reten d am os h a c e r  r e s a l t a r  e l  c a o s  a que ir ia m o s  a p d ra r  s i  t o l é ­
ra ramo s  t a i e s  t e n d e n c i e s ' ' , -  " E l  in te r & s  c l l n i c o  que puede t e n e r  la  d i f e r e i  
c ia c i& n  e n t r e  b a c i l o s  t l f i c o  y  p a r a t l f i c o  e s  que esta m o s a u to r ie a d o s  para  
d ia g n o s t i c a r  como d e  t i f u d  una enferm edad  que haya dado r e s u l t a d o  n e g a t iv e  î
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I s  r e sc c i& n  W id a l" #
Dados l o s  r e s u l t a d o s  qjre y o  h e  o b te n ld o  con  e s t a  r e a c c l& n , e l  6l -  
tim o  argum ente me p a r e c e  ir r é p r o c h a b le #
O tra co sa  muy d i s t i n t a  o c u r r e  con  e l  c o l i - b a c i l o #  A qui l o s  h ech o s  
c l l n i c o s  imponen la  d i f  eren c  ia c  i&n # Es v erd a d  que l a s  d i f e m c i a s  b a c t e r i o l 5  
g ic a s  son  A lgo may o r  e s  ( forma ci& n d e i n d o l ) ;  p e r o  l a s  f i e b r e  s  de o r ig e n  g a s  
t r o -e n t& r ic o  a que da lu g a r  so n  t a n  d i f e r e n t e s  de l a s  t i f o i d e a s ,  que n in gu n  
m édico p r â c t ic o  puede c o n f u n d ir la s , s ie n d o  de la m en ta r  que en  n in g u n  l i b r o  
de l o s  c o r r ie n t e s  en  n u e s tr a s  b i b l i o t e c a s  e s t e n  b ie n  e s t u d ia d a s ,  e x i s t i e n d o  
c i e r t a  co n fu si& n  en  l o s  cü a d ro s d e s c r i p t i v e s ,  p o r  l o  menos s i  n o s  atenem os  
l o  q u e . S i  s e  me p e r m ite  la  f r a  s e ,  p odriam os l la m a r  r e a l id a d  a n d a lu z a . p u es  
en n u e s tr a  r e g ié n  so n  f r e c u e n t ls im a s  e s t a s  f i e b r e s  que p a sa n  unas v e c e s ,  
cuando son  l i g e r a s ,  con  e l  nombre d e  em oacho. y  o t r a s ,  cuando so n  mas impor 
t a n t e s ,  co n  e l  de enês t r i c a s #
C reo , p u e s ,  con  S a h l i  yn  con  muchos m êd ico s  que la  B a c t é r io lo g ie  
no t i e n e  to d a v la  a u to r id a d  s u f i c i e n t e  para imp o n er  su  c r i t e r i o  a la  C l ln ic a
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aunque sea  uno de s u s  m ajo res  a u x i l i a r e s #
V a r io s  de l o s  en ferm os d e s c r i t o s ,  e l  nûmero 13 p o r  e je m p lo , podr: 
an s e r  d e s c r i t o s  como de p a r a t i f u s #  En e l  nftmero 8 6 ,  que c l in ic a m e n t e  pudo  
d iâ g n o s t i c a r s e  de l o  m ism o, la  r e a c c iô n  O rûber-Vvidal s o lo  fu é  p o s i t i v e  par; 
e l  b a c i l o  de E berth# Ademas, s i  t i f u s  y  para t i f u s  «on  en ferm ed ad es d i s t i n t l  
no s e  puede n eg a r  que en  e s ta  ep id em ia  e v o lu c io n a r o n  ju n ta s  ( c a s o s  3 ,  4, 6 
e t c . ) ,  y  s ie n d o  e l  mismo e l  p ozo  d e cu y a s  agu as V iv ia n  ju n to s  l o s  gérm enes  
con  la  misma v i r u l e n c i a ,  c o sa  que aunque no a c la r ô  e l  d ic ta m en  p e r i c i a l  a 
que me r e f i e r o  mas a r r ib a ,  c o n s t i t u j ’'e un d a to  a f a v o r  de l a  ig u a ld a d  c l in i<  
de ambas en ferm ed a d es#
Y no q u ie r o  h a b la r  de l o s  g ru p os para t l f i c o s  de S c h o t tm ft lle r  y  d< 
Q ê r tn e r , n i  d e l  b a c te r iu m  e n t e r i d i s  de G Ô rtner, n i  de l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  
e l  p a r a t i f u s  y  l a s  in t o x ic a c j o n e s  i n f e c c i o s a s  por l a s  c a m e s  y  e m b u tid a s . < 
t i f u s  m andchfirico de B o tk in  y  E o r in c h i ,  e l  t i f u s  d e l  b a c c l l l u s  f o e c a io id e i  
a lc a l i& e n e s  de B id d e r , e l  s e u d o t i f u s  d e D e h l i ,  e l  m e t a t i f u s  d e Mandelbaum, 
e t c # ,  porque ademas de l le v s r m e  muy l e j o s ,  me s a ld r la  p o r  co m p le to  d e l o s  ]
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m ite s  y  o b je to  de e s t a  t é s i s ,
C ans id e r a  remo s ,  p u e s , m ie n tr a s  n u ev o s d e s c u b r im ie n to s  no a c la r e n  
la  c u e s t i ô n ,  a l o s  p a r a t i f u s  como c a s o s  b e n ig n o s  o la r v a d o s  d e f i e b r e  t i f o j  
d e a , c a s o s  i n c l u i d o s ,  segu n  in d ic a b a  mas a r r ib a , en  l o  que l o s  a u to r e s  de i  
n é s  d e l  s i g l o  p a sa d o  llam ab an  t i f o i d e a  a m b u la to r ia , a b o r t i v a . l im e r a . y  lo£  
mas a n t ig u o s  f i e b r e  m ucosa.
F ie b r e , -  En la  d o t i e n e n t e r l a , l a  f i e b r e  s  in  s e r  to d a  la  enferm eds  
e s  l o  mas im p o rta n te  de e l l a .  Ya L ie b e r m e is te r  a t r ib u îa  to d a s  l a s  m a n ife s te  
c lo n e s  de la  t i f o i d e a  a l  s ln tom a f i e b r e ,  y  l o  c r e ia  h a s ta  e l  p u n to  de a f i r ­
mer que e l  fu n e io n a 1 ism o de l o s  ô rg a n o s  y  la  s in to m a to lo g la  e s p e c i a l  de cad 
c a s o ,  e s ta b a n  en  a b s o lu t e  d e term in a d o s  p o r  la  cu rva  t ê r m ic a .  P u ed en , no  ob£ 
t a n t e ,  p r e s e u ta r s e  t i f o i d e a s  g r a v ls im a s  c a s i  s i n  te m p e r a tu r a , segû n  E b s te ir  
h a s ta  s  in  f i e b r e  a lg u n a , l o  que no he o b serv a d o  n u n ca , y  d e sd e  lu e g o  me p a­
r e c e  ex a g era d o  e l  c o n c e p to  d e L ie b e r m e is t e r ,  p orque la  c l l n i c a  n o s  m uestra  
p o c o s  c a s o s  de e s t e  a b s o lu t e  d e te r m in ism o , Mas e s t o  no in v a l id a  la  a n te r io r  
p r o p o s ic iô n :  Ba c a le n tu r a  e s  l o  mas im p o r ta n te  de l a  f i e b r e  t i f o i d e a  .
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S i  e l  o b j e to  dé e s t a  t é s i s  no  fu e r a  em in en tem en te  p r é c t i c o ,  e s t a  
era  o c a s ié n  oportuna para e le v a r n o s  a l  t e r r e n o  de la  f i l o s o f l a  n a tu r a l  y  d i  
c u t i r  s i  la  s in t o m a t o lo g la ,  en  g e n e r a l ,  de la  i n f e c c i ô n  t i f ô d i c a ,  como de t  
d as l a s  i n f e c c i o n e s ,  e s t é  su p e d ita d a  a la  f i e b r e  o e s  p a r a le la  a e l l a ,  para  
l o  c u a l  oom enzariam os p o r  f i j a r  e l  c o n c e p to  de l a  f i e b r e # Podriam os d e c i r ,  
p o r  e je m p lo , que e l  c a lo r  a n im a l, s o s t e n id o  p o r  e l  cCrmulo de r e a c c io n e s  de  
to d o  g én ero  que en e l  organ ism e t i e n e n  lu g a r ,  t e n d r la  qpe e l e v a r s e  p o r  e n c i  
de l o s  37® s in o  hubi era  uno o v a r io s  c e n t r o s  te r m o r r e ^ u la d o r e s . que a sem e- 
ja n za  de l o s  a p a r a to s  de e s t e  nombre que m a n tien en  c o n s ta n te  l a  tem p eratu ra  
de l a s  e s t u f a s  de c u l t i v o ,  p o r  su  a c c iô n  in h ib r id o r a  m an ten d ria n  tam b ien  
c o n s ta n te  la  c i f r a  d e 37® n e c e s a r ia  para la  c o n t in u a c lô n  de e s a s  misma s  
r e a c c i o n e s .  S i  a ca u sa  de una i n f e c c i ô n ,  o de o tr a  c o sa  c u a lq u ie r a ,  e s o s  ce  
t r o s  s e  in t o x ic a n ,  o b ie n  p o r  c u a lq u ie r  o tr o  m ecanism o que no sea  la  in t o x i  
c a c iô n  d e ja n  de fu n c io n a r  en  p a r te  o en  to d o ,  e l  c a lo r  an im a l f a l t o  de esa  
a c c iô n  in h ib id o r a ,  l i b r e  de o b s t ô c u lo s  a su  d e s a r r o l lo ,  s e  e l e v a r la  p a u la t i  
na o ra p id a m en te  c o n d u c ie n d o se  a s i  mismo a l a  d e s t r u c c iô n ,  p u e s  que c o lo c
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r la  a i  organ ism e en  c o n d ic io n e s  té r m ic a s  d e s fa v o r a b le s  para la  v id a :  a lg o  
a s i  como una s u b v e r s io n  a n é r q u ic a  d e l  f i s i o l o g i s m o  n o rm a l.
Podriam os p e n sa r  s i  e s t a  i n t o x ic a c iô n ,  dado c a s o  que e x i s t i e r a ,  d< 
l o s  c e n t r o s  te r m o r r e g u la d o r e s , a lc a n z a n d o  a s i  mismo o t r o s  c e n t r o s  regulador<  
de o t r a s  a c t iv id a d e s  o r g é n ie s s ,  p r o d u c ir la  a I t é r a c i on es en  la  e s f e r a  de a c ­
c iô n  d e  e s t o s  û l t im o s ,  ilu m in a n d o  a s im  con  mucha lu z  la  p a to g e n ia  de la  ma* 
y o r la  de l o s  s ln to m a s , que en e s t e  c a s o  s e r la n  en  cada una de l a s  en ferm eda­
d es  i n f e c c i o s a s  fu n c iÔ n  de la  n a tu r a le z a  q u lm ica  d e l o s  r e s p e c t i v e s  p ro d u c-  
t o s  b a c i l a r e s ,  r e s u lt a n d o  a s i  l o s  s ln to m a s  de o r ig e n  p a r a le lo  a l a  f i e b r e ,  
pero  no c o n s é c u t iv e s  a e l l a .
Podriam os p e n sa r  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  la  s o la  e l e v a c iô n  d e l  c a lo ]  
p r o d u c ir la  l o s  demas s ln to m a s , c o sa  que n o  me p a r e c e  conform e con  l a  m an i-  
f l e s t a  v a r ie d a d  de e l l o s  en  d i s t i n t a s  i n f e c c io n e s  a p e s a r  de la  ig u a ld a d  de  
la  c a le n tu r a  en  g r a d e s ,  y  mucho m enos con  la  e x i s t e n c i a  de m nferm os de una 
p ir e x ia  dada que s e  a g ra v ro n  co n  tem p era tu ra  s  péque& as, como y o  h e  v i s t o  ( c i  
SOS de la  f i e b r e  t i f o i d e a  en  l o s  que hay e s tu p o r  co m p le to  o d e l i r i o  f u r io s o
6/
Gon tem p erat a r e  s  de 3 7 ° 6 'y  3 7 ° 8 * )
P in a in ie n te  ,  p o d rism o s p e n s e r  ta m b len  si.:i la  f i e b r e  e s  un p r o o e so  
d e f e n s iv e ,  p orque d u r a n te  e l l e  s e  e x a l t a r ia n  l â s  d e f e n s e s  n a tu r e  l e s  d e l  or-* 
iianisnio y  d is m in u ir la n  l a s  r e s i s t e n c i a s  " b a cila res*
Ya s e  v e  l o  l e j o s  que ir ia m o s  a p a r a r  s i  n o s  m etiera m o s en e s t a s  
h on d u ras; p ero  l a s  damos de la d o ,  y  c iô e n d o n o s  a n u e s tr o  o b j e t o ,  d ec la ra m o s  
que la  marcha g e n e r a l  de la  d o t ie n e n t e r la  y  la  de su  f i e b r e ,  v ie n e n  a s e r  l a  
m isma, s e  con fu n d en  en  la  g ra n  m ayorla  d e l o s  c a s o s ,  p o r  l o  que me r e m ito  en  
e s t e  p u n to  a cu a n to  d i j e  d e  la  p r im era*  S o la m en te  h a rê  c o n s ta r  que no s e  pue  
de c o lo c a r  con  s e g u r id a d  en  n in g u n o  de l o s  s ta d iu m s cada uno d e  l o s  s în to m ss  
e l  g o r g o te o  i l e o - c e c a l  p o r  eJen ^ )lo , que muchos c r e e n  p r o p io  d e l  segundo p é ­
r io d e ,  puede muy b ie n  p r e s e n t e r  s e  en  e l  p r im ero  (en ferm a n® 8 ); l a  l a x i t u d  
no c o r r e ,  a v e c e s ,  p a r e j a s  co n  la  f i e b r e  (en ferm o  n® 5 e n tr e  o t r o s ) ,  e tc *
Kay enferm o s  en  que la  f i b r e ,  s  in  s e r  mviy e le v a d a , e s  sumamenté 
t& xica  para su  s is te m a  n e r v io s o  (n® 8 9 ) ;  o t r o s  en  cam b io , s o p o r ta n  tem p era -  
tu r a s  d e  48® s  in  t r a s t o m o s  p s i c o - s e n s o r i a l e s *
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F or r e g ia  g e n e r a l ,  l a  te j^ p eratu ra  en  la  t i f o l d e a  l l e g a  a l o s  59®6' 
o 40® , d eb ien d o  c o n s id é r e r  s e  corao andm ala , co m p llca d a  o h ip e r b 6x i c a ,  cuando  
p a se  de l o s  4 0 ° ,  en  cu yo  c a s o  l o s  en ferm as e s t a n  muy e x p u e s to s  a g r a v e s  comm 
p l i c a e  lo r ie s .
ITo puedo de j a r  de ocuparm e en  e s t e  momento d e  la  llam ad a  
ci&n de la  tem p era tu ra  y  d e l  nftmero de p u ls a c io n e s  en  la  f i e b r e  t i f o i d e a .  
S a b id o  e s  que la  m ayorla  d e  l o s  a u t o r e s  a firm a n  que e s t a  e s  uns de l a s  p o c a s  
i n f e c c lo n e s  en  que l a s  c u r v a s  de l a  f i e b r e  y  d e l  nftmero de p u ls a c io n e s  no  
m archen p a r a l e l a s ,  s in o  a l  c o n t r a r io ,  ''* 'tien d en  a c o n v e r g e r , î ia c ie n d o se  l a  
c o n v e r g e n c ia  a c o s ta  d e l  pulso^*' (M a lh e r b e ) , e s  d e c i r ,  que a m edida qjie b a ja  
la  f i e b r e  sube e l  nftmero de p u ls a c io n e s  y  v i c e v e r s a ,  aunque ad m iten  que e s t e  
h ech o  t i e n e  num erosas e x c e p c io n e s  ( v e a s e  un t r a b a jo  d e l  D r, B o v ira  y  O l iv e r  
p u b l ic  ado en  e l  n ° ,  6 3 0  d e l  B o le t  i n  d e la  a s o c ia c i& n  d e  m ôd icos t i t u l a r e s ) ,  
P o m e t ,  en  e l  c i t a d o  t r a b a jo  s q y o , s e  a d h ie r e  a e s t a  o p in iftn , q u e , v u e lv o  a 
r e p e t i r ,  e s  la  g e n e r a l .
P u es b ien *  s e r  ft que ha dado la  c a s u a lid a d  de que c a s i  to d o s  m is en
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f e n io s  so n  d e  l o s  a gru p ad os en  l a s  e x c e p c io n e s ;  serft que e l  c r i t e r i o  gener: 
e s  a lg o  ex a g era d o ; s e a ,  en  f i n ,  de e l l o  l o  que f u e r e ,  e l  c a s o  e s  que de mi 
o b se r v a c lo n e s  ded u gco  l o  c o n t r a r io ,  o s e a ,  que ambas c u r v a s  m archan p a r a le ­
l a s ,  que cuando su b e la  f i e b r e  aumenta la  t a q u ic a r d ia ,  y  v i c e - v e r s a ,  A hi e  
tft la  g r ë f i c a  de L eonardo G on za lez  L a r io s  ( f i g ,  1 ) ,  donde s e  com prueba; ah  
to d a  la  c a s u i s t i c a  d e  e s t a  memoria que no me d ejarft m e n t ir ,
Lo que h e  v i s t o  e s  que e l  nftmero de p u ls a c io n e s  no  e s  ta n  e le v a d  
como en  o t r a s  in f e c c io n e s  p o r  p u n to  g e n e r a l;  no h e comprobado t a q u iq r d ia s  j 
y o r e s  dd 140 p u ls a c io n e s  p o r  m in u to ; p er o  e s  in d u d a b le  que l a s  p u ls a c io n e s  
aum entan con  la  f i e b r e  en c a s i  to d o s  m is e n fe r m o s , Uo me con ven e en  l a s  ra z  
n e s  que dan l o  a u to r e s  para e x p l i c a r  la  d is o c ia c i& n , n i  me e x p l i c o  p orque  
en m is  en ferm os no s e  ha p r e s e n ta d o  e s t e  sln tom a ; p e r o  l o s  h e c h o s  ^son hechi 
y  liay  qpe h a c e r lo s  c o n s t a r ,
O tro s  s lg to iT ias, -  L as p a r t i e u la r id a d e s  que a q u i puedo exp o n er  son: 
E l g o r g o te o  de la  f o s a  i l i a c a ,  a s i  como l a s  f u l i g i n o s i d a d e s  de 1; 
b o c a , so n  s ln to m a s  que s e  p r e s e n ta n  muchas v e c e s ,  so b r e  to d o  l a s  se g u n d a s .
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p ero  no s ie m p r e , ITo h e p o d id o  oom prober la  p r e d i le c c i f t n  d e l  g o r g o te o  p o r  li 
fo s a  d e r e c h a , p u es  c o n  la  misma f r e c u e n c ia  l o  h e  n o ta d o  en  e s t a  que en  la  
i z q u ie r d a •
Las m anchas r o s a d a s  l e n t i c u l a r e s  a l a s  que ta n ta  iii^portancia  con» 
de D le u la f o y ,  no a p a r e c e n  en  la  m ayor la  de l o s  c a s o s ;  s i  s e  v e n  p e t e q u ia s ,  
modo de f in o  p u n tea d o  h em orrftg ico , p r in c ip a lm e n te  en  e l  p ech o  y  aBdomen, p» 
ta  mb i  en  con  poca c o n s t a n c ia .
En muchos en ferm os hay aum ento de volum en d e l  b a z o , in c  lu s  o en  1» 
n iÔ o s, l o  c u a l  e s  muy d ig n o  de t e n e r s e  on c u e n ta , p u es  que e l l o  s o lo  b a s ta  
para c o n t r a in d ic a r  e l  t r a ta m ie n to  p o r  l a s  vacu n as*
La o r in a ,  so b r e  to d o  en  e l  segu nd o p é r io d e ,  puede s e r  a lb u m ln osa  
como o b se r v é  v a r ia s  v e c e s  a n te s  d e la  ep id ëm ia ; p e r o  como no la  h e  v i s t o  ea 
p rop orci& n  s u f i c i e n t e ,  n i  con  r e g u la r id a d  a lg u n a , n o  h e  dado im p o rta n o ia  c: 
n ic a  a l  s ln to m a , abandonando su  in v e s t ig a c i& n  s is t e m ft t ic a *  P or  o tr a  p a r te  
c r e o  que serft d e b id o  a l i g e r o s  b r o t e s  de n e A r i t i s  p o r  é l im in a c  i&n de to x in j  
que cu ra n  b ie n  con  e l  s o lo  t r a ta m ie n to  g e n e r a l  d e  la  t i f o i d e a  ( d i e t a  Iftctë;
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Ko hay que b u sc a r  la  d ia c e t u r ia  en l o s  t l f & d ic o s ,  p orq u e e s  un ca -  
r a c t e r  q u e , s i  b ie n  l o  e n c o n tr a r o n  P e n z o ld  y  K oordeu en  e s t a  en ferm ed ad , no  
t ie n e  nada de c a r a c t e r l s t i c o ,  h a l la n d o s e  e l  ftc id o  d i a c ê t i c o ,  en  u n iS n  c a s i  
siem pre de a ce to n a  y  d e ê c id o  B - o x i b u t l r i c o ,  en  una porci& n d e in y e c c io n e s  j  
enferm edades ^  o tr o  o rd en . e s c e c la lm e n t e  la  d ia b e t e s  s a c a r ln a .
P in a lm e n te , s e  o b serv a n  con  f r e c u e n c ia  d ô lo r e s  en  v a r ia s  r e g io n e s  
d e l  c u e r p o , p r in c ip a lm e n te  en l o s  t r a y e c t o s  d e l  c i S t i c o  y  d e l  p le x o  b ra q u ia ]  
7 d u ra n te  l o s  f t lt im o s  p é r io d e s  de la  en ferm edad en  e s p e c i a l ,  como sucedâ& or. 
e l  c a s o  n®# 6*
Ko me ocupo de l o s  demas s ln to m a s  p orq u e co n  m is o b s e r v a c io n e s  na­
da de p a r t ic u la r  puedo a ô a d ir  a su  d e s c r ip c iô n  c l f t s ic a *  S o lo  h a r é  n o t e r  que 
l o s  t i f& d ic o s ' ,  p o r  r é g la  g e n e r a l ,  una v e z  cu ra d o s  s e  ponen mas g o rd o s y  r o ­
b u s te s  que e s ta b a n  a n t e s  d e c a e r  e n fe r m o s , d e s a r r o l la n d o s e  en  e l l o s  un ta n  
grande a p e t l t o ,  que e s  p r e c i s e  v i g i l a r l o  para e v i t a r  l a s  r e c a id a s #
00/
C ) ,  -  Complicac iOip.es.
Las p r i n c i p a l e s  co m p ile  a c lo n e s  o b serv a  d a s en  e s t a  ep id em ia  son:  
a d in a m ia , h em orrag ia  i n t e s t i n a l ,  bronC o-pneum onla , p le u r e s la  p u r u le n ts  y  m: 
c a r d i t i s ,
Los en ferm os con  ad in am ia  é v o lu e ionazzon s i n  nada d e  p a r t ic u la r #
C o n sid ero  a la  hem orr a g la  i n t  e  s t in a  1 . como c o m p lic a c iftn  g r a v e ,  
aunque no m o r ta l ,  d e  la  f i e b r e  t i f o i d e a ;  he v i s t o  c u r a r s e  a lg u n o s  c a s o s ,  p( 
r o  to d o s  e l l o s  e s t u v ie r o n  muy c e r c a  de la  m u e r te , De l o s  m u ertos en  la  epi<  
mia de M oren te , d o s  l o  fu e r o n  p o r  hem orr a g ia  ; ahora b ie n ,  en  e l  nftmero S se 
t r a t f t  de uns form s d e l o  que l o s  a n t ig u o s  llam a  ban f i e b r e  p fttr id a  hemorrftgj 
c a . form a c a s i  s iem p re  m o r ta l de l a  en ferm ed ad , y  e l  nftmero 26  tu v o  una he 
m orragia  ta n  rftp id a  y  c o p io s a ,  que segu ram en te fuft d e b id s  a r o tu r a  de algftr  
v a so  de r e g u la r  c a l ib r e #  Ademfts e l  h ech o  de que un hermano su y o  m u r ie se  hac 
algU n tiem p o  de la  misma en ferm ed ad  y  d e l  mismo modo, y  e l  no menos in t e r e -  
s a n te  de que su  m adré, de 4 0  afios d e  ed ad , p a d e c e  f r e e u en tem en te  de m e tr o n
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g la s ,  s in  que haya p o d id o  com probar en  e l l a  la  e x i s t e n c i a  d e l  fib rom a n i  tu- 
nor a lg u n o  u t e r in o ,  h a cen  p e n se r  en  la  c o n s t i t u e  i&n o r  g é n ie  a f a m i l i a r ,  t a l  
v e z  a lg u n a  forma d e h e m o f i l ia  »
C o in c id e  s ie i^ p re  con  l a  hem orr a g ia  i n t e s t i n a l ,  la  c a id a  de la  c a ­
le n tu r e  , no ta n  in t e n s e  como la  d e la  p e r i t o n i t i s ,  p er o  a v e c e s  tam b ien  muy 
p ro n u n c ia d a , como s e  v en  en  e l  g r ô f i c o  de la  f ig u r a  3 y  en l a s  h i s t o r i a s  c l !  
n ie  a s  nftmeros S y  26*
K u estr o s  c a s o s  de e s t a  co m p lica c i& n  in d ic a n  que l a s  h em o rra g ia s  
son mas t e m ib le s  a l  f i n a l  d e l  ft lt im o  s e p t e n a r io ,  cuando ya s e  bordea la  con* 
v a le c e n c ia ,  l o  c u a l  e s  de gran  in te r & s  para  e l  t r a ta m ie n to  p orq u e n o s  en seô î  
3 s e r  c a u t o s ,  y  so b r e  to d o  a n o  enypezar la  a l im e n ta c io n  s& lid a  s in  gra n d es  
p r e c a u c io n e s .
La b rO n co-pneumonia. cuando a p a r e c e , co m p lica  t e r r ib le m e n t e  e l  
cuadro de l a s  t i f o i d e a s ,  so b r e  to d o  i n f a n t i l e s ,  p u e s to  que r a r o  e s  e l  ni& o  
que s e  s a lv a  de e l l a ;  n u e s t r o s  c a s o s  nôm eros 18 y  6 2 , y  e l  t r i s t e  f i n  que 
t u v ie r o n ,  l o  dem uestran#
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Un s o lo  en ferm o , e l  ftumero 1 2 , p r é s e n t é  d o s co m p lica  c i  on es ta n  gr  
v e s  como la  m io c a r d i t i s  y  la  o l e u r e s ia  p u r u le n ta . de l a s  que cu r5  p e r f e c t a -  
m en te, s ie n d o  n o t a b le  que d e s a p a r e c ie r a  la  m io c a r d i t i s ,  o p o r  l o  menos e l  c 
raz&n fm ic io n a r a  b i e n ,  a n te s  de que s e  o b se rv er a  la  p l e u r e s l a ,  R em ito a l  l e  
t o r  a la  d e s c r ip c iô n  d e l  c a s o  para a p r e c ia r  su  i^ p o r ta n c ia ,  y  s o lo  a fia d ir ê  
que é l  proclam a en  a l t a  v o z  que cuando D lo s  q u ie r e  n a d ie  s e  m uere, p u es  no  
o tra  c o sa  s e  me o c u r re  a p ro p & sito  de é l .
Ko he v i s t o  e n tr e  ta n to  enferm o de t i f o i d e a  como h e  t r a ta d o  mas 
que un s o lo  c a s o  d e p e r f o r a c iô n  i n t e s t i n a l  co n  p e r i t o n i t i s  c o n s e c u t iv a ,  y  
p o r  c i e r t o  que fu é  en  la  época en  que to d a v ia  baÔaba s is te m a t ic a m e n te  a e s -  
t o s  e n fe r m o s . Pué un c a s o  n o ta b le  a q u e l:  era  una m u jer jo v e n  que anduvo mu­
ch os d ia d ,  mas de d i e z ,  p o r  su  c a sa  y  p o r  l a s  c e l l e s  con  un s u b d e l i r io  co n s  
t a n t e ,  p e r o  d e l  que s a l i a  en  c u a n to  s e  l e  llam aba la  a te n c i& n . Ko s e  q u eja b  
de n ada; p er o  a n te  la  i n s i s t e n c i a  d e l  d e l i r i o ,  fu im o s lla m a d o s  a v i s i t a r l a
mi com paûero S r , O r t iz  y  y o ;  l e  tomamos la  te m p e r a tu r a , que fu é  de 39®, y
♦
e s o  n o s  b a stft  para s e n t a r  e l  d ia g n & s t ic o  de f i e b r e  t i f o i d e a  (p o r  e n to n c e s
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era e s t a  enferm edad f r e e  u e n t I s  ima en  P edro  Abad, donde a un no s e  h a b la n  c a -  
n a i iz s d o  l a s  a g u a s ) ,  E f e c t i v a m en tej fu e r o n  p r e s e n ta n d o s e  to d o s  l o s  s ln to m a s  
y  banamos la  enferm a con  a r r e g lo  a l  m êtodo p o r  mi p r e f e r id o  y  que o x p o n d rè-  
mos en  su  lu g a r*  La f i e b r e  s e g u la  p o r  encim a d e l o s  40® , cuando un d ia  apar» 
c e  la  enferm a con  l e  cara  com p letam en te  d escom p u esta  y  e l  p u ls o  f r e c u e n t l s i i  
(n o  s e  co n ta b a  b ie n )  y  pequeA o; d e s c e n s o  b r u sc o  d e  la  tem p era tu ra  a 36®ô*; 
d os d ia  s  a n te s  tu v o  una d e p o s ic iô n  m e lé n ip a , In m ed iatam en te  pensam os en  la  
p e r i t o n i t i s ,  que lu e g o  s e  comprobÔ p o r  e l  a b u lta m ie n to  d e l  m eteo r ism o  d e l  
v i e n t r e ,  que fu e r o n  m a n ife s ta n d o s e  p o co  a p o c o . Se l e  su sp e n d ie r o n  l o s  baüoi 
p ero  l a  enferm a m u rié  a l  segundo o t e r c e r  d ia  (n o  l o  r e c u e r d o  b ie n )
Lo que mas lla m ô  mi a ten c i& n  en  e s t e  c a s o  f u ê  la  ca ra  t a n  d escom -  
p u e s t a ,  h a s ta  e l  p u n to  que l e  doy mas im p o r ta n c ia  que a la  h ip o te r m ia ,  s ln ­
toma que a d m ite  D ie u la fq y  como c a s i  pa tognom&nic o de la  p e r fo r a  c i&n y  p e r i ­
t o n i t i s  c o n s e c u t iv a  (y a  hemos v i s t o  que tam b ien  s e  da en  la  h em orrag ia  in te ;  
t i n a l ) .  Ko o b s t a n t e ,  como no h e v i s t o  mas que e s t e  s o lo  c a so  d e  p e r fo r a c i& n  
no me a t r e v o  a e m i t i r  j u i c l o  so b r e  e l  a su n to *
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Muy I n t e r e s a n t e  d e sd e  e i  p u n to  de v i s t a  o i e n t l f i c o  s e r l a  d i iu c id a r  
la  c u e s t iô n  de s i  e x i s t e n  o no l a s  p e r i t o n i t i s  t i f & d ic a s  p o r  p r o p a g a c lfe i. e s  
d e c ir ,  s in  p r é v is  p e r fo r a c i& n  de una p la ç a  de P e y e r o  u lc e r a d a .  D le u la fo y  l a s  
n ieg a  en  a b s o lu t e ,  a d m itien d o  que l a s  d e s c r i t a s  p o r  o t r o s  a u to r e s  son  c a s o s  
mal e s tu d ia d o s  que é l  agrupa en  d o s  c a t e g o r la s :  unos d e b id o s  a p e r fo r a c lo n e s  
a p e n d ic u la r e s  que p a sa r o n  d e s a p e r c ib id a s ,  y  o t r o s  que son  verdadem es a o e n d l-  
c i t i s  p a r a t if& d io a s . que e x p l i c a r la n  la  p e r i t o n i t i s  p o r  e l  c o n o c id o  m e c a n is -  
mo de la  e x a lta c i& n  de la  v i r u le n c ia  b a c i l a r  en  l a s  c a v id a d e s  c e r r a d a s .  Me 
p a rece  un t a n t o  e x a g a r  a da e s t a  op in i& n  de D ie u la fo y  p o r  l o  mismo que e s  dema 
s ia d o  c a te g & r ic a .
Ko he t e n id o  o ca s  i&n de o b ee rv a r  n in g u n  en ferm o con  a n g l o c o l i t i s  
n i  c o l e c i s t i t i s  a g u d a , co n  i c t e r i c i a ,  n im  menos co n  c i r r o s i s  h ip e r t r & f ic a ,  
com p lica  c lo n e s  que d ie  en  l o s  a u t o r e s  pueden  a g r a v a r  e l  c u r so  d e una t i f o i d e a  
pero me p a r e c e n  mpy p o s i b l e s  p o r  l o  mismo que e l  b a c i l o  de E b er th  p u lu la  muy 
b ie n  en  m ed io s  b i l i a r e s ,  que e s  donde m ajor s e  c u l t iv a »
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D ) .~  D ls e n & s t io o »
Kada h© de d e c i r  a c e r c a  d e l  d ia g n 5 s t i c o  c l i n i c  o de la  f i e b r e  t i f o  
d e a , p orq u e nada de p a r t i c u l a r  he v i s t o ;  e s t a  p a r t e  d e l  p r e e e n te  e s t u d io  
c o in c id e  con  l o  que s e  l e e  en to d o s  l o s  T ra ta d o s  $ S o lo  q u ie r o  r e c o r d a r  que 
en  c i e r t a  oc a s  i&n v i s i t é  un en ferm o cuya enferm edad  no pude e n c a ja r  en  cu a­
d ro  p a to l& g ic o  a lg u n o ;  me d e s c o n c e r ta b a  e l  c u r s o  i r r e g u la r  d e la  f ie b r e #  Os 
c i la b a  e l  d ia g n & s tic o  d n tr e  l a  f i e b r e  t i f o i d e a  y  una s e p t ic e m ia ,  y  co n  e s a s  
dudas muri& e l  enferm o# Ko tu v e  ocaei& n  de mander sangr© a un la b o r a t o r io  p 
ra  su  examen b a c t e r io l& g ic o ,  n i  de p r a c t i c a r  la  r e a c c i& n  Q rftber-W idal, y  me 
qued& la  duda de s i  s e  p o d r la  t r a t a r  d e l o  que Landouzy llam a t i f o b a c i l o s i s  
que e s  una forma de t u b e r c u lo s i s  en  la  que e l  b a c i l o  c i r c u la  p o r  l a  sa n g r e  ; 
p or l o s  érg a n o s  s  in  fo rm er  t u b é r c u lo s  mas que en r a r o s  p u n to s ,  sem brando v e  
n en o s  p o r  to d a  s  p a r t e s  y  a n a f i l a c t i z a n d o  segu n  G ou gerot to d o  e l  organ ism e ; 
mas b ie n  que t i f o b a c i l o s i s  d e b e r la  l la m a r s e  e s t a  en ferm edad  s e p t ic e m ia  tube: 
c u l o s a . enferm edad que la  nueva b a c t e r i o l o g la  de P e rrâ n  e x p l i c a r la  p e r fe c ta -
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P ero  S t  q u ie r o  h a b la r  de a lg u n o s  de l o s  p r o c e d im ie n to s  de la b o r s tc  
r i o  p r o p u e s to s  p ara d ia g n o s t i c a r  la  t i f o i d e a ,  d eton ien d om e en l o s  d os finicc  
que h e  em pleado p o r  s e r  l o s  mas a s e q u ib le s  a l  mftdico p r é c t ic o *
Todos e s t o s  p r o c e d im ie n to s  pueden  d i v i d i r s e  en c u e tr o  g ru p o s: ex a ­
men de la  s a n g r e , exam en de l a s  o r  in a s ,  c u l t i v e s  b a c t e r ia n o s  y  m êtodos corn- 
p le o ie n t a r io s .  En e l  fo n d o  se  r e d u c e n  a d o s :  p r o c e d im ie n to s  q u lm ico s  y  b a c te  
r i o l S g i c o s ,  p u e s to  que la  Quimica y  la  B a c t e r io lo g la  son  e l  fundam ento de t  
dos e l l o s .  De l o s  d o s  que he p u e s to  en  p r â c t i c a ,  uno e s  de ord en  q u lm ico : ] 
rea cr -i5 n  B u s s o - R o l le s t o n  para la  o r in a ,  y  e l  o tr o  b a c t e r io l f t g lc o :  la  s e r o -  
r e a c c io n  a g lu t in a n t e  de Q ru b er-W id al, m o d if ie  a da p o r  P ic k e r ,  P e ro  para hace  
mas f a c i l  la  d e s c r ip c io n  u t i l i z a r é  la  prim era d i v i s i o n  en  c u a tr o  g r u p o s , c i  
ta n d o  s o lo  l o s  p r o c e d im ie n to s  mas c o n o c id o s ,
EXAliüEK DE LA SAITQRE. -  E n tr e  l a s  p a r t ie  u la r id a d e s  de la  sa n g r e  d e l  
t i f & d ic o  que n o s  p on en  en e l  cam ino d e l  d ia g n & s t ic o , debem os c o n o c e r  l a s  s i  
g u ie n t e s :
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Pftrmula l e u c o c l t a r i a P a r e c e  s e r  que e s t a  f émula en  l o s  t i f é d l c c  
e s :  h i p o l e u c o c i t o s t s ,  le u c o p e n la ,  ( 4 a  5 0 0 0 ) ,  co n  m o n o n u c le o s is  y  f a i t a  de  
e o s in & f i lo s  d u r a n te  e l  p e r io d o  de e s ta d o #  Dicem e que e s t a  f&rmula e s  comfin 
o tr a s  en ferm ed a d es , como la  t u b e r c u lo s i s  m i l ia r ;  p e r o  que p u ed e a f ir m a r c é  
d e sd e  lu e g o ,  que nd e s  t i f é d i c o  q u ie n  te n g a  h i p e r l e u c o c i t o s i s  co n  abundante  
c é l u l a s  p o l l n u c l e a r e s ,  Ko s e  p orq u e razÔ n cada enferm edad ha de t e n e r  una 
i&rmula l e u c o c i t a r i a  e s p e c i a l ;  p e r o  l o  a c e p to ,  acu sa n d o  u n icam en te  a e s t e  a 
to d o  de p oco  p r f t c t i c o .  Es un buen m edio  o r e s u n t iv o  de d ia g n & s t ic o ,
B eacci& n B ord et-G en g o u , -  La c o n o c id e  rea cc i& n  de d e s v ia c i& n , o me 
j o r  d ic h o ,  de f i j a c i& n  d e l  co m p lea ien to , ha s id o  ta m b ien  a p lic a d a  a l  d ia g n î  
t i c o  d e la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  S a b id o  e s  que e s t a  r e a c c i& n  no e s  v i s i b l e  d ir e c  
ta m en te  mas que p ara un d e term in a d o  y  c o r t o  nftmero de en ferm ed a d es , como e l  
c & lera ; para h a c e r la  v i s i b l e  e s  n e c e s a r k io  que en  e l l a  in te r v e n g a  un s is te m  
h e m o l l t i c o ,  gen era  Im ente a n t ic  a m e r  o ,  que h a ce  a q u i l a s  v e c e s  d e l o s  in d ic a  
d o r e s  c o lo r e a d o s  em p lead os en  a n f t l i s i s  q u lm ico  v o lu m é t r ic o ,  A s i  como en  anft 
l i s i s  q u lm ico  e l  cam bio  de c o lo r a c i& n  in d ic a  e l  momento en que term in a  la
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r e a c c i i n ,  e l  s is te m a  h e m o ll t io o  no s u f r e  v a r ia c i& n  cuando la  r ea cc i& n  Box 
d et e s  p o s i t i v a ,  p orq u e e l  a n t lg e n o  usado f i j a  e l  aom plem ento d e l  su e r o  a 
a n a l iz a r  e x i s t i e n d o  en  e s t e  su e r o  l o s  a n t ic u e r p o s  que p rod u cen  l a  rea cc i& n ;  
caso  d e no e x i s t i r  e s t o s  f t l t im o s , e l  a n t lg e n o  obra so b r e  e l  s is te m a  h e m o ll-  
t i c o  p rovocan d o  la  î i e m i l i s i s ,  y  l a  r ea c c i& n  serft n e g a t iv e .
La r ea cc i& n  B ord et-G en gou  h ech a  v i s i b l e  para la  s l f i l i s ,  ha r é c i t  
d) e l  nombre de r e a c c i& n  de W asserm snn, p o r  s e r  e s t e  ftlt im o  a u t  o r  q u ie n  la  
d escu b r lft  y  a p lic&  p o r  v e z  p rim era  ; p o r  la  misma raz& n, la  e s p e c i f i c a d a  par  
l3  t i f o i d e a  d eb la  l la m a r s e  de W id a l-L e S o u rd ,
Ko h e p u e s to  en p r a c t ic a  e s t a s  r e a c c i o n e s ,  n i  he l e i d o  en  n inguna  
p a r te  s i  l a  de W id al-L e S ou rd , c o r r e sp o n d e  a l a s  e s p e r a n z a s  que en  e l l a  t e -  
n ia n  c i f r a d a s  sMs a u t o r e s ,  P ero  e s  de s  up o n er  que no te n g a  la  im p o rta n o ia  
que l a  de W assermann en  la  s l f i l i s ,  y  ya  s e  v e  l o  que o cu rre  a d i a r i o  co n  
e s ta  f t lt im a , que s  i n  d e j a r  de s e r  un buen  a u x i l i a r  d e l  d ia g n & s t ic o , c a r e c e  
de l a  e x a c t i t u d  que en  un p r i n c i p i o  s e  l e  a t r i b u l a ,
R eacci& n Grftber-W ida 1 . -  S e  funda e s t a  re a c c i& n  en  e l  h ech o  de que
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e l  s u e r a  d e  l a  sa n g r e  de en ferm os a ta c a d o s  de t i f o i d e a ,  y a  n a t u r a l ,  ya  expc 
r im en ta  Im e n te , p o s e e  una s  s u s t a n c ia s  llam ad a  s  f^glutisim m s que t l e n e n  l a  prc 
p ied a d  de a g l u t i n a r ,  e s  d e c i r ,  de co n g lo m era r  l o s  b a c i l o s  t î f i c o s  de un ou] 
t i v o .
Ko e s  f a c i l  e x p l i c a r s e  e l  m ecanism o tn tim o  de e s t e  fenSm eno, que 
l o  mismo o c u r r e  c o n  c u i t i v o s  v iv o s  que m u e r to s , p e ro  me s a t i s f a c e  mucho la  
t e o r la  de C a le a r , se g u ii l a  c u a l ,  to d o  su e r o  inm unè, me j o r  d ic h o ,  p ro céd a n te  
de a ta c a d o  de una enfeim iedad d a d a , c o n t ie n e  fe r m e n to s  d i g e s t i v e s ,  o zim asas  
e s p e c l f i c o s  que o b r a r la n  so b r e  l a  albftm ina d e l  a n t lg e n o ,  en  e s t e  c a s o  b a c te  
r ia n o ,  d e s tr q y e n d o la  ; a l  s e r  d e s t u id a ,  d e ja  en  l i b e r t a d  p r o d u c to sa m in o -é c ld  
que en  la  m ezc la  p r e c ip i t a n  la  g lo b u l in s  d e l  s u e r o ,  muy s e n s i b l e  a l o s  é c i -  
d o s , a r r a s tr a n d o  en  su  p r é c ip i t a  c i&n l o s  cu erp o  s  b a c t e r ia n o s ,
Tampoco e s  f a c i l  cO nocer l o  que in d ic a  l a  r e a cc i& n ; para unos e s  
rea cc i& n  de in fe c c i& n  (W id a l) ;  p ara  o t r o s ,  como G rfiber, B a s e l  y  Mann, l o  es  
de in m u n ld ad . y  p ara  o t r o s ,  como C ourm ont, de d e f  e f is a . Me in c  l i n o  a l a  o p i­
ni&n d e Courm ont, e s  d e c i r ,  que. s e  t r a t a  de una rea cc i& n  d e d e f e n s e , p(4fque
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s e  p r é s e n ta  cuando ya la  enferm edad d a ta  de a lg u n o s  d ia  s  ( 6  a 1 0 ) ,  y  parque  
e s  mas in te n s a  a m edida que avanza e l  c u r s o  de e s t a  f t lt im a , h a s ta  e l  p u n to  
de s e r  mftxima d u r a n te  la  c o n v a le c e n c ia  y  a un d e s p u e s ,
Como so n  muy c o n o c id o s  l o s  fundam ent o s  y  la  t f tc n ic a  de la  r e a c c io i  
no i n s i s t i r ê  en  e l l o s .  Para e l  m ftdico p r S c t ic o  r é s u l t a  u t i l l sim a d esd e  que 
Pftker d e sc u b r ift  que con  c u l t i v o s  de b a c i l o s  m u erto s  t i e n e  ta m b ien  lu g a r  la  
r e a c c if tn ;  tam b ien  s e  o b se iv a n  con  e l l o s  l o s  p r e c ip i t a d o s  o con g lom erad os que 
como o p a l in s  n u b e, s e  form an en  l o s  l lq u id o s  r e a c c i o n a l e s ,  yen d o  a l  fon d o  
d e l  tu b o  de en sa y o  en  p o c a s  h o rs  s  ; e s t a  o b serv a  c if tn , cuando l o s  l lq u id o s  e s ­
ta n  s  u f  i c  le n te m e n t e d i l u l d o s ,  h a ce  in n é e  e s a r io  e l  u so  d e l  m ic r o s c o p ic ,  a p a -  
r a t o  qpe p o r  su  p o r t e  y  p o r  e l  t iem p o  que e x ig e  su  m anejo , tard arft mucho en  
em p lea rse  c o r r le n te m e n te  en  la  c l l n i c a  de c a l l e ,  y  so b r e  to d o  en  la  r u r a l .  
P ic k e r  y  S a h l i  reco m ien d a n  que t a n t o  e l  s u e r o , como l o s  c u l t i v e s ,  
s e  d i lu y a n  mucho en  s o lu c if tn  f i s i o l ô g i c a  de c lo r u r o  de s o d io ,  para e v i t a r  
a s i  la  p r é c ip i t a c i f t n  que s e  o r ig in s  h a s ta  con  s u e r o s  n o r m a le s , cuando su e ro  
y  c u l t i v e  e s ta n  a su  c one e n tr a  c i  &n n o rm a l. P ic k e r  em ples s o lu c io n e s  d e  su era
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s i  1 * 6 0 , 1 .1 0 0 ,  y  1 .6 0 0 ,  y  l o s  c u l t i v o s  s e  d i lu y e n  en  2 c .  c .  de s o lu c iS n  
f i s i o l ô g i c s .  S s h l i  to d a v ia  d i lq y e  m as, p u es  e l  su e r o  l o  em plea a l  1 .5 0 ,  
l .iO O , 1 .6 0 0  y  1 .1 0 0 0 ,  y  l o s  c u l t i v o s  a l  1 ,1 0 ,  1 .5 0  y  1 .1 0 0 .  P orque h ay  que 
a d v er t i r  que la  r ea cc i& n  s o lo  d eb e c o n s id e r a r s e  como e s p e c l f i c a ,  y  p o r  t a n to  
p o s i t i v a ,  cuando s e  p rod u ce  a b a j a s  c o n c e n tr a  c i  one s ,  porque e n to n c e s  e s  cuan 
do in d ic a  la  p r e s e n c ia  de ag l u t in in a s  e s p e c l f i c a s ,  Todos l o s  s u e r o s ,  p u e s ,  
pueden t e n e r  s u s t a n c ia s  a g lu t in a n t e s  n o  e s p e c l f i c a s  en  pequefia c a n t id a d , l o  
c u a l ,  a l  p a r e c e r ,  e s  un n uevo argum ente a fa v o r  de la  t e o r la  d e Courmont i n -  
d icad a  mas a r r ib a .
En m is en ferm os de M orente p r a c t iq u ê  la  r ea cc i& n  G rftber-W idal modi 
f ic a d a  p or  P ic k e r ,  con tentandom e co n  l a  in sp e c c i& n  m acr& scopica de l o s  r e s u l  
ta d o s ,  para l o  c u a l  e l  D r, P errân ,' seg u n  d i j e  en  la  prim era p a r t e ,  me su r tiÔ  
d e l  m a te r ia l  n e c e s a r io ,  o sea  de c u l t i v o s  p u ro s  y  m u ertos de b a c i l o s  de E -  
b e r th , de p a r a t i f o b a c i l o s  A , de p a r a t i f o b a c i l o s  B y  d e  c o l i b a c i l o s ,  h a c ie n d o  
en to d o s  l o s  en ferm os l a s  r e a c c io n e s  co n  l o s  c u a t r o ,
P or m edio de una l a n c e t a ,  e x tr a  la  s e i s  u ocho g o ta s  de sa n g re  d e l
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p u lp e  j o  de un dedo d e l  e n f e n io  y  l a s  r e c o g la  en  un t u b i t o  de c r i s t a l  c e r r a d  
con tap&n d e c a u c h o . Las l le v a b a  a P ed ro  Abad y  l a s  d ejab a  c o a g u la r ,  Luégo 
con  una p ip e t a  de p u n ta  muy a f i l a d a  e x t r a ia  e l  su e r o ;  l o  l le v a b a  a un tu b o  
de en sa y o  y  l o  memclaba con  d ie z  v e c e s  su  volum en de so lu c i& n  i s o t ô n ic a  de  
c lo r u r o  s 5 d ic o  ( 6 '7 0 * 1 0 0 0 )  p e r fe c ta m e n te  e s t e r i l i z a d a ,  como a n t e s  l o  fu e r o n  
tu b o  de t r a n s p o r t e ,  p ip e ta  y  tu b o  d e e n sa y o , a l  a u to c la v e *  E s ta  c o n c e n tr a -  
ci&n me ha p a r e c id o  p r a c t ic a m e n te  s u f i c i e n t e .  En o tr o  tu b o  de en sa y o  t e n la  
p r e v e n id o  1 c , c .  d e l  c u l t i v o  b a c i l a r ,  ta m b ien  m ezclad o  co n  la  misma s o lu c i&  
y  a la  misma p ro p o rc  i& n. V e r t  la  una c a n t id a d  d éterm in a  da de la  p rim era  solu*  
ci& n, so b r e  la  misma c a n t id a d  de l a  seg u n d a , y  e s p e r a b a ,
A l a s  d ie z  o d o ce  h o r a s  era  ya p e r fe c ta m e n te  v i s i b l e  la  rea cc i& n  
s i  r e s u l t a b a  p o s i t i v a ;  debo h a c e r  c o n s ta r  que p r a c t ic a b a  e s t a s  e x p e r ie n c ia s '  
en  mi d e sp a c h o , que o r d in a r ia m e n te  e s t é  a la  tem p era tu ra  de 25® a 27®, c i r -  
c u n s ta n c ia  que l a s  fa v o r e c e  m ucho.
Los r e s u l t a d o s  de e s t a s  r e a c c io n e s  en  lo s ,  21 en ferm os c i t a d o s  en  
que l a s  p r a c t iq u ê ,  fu e r o n  l o s  s i g u i e n t e s ,  c o n s id e r a n d o  a l a s  d u d o sa s como
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p o s i t i v a s :
P o s i t i v a s  para e l  b a c i l o  d e Eberth,________________  18
N e g a t iv e s  para e l  mismo b a c i l o _____________________  3
P o s i t i v a s  para e l  p a r a t i f u s b a c i l o  A _____________  16
K e g a t iv a s  para e l  mismo______________________________  6
P o s i t i v a s  para e l  p a r a t i f u s b a c i l o  B _____________  14
N e g a t iv e s  para e l  mismo______________________________  7
P o s i t i v a s  para e l  c o l i b a c i l o  ______________________  6
K e g a t iv a s  para e l  mismo ____________________________  15
P o s i t i v a s  para un s o lo  b a c i l o :
Para e l  t l f i c o  .___________________   4
Para e l  p a r a t l f i c o  A __    0
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Para e l  p a r a t l f i c o  B ____________________________ . 6
c o l i b a c i l o _____________________________________ 0
P o s i t i v a s  para v a r io s  b a c i l o s  a la  v e z :
Para T , ,  P# A , y  P , B , ____________________________  6
Para T. y  P . A . ________________________ 1
•’»' T. y  P . B . __________________________________________1
•'*' P . A . y  P . B . _______________ 1
•'*' l o s  c u a tr o  ________________  '__________________  6
K e g a t iv a s  para to d o s
Es i n u t i l  b u sc a r  e s t a s  r e a c c io n e s  en  l o s  p rim ero  s  d ia  s  de en ferm ed ad , 
s ie n d o  en p o c o s  c a s o s  ta n  prem atura como l o  f u é  en e l  enferm o nftmero 1 8 , en  
que s e  p r e s e n t 6 e l  6®* d ia ;  g e n e r a Im ente ta rd a  10 d ia s$  P or  e s o  d e b u s c a r la  
s is t e m â t ic a m e n te ,  d eb e  h a c e r s e  d e l  8® a l  10° d ia *
En v i s t a  de t a i e s  r e s u l t a d o s ,  c o n c lu y o  que la  r e a c c if tn  O rftber-W idal, m
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d i f ic a d a  p o r  P ic k e r ,  atan no s ie n d o  r e a c t i v o  de jn fe c c i& n . s in o  de innm nida  
no e s  com pldtam ente e s p e c l f i c a  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  p ero  s i  l o  e s ,  aunque
J/H ^  tuucÈtf<i A u / jtuy cJLi^g^ciio
no en  a b s o l u t e p o r q u e  tam b ien  e l ' c o l i ' r e a c c i o n a  a v e c e s  con  su e r o  d e t i f & -  
d i c o .  E s to  co n firm a  cu a n to  d ij im o s  a c e r c a  de la  e n t id a d  n o so l& g ica  o a r a t i f u  
abogando p o r  la  d e sa p a r ic i& n  d e e s t a  de l o s  cu a d ro s  d e s c r i p t i v o s  de l a  p a to  
lo g la  m éd ic a . Concluçyo tam b ien  que no e s  un m edio de d ia g n & s tic o  p r e c o z ,  pu 
que cuando s e  p r é s e n t a ,  l l e v a  ya e l  enferm o de 6 a 18 d ia s  en  cama#
P e r o  en cam bio e s  in d u d a b lem en te  un e x c e l e n te  a u x i l i a r  d e l  diagn&  
t i c o  en  c a s o  de duda#
EXAMEN DE LAS QRIKAS» - Ya h e in d ic a  do que la  o r in a  de l o s  t i f &  
d ic o s  e s  a lg u n a  s  v e c e s  a lb u m in ftr ic a , p ero q  que e s t e  ca ra  e t  e r  no e s  c o n s ta n t  
n i  tam poco e s p e c i f i c o  de la  en ferm ed ad , p o r  l o  que s *  i n v e s t ig a c  i&n s is te m â  
t i c a  para e l  d ia g n & s tic o  no e s  n e c e s s r ia #  A l o  mas n o s  in d ic a  uii d e fe c tu o s o  
fu n c io n a m ie n to  d e l  r ifi& n , para e l  c u a l  no e s  tam poco n e c e s a r io  un tr a ta m ie n  
t o  e s p e c i a l ,  p u es l a  d i e t a  h id r o - l f t c t e a ,  b a se  d e . l a  te r a p e & tic a  a n t i t i f & d ic  
e s  ta m b ien  la  de to d a  c i a s e  de n e f r i t i s  agudas
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P la g o r r e a c c lf tn  d e  E h r l i c h *- Para p r a c t i c a r  e s t a  r e a c c i& n  s e  prep:
ra n  l a s  d o s  s o lu c io n e s  s ig u ie n t e s *
I A c id o  c l o r h i d r i c o    50 c .c *
S o lu ci& n  A 1 A c id o  s u l f a n l l i c o  a sa tu ra cA o n  5 gr*
I
I Agua ______________:  950 gr*
I K i t r i t o  d e so sa  _______________ 0*50  gr*
S o lu ci& n  B I
I Agua _________________________  100 gr*
La t é c n ic a  e s  la  s ig u i e n t e ;  A 2 c .c *  d e  o r in a  r e c i e n t e  s e  aftaden
o t r o s  2 c*c*  de so lu c i& n  A y  I I  g o t a s  d e so lu c i& n  B ; s e  a g i t e  y  s e  a&aden X
y I I  g o t a s  de am oniaco*
La ma sa t o t a l  s e  t iA e  de u&i. c o lo r  que v a r ia  d e l  a m a r i l lo  p r o p io  <
la  o r in a  a l  r o j o  a cén tu a d o *
V i p r a c t i c a r  muchas v e c e s  e s t a  r e a c c i& n  en  e l  la b o r a t o r io  de Ana*
to ïïiia  p a to l& g ic a  d e Z aragoza d i r i g i d o  p o r  e l  Dr* L u is  d e l  R io ,  y  puedo a f;
mar que e s  muchas v e c e s  d i f i c i l  a p r e c ia r  cuando e s  p o s i t i v a ,  p orque la  gam?
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de c o lo r e s  que p r e s e n t s  no t i e n e  l i m i t e s  p r é c i s é s ,  so b r e  to d o  cuando com ien  
ZQ a s e r  p o s i t i v a ,  d e f e c t o  e s e n c i a l  de to d a s  l a s  r e a c c io n e s  b a sa d a s  en  cam- 
b io s  de c o lo r a c i& n  de la  ma sa r e a c c i o n a l ,  r e a c c io n e s  que so n  muy i n c i e r t a s  
en su s  p u n to s  m e d io s , Ademas, e s t a  de E h r l ic h  t i e n e  lu g a r  en  o t r a s  muchas 
i n f e c c io n e s  como la  v i r u e l a ,  e r i s i p e l a  y  so b r e  to d o  la  t u b e r c u lo s i s ,  para  1 
que s e  a p lic&  prim eram ente y  para la  que lle g &  a a lc a n z a r  inm enso p r e s t i g i o  
como m edio de d ia g n & s tic o  p r é c o z .
Ko s e  sa b e  a p u n to  f i j o  a que cu erp o  e s  d eh id a  e s t a  rea cc i& n : p a r  
unos e s  a la  a c e to n a ;  para o t r o s  a l  â c id o  d i a c ê t i c o .  S i  e f e c t iv a m e n te  e s  de  
b id a  a uno de e s t o s  c u e r p o s , la  r ea cc i& n  te n d r la  menos v a lo r  a un d e l  que s e  
l e  c o n c e d e , porque ambos so n  mas in c o n s t a n te s  en  la  o r in a  de l o s  t i f & d ic o s  
que la  misma alb ftm ina, y  en  cam bio pueden  p r e s e n ta r s e  en  o t r a s  e n f  erm edades 
que no so n  i n f e c c i o s a s  ( d ia b e t e s  s a c a r in a ) .  La q c e to n a  la  he b u scad o  en  o t r  
o c a s io n e s  en o r in a s  d e  t i f o i d e a s  y  o t r a s  i n f e c c i o n e s ,  s in  h a b e r la  e n c o n tr e  
do n u n c a , y  e s o  que h e  e n ^ lea d o  co n  to d o  esm ero l a s  c l ô s i c a s  y  s e n c i l l a s  r e  
c lo n e s  de Gunning ( tr a n sfo r m é e  i&n d e la  a c e to n a  en  iod oform o p o r  la  acci& n »
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la  so lu c i& n  io d o -io d u r a d a  de L u g o l y  e l  am on iaco ) y  de L ieb en  ( l a  misma tra ]  
form aci& n p or  e l  L u g o l y  la  l e g l a  d e p o ta s a )#
ü h v e r r ic h t ,  en  e l  T ra ta d o  de E b s t e in ,  y  con  ë l  l a  g e n e r a l  id a  d de  
l o s  a u t o r e s ,  co n ced en  p oco  v a lo r  a l a  rea cc i& n  d e E h r l ic h  en  l a  f i e b r e  t i f o ;  
d e a . Me a d h ie r o  a e sa  g e n e r a l  .opini& n*
R eacci& n de R u s s o - R o l le s t o n , -  E s ta m b ien  d e l  g én ero  de l a s  c o lo r a ]  
t e s .  Se p r a c t ic a  ( 1 )  m ezclan d o 4 c . c .  de o r in a  d e l  enferm o co n  I V  g o ta s  de  
so lu c i& n  de a z u l  de m e t i le n o  a l  1 * 1 0 0 0 ; s i  s e  t r a t a  de f i e b r e  t i f o i d e a ,  la  
c o lo r a c i& n  a z u l  s e  c o n v ie r t e  en  v erd e*
Ee usado e s t a  rea cc i& n  en  83 d e l o s  en ferm os de M oren te, y  me ha 
dado e s t o s  r e s u l t a d o s :  p o s i t i v a .  1 8  v e c e s ; dudosa y  n e n a t iv a . i *  E s to  me 
i n c l i n a  a c r e e r  que s i  b ie n  la  r e a c c i& n  R u s s o -R o lle s to n  no e s  la  p ie d r a  f i l (  
s o f a l  d e l  d ia g n & s tic o  d e l  t i f u é ,  s e  da e l  s u f i c i e n t e  nftmero d e v e c e s  para s< 
t e n id a  en cu en ta *  Ademas la  s e n c i l l e z  que la  c a r a c t e r iz a  la  h a ce  s u p e r io r  a
( 1 )  V ea se  ''L a  C l ln ic a  m o d e m a " , aÔo 1 9 0 7 , peg* 3 8 0 ,
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la  de E h r l ic h ,  p or  l o  que debe s e r  p r e f e r ld e  p o r  e-1 m êd ico  p ré  c t i c o #
Ko co n o zco  s  fon d o  e l  r e s u l t s d o  de e s t a  rea cc i& n  en  o t r a s  e n fe r n e -  
d ades f e b r i l e s ,  p e r o  puedo a f ir m a r  que no t i e n e  lu g a r  en o r in a  s  de s u j e t o s  
s a n o s , quedando en e s t e  ftltim o  c a s o  e l  l iq u id e  d e l  tu b o  de en sa y o  con  una 
herm osa co lo r a c i& n  a z u l#  En e a s o s  d u d osos puede p i^ e sta m o s  su  ayuda co n  e f i -  
c a c ia #
Ko q u ie r o  te r m in e r  e s t a  c u e s t i& n , s  i n  h a c e r  c o n s ta r  d e nuevo que 
t a n to  la  rea cc i& n  O rftber-W idal m â d if ic a d a  p or  P ic k e r ,  como la  de R u s so -R o lle  
to n ,  y  supongo p a sa râ  con  la  de E h r l ic h  y  con  to d a s  l a s  p r o p u e s ta s ,  no  son  
nunca p o s i t i v a s  en  l o s  p r im e ro s  d ia s  d e en ferm ed ad , en  e l  e s t a d io  de in c r e ­
ment o d e la  m isma, s in o  que em p iezan  a m a n ife  s t a r s  e a l  p r i n c i p i o  d e l  p e r io d o  
de e s t a d o ,  l o  c u a l  c o n tr ib u y e  a r e s t a r l e s  gran  p a r t e  d e su  im p o rta n c ia #  S o -  
i b re  no  s e r  se g u r a s  p o r  c o m p le to , s e  v e r i f i c a n  cuando ya  debem os h ab er  d ia g ­
n o s t i c  ado c 1 in ic a m e n te  la  enferm edad»
CULTIVOS EACTERTA^QS. -  E l  examen b a c t e r io l& g ic o  de la  s a n g r e , de  
l a s  o r  in a s  o d e l a s  h e c e s ,  so b r e  to d o  de la  p r im e r a , e s  un m edio  seg u ro  o ca
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sa sefcuro d e d ia g îi& s t ic o  de la b o r a to r lo #  E s t e  examen puede hace r s e  ob servan  
do d ir e c ta m e n te  en  l o s  demas p r o d u c to s  l a s  b a c i l o s  can  e l  m ic r a sc a p lo »  l a  Q 
eg muy d l f i c i l  la ^ r a r ,  a sem b ran d a las y  c u l t iv a n d a lo s  en  c a ld o  o a g a r  que 
con ten gan  b i l l s  de buey^ s u s t a n c ia  e s t a  f t lt im a , cama sabem as, p a r  la  que 
Si en te  g ra n  p r e d ile o c i& n  e l  b a c i l a  de E berth»
ITa he p r a c t ic a d a  e s t e  m étada en  m is e n fe r m a s , y  p a r  e s a  p ré  s c in d a  
de su descripci&n d e t a l la d a »
I^ IETOTDS COMPTAT , . -  La misma d ig a  de a t r a s  m êta d a s , que cam 
la  a f ta lïï ia  y  la  c u t ir r e a c c i& n . h an  s id a  p r a p u e s ta s  p a r  C hantem esse y  P ir q u e  
r e s p e c t iv a m e n te , en  la  f i e b r e  t i f a i d e a ,  a sem eja n z a  de l a  que s e  h a ce  é n  la  
t  a b e r  c u l a s i s .
Y can  e s t a  day p a r  term in a d a  l a  segunda p a r te  de e s t a  t é s i s #
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T £  R c  E R A  P A R T  E .
PROPIIAXIS GETIERAL E ITOIVIDUAL DE LA PIEBRE TIPQIDEA QUE SE HIZ(
EN" EORENTEt
P r é v e n ir  l a s  en ferm ed ad es e s  e l  p r im era  de l a s  t r è s  f i n e s  que pej 
s ig u e  la  M edicin a ,  seg u n  d ic e  e l  p r a f e s a r  V ic e n te  R e s e t  en  su  T ratad a  de T< 
r a o e f t t i c a . A n tes que c u r a r . e l  m ôd ica  d eb e e v i t a r  l a s  m a ie s , p ra p a n ien d a  a 
l a s  in d iv id u a s  a q u e l la s  m edidas d e p r a f i l a x i s  i n d iv id u a l ,  y  a l a s  au tarida<  
l a s  de p r a f i l a x i s  s a c i a l ,  que e l  e s ta d a  a c t u a l  de n u e s tr a s  c a n a c im ie n ta s  
a c a n s e je *
E s , en  e f e c t a ,  la  p r a f i l a x i s  de l a s  enferjp iedades, y  muy p a r t ic u le  
m ente de a q u e l la s  que pueden  a d q u ir ir  d e s a r r a l la  é p id é m ie # , fu nci& n  can ju n i 
de la  s a c ie d a d  en g e n e r a l  y  d e l  in d iv id u a  en  p a r t ic u la r :  e s t e  p a r  l a  que l i
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l u t  e r e  sa c a n s e r v a r  la  s a lu d ;  a q u e l la  parque su  "bleue s t a r  depende d e l  de s u s  
cam panentes y  p arq u e muchas d e l a s  m ed idas a ta m a r , segu ram en te l a s  mas im­
p a r t a n t e s ,  na  pueden  e j e c u t a r s e  p a r  l a s  in d iv id u a s  a i s la d a s  y  n e c e s i t a i i  de : 
sco i& n  d i r e c t i v e  de l a s  a u t a r id a é e s  para  su  im p la n ta c iS n , que en  n u e s tr a  pa; 
h a  de h a  c e r s e  a v e c e s ,  d e sg ra  c  la  da m en te , a f  a r t i a r i . e #  d e c i r ,  s u p lie n d a  cai 
la  fu e r z a  c a e r c i t i v a  d e la  l e y ,  l a  in c u l t u r a ,  y  l a  que e s  p e a r , l a  in c u r ie  < 
l a s  c iu d a d a n a s#
N'a s a la  p a r  c u m p lir  e l  p r e c e p t  a r e g la m e n ta r ia  que im pane a ta d a  
d ic a  en  e j e r c i c i a  la  d en u n cia  de l a s  c a s a s  de e n f  ermeda de s  in f e c t a - c a n t a g ia -  
s a s  que v i s i t e ,  s in a  p a r  l a  c ans id e r a  c iô n  a p u n ta d a , y  en  "bien de \xll vecin d a*  
r i a  am enazada, l a  p r im era  que h l c e  a l  darme c u e n ta  de que en  M arente me en** 
ca n tra b a  a n te  uns v erd a d era  ep id em ia  d e fie" b res t i f a i d e a  s ,  fu ê  d a r  cu en ta  d( 
l a  que a c u r r la  a l a s  S res*  I n s p e c t e r  p r a v in c ia l  de S an id ad  de Cérdaba y  Sub- 
d e le g a d a  de Medic in a  de Bu j e  la n c e ,  q u ie n e s  ca n  su s  c a n se  j a s  y  su s  m éd ia s , m< 
a u x i l ia r a n  e f ic a z m e n te  én  la  t a r é s  im p u esta#
Cumplida e l  p r e c e p t a ,  l l e v ê  a l a  p r â c t ic a  l a s  m ed idas s ig u i e n t e s t
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d e s in f e c c i é n  de l a s  r e p a s  y  d e la  e x c r e ta  de l a s  en ferm a s; p r a h ib lc iS n  y  su- 
p r e s ié n  de l a s  agu as c a n ta m in a d a s, y  v a c u n a c i5 n  d e  la  p a b la c ta n ,  p e r sa n s  pas 
p e r s a n a . E s ta  ô lt lm a  na pude l a g r a r la  p a r  o a m p le ta , p a r  c ir c u n s t a n c ia s  que 
na s an d e l  c a s a  p r é c i s e r  a q u l;  p e ra  s i  la g r é  un nômera grande de vacu n acian e  
mas d e  l a  m ita d  d e l  c e n s a  de la  p a b la c la n *  Las r e s u l t a d a s  a b te n id o s  can  e s ­
t a s  m éd ias na  p u d ie r a n  s e r  mas s a t i s f a c t a r i a s ,  p u es  en  q u in c e  d ia s  a p aca  
m as, c e s a r a n  l a s  in v a s ia n e s ,  p u d ie n d a se  a q u i a p l i c a r  la  f r a s e  de que t a n ta  
abusan  en  l a s  p a r t e s  a f i c i a l e s  de la  g u erre  e u r a p e a , cuanda d ic e n  que e l  atE 
Que d e l  enem iga f u é  parada en  s e c a .
I . -  I3ESINTOCCIQIT DE LAS RQFAS Y EXCRETA DEL EmSRMQ^ -  D ia r la m en te ,  
a cuanda mas en  d ia s  a l t e r n a s ,  s e  mudaban l a s  r a p a s  d e  u sa  p e r s o n a l  de l a s  
e n fe r m a s , y  cada d a s  a t r è s  d i a s ,  seg u n  la  p a s ic i& n  de la  f a m i l l e ,  la  de la s  
cama s .  Las ra p a s  s u c ia s  mandaba l a  v a r ia  s can  Jab 5n , y  d e sp u e s  de ac la r a  d a s ,  
era n  h e r v id a s  d u r a n te  m edia a una i ia r a . E s ta  s e  i ia c la  can  f a c i l i d a d ,  p u e s ta  
que en l a s  c a s a s  de la b r a d a r e s  no  f a l t a n  nunca le ô a  en  abun d an cia  y  gra n d es  
a l l a s  que l e s  s ir v e n  en  in v ie m a  para  la  m atanza y  en  ta d a  tiem p a  para la
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c o n fe c c i& n  c a se r a  d e l  jabôn» E s t a s  a l l a s  a c a ld e r a s ,  b ie n  l im p ia s ,  s e r v la n  
para la  e b u l l i c i f t n  de l a s  r a p a s ,  p r ê c t i c a  que l a s  v e c in a s  a c e p ta r a n  ca n  agr: 
d a . D esp u es d e la  e b u l l ic i& n  y  s e c a d a , l a s  r a p a s  ta d a  s era n  p la n ch a  d a s  can
e smon a .
R e s p e c ta  a l a s  d e y e c c ia n e s  y  a r in a  d e  l a s  en ferm a s , apravech an d a  
tam b ien  la  c i r e  uns t  anc 4a de que l a s  la b r a d a r e s  e s t a n  b ie n  p r a v i s t a s  d e  s u if ;  
t a  de c a b r e  para e l  s u l f a t a d a  de l a s  s e m i l l a s ,  era n  m ezc la d a s  can  s a lu c ia n e i  
c a n c e n tr a d a s  en  c a l i e n t e  de e s t a  s u s t a n c ia  a n te s  de s e r  v e r t id a s  en  l a s  e s ­
t e r a  a l e r a s .  B ie n  s e  y a  que l a s  a u ta r e s  p rapanen  a t r a s  a n t i s ê p t i c a s  d e mas 
e f e c t a ;  p er a  s u p l ia  la  c a l id a d  a fu e r z a  de c a n t id a *  p a r  d ic h a  c i r c u n s t a n c ia ,
I I . -  SÜPRESION DE lA S AQUAS CQMAMINADAS. -  T en ien d a  la  e v t d e n c ia ,  
cama s e  ha v i s t a  en  l a s  p a r t e s  1 * . y  8®’. de e s t a  t é s i s ,  de que e l  b a c i l a  de  
E b erth  e x i s t  l a ,  y  c a n  c a r a c t è r e s  d e  extrem a v i r u l e n c i a ,  en l a s  agu as d e l  pa; 
d u z , a c a n s e j é  a l  A lc a ld e  p ed én ea  de la  a I d e a ,  y  a su  v e z  e s t e ,  e l  S u b d elega-  
da y  y a  l a  h ic im a s  c an ju n ta m en te  a l  A lc a ld e  de B u ja la n c e , que s e  p r a h ib ie r a  
a l  v e c in d a r ia  e l  u sa  de e s t a  a g u a .
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E l  A lc a ld e  de B u ja la n c e , perscn^a de e x t r a o r d in a r ia  c u l t u r e ,  com­
prend i& e n seg u id a  la  r a z 6 n  d e e s t a  m ed td a , y  ca n  una s e n c i l l a  arden  su y a , p
r a  dada can  in te n c l& n  de eu e  s e  c u m p lle r a .  s e  l l e v 6  a caba la  p r in c ip a l  med
da p r a f i l â c t i c a •
A l e f e c t a  d is p u s a  que un guarda v e l a s e  d ia  y  n a ch e  e l  p aza  d u lc e ,  
Im p ld ien d a  a v iv a  f u e r z a ,  s i  i iu b ie r a  s id a  n e c e s a r ia ,  que l a s  v e c in a s  s e  su r  
t i e r a n  de 5 l ;  a laayar ab u n d am len ta , s e  v a c la r a n  en  é l  unas c u a n ta s  s a c o s  dé  
c a l  v iv a  que h i c i e r a n  cam p letam en te  im p u ta b le  e l  a g u a #
En e l  a tr a  p azo  mas l e j a n a ,  s e  p u sa  a tr a  guarda ca n  un s e r v i e i a  d
c u b e ta s  m u n ic ip a l,  d e  modo que l a s  v e c in a s  na t e n la n  para que a c u d ir  ca n  la
suya s % e l  misma guarda s e  en cargab a  d e s a c a r l e s  agua ca n  l a s  f  la m e n te s  a r t e  
f a c t a s  que t e n la  a su  d isp a s ic i& n #
«Tusta e s  c a n s ig n a r  que e l  v e c in d a r ia ,  n a  s a la  no p r o t e s t é  d e  e s t a  
m e d id a s , s in a  que l a s  a p r a b é , y  s u f r t a  can  r e s ig n a c ié n  la  la r g a  cam inata  qu  
se  l e  im panla para s u r t i r s e  d e  a&ua.
A lgu n as m eses  d e sp u e s  d é  term in ad a  l a  ep id em ia#  una b r ig a d e  munie
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p e l s e  en ca rg ô  de l im p ia r  e l  p a zo  d u lc e  a d u z , h a c ie n d a  en  ê l  c u a n ta s  r e p a r  
c ia n e s  s e  c r e y e r a n  a p a r t  una s  a n t e s  de v a lv e r la  a u t i l i z e r  e l  p f tb l ic a .
Can ta n  s e n c i l l a  s  d is p o s  i c i a n e s  s e  e v i t a r  an l a s  agua s  co n ta  mina da 
Es C la ra  que e l  prablem a v a r ia  mucha en  l a s  g ra n d es  p a b la c ia n e s ,  donde no e 
te n  f a c i l  cam biar d e m a n a n tia l;  p e r a  s i  en  e l l e s  e s t a  no e s  f a c t i b l e ,  puede; 
p u r i f i c a r  su s  c a u d a le s  de a g u a , p ara  l a  c u a l  c u e n ta n , o deb en  c o n t e r ,  can  r  
c u r s a s ,  p arque no s e  c a n c ib e  que un A yu n tam ien to  abandone e l  p r im o r d ia l deb  
de v e l a r  p a r  la  s a lu d  de su s  a d m in is tr a  d a s ,  y  s i  en  e l  t e r r e n o  de la  p r é c t i  
c a , la  m ayaria de e l l a s  o lv id a n  t a l  d e b e r , e s t a  no q u ie r e  d e c i r  mes s in a  q 
e l  E sta d *  debe p r a n ta m e n te , y  s  in  oam j>em placiones de n inguna c ia  s e ,  asum ir ; 
r e t e n e r  para s i  la  fu n c iÔ n  s a n i t a r i a ,  na menas im p a r ta n te  que la  doc e n t e .  
E sta s  m éd ia s de p u r i f i c a r  l a s  a g u a s , coma e l  f i l t r a d a ,  a z a n iz a c ié n ,  t r a t a -  
m ien ta  p a r  l a s  r a y a s  u l t r a v i a l e t a ,  a s a le a m ie n ta ,  p r  oc ed im i e n ta  s q u lm ico s  a l  
p ern an gan ata  e t c . ,  so n  de sabra  c a n a c id a s  y  na v o y  a d e s c r i b i r l a s  a q u l .
La que s i  q u ie r a  s e n ta r  e s  que e s ta n d a  dem astrad o que l a s  agu as pi 
t a b le s  son  e l  v é h ic u la  t r a n s m is a r  mas im p o r ta n te  de l a  f i e b r e  t i f a i d e a ,  la
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p r im o r d ia l medida p r  o f i l â c t i c a  que d eh e t  omar s e  para e v i t a r  una ep id em ia  co  
s i s t e  en la  sup rsi& n  d e l  agua contam inada o en  la  p u r ê f ic a c i& n  de l a  m ism a.
Los A yu n tam ien to  s  deban v e l a r  para que e s t a  sea  un h e c h o , siem p r  
en to d o  momento.
En e l  c a s o  de M orente s e  pudo su p r im ir  g r a c ia s  a l  c e l o  d e una a u t  
r id a d  d lg n ls im a  y  a l  buen  d e s e o  d e l  v e c in d a r io ,  y  ya s e  v e  con  que f a c i l i d a  
e s  l o  m ejor  que pudo h a c e r s e .
I I I . -  VACUNACION. -  Ile a q u l un a s  u n to  que e s t é  en  la  ord en  d e l  d la  
de to d o s  l o s  c e n t r e s  m é d ic o s . M erece que n o s  detngam os en  ê l  un p o c o .
A nte to d o  harem os c o n s ta r  que la  v a c u n a c iê n  a n t i t l f i c a  s e  d eb e a l  
e sp a fio l Jaim e P e r r ê n , q u ie n  a l l ô  p o r  e l  aûo de 1887 s e  in o c u lé  ê l  m ism o, e  
in o c u lé  ta m # ien  a unos c u a n to s  o b r e r o s  de la  b r ig a d e  m u n ic ip a l de B a rce lo n a  
con  c u l t i v o s  v iv o s  a ten u a d o s  de b a c i l o s  de E b e r th , no s u fr ie n d o  n in g u n  c  en ­
t r â t  iem p o , s in o  a l  c o n t r a r io ,  c o n s ig u ie n d o  su  o b j e t o .  Bagamos ta m b ien  con st;  
muy a l t o ,  para v i l i p e n d i o  de q u ie n  s e a ,  que en a q u e l t ie m p o , PerrÔn amargad 
sim o p o r  la  in j u s t a  campaôa que c o n tr a  ê l  s e  h iz o  a r a i z  d e l  d e s c u b r im ie n to
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y  a p l i c s c i é n  de su  vacuna a n t i c o i é r i c a ,  no s e  s i n t i ô  con  f u e r z a s  para empre 
d er  o tr a  p o r  la  vacuna a n t i t i f é d i c a ,  quedando e s t a  r e le g a d a  a l  o lv id o *  lY  
p en sa r  que la  vacuna a n t i c o l ê r i c a  em pleada hoy con  ê x i t o  ta n  enorme en  l o s  
e j ê r c i t o s  b e l i g e r a n t e s ,  e s  l a  misma de P e r rô n , con  muy e s c a s a s  m o d if ie s c io n  
p ero  con  o tr o  nom bre! lY p e n sa r  que con  la  a n t i t i f é d i c a  pasa  l o  mismoI Im it  
do a C icer& n cuando a p o s tr o fa b a  a C a t i l i n a ,  e s  c o sa  de ex c la m a r! &hasta cua 
do l o s  e sp a & o les  p a d ecerâ n  de esa  i n c a l i f i c a b l e  form a de snob ism o que l e s  t  
ce  v e r  p eq u eôo  to d o  l o  de su  p a t r i a ,  cuando la  r e a l id a d  e s ta  h oy  pregonando  
a ca n o n a zo s  que so n  muy p o c o s ,  c o n t  a d l  sim o s ,  l o s  p u e b lo s  dé Europe que n o s  
su p er  en  en s a b id u r îa  n i  en  h o n r a d e z î S ir v a n  e s t a s  p o c a s  l i n é a s  de d e s a g r a v i  
a l  p r o f e s o r  P e r r ê n , a q u ie n  ahora em pieza a h a c e r s e le  j u s t i c i a  #
Y vamos a n u e s t r o  a s  u n to . &En que s e  fu nd an  la  vacunaci& n a n t i i n f  
c io s a  en  g e n e r a l ,  y  la  a n t i t i f é d i c a  en  p a r t ic u la r ?  D i f i c i l  e s  c o n t e s t e r  a 
e s ta  p r e g u n ta , p orq u e e s  l o  c i e r t o  que s e  d e sc o n o c e  e l  fo n d o  d .el m ecanism o  
de la  inm unidad , y  p o r  t a n t o ,  e l  de su  p r o v o c a c ié n  e x p e r im e n ta l ,  que no o t r  
co sa  v ie n e  a s e r  l a  v a c u n a c ié a .
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Tods id e a  de va c una c i é n  p a r te  de la  v a c u n a c lô n  J en n er ia n a  c o n tr a  
v ir u e la  y  d e la  e s p e c l f l c i d a d  d e  l a s  b a c t e r i a s p a té g e n a s .  La vacuna jen n erJ  
na d e ja  e n t r e v e r  la  p o s i b i l i d a d  de u n iv e r s a l i z a r  e l  p r i n c i p l e  a to d a s  l a s  i 
f e c c i o n e s :  e l  conio h a c e r lo  e s  to d a v la  un problèm e» Se p r e te n d e  que in y e c ta r  
do a s u j e t o s  sa n o s  gérm enes de la  e n f  ermeda d que s e  t r a t a  de e v i t a r ,  s e  e s t  
mula la  p ro d u c e ié n  de a n t i c u erp o s  e s p e c l f i c o s  para d ich a  enferm edad» Es ind 
d a b le  que l a s  v a cu n a s p rép ara  d a s  co n  a r r e g lo  a e s t e  p r i n c i p i o ,  dan a lg u n  re  
s u lt a d o  p r â c t i c o ,  como s e  v e r â  mas a d e la n t e ,  aunque no t a n to  que p erm ita n  £ 
p r e s c in d s  de o tra  s  m ed id as p r o f  i l ê c t i c a  s  ; p ero  la  va c una je n n e r ia n a  no pued 
s e r  l a  p a u ta  para la  c o n f e c c iô n  d e l a s  dem és, n i  puede e x p l i c a r  e l  m ecanisu  
de la  a c o ié n  de e s t a s ,  porq u e n o  e s  c o n o c id a  su  c o n s t i t u e ié n  In t im a , so sp e -  
c h é n d o se  y  a un a d m it ie n d o se  p o r  l a  g en era  l id a d  de l o s  m é d ic o s , que vacuna ÿ 
v i r u e l a  so n  en ferm ed ad es d i s t i n t a s ,  y  como no s e  pu ed e dudar que la  prim era  
é v i t a  la  seg u n d a , e s  a lg o  v i o l e n t o  p o d er  a f ir m a r , a s i  en  red o n d o , la  n e c e s i  
dad de la  e s p e c i f i c i d a d  de l a s  va cu n a s»
Para com prender la  a c c iô n  de l a s  v a c u n a s , e s  n e c e s a r io  a n te s  r e c a
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d ar  e l  m ecanism o d e la  inm unidad n a t u r a l ,  p u e s to  que a l  f i n  y  a l  ca b o , la  v  
c u n a c ié n  e s  e l  mismo p r o c e s o  p ro v o ca d o  a r t i f  i c  la  Im ent e » M il t e a r  l a s  s e  han  
d isp u ta d o  e l  hon or de e x p l i c a r  e s t e  m ecanism o, s ie n d o  la  que p rim ero  v i é  la  
lu z  p d b lic a  la  de M e t tc h n ik o f f  o f a g o c i t a r i a . t a n  b ie n  fundam entada que l a s  
s u c e s iv a s  no h acen  mas que a o l a r a r l a ,  Mo e s  e s t e  lu g a r  d e e x p o n e r la s  con  d e  
t a l l e ;  record em os so  la m e n te , que h iz o  fu r o r  y  ha dom inado mucho tiem p o  e l  
campo de la  F a t o lo g la  g e n e r a l ,  la  t e o r l a  de P f e i f f e r ,  segu n  l a  c u a l  l a s  b ac  
t e r i a s  c o n t ie n e n  una e n d o to x in s  que d e ja n  en  l i b e r t a d  a l  a u t o l i s a r s e  o d e s !  
t e g r a r s e ,  obrando e n to n c e s  so b r e  l o s  ô rgan os para l o s  que t i e n e  p r e fe r e n c e  
a f in id a d ,  in t o x ic a n d o lo s . y  p ro d u c ien d o  a s i  l o s  s ln to m a s#  V /right c o u p le t 6 1 
t e o r la  in d ic a n d o  e l  modo de e f e c t u a r s e  la  a u t o l i s i s  o d e s  in te g r a  c i5 n  d e l a s  
b a c t e r i a s ,  en la  que tom en p a r te  e s p e c ia l l s im a  l a s  o p s o n in a s . id ean d o  a s i  
un a de l a s  h l p é t e s i s  mas b e l l a s  y  de mas t r a s c e b d e n c ia  que s e  han v i s t o  en  
B a c t é r i o l o g i e ,  y  d e  la  que n o s  ocuparem os en la  c u a r ta  p a r t e ,  a l  h a b la r  de  
la  v a c c in o t e r a p ia »
P e ro  to d a s  e s t a s  t e o r l a s  o fT ecen  num erosas la g u n a s  p orque no pued
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e x p l i c a r  m u lt itu d  de h e c h o s  v l î n i c o s .  A p a r e c ie r o n  e n to n c e s  en e scen a  l o s  e s  
t u d io s  de A bderU alden , J o b l in g  y  Waugham, p r in c ip a Im e n te  de e s t e  ft lt im o , y  
d 1 e r on o r ig e n  a l  a c t u a l  c o n c e p to  de la  inm unidad n a tu r a l  y  de la  a r t i f i c i a l  
o v a cu n a c ién *  D ejo  a q u i la  p a la b r a  a l  i l u s t r e  Dr» M artin  S a la z a r ,  I n s p e c to r  
g e n e r a l  de Sanidad  e x t e r i o r ,  q u ie n  en  una co m u n ic a c ié n  r e c ie n te m e n te  p rèsen  
tad a  a la  R ea l Academ ia de M edic in a  d e e s t a  C o r te , s e  e x p r e s s  con  soberana  
e lo c u e n c ia  de e s t e  modo:
''''Durante e l  p e r io d o  de in cu b a c i& n , e l  gérm en t l f i c o  p é n é tr a  en e 
org a n ism e porque l o s  fe r m e n to s  d e f e n s iv e s  no e s p e c l f i c o s  que e x i s t e n  siem pr  
en to d o s  l o s  in d iv id u o s ,  y  que e x p l i c a n  la  d i f e r e n t e  r e s i s t e n c i a  esp o n tâ n ea  
n a t u r a l  que t i e n e  cada s u j e t o  a en fe r m a r , no im p id en  su  rep rod u c c i  én# Lias 
d e sp u e s  m ob rev ien e p o co  a p oco  e l  cu ad ro  c l i n i c  o d e l  m a l, que t i e n e  una d i f  
r e n t e  e x p l i c a c ié n  seg u n  la  d o c t r in a  p atog& n ica  que s e  a c e p t e .  Segun la  a n t i  
gua t e o r l a  de P f e i f f e r ,  a manera que comenzaba^a a u t o l i s a r s e  o d e s in t e g r a r s  
l o s  gérm enes m o rb o so s, y  p o n la n  en  l i b e r t a d  su  v en en o  p r o to p la s m a t ic  o o end  
t o x in a ,  e s t a  obraba so b r e  a q u e l lo s  é r g a n o s  para l o s  c u a le s  t é n ia  p r e f e r e n te
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a f in id a d ,  y  daba lu g a r  d ir e c ta m e n te  a l a s  l e s i o n e s  a n a tém lc a s  y  fu n c io n a le s  
que c o n s t  i t  uy en la  anatom la y  f i s i o l o g l a  p a t o l6 g ic a s  de la  e n fe m e d a d  • Se s 
p on la  que la  e n d o to x in a  l i b r e  p r e x i s t e n t e  en l a s  b a c t e r ia s  era  e l  ven en o  qi 
obraba d ir e c t a  m ente so b r e  l a s  c ê l u l a s  o r  g é n ie  a s  # P e ro  no e s  a s i  como p ie n sg  
la  nueva e s c u e la  de A b d erh ald en  y  Waugiian, l o s  c u a le s  e r e  en que en to d a  in -  
f e c c i é n  hay una d i g e s t i o n  p a r e n t é r ic a  de la  p r o t e in s  v iv a  de l o s  m ic ro b io s  
Segun Waughan, l o  que o cu rre  en e l  com ien zo  de la  p r e s e n ta c iS n  de l o s  s ln ta  
mas d e la  in fe c c i& n  t l f i c a  e s  q u e , p u e s ta  p oco  a p oco  en  l i b e r t a d  la  p r o te j  
na de l o s  gérm enes m orbosos que c i r c u la n  d e n tr o  d e l  o rg a n ism e , e sa  p r o t e in s  
s e n s i b i l i z a  l a s  c ê l u l a s  d e l  mismo y  p rovoca  en e s t a s  la  fo r m a c ié n  de un f e r  
m ento p r o J > e o llt ic o  e s p e c l f i c o  d e f e n s iv o ,  que e j e r c ie n d o  su  acci& n  d i g e s t iv s  
so b r e  d ic h a  p r o te in a  la  d e s in t e g r a  y  pune en  l i b e r t a d  e l  n û c le o  v en en o so  de 
la  m o lê c u la  p r o t e in  ic a  d e l  m ic r o b io , e l  c u a l  ds e l  que p r e c isa m e n te  l é s i o n s  
l o s  é r g a n o s  y  da lu g a r  a l o s  s ln to m a s  de la  enferm edad* S o s t ie n e n  Waughan 
su e s c u e la  que to d a  la  m o lê cu la  p r o t e ln ic a  de l a s  b a c t e r ia s  c o n t ie n e  un n ô -  
c ld o  a té m ic o  t é x i c o  no e s p e c l f i c o ,  q u e e s  e l  que de lu g a r  a l a s  l e s i o n e s  de
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l o s  é r g a n o s , y  un grupo a té m ic o  s e c u n d a r io  no v e n e n o s o , que e s  e l  verd ad ers  
m ente e s p e c l f i c o  de cada p r o t e in s  en  p a r t i c u l a r ,  y  e l  que obrando so b i^  la i  
c ê l u l a s  d e l  organ ism o p rovoca  la  forma c i é n  d e a n t  l e  u e r p o s , que t l e n e n  la  vj 
tu d  de d e s t r u lr  y  e n iq u i la r  l o s  m lc r o b lo s ,  p ro d ü c len d o  l a  c u r a c lé n  n a t u r e l  
de la  enferm edad y  e s t a b le c le n d o  l a  inm unidad d u ra n te  a lg ü n  tiem p o»  E s te  es 
e l  fundam ent o de l a  v a c u n a c ié n  a r t i f i c i a l , * ' ' •
''''Durante é l  p e r io d o  d e in c u b a c lé n ,  puede d e c i r s e  que l o s  gêrmene 
obran para n u t r lr s e  y  rep rod u c 1 r s  e  con  su s  ferm e n t o s  so b r e  la  p r o te in a  c ir e  
la n t e  d e l  o rg a n ism o , que e s  su  ipubstratum ; m ie n tr a s  que en e l  p e r io d o  a c t i f  
de l a  en ferm ed ad , a l  c o n t r a r io ,  l a s  c ê l u l a s  d e l  organ ism o in v a d ld o  so n  l a s  
q u e, produc ie n d o  s u s  fe r m e n te s  e s p e c l f i c o s  de d e f e n s e ,  obran so b r e  l o s  gêrn  
n é s  como su b str a tu m , para d e s ln t e g r a r  y  d e s t r u l r  e l  p ro to p la sm e  b s c t e r la n o  
p o n er  en  l ib e r t a d  l o s  p r o d u c to s  d e  d e s d o b la m le n to , que o c a s lo n a n , p o r  una p 
t e ,  l o s  s ln to m a s d e l  m al y  l a s  l e s i o n e s  de l o s  é r g a n o s ,'  y  a l  mismo tiem p o  
s e n s i b i l i z a n  co n  e l  grupo a té m ic o  no t é x i c o  l a s  c ê l u l a s  d e l  I n d lv ld u o , y  
obrando a s i  como v e r d a d e r o  a n t lg e n o  so b r e  e l l a s  dan lu g a r  a l a  fo r m a c lé n  de
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l o s  a n t i c  u erp o s e s p e c l f i c o s ,  que so n  l o s  que p o ee e n  l a  p ro p ie d a d  p a r t ic u la r  
Sima d e a ta  c a r ,  d e s in t e g r a r  y d d s t r u ir  l o s  gêrm ene s t l f ic o s * '* ’,
'''De a q u i s e  d ed u ce q u e , t a n t o  e l  p r o c e s o  de c u r a c lé n  esp o n tên éa  
de la  f i e b r e  t i f o i d e a  como e l  d e s a r r o l lo  d e la  inm unidad a r t i f i c i a l  produc 1« 
da p o r  l a s  va cu n a s a n t i t l f i c a s ,  e s t ê n  r e p r e s e n ta d o s  p o r  la  c r e a c lé n ,  median' 
la  d i g e s t i é n  p a r e n t é r ic a  de la  p r o t e in a  d e l  gôrm en t l f i c o ,  d e  un# nueve fun* 
c i é n  de l a s  c ê l u l a s  d e l  c u e r p o , c o n s l s  t e n t é  en  l a  form a c lé n  de una c ia  s e  
e s p e c i a l  de ferm en t o s  e s p e c l f i c o s ,  que obrando s o lo  so b r e  l o s  b a c i l o s  t l f i c  
t i e n e n  e l  p o d er  de d e s t r u l r  l o s ,  Im p ld ien d o , p o r  t a n t o ,  su  n u t r l c l é n  y  repro-  
duc c i é n  d e n tr o  d e l  organ ism o in v a d id o , 'E s t o s  fer m en t o s e s p e c l f i c o s  s e  formà] 
p r in c  ip a  Im ente en  l o s  l e u c o c l t o s ,  comO l o  d em u estra  la  h ip e r le u ç  oc I t o s l s  qu< 
se  p r e s e n t s  d e sp u ê s  de in y e c t a r  gêrm ene s  t l f i c o s  a l o s  in d iv id u o s  que s e  va* 
cunan; y  la  que s e  o b serv a  en  e l  c u r s o  d e una I n f e c c i é n  t i f o i d e a  de marcha 
norm al co n  te n d e n c la  a la  cura*'*'.
E sta  t e o r i a  r e fo r z a d a  con  l o s  e x p e r lm e n to s  de A rlm a, l l e v a  d e la  
mano a la  c o n c lu s ié n  de que la  t i f o i d e a  e s  una b a c te r le m ia  en  la  que l a s  le*
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S lo n e s  i n t e s t i n a l e s  so n  l o  s e c u n d a r io ,  c o n c lu s io n  a la  que n o s  opusÉmos en  
la  segunda p a r te  como c o n tr a r ia  a la  r e a l id a d  c l i n i c a ,  Ademas a f in a a  que e l  
gyupo a t é x i c o  de la  p r o te in a  b a c te r ia n a  e s  e l  e s p e c l f i c o . e l  que p or  t a n to  
s e n s i b i l i z a  o v a cu n a , m ie n tr a s  que e l  t é x i c o . co n  to d o  y  s e r  e l  que produce  
l o s  s ln to m a s , no e s  e s p e c l f i c o . s ie n d o  a s i  que me p a r e c e  que i q  tuas e s o e c l f  
co de cada i n f e c c i é n . y  en  g e n e r a l  de cada en ferm ed a d . e s  su  p ro p ia  sin tom a  
t o l o g i a .  M il o b j e c io n e s  mas p o d r la n  h a c e r s e l e ,  y  de h ech o  s e  l e  h a cen  p o r  v 
r i o s  a u t o r e s ,  y  e s t o y  muy l e j o s  d e  c r e e r ,  v u e lv o  a r e p e t i r ,  que sea  e s t a  la  
ftltim a y  d é f i n i t i v a  p a la b r a  en  la  m a te r ia ;  p e r o  la  a c e p to  in te r in a m e n te ,  de 
mismo modo que a n te s  acep tft l a s  h i p é t e s i s  de W rig h t, y  a n te s  a un l a s  de P fe  
f f e r ,
E x p u e sto s  ya l o s  p r in c  i p i o s  f  undAment a l e s  d e ia  v a c u n a c ié n , heaios 
de in d ic a r  que to d a s  l a s  v a cu n a s p r o p u e s t a s ,  en  mayor o menor g r a d o , s a lv o  
t a l  v e z  la  s e n s i b i l i z a d a  de B e sr e d k a , a n te s  de c o n f e r i r  inm unidad produc en  
l a  lla m a  da fa  s e  n e e a t i v a . d u ra n te  la  que e l  organ ism o e s t é  mas e x p u e s to  a s  
f r i r  l a  in f e c c i é n  que me t r a t a  de e v i t a r ,  fa  s e  que s e  tr a d u c e  c l in ic a m e n te
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p o r  una r e a c c ié n  g e n e r a l ,  co n  f i e b r e , y  o tr a  l o c a l ,  de cu y o s  s ln to m a s  me oc 
p a ré  a l  p r e s e n t e r  l o s  r e s u l t a d o s  que y o  h e  o b te n id o  co n  e l l a s ,  y  b a c te r io l<  
g ic a m e n te  p o r  d is m in u c ié n  d e l  I n d ic e  o p s é n ic o  de W right y  de l o s  p o d e r e s  ai 
t in a n t e  y  b a c t é r ie  id a  d e l  s u e r o .  La r a z é n  de e s t a  fa  s e  e s  C la r a :  a l  irrumpj 
la  sa n g r e  l o s  b a c i l o s  que s e  in y e c t a n ,  obrando como a n t ig u o s ,  a g o t an l a  esc  
sa c a n t id a d  de s u s t a n c ia  s  d e f e n s iv e s  no e s p e c l f i c a s  que e x i s t  la n  en  e l  sue: 
y  m ie n tr a s  s e  produc en  l o s  fe r m e n to s  p a r e n t ê r ic o s  e s p e c l f i c o s  o a n tic u é r p o s  
n u e v o s , s e  e s t a b le c e  una v erd a d era  fa  s e  a n a f  i l ê c t i c a . que no o tr a  c o sa  son  
l a s  r e a c c io n e s  a c u sa d a s  en  c l l n i c a  de l a s  que n o s  estam os ocu p an d o, P or esc  
hay que s e r  c a u t  o s  en  la  adm in i s  t r a c  i  én de l a s  v a c u n a s , y  p o r  e s o  debem os £ 
t e s  c e r c io r a m o s  d e que n o s  encontjyam os a n te  un s u j e t o  sa n o , p u es  s i  e s t é  j  
a ta c a d o  de la  en ferm ed ad , v a r la n  p o r  co m p le to  la  c u e s t i é n  y  la  t ê c i i i c a .
E l id e a l  de l a s  v a cu n a s e s  que sea n  monova l e n t e  s . e s  d e c i r ,  que e 
t e n  p re p a r a d a s  e x c lu s  iv a  m ente con  e l  gêrm en cu y o s  e f e c t o s  s e  t r a t a  de é v i t é  
en e l  organ ism o humanoi mas a un, a s e r  p o s i b l e ,  y  l o  e s  en  t e r a p ê u t i c a ,  la  
p r e f e r e n t e  deb  la  s e r  la  a u to v a c u n a .  Porque la  p r o te in a  b a c te r ia n a  a cau sa  6
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uno u o tr o  de su s  n ô v le o s ,  eq como s e  ha d lc h o  con  fu ndam ento , com pletam ent 
e s p e c l f i c a ,  y  de e s t a  e s p e c i f i c i d a d  depende la  de l o s  fe r m e n to s  d e f e n s iv o s  
que e l  o rg a n ism o , p o r  co n d u cto  e s p e c ia lm é n te  de l o s  l e u c o c i t o s ,  é la b o r a  con  
t r a  la  i n f e c c i é n ,
P ero  e s t o  que en  t e o r l a  p a r e c e  c i e r t o ,  no e s  ta n  s e n c i l l o  en  e l  t  
r r e n o  de la  p r é c t i c a .  E s , en  e f e c t o ,  p r o b le m é t ic o  que en una ep id em ia  de f i  
b r e s  t i f o i d e a s  s e  m antenga una y  p u r a la  ra za  de l a s  b a c t e r ia s  p r o d u c to r a s ;  
ya hemos v i s t o  en la  prim era y  segunda p a r t e ,  que la  ep id em ia  de M orente no  
a u to r iz a  para p e n sa r  que e l  lla m a d o  p a r a t i f u s  c o n v iv e  con  e l  t i f u s  p u ro  en  
l a s  a g u a s c ontam ina da s , c o n s t i t u y  endo ambos r a z a s  d i s t i n t a s  de una s o la  bac  
t e r i a  p a té g e n a , y  que a un e l  mismo b a c i l o  t i f é d i c o  c l ô s i c o  no d e ja  d e  oArec 
num erosas v a r ie d a d e s ;  e s t o y  c o n v e n c id is im o  de que en  to d a s  l a s  e p id em ia s  pa 
sa l o  m ism o,
P â c i l  s é r i a ,  s i  cada ep id em ia  fu e r a  f u n c ié n  de una s o la  y  e x c l u s i  
va v a r ie d a d  b a c i l a r ,  e s p e r a r  a q u e , una v e z  a p a r e c id o  e l  m a l, s e  p u d ie r a  eu  
t i v a r  l a  b a c t e r ia  y  v a cu n a r  con  e l l e ,  a un t r a ta n d o s e  de u rb es a le j a d a s  de 1
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g ra n d es  c e n tr o s*  P ero  como no su c ed ô  a s i  en  la  p r â c t i c a ,  y  aunque fu e r a  c i  
t a ,  p o r  mas que no e s t é  dem ostrada n i  mucho m enos, la  s u p o s ic ié n  de a lg u n o  
como M ayer, de que l a s  va cu n a s p o l i v a l e n t e s  p rod u cen  feném enos r e a c c io n a le  
con  f a s e  n e g a t iv a  mas t e m ib le  que l a s  m o n o v a le n te s , porque e l  organism o t i  
ne que p r é p a r a r  t a n t o s  a n t i c u erp o s e s p e c l f i c o s  como b a c t e r ia s  v a r ia d a s  se  
in y e c t a n ,  no p o r  e s o  de ja n  de s e r  mas ô t i l e s  en  la  p r â c t ic a  p r o f e s io n a l  la  
v a cu n a s  p o l i v a l e n t e s ,  que t i e n e n  e l  mâximun de g a r a n t ie s - p o s i b l e s  en e s t a s  
c u e s t i o n e s ,
Abundamos, p u e s ,  en  l a s  t e o r l a  s de V in c e n t  y  C a s t e l l a n i  cuando d 
f i e n d en  l a s  v a cu n a s p o l iv a l e n t e s *
S a la z a r  c r e e  que t a l  v e z  p or  no h a b e r se  u t i l i z a d o  e l  gêrm en p rec  
s o ,  f r a c a s a r a  la  vacuna en  B a r c e lo n a *  En M oren te , t r i u n f & la  p o l i v a l e n t e .  
S i  a n a liz a r a m o s  l o s  h e ch o s  con  to d o  d e te n im ie n to ,  p u d iera  s e r  que la  supre- 
s i é n  d e l a s  agu as d e l  p ozo  duz n o s  d ie r a  la  c la v e  de e s t e  r e s u lt a d o ;  en  Ba: 
c e lo n a  no he p o d id o  a v e r ig u a r  s i  s e  l l e g a r o n  a su p r im ir  l a s  agu as co n ta  min; 
d a s ,  o s i  s e  d e c i d i é  p u r i f i c a r l a s ,  s e  h iz o  con  r e s u lta d o *
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T en ien d o  en  cu en ta  c u a n to  lle v a m o s  d ic h o ,  veam os c u a n ta s  vacunas  
s e  han p r o p u e sto  c o n tr a  la  f i e b r e  t i f o i d e a #  Pueden  a g r u p a rse  en  l o s  t r e s  fi 
d e n es  s ig u i e n t e s :
1®. P rep a ra d a s con  c u l t i v o s  b a c i l a r e s  v iv o s *
8°* Idem con  c u l t i v o s  b a c i l a r e s  m u e r to s *
3°* Idem con  p r o d u c to s  b a c i la r e s *
Orden 1 ° * - Las p r ep a ra d a s  con  c u l t i v o s  v iv o s  t i e n e n  de comun la  
a t e n u a c ié n  d e l  v i r u s ,  l o  que s e  c o n s ig n e ' unas v e c e s  con  la  edad  d e l  c u l t i v  
y  o t r a s  p o r  la  a c c ié n  d e l  c a lo r  a ba j a s  te m p e r a tu r e s*  La p r  im it  iv a  de P err  
e s  de e s t a  c l a s e ,  p u es  u t i l i z é  c u l t i v o s  v iv o s  d a t a n t e s  de t r e s  m eses* Eoy 
l a s  mas co n o c id a  s  so n  la  de P e s c a lo r o  y  Qua d ron e y  l a  d e l  I n s t i t u t e  P a s t  eu 
de Tunez*
Los p r im e ro s  o b t ie n e n  l o s  c u l t i v o s  sem brando en  a g a r  gêrm ene s  de  
v a r ia s  p r o c e d e n c ia s ,  o de en ferm os de la  ep id em ia  que t r a  ta n  d e c o m b a tir ,  
cuando t i e n e n  de q u in c e  a v e i n t e  d ia s  l o s  a ten u a n  c o lo c a n d o lo s  a lg u n a s  h or  
en l a  e s t u f a  a 45® o 50®; lu e g o  l o s  d i lu y e n  en  s o lu c i é n  f i s i o l é g i c a  de c i o
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r o  de s o d lo  en  la  p r o p o r c lé n  dé m edlo  m illg re m o  de c u l t i v e  p o r  6 c , c ,  de i 
lu c i& n .
La vacuna d e l  I n s t i t u t e  P a s te u r  de T u n ez, c i t a d a  p o r  M ic e l l e ,  Ce 
y  C o n s e i l ,  e s  tam b ien  un c u l t i v e  v iv o  d e  b a c i l o s  o b te n id o  en  a g a r  s  in  pepi 
n a , s u f i c  le n te m e n t e d i l u i d o  y  c o lo c a d o  15 a 16 h o r a s  en  la  e s t u f a ,  d i f e r e j  
c ia n d o s e  de la  a n t e r io r  s o lo  p o r  p eq u eû o s d e t a l l e s  de t ê c n ic a *  Se in y e c ta  
in tr a v e n e n o sa m e n te  en  d o s v e c è s :  l a  p rim era  una s o la  g o ta  ( c o n t ie n e  e s ta  i 
cuna d e  400 a 600 m il lo n e s  de W c i l o s  v i v e s ) ,  y  la  seg u n d a , t r è s  g o ta  s  al 
cab o  d e q u in c e  d ia s#  Como la  in y e c c ié n  e s  in tr a v e n e n o s a , s e  suprim e la  re ;  
c i é n  l o c a l ,  y  la  g e n e r a l  e s  ménor que co n  l a s  v a cu n a s  r e s t a n t e s ;  l o s  au toj  
a f ir m a n  que p rod u ce gran  c a n t id a d  de a n t ic  u e r p o s , t a n t o  b a c t e r i c i d e s  como 
a g lu t  in a n te s  #
Orden g®*- V acunas p re p a r a d a s  co n  b a c i l o s  m u e r to s# En e s t e  ordei 
f ig u r a n  l a s  mas im p o r ta n te s ,  y  p u ed en  s u b d iv id ir s e  en  t r è s  g r u p o s , seg u n  c 
e l  a g e n te  em pleado p ara m atar l o s  b a c i l o s  s e a n  e l  c a l o r ,  l a s  s u s t a n c ia  s  ai 
s ê p t i c a s  o l o s  r a y o s  u l t r a v i o l e t a s #  Deben i n c l u i r s e  ta m b ien  en  e s t e  orden
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l a s  v a cu n a s  s e n s i b i l i z a d a s ,  aunque p o r  su  e s tr u o tu r a  m e r e c ie r a n  fo n a a r  en  a 
den e s p e c ia l#
E n tre  l a s  p r im e r a s , o s e a n , l a s  que u t i l i z a n  e l  c a lo r  para m atar  
I d s  b a c i l o s ,  l a s  mas c o n o c id a s  so n  l a s  de P f e i f f e r  y  K o l l e ,  W right y  Chante 
m esse# Las d os p r im e ra s  con  temp era  tu r a  de 60®, y  l a  t e r c e r a  de 66®; despue  
de p r e p a r a d a s , y  para que a l  e n c e r r a r la s  en  l o s  tu b o s  donde s e  expen d en  no  
s e  a l t e r e n , l o s  a u to r e s  aftaden a l a s  va cu n a s pequeA as c a n t id a d e s  d e d é b i l e s  
a n t i s é p t i c o s :  P f e i f f e r  y  K o l l e ,  p r e f i e r e n  e l  â c id o  fÔ n ic o , W right e l  l i s o l  
C hantem essd e l  c r e s o l#
En e l  segu n d o  g ru p o , l a s  que em plean a n t i s é p t i c o s  para  m atar l o s  
c u l t i v o s ,  f ig u r a n  l a s  de Sem ple y  M atson , que a d ic io n a n  a la  vacuna 0*60  ^  
de â c id o  f é n ic o ;  o t r a s  que usan  de la  fo r m a lin e  o d e l  t r i c r e s o l .  E s t a s  vacu  
n a s  t i e n e n  e l  g ra v e  in c o n v e n ie n te  d e no p o d er  e l im in a r s e  e l  a n t i s é p t i c o ,  po  
l o  que obrando e s t e  in d e f in id a m e n te  acaba a lte r a n d o  p a r  co m p le to  l o s  b a c i lo  
V in c e n t  r e s o l v i é  l a  c u e s t i é n  co n  su  c é lé b r é  vacuna p o l iv a  l e n t e ,  o b te n id a  t r  
ta n d o  l o s  c u l t i v o s  p o r  e l  é t e r ,  vacuna que lu e g o  d e s c r ib ir e m o s ,
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E l  t e r c e r  grupo e s t é  forinado p o r  la  de Rénaud, q u ie n  e s t e r i l i z a  
lo s  c u l t i v o s  so m e tie r id o lo s  a l o s  r a y o s  de una lém para de c u a r z o  co n  vaporei 
de m e r c u r io .
En cu a n to  a l a s  v a cu n a s  s e n s i b i l i z a d a  s ,  im ag in ad as p o r  B e sr e d k a , 
su p r e p a r a c ié n  c o n s i s t e  e s e n c ia I m e n te  en t r a t a r  c u l t i v o s  so b r e  g e l o s a ,  de  
48 h o r a s  de ed ad , a d ic io n a d o s  de s o lu c i é n  f i s i o l ô g i c a ,  p o r  e l  su e r o  a n t i t 1: 
co d u ra n te  84 h o r a s .  Une v e z  s e n s i b i l l z a d o s  de e s t e  modo l o s  b a c i l o s ,  s e  d<
canta e l  l l q u i d o ,  s e  la v a  e l  se d im en to  b a c i l a r  con  s o lu c ié n  f i s i o l é g i c a ,  y
se t i e n e  en  la  e s t u f a  d u ra n te  una hora a 66®,
A ctu aIm en te  F errén  p rép a ra  una vacuna s e n s i b i l i z a d a ,  de l a  que m<
ocuparé tam b ien  muy p r o n to , y  en  l a  que e n tr a n  v a r ia s  r a z a s  de b a c i l o  t l f i (  
de p a r a t i f u é  y  de c o l i - b a c i l o #
D ic e s e  que e s t a s  v a cu n a s son  a t é x i c a s ,  y  que no p rod u cen  r e a c c lé x  
g e n e r a l n i  l o c a l ,  E s to  e s  c i e r t o ,  seg u n  h e p o d id o  com probar y  s e  v e r é  mas 
s d e la n t e ;  l o  que n o  sabem os e s  s i  so n  rea Im en te  ô t i l e s ,
Orden 3®. -  Muchas so n  l a s  p rep a ra d a s  co n  p r o d u c to s  b a c t e r ia n o s ;  1
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d as e l l a s  d e s e c a n , t r i t u r a n  o mac e r a n  l o s  b a c i l o s  para o b t e n e r lo s ,  v a r ia n d  
la  t é c n ic a  muy p o co  y  to d a s  e l l a s  t i e n e n  e s c a s a  im p o rta n c ia  p r ê c t ic a *  E n tr  
l a s  p r i n c i p a l e s  podem os c i t a r  l a s  de W assermann, S h ig a  y  M e is s e r ,  B r ie g e r  ; 
M eyer, y  C onradi y  B a sse n g u e ,
Te o r  i c  am ent e p a r e c e  que han de s e r  me j o r  e s  l a s  v a cu n a s d e l  orden  
e s  d e c i r ,  l a s  que c o n t ie n e n  b a c i l o s  v i v o s ,  porq u e im ita n  mas e l  p r o c e s o  n  
t u r a l  de la  i n f e c c i é n ,  y  a d m itie n d o  la  h i p é t e s i s  de Waughan t o d a v ia  e s  mas 
l é g i c a  la  p r e s u n c ié n ,  porque e s  n a t u r a l  que en  e s t a s  va cu n a s s e  c o n se r v e  1 
p r o t e in a  b a c te r ia n a  co n  mas in t e g r id a d  que en l a s  o t r a s  que c o n t ie n e n  b a c t  
r i a s  m u e r ta s , P ero  a q u i n o s  en con tram os en  e l  mismo c a s o  que cuando tra ta m  
de la  mono o p o l i v a l e n c i a  v a c c i n a l ,  y  e s  que p r a c t ic a m e n te  l a s  v a cu n a s v iv :  
so n  de menos im p o rta n c ia  que l a s  m u erta s  porque su  mane jo  e s  d e l ic a d ls im o  ; 
p u ed en  p r o d u c ir  una g ra n  f a s e  n e g a t iv a ,  d u ra n te  la  que e s  muy f a c i l  la  i n f  
c i é n  t i f é d i c a ,  o c o n v e r t i r  a l  in o c u la d o  en  p o r ta d o r  de gêrm ene s ,  porque lo i 
b a c i l o s  van  a e s t a b l e c e r s e  en  la  v e j i g a  b i l i a r ,  donde p u lu la n  adm irablem en  
y  d e sd e  donde ab ocan  de c o n t in u e  en  l a s  h e c e s  para  d i f u n d i r s e ,
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Son p u es de e f e c t o  mes s e g u r o  y  c o n o c ld o  l a s  v a cu n a s m u er ta s , y  
d e sc a r ta n d o  l a s  d e l  o rM n  3®, p o r  s e r  l a s  menos se g u r a s  y  a p l l c a d a s ,  podemc 
a fir m a r  que l a s  mas em p leadas p o r  e l  cu erp o  m éd ico  son  l a s  de C hantem esse j  
V in c e n t .
P f tb lic a s  han s id o  l a s  d i s c u s io n e s  h a b id a s  e n tr e  ambos d is t in g u id c  
a u t o r e s ,  d i s c u s io n e s  que a v e c e s  tom aron c a r a c t è r e s  de d is p u t a s ;  rep a sa n d o  
a t e n t  a m ente l o s  argu m en tes que cada uno expone a fa v o r  de su  t é s i s ,  y  que s 
en c u en tra n  en una s e r i e  de n o t a b le s  a r t i c u l e s  p u b lic a d o s  p o r  '&e monde méd 
c a l e "  ( c o l e c c i o n e s  de l o s  a&os 1913 y  1 9 1 4 ) ,  n o  e s  p o s i b l e  d e c i d i r s e  p or  
n in gu n o  de l o s  dos*  p er o  como h e  t e n id o  o c a s ié n  de em p lear la  vacuna d e l  Ir  
t i t u t o  A lfo n s o  X I I I ,  p rép ara  da como s e  sa b e  seg u n  la  t é c n ic a  de V in c e n t ,  pu 
do a f ir m a r  que e s t a  ftltim a  da b u en o s r e s u l t a d o s .
En c u a n to  a l a s  v a cu n a s  s e n s i b i l i z a d a  s ,  p a r e c e  bueno e l  p r in c ip io  
en que s e  fundan; seg u ra m en te  h ay  en  e l l a s  e l  gérmen de f^ tu r a s  y  gran d es  
a p l i c a c io n e s ;  Peirrên c r e e  que co n  e l l a s  han a d e la n ta d o  mucho M e ttc h n ik o f f  y 
B esred k a  la  v a c u n a c ié n , y  d ic e n  que c o n s i s t  en  (com o ya sabem os) en  la  u n ie
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d e l  b s c l l a  d e l  t i f u s  con  su s  a n t ic u e r p o c ,  y  de e s t e  modo, como la  a b a c t e r ia  
s e n s l b i l i a a d a s  ( e s  d e c i r ,  que han s u f r id o  la  aocl& n d e  l o s  a n t i c u erp o a , dee  
r r o l la n d o s e  su  p r o t e in e  en  l o s  d o s  c o n o c ld o s  n & a le o s ) ,  son  fB c ilm e n te  d lg e i  
das y  a s im ila d a s  p o r  l a s  c i t a s a s  d e l  o rg a n ism o , s e  o b t ie n e  co n  ^ran s e n c l l l  
la  in a ïu n ie a c iô n  de e s t e #  P or  e s o  e s t a s  vacu n as n o  t i e n e n  c o n tr a  I n d ic é e  lon d c  
y  s e  p u ed en  d a r  h a s ta  a d o s l s  d e  10  c # c ,  de una ve%, aunque l a s  d o s l s  grd ln  
r l a s  s e a n  una p rim era  in y ecc l& n  d e  S c » c , ,  que c o n t ie n e  500 m ll lo n e s  d e bac  
t e r i a s ,  y  o tr a  segunda de la  misma c a n t  Ida d a l o s  ? u 8 d la s #  Ifo e x is t e n #  o 
son  d e s p r e c la b ié s ,  l a s  r e a c c io n e s  l o c a l  y  g e n e r a l# -  3?odo e s t o  podrâ s e r  mqy 
c l e r t o ;  p e r o  como ha s t a  ahora n o  h ay  mas m edio de com probar e l  e f e c t o  de un 
va c una que la  d ism ln u ci& n  d e s u s  prop  la  s  r e a c c io n e s  p rovocad a p o r  s i  misma# 
ya que no e s  p ru d e n te  c o n f ie r  a e l l a  s o l a ,  con  e x c lu s io n  de l a s  m ed ldas c lô  
s i c a s ,  la  p r o f l l a x l s  de una e p ld e m la , no  ha s ld o  p o s lb l e  d e m o s tr a r lo , y  l o  
c l e r t o  e s  que hoy p o r  h o y , l a s  v a cu n a s  s e n s i b l l l a a d a s  no  s e  ab ren  e x tr a o r d i  
n a r lo  p aso#
S é r ia  c o sa  de n o  t e r m in e r  nunca e l  t r a n s c r l b i r  l a  op in l& n de to d o
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l o s  8 u t  or e s  que s e  han ocupadê de la  v a c u n a c l5 n  a n t i t l f i o a ;  p ro  e s o  n o  c i t a  
r é  ma s  que a lg u n a s  p o c a s ,  e l l g l e n d o l a s  d e e n tr e  a u to r e s  de t e n d e n c ie s  d iv e z  
s a s ,  y  r e se r v a n d o  m i im p r e s ié n  p e r s o n a l  a c e r c a  d e e s t a  c u e s t i é n  para cuanda 
exponga l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r  mi mismo#
R ob erto  K olb e  ( 1 )  a firm a  que debe v a c u n a r se  to d o  e l  mundo en  p len  
ep ld em la  t l f l c a ,  s a lv o  l a s  û n lc a s  c o n tra  in d ic  a c i  one s  de a lb u m in u ria#  tu b e r c  
l o s i s ,  c o n v a le c le n t e » ,  d e b l l l t a d o s  y  m u jeres  en  m en stru ac ié n  ( l a s  em beraza- 
d a s p ueden  v a c u n a r s e ) , Para e s t e  a u t  or  la  r ea cc i& n  e s  so la m en te  l o c a l  y  ca r  
c e  de Im p ortan cla#  La va c  una que em plea e s  m o n o v a le n te , c a le n ta d a  a 56® y  1 
géram en te  c r e s o la d a ;  c o n t ie n e  1»00 m ll lo n e s  de b a c l l o s  p a r  c*c#  E sta  d o s l s  
e s  p ara a d u lto s  que p e s é n  a lr e d e d o r  de 65 k i l o s ,  y  la  da en  c u a tr o  in y e c c io  
n é s  co n  In te r v a  l o s  d e ? a 15 d ia s *  la  1 * # , d e  1 /4  de c $ c , ;  l a  8 * » , d e  1 /2  c 
la  3 & ., de 3 /4  de c , c » ,  y  la  4 * , ,  de 1 c . c ,  L os n lfto s  de 12 aftos r e c ib e n  l a  
m ita d  de d o s l s ,
( 1 )  V ea se  e l  nôm ero 15 d e *'% os p y o e r e s o s  de la  C l l n l c e î;*’
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P o m e t ,  en  e l  ta n ta  s  v e c e s  t r a b a jo  c i t a d o  s u y o  so b r e  e l  t l f u s ,  r< 
s urne la  p r o f l l a x l s  de e s t a  en ferm edad d e l  s lg u i e n t e  modo: a n te  to d o  e s t e r l :  
z a r  l a s  d e y e c c lo n e s  de t l f l c o s  y  p o r ta d o r e s  de b a c l l o s ,  y  v l g l l a r  l a s  aguai 
l o s  a lim e n to s#  C oncede ta n  e x t r a o r d ln a r la  Im p o rta n c le  a l o s  p o r ta d o r e s  de 1 
c l l o s  que l e  p a r e c e  b ie n  que haya q u le n , como D e h le r ,  proponga la  e x t ir p a  c: 
de la  v e x lc u la  b l l i e r  de e s t o s  s u j e t o s ,  donde r e s ld e n  en abum dancla l o s  ba< 
l o s ,  y  p or donde s e  e l lm in a r la n  t o d o s ,  segu n  la  t e o r l a  p a to g é n lc a  d é l  mlsm< 
P o m e t ,  La con d u cta  de D e h le r  d eb e I n c lu l r s e  en  uno de l o s  c a p l t u l o s  de la i  
te m e r ld a d e s  Q u lr u r n lc a s  y  me p a r e c e  ju egad a  p o r  su  p r o p lo  a t r e v lm le n t o #
Tomadas e s t a s  m ed ld a s , d ic e  P o m e t ,  la  p r o f l l a x l s  c o n s i s t e  e s e n -  
c la lm e n te  en  la  v a c u n a c lén »  C ita  l a s  v a cu n a s d e R u s s e l  ( c u l t l v o s  m u ertos a 
5 6 ® ), Lelshm ann (Id #  a 63® ), V in c e n t  y  s e n s l b l l l z e d a  de g e s r e d k a , r e c o n o c l(  
do que to d a s  e l l a s  han s ld o  u t l l l z a d a s  co n  b r i l l a n t e  r e s u l t a d o  p o r  v a r lo s  
e j ê r c l t o s  eu ro p eo s  y  am erlcan os#  P ero  a P o m e t  l e  p a r e c e  m ejor la  vacuna d< 
que e s  a u t  or ( e s  n a t u r a l ) ,  y  que p rép ara  de e s t a  m anéra: Stem bra b a c l l o s  t !  
f l c o s  en una so lu c l& n  e s p e c i a l  de c lo r u r o  s ô d lc o  ( l l q u i d o  de L a n g en d o r ff)  ;
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la  que aôade 0 '6 0  gr# de p ep to n a ; una v e z  d e s a r r o l la d o s  l o s  b a c l l o s ,  l o s  s 
m ete a 5 5 °  para m a ta r lo s ;  d i a l i z a  lu e g o  e l  c u l t i v o  en una s o lu c iô n  s a l in a  
i g u o l  a la  a n t e r io r ,  p e r o  s i n  p e p to n e , y  l e  afiade e l  0*5 de f e n o l , E s ta  va  
na t i e n e ,  seg u n  e l  a u t  o r ,  so b re  o t r a s  la  v e n ta  Ja d e no c o n te n e r  mas a lb fen i 
que l a s  prop la  s  b a c l l a r e s  con  l o  que s e  e v l t a r i a n  l o s  fenôm enos sec u n d a r io  
de la  v a c u n a c ié n , d e b ld o s  segu n  ê l  a l a s  alb& m lnas no e s p e c l f i c a s  de l o s  p 
p a r a d o s;  ademas p o s e e  mayor fu e r z a  p r é c i p i t a n t e ,  dem ostrada en  e n sa y o s  de  
p r é c i p i t é e l 5 n  d e l  com plem ento, a p en a s  da lu g a r  a l a  r e a c c iô n  l o c a l  n i  gen e  
r a l ,  y  p rod u ce  en  l o s  in d iv id u o s  s e n s i b l e s  i g u a l  c a n t  Ida d de cu erp o #  Iniaun 
z a n t e s  que l a s  demas v a c u n a s , P or l o  demqs e l  mismo a u t  or  r e c o n o c e  que no  
han ex p er im en ta d o  s u f i c  ie n te m e n te  su s  e f e c t o s ,
V in c e n t  com u n icé a la  A cadem ia de M ed ic in e  de P a r i s ,  en  s e s id n  d 
6 de E nero d e 1 9 1 4 , que d u ra n te  la  ep id em ia  de M ontauban, en  S ep tiem b re  y  
O ctub re de 1 9 1 3 , h a b la  vacu n ad o  4 9 4 1  p e r s o n a s  con  g ran  ê x it o #
En la  s e s iÔ n  de 13 de E n ero  de 1914 de d ic h a  A cadem ia, e l  mismo 
V in c e n t  da cu en ta  d e una com unicaci& n que l e  h i z o  lÆ jo a n io , m éd ico  de caza
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r e s  a l p i n e s ,  p a r t i e ip a n d o le  l e s  m a g n if ic o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con  la  vacu  
na p o l i v a l e n t e  d e l  p r e o p in a n te  en  3S ^ b ata lld * td e  M arruecos #
En Marzo d e l  mismo aûo y  en la  misma A cadem ia, C hantem esse h iz o  
v e r  la  bondad de l o s  e f e c t o s  de su  vacuna en e l  e j é r c i t o  f r a n c e s ,  ên  1 9 1 2 , ; 
en la  inarlna fT a n cesa  en 1912 y  1 9 1 3 ,
En la  S o c ie d a d  de B io lo g la  ( P a r i s ,  s e s i o n  1® Enero 1 9 1 4 ) ,  V in c e n t  
c i t a  un fa r m a c e û t io o  que i n g i r i ô  p o r  e q u iv o c a c io n  1 c , c ,  de c u l t i v o  de b a c i  
l o  t l f i c o ;  fu é  vacuna do a l a s  24 h o r s  s  y  no p a sô  n a d a ,
C h a n tem esse , en  la  Academ ia de M edicin a  ( P a r i s ,  Marzo 1 9 1 4 ) ,  obje- 
ta  a l a s  v a cu n a s p o l i v a l e n t e s  que prod u c en fen&menos de r e a c c io n  que pueden  
p r o v o c a r  o d e s p e r ta r  una t u b e r c u lo s i s  l a t e n t e ,  no c r e y e n d o lo  a s i  V in c e n t .
En Mayo 1 9 1 4 , la  misma A cad em ia , p o r  boca  de su  p r é s id e n t e ,  aprue- 
ba l a s  m ed idas tom adas p o r  e l  d i r e c t o r  d e la  A s i s t e n c ia  p û b l i c a .  M esureur, 
a seg u ra n d o  la  v a c u n a c io n  a n t i t l f i c a  d e l  p e r s o n a l  que p r e s ta  s e r v i c i o  en l o s  
h o s p i t a l e s  de P a r i s ,
E , S a c h s , en e l  n®, 40 de la  M e d iz in is c h e  K l in lk  ( 1 9 1 4 ) ,  d ic e  que
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la  vacuna que s e  us sa  en A leiaan la  e s  una siem bra d e l  b a c t lo  en  a g a r , suspéj  
dida en  s o lu c iS n  f i s i o l é g i c e  de c lo r u r o  s ô d lc o ,  e s t e r i l i z a d a  p o r  e l  c a lo r  < 
55® en bafto m aria d u ra n te  hoi^a y  m ed ia , y  co n serv a d a  con  unas g o ta s  de éci<  
f é n ic o  a l  Q'5 ^  o d e t r i c r e s o l  a l  0*25 C o n tien e  aproxim adam ente 1000 mi: 
n és de gêrm enes p o r  c , c .
Se ponen en  e l  e s p a c io  d e s i e t e  d i a s ,  t r è s  in y e c c io n e s  en la  reg :
d e l t o id e a :  una de 1 /2  c . c , ,  y  l a s  o t r a s  de 1 c . c .  P rodu ce e s c a s a  r e a c c iô n  :
c a l  y  b a s t a n t e  g e n e r a l  ( d o lo r  de c a b e z a , c a n s a n c io ,  e s c a l o f r l o ,  f i e b r e ,  v6i 
t o s ) ,
U u e str o  M u r i l lo ,  en e l  a r t i c u l o  resum en de l o s  p r o g r è s  o s d e  l a  i i
m unologia  d u ra n te  1914  ( v e a s e  e l  n®, 25  de ' ' Los c r o e r e s o s  de la  C l in i c a **']
c i t a  la  e s t a d l s t i c a  f a v o r a b i l i s im a  de la  m arina ja p o n e sa  d e sd e  1908 a 1911, 
p r e se n ta d a  p or K abesh im a, La em pleada e s  una vacuna p o l i v a l e n t e  com puesta i 
c u l t i v e s  en a g a r , d e  24 h o r a s ,  d e  t i f u s  y  p a r a t i f u s  A y  B , m ezc la d o s  y  emu] 
s io n a d o s  en so lu c i& n  f i s i o l ô g i c a  y  e s t e r i l i z a d o s  d u ra n te  30 m in u te s  a 6 0 ° ,  
Se pone una in y ec c i& n  de 1 c . c ,  y  d os de 2 c . c , ,  a la  c one e n tr a  c iô n  de O'QC
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g r . de b a c l l o s  p o r  cada c # c ,
Kay o t r a s  o p ln io n e s  que n o  s l n  gra n d es r é s e r v a s ,  s e  d e c ld e n  a adm 
t i r  l o s  b u en os e f e c t o s  de la  vacuna a n t i t l f i c a *  P o r  e je m p lo , M u r illo  m ism o, 
en e l  n°*  13 de la  a n te r io r m e n te  c i t a d a  r e v i s t a  n a c io n a l ,  toma n o ta  de una 
com unicaci& n de l o s  p r o f e s o r e s  M e t tc h n ic k o f f  y  B esr ed k a , en  l a  que r e f ir ie n *  
d o se  e s t o s  a u to r e s  a l o s  t r a b a j o s  em prendidos en e l  e j ê r c i t o  alem an d e l  Sud< 
e s t e  a f r ic a n o  p or e l  H r*. KÙbn, d i e  en  que no p uede to d a v la  d é f i n i r  s e  co n  e%a< 
t i t u d  e l  v a lo r  de e s t a s  v a c u n a c io n e s ,  p u e s to  que s ie n d o  de acci& n  l e n t a ,  e s  
d e c i r ,  ta rd a n d o  de d o s  a s e l s  m e se s , seg u n  e l  p rap arad o  u t i l i z a d o ,  en  produ- 
c i r  l a  in m u n iz a c lô n , y  no h a b ie n d o se  em pleado h â s ta  ahora s in o  cuando una 
ep id em ia  con su s  e s t r a g o s  h a ce  n e c e s e r ia  su  a p l ic a c i& n , b ie n  p u d iera  s e r  qu< 
la  ep id em ia  d e c r e c ie r a  p o r  p a sa r  e l  t iem p o  y  l l e g a r  e l  f i n  n a t u r a l  de su  ex* 
p an ei& n , mas que p o r  la  inm uniza c l  on p r a c t ic a d a  en  l a s  p er so n a s*  Ademas e s -  
t o s  p r o f e s o r e s  han comprobado a lg u n a s  in e x a c t i t u d e s  en  a l e r t a s  e s t a d l s t i c a s ,  
de l a s  que se  d ed u ce que a lg u n o s  vacu n a d o s han enferm ado de f i e b r e  t i f o i d e a  
y  han sucum bido; c o n tr a  e s t a s ,  in e x a c t i t u d e s  debem os e s t a r  s iem p re en g u a rd iî
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y  a A l la s  he a lu d id o  en  o tr a  p a r t e  de e s t e  t r a b a j o .  Las o b s e r v a c io n e s  de M
*
t t c h n l k o f f  y  B esred k a  son  t a n t o  mas d ig n a s  de s e r  t e n id a s  en  cu en ta  y  agra< 
c i d a s ,  cuando e l l o s  so n  l o s  a u to r e s  de la  vacuna s e n s l b i l i z a d a •
E t s i c  d e  c o e t e r i s . . . . . . . .  en  l a  l i t e r a t u r a  m édica u n iv e r s a l .
Para te r m in a r  e s t e  in f r u c t u o s o  t r a b a jo  de c i t a r  f o l  l e t  o s ,  r e v i s  t  
s e s io n e s  d e c orp ora c i  one s  c i e n t l f i c a s  y  a u t o r e s ,  s o lo  a fta d irê  que e l  S r ,  Mi 
t i n  S a la z a r ,  en su  n o t a b le  co m u n ica c iô n  a la  R , A . de I/Eadrid, c o n c lu y e  que 
no s e  pueden  n eg a r  l o s  g ra n d es  ê x i t o s  de la  va c una c iô n  a n t i t l f i c a ,  p er o  qu 
h oy  p o r  h oy  no s e  d eb e p r e s c in d ir  de o t r o s  m ed ios p r o f i l Ô c t i c o s  ( p u r i f i c a -  
c iô n  d e agu as e t c , ) ,  porq u e la  vacu n a p or  s i  s o la  no r e s u e lv e  la  c u e s t iÔ n ,  
A p a r t e  de d s t o ,  t i e n e  su s  fo r m a le s  c o n t r a in d ic a c i  o n es que en  resu m id a s  cui 
t a s  so n  l a s  form u la  d a s  p o r  V in c e n t :  t u b e r c u lo s i s ,  a lb u m in u r ia , c a r d io p a t la i  
e n t e r o p a b la s ,  a r t e r i o e s c l e r o s i s  y  d e b i l i t a d o s  de to d a s  c i a s e s ,  n o  d eb ien d o  
v a c u n a r se  mas que a in d iv id u o s  sa n o s  y  co n  p r e f e r e n c ia  j o v e n e s .
A nte la  o c a s iô n  que s e  me p r e se n ta b a  en  M oren te , y  d esea n d o  prim< 
r o  s e r  ô t i l  a a q u e l lo s  v e c i n o s ,  y  d e sp u e s  a p r e c ia r  p o r  mi mismo l a s  v e n ta j;
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0 liic o n v en le n tr e s  de m  mêtodci t o n  d e b a t ld o  como la  v a c u n a c iô n , d e c ld l  p r a c -  
t i c a r l o ,  y  a l  e f e c t o ,  como ya  l l e v o  d lc h o ,  u t i l i c ê  la  vacuna d e l  I n s t i t u t e  
de A lfo n s o  T i l l ,  que me fu 6  r e m it id a  p a r  l a s  a u to r id a d e s  s a n i t a r i a s ,  y  la  
s e n s i b i l i z a d a  o fT e c id a  y  p rep arad a  p o r  P e r r â n .
La prim era s e  o b t ie n e  como l a  de V in c e n t ,  de la  c u a l  e s  c o p ia  c a s  
e x a c ta  ; l o s  c u l t i v o s  v iv o s  de b a c i l o s  t I f i c o s  o b te n id o s  so b r e  g e lo s a ,  y  d e  
24 a 4 8  h o ra s  de ed a d , s e  d i lq y e n  en  s o lu c iô n  f i s i o l ô g i c a ;  e s t a  d iso lu c i& n  
se  d s t e r i l i z a  p o r  m ezcla  y  a j ^ t a c iô n  co n  ô t e r ,  m an teh ien d o  l a  m ezcla  un d iâ  
a la  tem p era tu ra  o r d in a r ia ;  f in o lm e n te  s e  é l im in a  e l  é t e r  p o r  d eca n ta  c iô n  y  
e v a p o r a c iô n  a 37® d u ra n te  a lg u n o s  m in u te s  » La vacuna V in c e n t  e s  p o l iv a  l e n t e  
p rep a ra n d o se  con  ocho o d ie z  r a z a s  de b a c i l o s  t l f i c o s  que te n g a n  o r ig e n e s  
d i s t i n t o s ,  a s i  como con  p a r a t i f u s b a c t l o s  A y  B , l o  c u a l  e s  n e c e s a r io  cuando  
hay que h a c e r  la  p r o f i l a x i s  de t e a  p o b ia c iô n ;  e s t a  vacuna no e s t â  c a le n ta à a  
n i  f i l t r a d a ,  n i  c o n t ie n e  a n t i s é p t i c o  co n serv a d o r»  La que manda e l  I n s t i t u t e  
de A lfo n s o  T i l l ,  t i e n e  unos 4 0 0  m l l lo n e s  d e  b a c i l o s  p o r  c , c .
La seg u n d a , fu n d s da en  e l  p r t n c ip io  de l e s  va cu n a s s e n s i b i l i z a d a  s
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de B e sr e d k a , s e  d l f e r e c c i a  de e s t a s  en  s u  p o i l v a l e n c i a ;  l o s  gêrm en es entra: 
en  su  c o n s t i t u c iô n  en  la  p rop orciÔ n  d e  1 p a r a t l f u s b a c i l o  A , 1 p a r a t lfu s b a c  
l o  B y  1 c o l l b a c l l o  p o r  cada 4  b a c i l o s  de E b e r th , Mo s e  de n in g u n s  o tr a  V 
cuna p o l i v a l e n t e  que u t i l i c e  ta m b ien  e l  c o l i ,  y  s i n  embargo d eb e e s t e  co n s  
d e r a r s e  como de la  misma f a m i l ia  b a c te r ia n a  que l o s  o t r o s ,  y  ya  hemos v i s t  
como la  r e a c c iô n  G r6ber-W ida1 e s  a v e c e s  p o s i t i v a  con  ê l#
Ya h e  d ic h o  que e l  v e c in d a r io  en  g e n e r a l ,  a c e p tô  g u s to s o  m is med 
d a s p r o f i l ê c t i c a s ;  u n icam en te  s e  o p u s ie r o n  a l a s  v a c u n a c io n e s  a lg u n o s  homb 
y  o t r o s  no a c e p ta r o n  mas que la  p r im era  in y e c c iô n  p o r  no in te r r u m p lr  l a s  f  
n a s  d e l  campo, c o sa  a que o b l ig e  a lg u n a s  v e c e s  uno o d o s d ia s  la  r e a c c iÔ n  ' 
cu n a l#
La t ê c n ic a  s e g u id a  en  e s t a s  v a c u n a c io n e s  f u ê  la  s i g u i e n t e ;  A ntè ' 
do tomaba la  tem p era tu ra  p ara  asegu rarm e d e que la  p erso n a  que ib a  a vacun; 
no t é n ia  f ie b r e #  Con la  vacuna d e V in c e n t  p r a c t ic a b a  en  l a s  p e r so n a s  mayor* 
de 12 aftos ( l i m i t e  de d i f e r e n c i a c i ô n  de ed a d es e l e g i d o )  une p rim era  in y e c c  
de 1 /2  c # c .  en  la  r e g iô n  in f r a  e s c  a p u la r ,  in y e c c iô n  h ip o d êrm ica  hecha con  li
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d e b id s  s p r e c a u c io n e s  de a s e p s i s  (p in e  e l s e  io n  d e la  r e g io n  co n  t in t u r a  de i o  
do, la v a d o  de la  j e r in g a  y  câ n u la  a cada nueva in y e c c  io n  co n  agua h er v id a  
p rim ero  y  ê t e r  d e s p u e s ) ,  A l a s  24 y  a l a s  48  h o r a s ,  v o lv ia  a tom ar la  tenipe  
r a t u r a , para a n o ta r  la  r e a c c io n  g e n e r a l ,
P a sa d o s s e i s  d ia s  p r a c t ic a b a  una segunda I n y e c c io n  de v a cu n a , tarn 
b ie n  en  la  r e g io n  in f r a e s c a p u la r ,  p er o  en  la  d e l  la d o  o p u e s to  a l  de la  p r i ­
mera ; e s t a  segunda in y e c c  io n  era  de 1 c , c ,  D e l mismo modo tomaba la  tempera' 
tu ra  a n t e s  y  d e sp u es  de l a s  in y e c c io n e s ,  no p o n ien d o  e s t a s  s i  h a b ia  f iB b r e  
ha s ta  que e s t a  d e s a p a r e c ia .
En l a s  p e r s o n a s  m enores de IS  a û o s , en  v e z  de p o n er  la  prim era in  
y e c c io n  de 1 /2  c , c , ,  la  p o n ia  de 1 / 4  c , c , ,  y  la  segunda de 3 / 4  c . c ,  en  luga: 
de 1 c , c , ,  co n  l a s  m ism as p r e c a u c io n e s  y  l o s  m ism os i n t e r v a l o s ,
Mo hubo oca S io n  de p r a c t i c a r  la  In y e c c  io n ,  p orque n a d ie  s e  
p r e s tô  a e l l o ,  n i  y o  v e ia  tam poco su  n e c e s id a d ,  ya que como verem os en seg u i-  
d s , la  segunda p ro d u jo  muy p o c a s  v e c e s  r e a c c io n ,  l o  que a mi j u l c i o  s lg n l f i*  
caba que quedaban vacu n a d a s l a s  p e r s o n a s ,  p o r  l o  men o s e l  t ie m p o  n e c e s a r lo
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para d a r  lu g a r  a que c e s a r a  l a  ep ld em la#
Con la  vacuna s e n s i b i l i z a d a  l a s  d o s i s  em pleadas fu e r o n  m ayores: e: 
l a s  p e r s o n a s  de mas de 18 a lios de ed a d , 1 c#c# l a  p rim era  in y e c c iÔ n  y  2 c# c  
la  se g u n d a . En l a s  m enores de 12 a& os, 1 /2  c . c .  l a  p rim era  y  1 c # c .  l a  s e g u  
d e . U t i l i c ê  l a s  m ism a» r e g io n e s  y  co n  id e n t i c a s  p r e c a u c io n e s  de a s e p s ie *
Mo v a cu n ê  n in gu n a  p erso n a  que p a sa ra  de l o s  60 aô o s*
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p y ed en  a p r e c ia r s e  en l o s  s i  g u i e n t  e s  e u e -
d r o s .
Mdmero t o t a l  de va cu n a d o s  _______________________   416
Con vacuna d e l  I n s t i t u t e  A lfo n s o  T i l l  ________________  378
Con vacuna s e n s i b i l i z a d a  P e r r ê n  ______________________  38
Vacuna d e l  I n s t i t u t e  (V in c e n t )  
U s y o r e e  d e  18 aftos y  m enores de 60: j 
V aron es ______ '    23 |
Hemlares  _______  - 99   122
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lÆayores d e  1 aôo  y  m enores de 12:
V er one s  ________________  135
Eem brss ___________   121
T o t a l 256
Vacuna d e  F errën #
M enores de 12 a&os ___    20 |
May or  e s  de 12 a&os _______________ 18 j
T o ta l 38
De l o s  23 v a r o n e s  may o r e  s  de 12 afios vacu n ad os con  e l  p r o d u c to  VI 
c e n t ,  s o lo  10 a d m it1 e r on l a s  d os I n y e c c io n e s :  l o s  o t r o s  13 no c o n s ln t le r o n  
mas que una ; e s t o  s e  e x p l lc a  p o r  la  mayor d e sp r e  oc upa c 1 ôn prop  la  d e l  s e x o  y  
p orque en  la  êpoca d e  la  ep id em ia  ( o to ù o ) e s  cuando l a s  la b o r e s  a g r i c o l e s  
t i e n e n  mucha im p o r ta n c ia  (c o h e c h o s  y  a ie m b r q ). En cam bio l a s  m u jeres  no  opo 
n ia n  g ra n d es  o b s t ê c u lo s ,  y  e l l a s  m ism as la  p e d ia n  para su s  h i j o s *  L os 18 ma 
y  or e s  de 12 a&os d e la  vacuna PerrÔ n fu e r o n  to d o s  Hembras»
Minguno de l o s  v acu n ad os t é n ia  e l  mehor m ovim ien to  f e b r i l  a n te s  d  
la  in o c u la c iô n ,  p u es  s i  a l  i r  a in o c u la r lo s  ob servab a  en e l l o s  te m p e r a tu r e s
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de mas do 3 7 * 2 * , l o s  d esech ab a*
La v a c u n a c lô n  a n t i t l f i c a  p ro d u ce , como seb em os, en  muchos c a s o s  
r e a c c iô n  g e n e r a l  y  r e a c c iô n  l o c a l  en e l  s i t i o  de la  in y e c c iô n »  La prim era s 
tr a d u c e , en l o s  c a s o s  l i g e r o s ,  que son  l o s  o r d in a r io s ,  p o r  f i e b r e s  d e 37*2*  
3 9 ° , q u eb ra n ta m ien to  d e f u e r e a s ,  e t c * ,  to d o  e l l o  d u ra n te  84 a 72 h o r a s ;  en  
l o s  c a s o s  g r a v e s  p u ed e l l e g a r  a d e te r m in a r  r o t u r a s  d e  b a e o , a p e n d i c i t i s ,  he  
p a t i t i s ,  a n g i o c o l i t i s  y  o tr a  p o rciÔ n  d e e x c e s o s , que y o  c r e o  son  d e b id o s  a 
q u e, como s e  vacuna en  êpoca d e ep id em ia  y  a muchos I n d iv id u o s  cada v e z ,  co  
e l  a fo n  de a ca b a r p r o n to  no s e  toma l a  p reca u ciÔ n  d e  a v e r ig u a r  l a  tem p eratu  
ra de cada uno, y  s e  in o c u la  a in d iv id u o s  que p ueden  e s t a r  ya  a ta c a d o s  d e l  
mal y  o n c o n tr a r se  en  e l  p e r io d o  d é in c  ubac iô n  o en  e l  de in v a s iô n *  A fo rtu n a  
da m ente no he o b se rv ed o  n in g u n o  d e  e s t o s  c a s o s  g r a v e s  se fta la d o s  p a r  l o s  a u t  
r e s*  * *
La r e a c c iô n  l o c a l  c o n s i s t e  en  r u b ic u n d e g , edema# i n f i l t r e e  iô n  o 
fra n ca  in f la m a c iô n  d e l  s i t i o  de l a  in y e c c iô n ,  con  o s i n  d o lo r  en  ê l  l o c a l i z  
do; l a s  p r e c a u c io n e s  que s e  tom an de a s e p s i e ,  a l e j a n  e l  p e l t g r c  de l a  sup u -
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r a c iô n #
En. n u e s t r o s  vacu n ad os l o s  r e s u l t a d o s  fu e r o n  l o s  s ig u i e n t e  s :  
D espues de la  prim era in y e c c iô n #
L os de la  vacuna d e l  I n s t i t u t e »
M avores de 18 a& os.»  R e a c c iô n  l o c a l  mi^y p o co  acen tu a d a  en  to d o s  
e l l o s  ( l i g e r a  ru b icu n d ee  de la  p i e l ) »
R ea cc iô n  g e n e r a l» -  4  n o  r e a c c io n a r o n . -  100 r e a c c io n a r o n  con  tempO' 
r a tu r a s  i n f e r io r e s  a 38® »- 18 co n  tem p era tu ra  s  e n t r e  38® y  3 9 ° » -  E s ta  r e a c ­
c iô n  g e n e r a l  t e n ia  su  méximun de in t e n s id a d  g e n e r a Im ente a l  2 °  d i a ,  y  s e  ma- 
n i f e s t a b a  ademas de la  f i e b r e  p o r  m a le s ta r  g e n e r a l ,  q u eb ra n ta m ien to  de fuer-  
z a s ,  l i g e r a  c e f a l a l g i a ,  y  en 10 o 18 c a s o s  p o r  in a p e te n c ia  y  d ia r r e a »
M enores d e 12 a f io s» - R e a c c iô n  l o c a l  e s c a s a  ( l i g e r a  ru b icu n d ez  y  
d o lo r  en a lg u n  que o t r o )  »
R e a cc iô n  g e n e r a l» -  Todos r e a c c io n a r o n » -  150 c a s o s  co n  f i e b r e  meno] 
de 3 8 ° ;  y  l o s  o t r o s  106  co n  f i e b r e  mayor de 38® y  manor de 3 8 ° 8 * # -  Los dama : 
s ln to m a s (m a le s ta r  e t c » )  mas a c e n tu a d o s » -  La r e a c c iô n  t é n ia  su  môximun de ia
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t e n s I d a d a n te s  de l a s  48  h o ra s  ( s o l o  en  65 c a s o s  d e s p u e s ) .
Los n i f io s ,  p u e s ,  r e a c c io n a n  con  mas c o n s ta n c la  y  p r o n t itu d  quo lo s  
a d u l t o s ,  aunque no l l e g a n  a f i e b r e s  de 5 9 ° (n o  s e  s i  e s t e  r e s u l t a d o  e s  mera- 
m ente c a s u a l ) ,  l o  c u a l  e s t é  de e c u e r d o  con a q u e l la s  a p r e c ia c io n e s  que h i c i -  
moE a l  f i n a l  de la  1®. p a r te  d e e s t a  t ê s i s ,  cuando hablabam os de la  p o s i b i l ;
dad de que e l  hombre a medida que avanza en  ed a d , gana en m ed ios de d e fe n sa
c o n tr a  l a s  in f e c c i o n e s .
A q u e lla s  mism as co n s id  era  c i  on es y  e l  no h a b er  v i s t o  nunca t ifÔ d ic c
de mas de 60 a fio s , so n  l a s  c a u sa s  que me m ov ieron  a no vacu n ar p e r so n a s  que
p a sa r a n  de e s ta  ed a d ,
Los de la  vacuna de P e r r é n .
Minguno tu v o  r e a c c iô n  l o c a l  n i  g e n e r a l . -  E s te  r e s u l t a d o  no s e  s i  
in d ic e  q u e , e f e c t iv a m e n t e , s e  cum ple en la  p r a c t i c e  la  t e o r i a  de l a s  vacunas  
s e n s i b i l i z a d a s ,  e s  d e c i r ,  que en e s t a s  v a cu n a s  queda d e s tr u id o  e l  n ftc le o  t ô -  
x i c o  d e  la  protm ina b a c i l a r ,  que e s  e l  que p ro d u ce  l o s  s ln to m a s , y  s o lo  s e  
u t i l i z e  e l  n ftc leo  e s p e c l f i c o  in m u n iz a n te , o b ie n  l o  que in d ic a  e s  que no ha
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s e r v ld o  para nada l a  vacuna* Para d l lu c ld a r  e s t a ,  s é r ia  n e c e s a r io  h a c e r  une 
c u a n ta s  com p rab acion es que y o  no h e  h ech o  p o r  s e r  sumamente d e l i c a d a s ,  y  pz 
p ia s  so la m en te  de un p r o f e s io n a l  de la  B a c t e r io lo g la  ( i n v e s t ig a c iô n  d e l o s  
p Oder e s  a g lu t in a n t e ,  b a c t e r i o l l t i c o  y  b e c t e r i c i d a  d e l  su e r o ;  I n d ic e  o p sô n ic  
d e l  mismo a n te s  y  d e sp u e s  de l a  v a c u n a c iô n )*  P or  e s o  no me f i o  mucho d e la  
d a to s  o b te n id o s  co n  e s t a  v a c c u n a , aunque j u s t o  e s  c o n f e s a r ,  como verem os en 
s e g u id a ,  que n ingftn  in d iv id u o  in o c u la d o  co n  e l l a  enferm ô de f i e b r e  t i f o i d e a  
D espues d e l a  8®» in y e c c iô n .
L os d e l a  vacuna d e l  I n s t i t u t e .
R e a c c iô n  l o c a l , -  M egativa  en t o d o s ,
R e a c c iô n  g e n e r a l . -  S o lo  l a  p r e s e n ta r o n  14 m ayores  d e 18 a û os y  89 
m en o res , p er o  en  e l l o s  la  e l e v a c iô n  tê r m lc a  fu ê  mucho meno s  p ron u n ciad a  que 
con  l a  prim era in y e c c iô n *
L os de l e  vacu n a PerrÔ n.
Como s u c e d iô  co n  l a  1 * , in y e c c iô n  no r e a c c io n a r o n  co n  la  8 * ,
E s to s  r e s u l t a d o s  s e r ia n  mas co%i%)letos s i  h u b ie ra  p o d id o  p r a c t ic a r
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en l o s  vacu n ad os l a  s e r o -r e a c c lÔ n  de W ld a l, c o s a  a l a  v erd a d  d i f i c t l i s i m a ,  
porque l o s  la b r le g o s  n o  s e  p r e s ta n  a que s e  l e s  saq u e sa n g re  cuando e s ta n  
buenos ( to d o  l o  c o n t r a r io  d e cuando e s t a n  e n fe r m o s);  p er o  de to d o s  modos pa 
r e c e n  in d ic  a r  q u e , e f  e c t iv a m e n te ,  la  vacuna in m u n iza ,  p u es  no de o tr a  maner 
s e  e x p l ic a  que no s e  p r é s e n te r a  l a  r e a c c lÔ n  con  la  S* in y e c c iô n ,  o l o  h ic t a  
r a  con in te n s id a d  p r a c t ic a m e n te  d e s p r e c ia b le #
Y e s  e l  ftn ico  d a t o ,  aunque muy p o s i t i v e ,  que n o s  m u estra  la  bonda'd d e l  
r e s u l t a d o ,  y  de no  h a b e r  t e n id o  la  p reca u ciÔ n  de i n v e s t i g a r l o  h ub ieram os qu 
dado p e r p le j o s  a n te  l a  n e c e s id a d  de a f ir m a r  o n e g a r  s i  l a s  v a cu n a s  son  o no 
r e a lm e n te  f t t i l e s  c o n tr a  l a  f i e b r e  t i f o i d e a .
E s , en e f e c t o ,  c i e r t o  que n in g u n o , a b so lu ta m e n te  n in g u n o , de l o s  
v a cu n a d o s, c o n tra  j o  l a  i n f e c c i ô n  t i f ô d i c a  r e im a n te ;  p e r o  no e s  meno s c i e r t o  
que p o r  e n to n c e s  d ism in q yÔ , ha s t a  c a r a r  en s e c o . l a  fu é r z a  e x p a n s iv a  d e la  
e p id e m ia , ce sa n d o  l a s  in v a s io n e s ,  como hemos d ic h o ,  en  e l  tÔ rm ino aproxim ad  
de 16 a 2 0  d i a s ,  P e r o  como a l  mismo tie i^ p o  s e  h a b ia  a b s te n td o  e l  v e c in d a r io  
de l a s  a g u a s co n ta m ln a d a s , b ie n  p u d ie r a  s e r  que e l  r e s u l t a d o  e f i c a z  d e  la
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p r o f l l a x l s  s e  d e b ie r a  a e s t a  m edida mas que a l a  v a c u n a c iô n ,
La duda n o s  la  r e s u e lv e  o s e  d e t a l la d o  a n a l i s i s  de l o s  r e s u lt a d o s  
I n d iv id u a le s  de la  v a c u n a c iô n , y  e s t o y  seg u ro  que una nueva in y e c c iô n  h u b ie ­
ra  e v i t a d o  la  r e a c c iô n  en l o s  c a s o s  que l o  h ic ie r c m  con  l a  8®, a n o  s e r  que 
por e x c e s o  de d o s i s  h u b ieram os p ro v o ca d o  una e x p lo s iÔ n  a n a f i l A c t i c a . c o sa  p o  
co  p r o b a b le .
La v a c u n a c iô n  a n t i t l f o d i c a , p o r  l o  menos con  l a s  v a cu n a s t i p o  Vin*» 
c e n t ,  e s  p u es  un h ech o  p o s i t i v e ,
Los a u to r e s  no e s t a n  co n fo rm es en  e l  t ie m p o  que ta r d a  en c o n f e r ir  
inm unidad e s t a  vacuna p o l iv a  l e n t e ,  l o  que n o  e s  d e  e x tr a fia r  s i  s e  t i e n e  en  
cu en ta  e l  p o co  t iem p o  que l l e v a  d e a p l i c a r s e ,  y  p o r  t a n to  la  d e fe c tu o s a  expe- 
r i e n c i a  que h ay  so b r e  e l l a ,  Mo o b s t a n t e  l a  m ayoria  o p in a , y  a e l l a  s e  adhërig  
mi i  l u s t r e  p r o f e s o r  Royo V il la n o v a  en  1913 ( v e a s e  la  l e c c i ô n  in a u g u r a l p u b li»  
cada en  e l  n® , 829 de ' ' La O lln ic a  m od em a" )  que so n  n e c e s a r ia s  c u a tr o  d o­
s i s . p u e s t a s  con  i n t e r v a lo s  d e s i e t e  d i a s ,  y  que a l o s  v e i n t e  d ia s  de la  ô l -  
tim a in y e c c iô n  o d o s i s ,  e s  d e c i r ,  a l o s  4 8  de em pezar e l  t r a ta m ie n to ,  e s
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cuar.do puede c o n s id é r e r  s e  a l  du j e t  o como p e r fe c te m e n te  ihm unieado c o n tr a  la
t i f o i d e a ,
R e sp e c to  a i  t ie m b o  eu e  dura e s t a  in m u n izaciÔ n , e s  co iu p letam en te  
im p o s ib le  h oy  d e te r m in a r  1 o , s ie n d o  a v en tu ra d a s  c u a n ta s  c o n je tu r a s  s e  hagan#  
S i  fu e r a  c i e r t o  l o  a n t e r i o r ,  l a  v a c u n a c iô n  que n o s  oc upa no s é r ia  
pré e t  ic a  mas que em pleada r e g la m e n te r ia m e n te , como s e  h a ce  co n  l a  a n tiv a r iô *  
11C8, o s e a ,  en é p o c a s  d e ter m in a d a s  s i n  r e la c  iô n  con  e x p lu B io n e s  e p id ê m ic a s  
o a g r a v a c io n e s  endem ic a s  de l a  d o t  i e n e n t e r l a , y  fo r z a n d o  e l  argu m en ta , càusi 
tem or e l  p e n sa r  que s é r ia  d e n o s  o t r o s  s i  s e  d e s c u b r ie r a n  v a cu n a s para to d a s  
I s s  ir - f e c c io n e s  y  l a  A d m in istra  c iô n  n o s  o b l ig e r a  a v a c u n a m o s  c o n tr a  to d o i  
e l  D o cto r  P edro R e c io  de T ir t e a f u e r s  r é s u l t e r l a  e n to n c e s  c o m p la c ie n te  y  me# 
l i f l u o  a l  la d o  de l a  A d m in is tr a c iÔ n  s a n i t a r ia #
P ero  a fo r tu n a d a m en te , n o  me ha p a r e c id o  fundada l a  o p in iô n  d e e s a  
m ayoria de a u to r e s ;  ya  s e  ha v i s t o  como m is c a s o s  m u estran  que d e sd e  l a  p r i ­
mera d o s i s  s e  p rod u ce  un e s ta d o  d e  inm unizaciÔ n que no serÔ t o t a l ,  p e ro  s i  
e s  p r é c t i c o ,  p u e s to  que no en ferm é n in g u n  in o c u la d o , y  muyn p o c o s  r e a c c io n a -
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ra n  a la  2®, in y e c c iô n .
S i ,  p u e s , con  la  vacuna V in c e n t  o A lfo n s o  T i l l  lo g ra m o s e v i t a r  qui 
en una p o b la c iô n  s e  d e s a r r o l l e  una ep id em ia  de f i e b r e  t i f o i d e a ,  p o n ien d o  a i 
h a b ita n t e s  en  e s ta d o  de in m u n izaciÔ n  mas o menos c o m p lé ta , sea  e l  que f u e r e  
e l  t ie m p o  que lu e g o  dure e s t a  in m u n iza c iÔ n , la  vacuna habrS cu m p lid o  su  come 
t i d o ,  y  e l  hombre d isp on d rfi d e  una nueva y  p o d ero sa  arma p r o f  i  l é  c  t i c  a ; p or  
ta n to  debem os recom en d arla  •
C la ro  e s t a  que no s e  ha d ic h o  la  ftltim a  p a la b ra  a c e r c a  de e s t e  a s i 
t o ,  y  que ta r d a r é  muvho en  p r o n u n c ia r se  ; p e r o  ya  ten em os a lg o  f t t i l .
Para te r m in a r  e s t a  t  e r e  era  p a r te  de e s t a  t ê s i s ,  c o n c lu ir e m o s  d ic ie  
do que la  p r o f i l a x i s  s o c i a l  e in d iv id u a l  de l a  f i e b r e  t i f o i d e a ,  s e  b a sa  en  
e s t a s  d os gra n d es m ed id as:
1 * .  S u p r e s iô n  o p u r i f i c a c iô n  de l a s  agu as co n ta m ln a d a s ,
8 * .  V acu n aciôn  a n t i t i f ô d i c a . p r e f lT ie n d o  h oy  p o r  h o y  l a s  v a cu n a s  
t ip o  V in c e n t  como mas c o n o c id a s  y  e x p e r im e n ta d a s ,
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L leg a m o s, p o r  f iy i ,  a la  p a r t e  mas i n t e r e s a n t e  de e s t e  e s tu d io ta q i;  
l i a  que e g , p o r  d e c i r l o  a s i ,  l a  r a z S n  s u f i c i e n t e ,  l a  ra g ô n  ftn ica  d e  l a  Medi 
c in a ;  a q u e l la  s i n  la  c u a l  n u e s tr a  c i e n c i a ,  como d e c la  un a u t  o r  i n s i g n e ,  s e i  
una rama se c a  y  a n t ip â t i c a  d e la  H i s t o r i é  n a t u r a l ,  d e s p r o v is t e  de l a  iiermos 
a u r e o la  s a c e r d o t a l  que l e  da e l  a l i v i o  de l o s  s u f r im iè n t o s  de n u e s t r o s  seme 
j a n td s j  a l  tr a ta m ie n to #
G randes d iv e r g e n c ie s  d e  c r i t e r i a ;  modos d ia m etra Im en te  o p u e s to s  <3 
e n fo c a r  l a s  c u e s t io n e s ;  duda s  y  v a c l l a c i o n e s  a l  a p l i c a r  l o s  r e m e d io s  % e s t o  
e s  l o  que v e  co n  d e s c o n s u e lo  e l  p r ë c t i c o ,  cuando s o l i c t t a d o  p o r  e l  d o lo r  y  
la  g ra v ed a d  de su  c l i e n t e ,  b u sca  en  l a s  o b ra s de l o s  m a e str o s  una s o lu c iô n
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que r e s u e lv e  e l  p rob lèm e t e r e p e f t t lc o  p la n te a d o , e v e c e s  con  o b sc u r ld o d  imp
n e tr a b lo  y  d e p r im e n te , en l e  c a b e c e r a  de un seme j a n t e  que s e  muere » ÔComo : 
iba  a s u c e d e r  e s t o  en  e l  t r a ta m ie n to  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  s i  l a  duda e s  : 
c a r o c t e r i s t i c a  de l e  M ed ic in e  e n t e r a ,  c i e n c ia  h e r o  ic a  que a fu e r g a  de cons- 
ta n c ia  y  de t r a b a j o ,  q u ie r e  in d a g a r  l o  que hay en  l o  hondo de la  v id e  para  
a r r a n c a r le  e l  s e c r e t o  de la  en ferm ed ad , y  a m edida que trab H ja  y  e x p lo r a  ti  
m is t e r io s o  a r c a n o , d e sc u b r e  n u ev o s  e  i n f i n i t é s  h o r i z o n t e s ,  p e r o  v e le d o s  poo 
ob scu re n o c h e , a n te  la  c u a l  su  p o d ér  e s  un d ê b i l  d e s t e l l o  que no ilu m in a  n: 
l a s  s i l u e t a s ?
Y menos m al l o s  que tu v im o s  la  s u e r te  de com enzar e l  e j e r c i c i o  p] 
f e s i o n a l  g u ia d o s  p o r  la  I n t e l i g e n c i a  sob erab a  d e un p r o f e s o r  in s ig n e  q u e , 
con su  c u l t u r e  y  su  p e r s u a s io n ,  e s  f a r o  que n o s  g u ia r a  en  n u e s tr o  p r im er  o s  
v a c l i a n t e s  p a s o s ,  como me s u c e d iô  a m i, en  cu a n to  a c l l n i c a  y  tr a ta m ie n to  « 
enferm e da de s  in t e r n a s  a e  r e f i e r e ,  co n  e l  p r o f e s o r  Royo V il la n o v a »  Fodrëmos 
lu e g o  con  la  e x p e r ie n c ia  a d q u ir id e ,  m o d lf ic a r  mas o menos l a s  id e a s  y  p roci 
d im le n to s  d e l  m a e str o ;  p e ro  e s e  im p u iso  p r im e r o , s i n  v a c i l a c i o n e s ,  e s  un t<
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s o r s  Inmenso cuyo v a lo r  d e sc o n o c e  g1 que se  a c e r c a  p o r  v e z  p rim era  a su s  en- 
ferm os s in  mas n o r te  que la  c r i t i c  a de un cûm ulo enorme de t e o r i a  s ,  muy c i e i  
t l f i c a s ,  s i ,  p ero  nada f t t i l e s  a l  que s o lo  se  p rop on e c u r a r , no I n v e s t ig a r #
Entrem os de l l e n o  en e l  e s t u d io  de l o s  m ed ios que podemos u t i l i z e ]  
para co m b a tir  d ir e c ta m e n te  la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  d e t  en i  end ono s c a s i  e x c lu s iv e -  
m ente en l o s  que cum plen l a s  in d ic a c io n e s  p r i n c i p a l e s ,  p r in c ip ia n d o  p o r  e l  
rêg im en  d e l  en ferm os
! • -  DIETETICA»- Todo e l  mundo e s t é  conform e en  que e l  t i f ô d i c o  d e ­
b e s e r  c o lo c a d o  en  una h a b ita c iô n  a m p lia , v e n t i la d a  y  s o le a d a ,  s i n  mas mue- 
b l e s  n i  u t e n s i l i o s  que l o s  e x tr ic ta m e n te  n e c e s a r io s  para e l  u so  d e l  enferm o, 
Las r o p a s  de e s t e  y  de la  cama d eb en  ca m b ia rse  to d o s  l o s  d ia s  para que e s t e i  
muy l im p ia s ,  y  a s e r  p o s i b l e  s e  d isp o n d râ  de d o s  camas para que e l  enferm o  
Gambie de ie c h o  mi e n tr a  s  a r r e g la n  e l  que tu v o  e l  d ia  a n t e r io r .
Se e u id a r é  mucho de la v a r  con  una e sp o n ja  o tr a p o  l im p io  empapado 
de agua h er v id a  y  te m p la d a , l a s  p a r t e s  d e l  cu erp o  d e l  enferm o que se  hayan  
manehado con  d e y e c c lo n e s  o con  o r i n a ; en una p a la b r a  01 a s e o  mas co m p lè te  y
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p o s ib le  ro d ea rô  a l  enferm o»
Con o b j e to  de e s e p t l z a r  en  l o  p o s i b l e  l a  boca  y  l a s  a m tg d a la s  de  
e s t e ,  e v i t a r  la  form actÔ n d e l  m ol e s t o  f u l i g o  e  Im p ed lr  la  p e n e tr a c lô n  de nu  
v o s  gêrm enes en  e l  o r g a n ism e , s è  e n ju a g a rê  a menudo la  boca co n  s o lu c tô n  d é  
b i l  de ê c id o  b ô r ic o  o de b o r a to  de s o s a ,  con  agua o x lg en a d a  m lt lg a d a , y  p r e  
f e r  e n t  em ent e a ml j u l c i o ,  con  ^umo d e lim ô n  aguado que e s  mucho mas a g r a d e -  
b le»
C on vien e que beban l o s  en ferm os g ra n d es  c a n t  id a  d e s  de ag u a , que 
f a c i l i t a n  la  d i u r e s i s  y  la  su d a c iÔ n , t a n t o  que como verem os lu e g o ,  e s t o  s o i  
c o n s t i t u y e  la  b a se  de a lg u n o s  tr a ta m ie n to s #  Se p ro cu r a r é  que e l  agua sea  f i  
tr a d a ;  p e ro  como en  muchos s i t i o s  e s t o  no e s  p o s i b l e ,  s e  h e r v ir é  p rim ero  y  
se so m eteré  d e sp u e s  a un b a t id o  h ech o  co n  c u c h a r a , tam b ien  h e r v id a ,  para qu  
r é c u p é r é  e l  a ir e  que p e r d iô  con  l a  e b u llx c iô n »  Para h a c e r  que l o s  en ferm os  
beban mucha agua e s  muy f t t i l  d a r la  en  forma de g a z a c r é n # que c o n s i s t e  en  aÔi 
d l r l e  un p oco  de c a f é ,  a z ftca r  y  unas r o d a ja s  d e iim ô n , a p l a c e r ,  cq yo  zumo 
se  exp rim e en la  misma agua» E s ta  b e b id a , so b r e  s e r  muy a g r a d a b le ,  e s  tambi*
muy trSnXca. TsiSiblen puede s u s t i t u i r s e  e l  gim o de limaaa p o r  unas g o ta s  de âc  
do c lo r h ld r ic ® ,  en o u y a  c a s e  s e  t l e n e  e l  llam ad o  m agaerên c la r h id r lC Q . no m 
nos f t t f i l ,  p e r o  mas d e l l c a d o ,  que e l  a n te r io r #  E l  magagran o e l  agua deToen 
d a rse  f r l o s ,  para que m it ig u e n  m ejo r  l a  se d  y  no provoquen  n aftseas#
Ho debe h a b er  l i m i t é e  l5 n  en  la  c a n t ld a d  de b eb ld a  que I n g le r a  un 
t i i* 5 d ic o ,  a n te s  a l  c o n t r a r io ;  p e r o  como tërm ln o  de com paraclSn  puede dec 1 r s  
que d eb e b e b e r  de d o s  a t r è s  l i t r o s  d l a r l o s ,
Ya no e s t a n  ta n  co n fo rm es l o s  a u to r e s  en  l o  r e f e r e n t e  a la  a llm e n  
taci& n  de e s t o s  en ferm os#  T r o u sse a u , e l  em ln en te  c l l n i c o  g l o r i a  de l a  M edic 
na f r a n c e s a ,  cu y a s o b ra s  a un p u ed en  c o n s u l t a r s e  co n  fT u to , c o n c ed e  ta n ta  im  
p o r ta n c ia  a la  a llm e n ta c lÔ n  en  l o s  t i f & d lc o s ,  que en  su  l l b r o  C l in lc a  Médlcj 
d e l  H o te l  D ie u . T# I ,  1 8 6 4 , d i c e  t e x tu a I m e n te % ^’’E x lj o ’ que m is  en ferm os de  
f le b r e  t i f o l d e a  coman d l a r la m e n te , y  d e sd e  e l  p r i n c i p l e ,  d o s  s o p l t a s  c la r a s  
y  tom en a lg u n a s  cu ch a ra d a s  d e c a ld o ,  s i n  que y o  te n g a  e n c o n s ld er a c l& n  la  re* 
p u gn an cia  que m a n lf ie s t a n  a lg u n o s  y  s i n  que me d e te n g a  a n te  l o s  v & m lto s ' ' .  
En e s t a  cu estl& n  T ro u sse a u  e s ta b a  d e  aou erd o  co n  s u s  l l u s t r e s  p r e d e c e s o r e s
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Cto*Bves (d e  D u b lin )  y  B r e to n n ea u , m archando l o s  t r è s  a la  c a b esa  d e la  grab  
r e a c c lo n  que p o r  e n to n c e s  s e  operaba c o n tr a  la  p e m lc lo s a  I n f lu e n o la  de Bra 
s s a i s ,  a q u e l p erso n a  j e  m ëd lco  ya  p r e v l s t o ,  y  a un c r l t i c a d o ,  en  l a  c é lé b r é  1 
gura d e l  D r, B angredo d e l  f i Ü  B ia s  d© S a n t l l l a n a ,
Y ta n  p a r t ld a r io  era  T ro u sse a u  de la  a llm en ta c l& n  de l o s  t i f ë d i c a  
p or c a ld o s ,  so p a s  y  t l s a n a s  de ceb ad a  j la  t e n u l s  v i c t u s  de H lp 5 c r a t e s ) ,  que 
a l  enferm o que s e  r e s l s t l a  l e  h a c ia  tom ar am argos, nueg v 6 m lc a , g o ta s  geaua  
c u s lq u ie r  a p e r i t iv o  en  f i n ,  para o b l l g a r l e  a corner, Eay que i ia c é r  c o n s ta r  
q u e, en  cam b lo , no sa  l i a  d e  e s t a  a llm en tacl& n *  e s  d e c l r ,  no a c u d la  a o t r o s  
a l im e n t  os s ô l i d o s  o mas c o m p le t  o s  h a s ta  que la  c o n v a le s c e n c la  e s ta b a  p e r fe c  
ta m e n te  c im en ta d a .
En la  a c t u a l ld a d ,  B r o u a r d e l y  T b o ln o t ( T ratad o  d& M ed ic in e  y  d e  
T e r a o e ù t ic a . p o r  B r o u a r d e l,  O llb e r  y  G ir o d e , T , I )  a c o n s e ja n , s lg u le n d o  l o s  
d e r r o te r o s  a b le r t o s  p o r  G ra v es , que e l  t i f & d lc o  s e  a lim e n te  a l  p M n c lp lo  co  
c a ld o s ,  h u ev o s y  p u r ë s ,  y  lu e g o ,  cuando s e  I n i c i a  e l  d e s c e n s o ,  con  c a m e s , d 
p o l i o ,  h u e v o s , com p otes d e f r u t a s  y  p e s c a d o .
* /
O h v e r r ic h t  ( t o M t o . d d  t e d l Çl a e  c l i n l c a  y  Tera p e ftg lc a . p a r  B b s te  
y  S ch w a lb e , 8*  e d lc iS n  e s p e f to la ,  T* I V ) ,  e s  d e c ld id o  p a r t ld e r lo  d e a llm en ti 
a l o s  en ferm o s , p e r o  co n  a l im e n t  oj l lq u ld o s  de l o s  que pueden p r e p a r e r s  e en  
casa  ( c a l d o s ,  l e c h e ,  h u e v o s , s o p l c a l d o s ) ,  y  condena p o r  I g u a l a lo #  p artld J  
r i o s  de la  d i e t s  fa  m is  o h ld r lc a  a b s o lu t a . d l r l g l d o s  p o r  L uton  y  D ebove, y  
l o s  que q u ie r e n  que e l  en ferm o tom e a l im e n t  o s  s 5 l l d o s ,  como p o r  e l  contarar: 
p r e c o n le a n  C hantem esse y  B ch ottm u l 1 e r ,
F o m e t  de a cu erd o  co n  S c h o t tm u lle r  ( v e a s e  su  t r a b a jo  t l f u s  ab# 
m in a l en  Los p r o e r e s o s  de la  C l i n l c a . n®, 8 ) ,  recom len d a  nads menos que cm  
segunda in d lc a c l5 n  d e la  f l e b r e  t i f o l d e a  ( l a  p rim era  segu n  e s t e  a u to r  e s ,  j  
mo verem os mas a d e la n t e ,  la  b a ln e a c l& n ) , una e l lm e n t a c lë n  que ven ga  a prodi 
c l r  unas 40 c a l o r i e s  p o r  k llo g ra m o  de p e s o ,  cuya a llm en ta c l& n  s e  compone p  
mas o menos de l o  s l g u l e n t e i  uno a uno y  m edio l l t r o  de l e c h e ,  un c u a r to  d< 
l l t r o  de crem a, 100 gram os d e pan o b le c o c h o s ,  4  h u e v o s , 100 gram os d e man- 
c a ,  50  gramos de a g d e a r , 100 gram os de c a m e  b ie n  condlm entada y  50 gramos 
de leg u m b res; to d o  un b a n q u ete  como s e  v e #  Y a flr m a n  muy en  s e r l o  E l s s n in ,
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K r e h l, M a ttiie s , S c h o t tn iu l le r ,  M u lle r  y  F o m e t  que un abundante in g r e s o  de t  
bftm inas en  l o s  t i f & d lc o s  n o  p ro d u ce  f lB b r e  o aum ento de em ta: a flrm aci& n  q i 
podré e s t a r  muy b ie n  lïundam entada, p e r o  a n te  la  que no me s l e n t o  german&fiJ
F r e n te  a l o s  a u to r e s  c l t a d o s  e s ta n  l o s  que como Debove y  L uton ar 
t e s  nom brados, no q u ie r e n  que tom en l o s  en ferm os mas que agua o c o c lm le n to e  
d i f t r e t i c o s .
Adoptem os un j u s t o  m ed io , y  e s t e  j u s t o  m edio e s  e l  t a n  b r i l l a n t e -  
m ente d e fe n d id o  p o r  e l  in com p arab le  m a estro  D le u la fo y  ( M anuel de P a th o lo g ic  
i n t e r n e . 11*  e d i t i o n ,  T , I V ) , y  s e c  undado p o r  ml p r o f e s o r  D» R ica rd o  Rqyo# 
C o n s is t e  en  h a c e r  tom ar a l  enferm o unos d os l i t r o s  de le c h e  d l a r l o s  y  otroE  
dos o mas de agua f i l t r a  d a , co n  30 gram os de l a c t o s a  p o r  l l t r o  de a g u a . La 
le c h e  e s ,  en  e f e c t o ,  e l  a l im e n to I d e a l  d e l  t l f & d ic o :  s e  toma co n  f a c l l l d a d ,  
s o s t i e n e  b ie n  l a s  f u e r z a s  d e l  en ferm o , y  e s  e l  que menos m o v im ien to s i n t e s t  
n a le s  p r o v o c a , co n d ic i& n  n e c e s a r ia  para  la  p ro n ta  c ic a t r lz a c l& n  de l a s  ftlce  
r a s ,
Todo e l  que ha y  a v l s t o  en ferm os de e s t a  c i a  s e  habrë o b serv a d o  la
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g ra n  rep u g n a n c la  qué t i e n e n  para a l im e n ta r s e ;  a d u ra s p en a s s e  l e s  puede hï 
c e r  tom ar l e c h e ,  y  menos m al s i  l a  le b h e  e s t é  f r l a #  En cam blo beb en  agua o 
m azagrën con  a v ld eg #  E sta  te n d e n c la  n a t u r a l  d eb e  r e s p e t a r s e ,  t e n t o  mes cua% 
t o  no debem os o lv id a r  la  f a c l l l d a d  co n  q u e , so b r e  to d o  en e l  p e r lo d o  de de. 
c l i n a c i ë n ,  puede p e r f o r a r s e  e l  I n t e s t i n e ,  y  p r e c ls a m e n te  en  e s t a  Ôpoca e s  
cuando a u to r e s  como B ro u a rd e l y  T h o ln o t  en  F r a n c ia ,  y  como F o m e t  y  S ch d tt-  
m u lle r  en  A lem an la , dan a l im e n te s  s & lld o s ,  s i  b ie n  co n  e l  i n c l s o  de que del 
e v i t a r s e  to d o  cu erp o  d u re  y  o f e n s lv o  para la  m ucosa d l g e s t i v a ,  como p e p lte s  
de f r u t a ,  c o r te z a  de pan e tc *
Ho e s  p o s i b l e  n e g a r  l o s  ê x l t o s  que in d u d a b lem en te  o b t le n è n  e s t o c  
a u to r e s  co n  su  t r a ta m le n to ;  s l n  n e g e r l o s ,  p e r o  o p o n le n d o le s  l a  a u to r ld a d  d< 
o tr o a  m a e s tr o s ,  y  so b r e  to d o  m l e x p e r le n c la  p e r s o n a l ,  e s c a s a  y  to d o , me ata 
v o  a recom endar como rêg im en  d l e t ê t l c o  de e le c c lÔ n  en l e s  t l f & d lc o s ,  primez 
e l  u so  d e l  m azagran como d l j e  mas a r r lb a ,  y  d e sp u e s  la  l e c h e  en  c a n t ld a d  de 
uno y  m edio  a d os l l t r o s  d l a r l o s ,  tomada en  v a s o s  de d o s en  d o s  h oras*  La J 
ch e s e  d arê a g u s to  d e l  en ferm o, c o n  p r e f e r e n c la  <ria, y  s e  " l e  pueden 8Ôa<!
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s u s t a n c ia s  que enm ascaren  su  sa b e r  para h a c e r  la  mas e u p ê p t ic a ,  e l i g i e n d e  en ­
t r e  o t r a s ,  y  p e r  e l  ord en  con  que l a s  c i t o ,  e l  ca fÔ , e l  llm& n, e l  c o g n a c , la  
c a n e la  y  e l  agua de c a l .  S i  a p e s a r  de e l l a s ,  e l  enferm o l l e g a r a  a a b o r r e c e i  
la  l e c h e ,  s e  l e  p ueden  d a r  d o s ,  to d o  l o  mas t r e s ,  t a z a s  de un c a ld o  c la r o  y  
s a b r o s o , p rep arad o  con  c a m e  de p o l io *
Jamâs h e t e n ld o  que a r r e p e n t ir m e  de e s t a  a llm e n ta c ld n  y  la  reco m le  
do co n  en tu sla sm o *  S o lo  cuando sea  com p lé ta  y  du rad era  la  c o n v a le s c e n c la ,  
p e rm itlr e m o s  a l  en ferm o que tome o t r o s  a l im e n t e s ,  p r ln c ip ia n d o  con  h u ev o s be  
t i d o s ,  y  v lg i la n d o  s iem p re  su  te m p e r a tu r e , para aum entar la  c o n s l s t e n c la  de  
la  a llm en ta c l& n  o para v o lv e r  a la  l e c h e ,  segu n  l o s  c a so s*
La le c h e  e s  cap az d e m an ten er l o s  en ferm os mucho t le m p o , mas d e l  
que s e  s up one; s e  d l g l e r e  mi y^ f a c l lm e n t e  y  de ja  un r e s id u e  muy p ob re en  pro*  
d u c t  o s  t& x lc o s ,  p o r  l o  que n l  son  d e  tem er  n u ev a s  I n v a s lo n e s  d e p n t lg e n o s  
con  l o s  que ten g a  que lu c h a r  e l  o rg a n lsm o , n l  t l e n e  que f a t i g a r s e  e s t e  con  
un r e g u la r  t r a b a jo  d ig e s t i v e *
En resum en: e l  rêg im en  d l e t ê t l c o  d e l  t l f & d lc o ,  a m l e n te n d e r , e s
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l0  d i e t s  h ld r o  l 6 c t e a . I n s i s t a  mucho en  e s t o  porq u e e l  rêg im en  a l im e n t  i c l o  
e s  de c a p i t a l  im p o r ta n c ia  en  e s t o s ,  como en  la  Inm ensa mayor la  d.e l o s  e n fe r  
m os. En e l l o  e s t r lb a n  c a s i  p o r  c o m p le te  l o s  g ra n d es  ê x l t o s  de c l e r t e s  e scu e  
l a s  m êd ic a s  q u e , p o r  l o  dem as, n o  t l e n e n  o tr a  raz& n de s e r ,  como p o r  ejem p l 
la  h o m eo p ética *
I I . -  BALNEACIQH, BALNEOTSRAPIA 0  SXCRQTBRAPIA. -  He s ld o  e s t e  una 
de l a s  c u e s t io n e s  mas d e b a t ld a s  en  la  M ed lcln a  de n u e s tr o s  d l a s .  M êtodo e l  
de l o s  baAos I n lc ia d o  p o r  James C u r r ie ,  de L iv e r p o o l ,  en  e l  s l g l o  X V III , fu  
v u lg a r  iz a d o  en A lem anla y  c a s l  en  e l  mundo e n te r o  p o r  Braljd, a m edia d o s  d e l  
71%, y  u t i l i z a d o  p rim eram en te en I ^ n c i a  p o r  G lên a rd , d e , Lyon#
E a clen d o  a b s t r a c o lo n  d e l o s  m ed los d é  r e f r lg e r a c i f ln  s e c u n d a r lo s ,  
como la  sêbana m ojada, l a s  com p resas hftm edas, l a s  duchas f r l a s ,  e t c # ,  p o r  s 
e sc a sa  u t i l i d a d ,  debo h a c e r  c o n s ta r  q u e l o s  b sA os g é n é r a le s  h en  s ld o  y  s i -  
guen s ie n d o  e l  m edio mas u t i l i z a d o  p o r  l o s  p r ô c t l c o s  para co m b a tir  l a  f l e b r  
t i f o l d e a #
Ho to d o s  l o s  m êd lco s  a p l l c a n  l o s  baA os d e l  mlsmo modo, p u es  e n tr e
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e l  t /ip o  c l ê s l c o  d e l  baAo f r i o  y  r e p e t ld o  de B ran d , a l  baAo t i b i o  y  c o n tin u
de R l e s s ,  m edia una s e r i e  de t i p o s  in te r m e d io s ,  de l o s  que s o lo  r e c o r d a r ê
d e D ie u la f o y ,  B ouchard y  CursciiiOann.
E l  m êtodo de Brand c o n s i s t e ,  como to d o s  sabem os, en a d m in is tr e r  
enferm o un baAo a la  tem p eratu ra  de 18® cada t r e s  h o r a s ,  p o r  l o  mémos, y  m 
j o r  a u n /s iem p r e  que la  tem p era tu ra  r e c t a l  l l e g u e  a l o s  39®; e l  baAo durarê
de 10 a 15 m ln u to s , e s  d e c l r  h a s ta  que p rovoque un v l o l e n t o  e s c a l o f r l o ,  Co
a l  e n t r e r  en ê l ,  e l  enferm o ex p ér im en ta  una im p r e s iô n  p e n o sa , im p r e s iê n  qu 
p erdura to d a  la  duraci& n d e l  baA o, deb en  h a c e r s e le  a f u s lo n e s  f r l a s  en  la  c 
b eza  y  d a r le  una p o c iô n  t ê n ic a  a b a se  de a l c o h o l ,  p or  e je m p lo , l a  p o c iô n  d 
Todd ( 1 ) ;  a demas l e  s e r é n  muy c o n v e n le n te s  f r i c c i o n e s ,  h e c h a s  con  una esp o  
( 1 )  Ee a q u l la  f&rmula de la  p o c iô n  de Todd, seg u n  e l  C odex.
I A g u a r d ie n te  o r o n  __________ 40  g r .
-Jarabe s i m p l e _______    38
T ln tu ra  de c a n e l a  _____ 5
Agua d e s t l l a d a _____________   75 "
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ja  o tr a p o  c u a lq u le r a ,  en  la  r e g lS n  p r e c o r d ia l ,  para  e v i t a r  en  l o  p o s ib l e  e  
c o la p s o  c a r d la c o ,
Dada la  f r e c u e n c ia  de l o s  bafios p o r  e s t e  p r o c e d im ie n to , hay e n f e r  
mos que n e c e s i t a n  ocho a d ie z  d i a r i o s ,  y  q u ie n e s  s e  bsAan mas d e c i e n  v o c e s  
d u ra n te  su  en ferm ed ad , s i  e l  m êtodo s e  l l e v a  co n  r i g o r .  Ho e s  n e c e s a r ia  o t r  
m ed ic a c iS n j e l  r eg im en  d l e t ê t l c o  e s t a r é  en  harm onie co n  l a s  t e n d e n c la s  d e l  
m édico  en cargad o  de la  a s i s t e n c l a  ( d l e t a  h l d r i c a ,  lÔ c te a , c o m id a ) , y  s e  d e -  
r é n  ab u n d an tes b e b id a s  para a c t i v e r  la  d i u r e s i s .
R ie s s  daba a su s  en ferm os un baÔo t l b l o  y  c o n t in u e ,  e s  d e c l r ,  a 1 
tem p era tu ra  de 31®, s o s t e n ld o  v a r ia s  h o r a s ,  a v e c e s  h a s ta  84 s e g u ld a s#
Brand y  B l e s s  so n  l o s  t l p o s  e x tr e m e s , r a d i c a l e s  de la  b a ln ea c i& n f  
como d ig o  mas a r r lb a  e x i s t e  una s e r i e  de in te r m e d io s .
D le u la f o y ,  p o r  e je m p lo , pone e l  agua a 84®, y  cuendo ya ha m etld o  
en e l l a  a l  en ferm o, aAade agua f r i a  h a s ta  que la  tem p eratu ra  b a ja  a 82®, a 
21® y  a 20®. Dura e l  bafto d e 12 a 16 m ln u to s , h a s ta  que s e  p r e s e n t s  e l  esca-  
l o f r i o  in t e n s o ,  y  m l e n tr a  s  l o  tom a, s e  ponen  com press s  de agua f ^ la  en  la  ci
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beza d e l  enferm o# E ace b e b e r  a la  s a l id a  th ê  c a l i e n t e  con  c o g n a c , y  da p or  
têrm ln o  m edio de 4  a 8 bafios en  l a s  24 h o r a s ,  d ism ln u yen d o  e s t e  nftmero a m< 
dida que s e  va curando la  enferm edad» A p a r te  de la  le c h e  y  e l  agua f i l t r a <  
no da o tr o  t r a ta m le n to  que e l  baA o, s a lv o  c o m p lic a c io n e s #
Bouchard baAaba a su s  en ferm os cuando la  f l e b r e  l le g a b a  a 39*6*;  
p on ia  e l  agua a una tem p era tu ra  S® menor que la  d e l  en ferm o, y  la  Iba pnfT: 
ando p r o g r è s iv a m e n te  h a s ta  p rem en ta c lô n  d e l  e s c a l o f r l o ,  que a v e c e s  ta r d a  î 
d is  h o r s ,  y  a lgu n a que o tr a  v e z ,  u n a , Daba menor nûmero de b afios (d e  t r e s  [ 
c u a t r o ) ,  y  usaba a demas un a n té té r m lo o , p r ln c ip a lm e n te  la  q u in ln a ,  y  un an* 
t i s é p t i c o  i n t e s t i n a l ,  co n  p r e f e r e n c la  e l  n a f t o l#
P in a lm e n te , y  p o r  no c i t a r  mas mode l o s ,  Curchmann da e l  baAo de î 
a 34®, e n fr la n d o  p r o g r è s  ivam en te  h a s ta  27® o 26®, y  moja con  agua f t l a  la  < 
beza d e l  enferm o s i  e s t e  no  h a ce  g ra n d es  I n s p ir a c io n e s ,  Dura e l  baAo de 10  
16 m in u to s , y  puede to m a rse  una p o c iô n  a l c o h o l i c s  a la  en tra d a  o a la  sa li<  
îXo s e  darôn  mas de t r e s  bsA os d i a r i o s ,  y  é s o  cuando la  f l e b r e  l l e g u e  a 39®f 
C u a lq u lera  que se a  e l  m êtodo em p lead o , a la  s a l id a  d ebe m e te r se  (
180/
la  cams a l  en ferm o e n v u e lto  en  una manta de la n a ,  s l n  seo a d o  p r e v lo ,  y  t e -
n e r lo  a s i  l l a d o  h a s ta  que haya sud ad o b ie n ;  d e sd e  lu e g o  e n tr a r â  en e l  agua
com p léta  m ente d esn u d o . Ü hlcam ente h e l e l d o  a Cursehmann recom endar que seq u  
a l  en ferm o a la  s a l id a  d e l  baAo# Ho e s  n e c e s a r lo  cam blar e l  agua d e  l a  baAe 
ra cada v e z ;  a no s e r  que e l  en ferm o s e  en su e l e  u o r ln e  en  e l  baA o, b a s ta  
r e n o v a r  e l  agua cada 84 h oras#
In d u d ab lem en te  e l  t r a ta m le n to  p o r  l o s  baAos l l e n a  to d a  una êpoca
en la  h l s t o r i a  de la  f l e b r e  t i f o l d e a ;  s e  l e  d eb en  mnchos ê x l t o s  y  cu en ta  co
v e r d a d e r o s  a p o l o g i s t e s •
En l o s  p r im e r o s  aAos de ml e j e r c i c l o  p r o f e s lo n a l  (h a c e  ya d o c e  qu 
me l i c e n c i é )  era  f e r v l e n t e  p a r t ld a r io  de la  b a ln e o te r a p la  y  baAaba a to d o s  
m is t i f ô d i c o s .  Comulgaba en  a q u e l la s  id e a s  ta n  b r i l la n te m e n te  e x p u e s ta s  y  d 
f e n d id a s  p o r  D ie u la f o y ,  d e fe n s o r  a c êr r lm o  d e l  m êto d o , l le g a n d o  en  ml en tu ­
s la sm o  a parecerm e b ie n  l a s  e x a g e r a c lo n e s  de J u h e l  R enoy, q u le n  daba e l  baA 
a 16® , cada d o s  h o r a s . y  s l n  o tr a  m ed lc a c io n #  Eoy n o  s l e n t o  l o s  rnismos e n tu  
s ia s m o s , p u d ien d o  v e r s e  en  la  r e la c lS n  d e en ferm os que p r e s e n to  en  e s t a  t ê s
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que n im u n o  f ué b afiad o , y  s  in  em bargo, cu ra ro n  to d o s  l o s  que h iib ie ra n  cu rad  
con  l o s  b aA os. p u es  l o s  f a l l e c i d o s  l o  fu e r o n  p o r  c a u s a s  que s o lo  a un v erd a  
d ero  s e c t a r l o  de la  s ic r o t e r a p ia  n o  l e  h u b ie r a n  p a r e c id o  fo r m a le s  co n tr a In d  
c a c io n e s  ( 1 ) ,  Muchos mas en ferm os que l o s  de e s t a  r e la c i& n , p o d r la  c i t a r  de  
de h a c e  t r e s  a ô o s  y  m edio h a s ta  l a  f e c h a ,  que han s ld o  t r a ta d o s  p o r  o tr o s  
com paAeros y  p o r  m l, s l n  baAos y  c o n  A x lto  s a t l s f a c t o r i o ;  p e ro  no e s  c o sa  d  
m o le s ta r  mas v u e s tr a  g a la n te  a ten cl& n *
Ho h a b ien d o  s ld o  p o s i b l e ,  p o r  c ir c u n s t a n c là s  a je n a s  a ml v o lu n ta d  
b an ar a d o s en ferm os c o n s é c u t iv e s ,  que n o  o b s ta n te  cu ra ro n  muy b ie n ,  y  v l e n  
do a demas que mi d ig n o  compaAero en e j e r c i c l o  D* Ha t a  11 o C a s te l la n o  (q#e»p»< 
p r o f e s o r  que se€duc&  en l e  e s c u e la  de T ro u sse a u , en  caya  êpoca h lz o  s u s  e s t
( 1 )  E s t a s  ca u sa  fu e r o n :  Enferma n®# 8 ,  ten d en C la  h em o r rô g lc a , y  h em orragla  
i n t e s t i n a l  f i n a l ;  en ferm o n®# 1 8 , b ron co-p n eu m on la ; enferm o n®$ 2 2 ,  b r o n c o -  
pneum onia a g u d ls im a ; enferm a n®$ 2 6 , h em orrag la  I n t e s t i n a l  con  a n te c e d e n ts  s  
f a m i l l a r e s .
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d i o s ,  cu rab s muy b le u  a bus en ferm os de f l e b r e  t i f o l d e a  s l n  mas armas que e  
c o c im ie n to  a n t i s ê p t i c o  de la  Farmscop ea  ( 1 )  y  la  q u in in e  sa b ia m en te  com bina  
d os co n  un rêg im en  d l e t ê t l c o  d e l e c h e ,  c a ld o  y  a g u a , s l n  u se r  JamÔs de l o s  
b aA os, me h ic e  h arê proxim am ente c u a tr o  aAos l a s  s lg u l e n t e s  p r e g u n ta s i  &oul 
y  porque recom len d a l o s  baAos en  l a  f l e b r e  t i f o l d e a ? &como ob ran  e s t o s  baAo 
A n tes  de c o n t e s t e r  ambas p r e g u n ta s  v u e lv o  a r e p e t l r  que en  l o s  
p r i n c i p l e s  de mi e j e r c i c l o  p r o f e s l o n a l ,  a c o n se ja b a  y  daba l o s  baAos a cu a n -
( 1 ) Ee a q u l su fê r m u la :
S e m ll la s  d e  c id r a        7 gr»
C on trayerb a  q u eb ran tad a___________ i
I 8 8  20 y
E sc o r zo n er a  c o n tu n d ld a  ___________ j
Quina d e L oja  q u eb ran tad a    4 0  * *
M ie l de sa u co     60  *'*
A c id o  s u l f u r l c o  a lc o h o l lz a d o     __________  1
Agua _____________   ;_______   c , s #  para 1 l l t r o  d e pr<
d u c to .
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t o s  en ferm o s é è  f l e b r e  t i f o l d e a  s o l i c i t a b a n  ml a s i s t e n é la »  E x cu so  d é c l r  que 
fu era  d e l o s  E o s p i t a l e s ,  en  la  c l i e n t e l a  p a r t i c u l a r ,  e s  sumamente d l f l c l l ,  
l e  m ayorla  de l a s  v e c e s  im p o s lb le ,  l l e v a r  e l  m êtodo de Brand co n  to d o  su  r l  
gor p o r  f a i t s  de m ed los*  Puede m od erarse  ÿ  d ar  a l  en ferm o t r e s  o  c u a tr o  b a -  
n os d i a r i o s ,  a l a s  h o r a s  de v i s i t a ,  p orque e s  una Im prudencla que n o  e s t é  
p r é s e n te  e l  m êdlco  d e c a b e c er a  ; p e r o  a un d lsm in u y en d o  de e s t e  modo e l  r l g o r  
d e l  m êto d o , y  s ln  n e g a r  su s  ê x l t o s ,  puedo a f ir m a r  que e s  para e l  en ferm o un 
verda d e r o  m s r t ir io ;  que n o  p o r  e s o  s e  lo g r a  en  m uchas, m u ch lslm as o c a s lo n e s  
d e sc e n d e r  n i  m edio grad o  su  c a le n t u r a ,  y  que e s  n e c e s a r ia  una c o n f ia n z a  d e  
gs de la  f a m il ia  en  e l  p r o f e s o r  p ara  a c e p ta r lo *
En v i s t a  de e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  d e c i d l  e u p le a r  e l  baAo p a u la t ln a -  
m ente e n f r la d o ,  y  usaba la  t ê c n ic a  s lg u i e n t e ;  Tem peratura i n i c i a l  d e l  ag u a , 
de 29® a 30®; e n i^ la m ie n to  s u c e s iv o  h a s ta  23®; p erm anencia  d e l  enferm o en  e 
agua h a s ta  p r é s e n ta  cl& n d e l  e s c a l o f r l o ,  a menos que amenez ara  e l  c o la p s o  o 
que ta r d e r a  e l  e s c a l o f r l o  mas de 16  m ln u to s , en  cu y o  c a s o  no esp era b a  mas a 
s a c a r lo ;  un ch o rro  de agua f r l a  so b r e  su  ca b eza  ml e n tr a  s  duraba e l  baAo* A
B4/
l e  s a l id a  una p o c iô n  con  c a f e i n a #
O en eralm en te daba de d o s  a t r e s  baAos d i a r i o s ,  d u r a n te  e l  p e r lo d o  
de e s ta d o  y  l a s  f a s e s  t e r a i ln a l  d e l  de In crem en to  e  I n l c l a l  d e l  de d e s c e n s o ,  ; 
em pleaba l a s  d iv e r s e s  m e d lc a c lo n e s  que me p a r e c la n  in d lc a d a s  y  q u e , en  s ln t e  
s i s ,  so n  l a s  mismas que u so  h oy  y  v e r é  e l  l e c t o r  mas a d e la n te *
Ho e s  c o sa  de c i t e r  uno p o r  uno to d o s  l o s  p a n e g lr i s t a s  y  d e t r a c t  o -  
r e s  de la  b a ln e a c iô n  a n t l t l f ô d l c a  ; tam poco l o  e s  de r e c o r d e r  e s o s  o t r o s  p e r ­
sona Je s  in te r m e d io s  e n tr e  am bos, e  sp e c  l e  de h lb r id o s  a c u ë t l c o s . como L enez  
q u e , em plea la  r e f r i g e r a c i ô n  s i s t e m ô t lc a  d e l  abdomen nada m as, o T r a n q u l l l l ,  
co n  su  c é lé b r é  fô rm u la : *agua e x tr a  » b u en a; ague I n tu s  ( e s  d e c l r ,  b e b e r  much 
m ejor*; n i  de c i t a r  a l o s  o e r f e c c io n a d o r e s . como J o l y ,  que q u le r e  que s e  den  
l o s  baA os co n  agua de mar, y  o t r o s  co n  agu as m in é r a le s ;  no* E s to  me l l e v a r  la  
muy l e j o s  y  s e  s a ld r la  p o r  co m p lé ta  de l o s  l i m i t e s  de la  p r é s e n te  m emorla; 
a demas en c u a lq u ie r  b i b l i o t e c a  podem os d o cu m en ta m o s r e s p e c t a  a l  p a r t ic u la r *  
P ero  a l  c o n s u l t e r  l o s  a u to r e s  que andan en  manos d e l o s  p r ô c t l c o s ,  s a l t a n  en  
s e g u id a  l a s  dudas a que me r e f e r  1 a l  p r i n c i p l e  de e s t e  a r t i c u l a ;  n o  r é s i s t a
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a la  t e n t a c lô n  de c i t a r  a lg u n a s  a u tcx r iza d a s  o p in io n e s  para dem ost r a r lo *
D le u la fo y  d i c e  que l a  b a ln e a c iô n  e s  ta n  lïiy?ortan te en  la  f l e b r e  t  
fo id e a  como la  q u ln in a  en  e l  p a lu d lsm o  y  e l  m ercu r lo  en  la  s l f l l i s *  Ho s o la  
m ente co n ju ra  la  f l e b r e ,  s in o  que modéra l o s  v u e lo s  de l a  en ferm ed ad . e o u l i  
bra s u s  man I f  e s ta  c 1 o n e s . d lsm in u v e  l a  v l r u le n c la  d e l  b a c l l o ; n o  e s  pues unp 
m ed ic a c iô n  r e s e r v a d a  a a lg u n o s  s ln to m a s  e s p e c l a l e s . e s  c a s l  l a  m e d lc a c iô n  e 
t e r a  ( 1 )»  A flrm a ta m b ien  que con  l o s  baAos ha d ism in u ld o  la  m o r ts l ld a d  d e l  
18 a 2 0  ^  a l  6*0? ÿ ,  y  e s t a b le v e  que su s  f ln lc a s  c o n tr a I n d lc a c io n e s  so n  e l  é 
t a r  e l  enferm o en  p le n a  tr a n s p  Ir a  c 1 &n y  la  m lo c a r d l t i s ;  en  e s t e  segu n d o  c a s  
se  t r a t a  la  m lo c a r d l t i s  p o r  in y e c c io n e s  de c a f e i n a ,  y  en  c u a n to  s e  v en ze  s e  
v u e lv e  a l  baA o, De n ln g u n  modo c o n tr a I n d ic a n  e s t e ,  seg u n  D le u la f o y ,  n i  la  
c o n g e s t i&n b ro n co -p u lm o n a r , n l  l a  h ém o rra g ie  i n t e s t i n a l ,  a n o  s e r  que p o r  1  
abundanc la  de la  ftltim a  am enace e l  c o la p s o ,  a un s l n  b a A o s,
B ro u a rd e l y  T h o ln o t , l o s  g ra n d es  m a e str o s  f r a n c e s e s  cuya o p l n l ^  
t a n to  p esa  en  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  d e sp u e s  de h a c e r  un e s t u d îo  c r l t l c o  co m p le t  
sim o de la  b a ln e a c iô n  en  e l  T ra ta <to d e M ed lo ln a  y  d e  T e r a ô e fttic a  de B ro u a r-
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d e l ,  G i lb e r t  y  G ir o d e , y s  c l t e d o ,  c o n c l t y e n  que §33. ^  t l f u s  como en  to d a s  
l a s  g ra n d es  i n f e c c lo n e s  h l p e r p l r ê t i c a s  jg m align a  s  . I q s  W A os r e p r e s e n te n  M  
d lt im o  r e c u r s o  t e r a p e f t t l c o , r e c u r s o  coron ad o con  f T e c u e n c la . p e ro  no siem pre  
por e l  ê x l t o  (T* I ,  peg* 9 0 4 ) ( e d i c i ô n  e s p a f io la ) ,
U n v e r r ic h t ,  en  e l  T ra ta d o  d© M ed lcln a  c l i n l c a  p o r  f ib s t e ln  y  ôchw el 
b e , c i t a d o  mas a r r lb a ,  d ic e  que n o  c r e e  en  la  e f i c a c l a  de n ln g u n o  de l o s  11s  
mados t r a ta m le n to s  e s o e c l f i c o s  de l a  f l e b r e  t i f o l d e a ,  y  h a ce  la  c r l t i c a  de  
to d o s  e l l o s ,  p r ln c ip ia n d o  p o r  e l  c é lé b r é  de L le b e r m e is te r  (a  b a se  de un# s o -  
lu c iô n  io d o -io d u r a d a  y  c a lo m e la n o s )  y  acabando p o r  l a s  f la in a n te s  s u e r o ,  b a c -  
t e r i o  y  v a c u n o td r a p ia ,
Para U n v e r r ic h t  l o s  baA os no cum plen , n l  co n  mucho, su  I n d lc a c lS n  
fo r m a l, y  p o r  l o  t a n t o ,  n o  so n  a b so lu ta m e n te  n e c e s a r lo s ;  n le g a  que e je r z a n  
a c c iô n  e s p e c i f i c a  so b r e  la  f l e b r e ,  n l  s iq u ie r a  que lo g r e n  s iem p re  r e b a j a r la ,  
porque s e  v en  muchos c a s o s  en  que baA os a 18* Reaumur n o  c o n s lg u e n  ba j a r  n l  
una décim a la  tem p era tu ra  d e l  en ferm o , c o sa  q u e , como a flr m o  mas a r r lb a  y o  
ta m b ien  h e o b servad o  a lg u n a s  v e c e s ,  y  ei»  e s t o s  c a s o s  no s e  lo g r a  con  e l l o s
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ma s  que t o r t u r e r  a l o s  en fe rm o s . A âem ss, y  d e jo  l a  r e s p o n s a b l l ld a d  de l o  qui 
s ig u e  a la  a u to r ld a d  d e l  mlsmo a u to r  p u es  y o  no so y  q u le n  para a f lr m a r lo  n i  
n e g a r lo ,  c r e e  U h v e r r lc h t  que la  f l e b r e  l e j o s  d e  s e r  un sln tom a p e r  j u d i c i a l  
con e l  que hay que a ca b a r  a to d a  C o s ta , segu n  e l  c r l t e r l o  c l ô s l c o  I n ic la d o  
p o r  L ie b e r m e is t e r ,  e s  una r e a c c iô n  d e f e n s iv e  d e l  organ lsm o que c o n v ie n s  res*  
p e t a r ,  aunque haya c l î n i c o s  q u e , a un a cep ta n d o  e s t a  d o c t r in e ,  c o n s id e r  en  p e-  
l i g r o s o s  l o s  a l t o s  g ra d o s  de la  f l e b r e # T ra ta r é  mas e x ten sa m en te  e s t a  im por­
t a n t !  s îma c u e s t iô n  a p r o p ô s i t o  de l o s  a n t i t ê r m ic o s .
A s l  e s  que no a c o n se ja  n u e s t r o  a u to r  l o s  baAos mas que como m edio  
d l e t ê t l c o ,  como a g e n t e s  de acci& n  b é n é f ic e  so b r e  l o s  c e n tr o s  r e s p lr a t o r l o s  j  
e l  s e n s o r io ,  y  e s t o  s o lo  cuando s e  q u le r a n  d a r  y  no s e a n  m o le s to s  para e l  ex 
ferm o , y  em pleando a e l e c c l ô n  e l  baAo t l b l o  perm an en te de B l e s s ,
F o m e t  ( v è a s e  e l  n * . 8 de la  p r o c e r  r e v l s t a  Los p r o g r e so s  de 1& 
C lin ic  a ) op in a  que l o s  baAos no s lr v e n  para co m b a tir  la  f l e b r e ,  n l  tam poco  
debem os co m b a tir  e s t a  s i  nO e s  muy i n t e n s e , p ü e s to  que e s  p o s i b l e  que f a v o -  
r e z c a  la  p ro d u c e lÔn en  la  sa n g r e  d e c l e r t a s  s u s t a n c ia s  que In te r v e n g a n  fa v o -
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r sb le m e n te  en  e l  p r o c e s o  de l e  in m u n ld ad , Los baAos s lr v e n  para  co m b a tir  u  
sop or c o n t in u o , para h a c e r  p ro fu n d a  una r e s p lr a c iô n  s u p e r f i c i a l ,  para leva: 
t a r  e l  a p e t i t o  y  p ara l im p ie z a  d e l  en ferm o .
E x i s t e r  p u e s  a u to r e s  p ara  to d o s  l o s  g u s t o s ;  d e c ld id o s  p a r t ld a r io  
de la  b a ln e a c iô n ,  a c é r r im o s  c o n t r a r ie s  s u y o s , y  p o r  f i n ,  o t r o s  que baAan s  
en tu sla sm o  a su s  e n fer m o s , p r e te n d ie n d o  c u m p lir  in d lc a c io n e s  de ord en  s e c u  
d a r lo ;  l o  mismo puedo d e c l r  de m u lt i tu d  de com paA eros, e n c a n e cId o s  muchos < 
e l l o s  en  e l  e j e r c i c l o  p r o f e s l o n a l ,  C l t a r lo s  s e r l a  ta r e a  in te r m in a b le  y  que 
no c o n d u c ir ia  a nada p r Ô c t ic o ,
Tampoco q u ie r o  com parer e s t a d l s t i c a s ,  porque no h e v l s t o  n inguna  
que me s a t i s f a g a  p o r  co m p le to ; g en era Im en te  l o s  s 1 e r o t e r a p e u ta s  p r ln c lp ia n  
em plear l o s  baAos en  cu a n to  so sp e c h a n  que su s  en ferm os son  t l f ô d l c o s ,  p o r  : 
c u a l in c lu y e n  e n tr e  s u s  ê x l t o s  m u lt i tu d  de c a s o s  l e v e s  que no n e c e s l t e r o n  , 
mÔs de la  b a ln e a c iô n  para c u r a r s e ,  Los s lc r ô f ô b o s  p r e s e n ta n  t a b la s  de morti 
l id a d  p o co  mas o m enos I g u a le s  que l o s  o t r o s ,  y  a s i  ten em os q u e , ml e n tr a  s  
D ie u la fo y  s ie n t a  c a te g o r ic a m e n te  l a  a f ir m e  c i  ôn d e que la  m orte l id a d  p o r  fi<
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b re  t i f o i d ô a  ha d e s c e n d ld o  d e sd e  e l  18^ o 80  ^  a l  6*07 can  la  b a ln e a c i& n ,  
o tr o s  a u to r e s  p u b lic a n  e s t a d l s t i c a s  d e l  t e n o r  s ig u i e n t e :
La m o r ta lid a d  s e r la  de 8 a 11 ^ aproxim adainente con  e l  m êtodo de  
Brand, segu n  e l  mismo B rand, Z iem ssen , Z au b zer, O oldtem m er, S ch m id t, J u h e l ,  
R enoy, T r ip ie r  y  B o u v e r e t , M o l l i e r e ,  t o d o s  e l l o s  c l t a d o s  p o r  B ro u a rd e l y  Tho 
n o t ,
S e r la  de 9 a 10 ^ co n  e l  m êtodo de B ou ch ard ,
De 9*98 ^  a 11 ^  con  e l  de D ebove, q u le n  no baAa a l o s  t l f ô d l c o s ,  ; 
l o s  ferata u n icam en te con  d i u r ê t i c o s .
En cu a n to  a l a  c a s u l s t i c a  de la  ep id em la  que p r e s e n t o ,  hubo 4  muer 
t o s  en 33 c a s o s ,  o se a  una prop ore  l5 n  de 18 ^  de m o r ta lid a d , s l n  baA os, e r e -  
ymndo q u e , n a d ie ,  a n o  s e r  un e x a je r a d o , s e  hub 1 era  a t r e v ld o  a baAar a l o s  4  
en ferm os que f a l l e c i e r o n  ( v e a s e  a l  p r i n c i p i o  l a  h i s t o r i a  c l i n l c a  de l o s  en­
ferm os n®, 1 8 , 2 , 2 2 , y  2 6 ) ;  r é s u l t a  como s e  v e ,  una e s t a d l s t i c a  muy p a r e c i -  
da a l a s  a n t e r lo r e s ,  p o r  l o  que la  con cep tfto  sumamente f a v o r a b le .  Se l e  p o -  
drê o b j e t a r  l o  mismo que y o  o b je to  a l a s  dem as, p o r  e je m p lo , que I n c lu y o  e n -
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t r e  m is c a s o s  a lg u n o s  de p a r s t i f u s ;  p ero  ya he d ic h o  a n t  e r  i  orm ent e l o  que t 
benios p e n sa r  d e l  p a r a t i f u s ,  y  e s  s e g u r o  que c a s o s  I g u a le s  e n tr a n  en  to d a s  
l a s  e s t a d l s t i c a s  d e l  mundo.
Mas no p ie r d o  d e v i s t a  e l  m al c o n c e p to  que te n g o  de l a  e s t a d l s t i c  
ya fo rm u la d o  en  o tr a  p a r t e  de e s t a  misma t ê s i s ,  y  que ahora v u e lv o  a r e p e t ]  
c u a n ta s  e s t a d l s t i c a s  y  d em o stra c i o n es  p ro ced a n  de E o s p i t a le s  y  c e n t r o s  pare 
c id o s ,  d eb en  p o n e r se  en  c u a r e n te n a , p u es  no so n  e s t o s  c e n tr o s  n i  co n  muchoj 
la  e x p r e s iô n  f i e l  de l a  r e a l id a d  c l l n i c a ,  Los en ferm os p or  r é g la  g e n e r a l ,  e 
ta n  en  su s  c a s a s  y  no en  l o s  E o s p i t a l e s ,  y  e l  m edio d o m ê stlc o  no e s  e l  hosj; 
t a l a r i o ,  Ademas t e n g o  veh em en t e s  s o sp e c h a s  de que l a s  e s t a d l s t i c a s ,  en  v e z  
s e r  e l  p u n to  de apoyo de l a  o p in iô n  d e l  a u to r ,  son  e l  m edio de d em o stra c iô x  
de la  m ism a, c o s a s  ambas co m p letam en te  d i s t i n t a s ,
Ahora b ie n :  &como obran l o s  baA os? Muchas h ip Ô te s is  s e  han em it id 
para e x p l i c a r  su  a c c iô n ,  a lg u n a s  ta n  exa j e r a d a s  que l e s  a tr ib u y e n  nada mène 
que una a c c iô n  e s p e c i f i c a  so b r e  e l  b a c i l o  t i f ô d i c o ,  a lg o  a s i  como s i  fu era r  
para e s t e  l o  que e l  m e rc u r lo  p ara  e l  s p ir o c h o e t e  de Schaudlnn  y  l a  q u in in a
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para e l  plasmodium, v iv a x  ( e h i  e s t é  ml a n t e r io r  c i t a  d e D ie u la fo y  que n o  me 
d eja rô  m e n t ir ) ,  t e o r l a  p o r  l o  dem as, que n i  e s  l& g ic a , n i  s e  coiupagina f a c iJ  
m ente con e l  h ech o  de que l o s  baA os obren  p oco  mas o menos d e l  mismo modo ez 
o tr a s  in f e c c lo n e s  muy d i s t i n t a s #
Como mi o b j e to  no e s  e n tr a r  de l l e n o  en  e s t e  g ên er  o de d is c u s io n e s  
a c e p ta r ê  como mas aproxim ada a la  r e a l id a d  la  h i p ô t e s i s  que a f ir m e  que l o s  
baAos obran e s t im u la n d o  la  d i u r e s i s  p r im ero  y  la  su d a c iô n  d e s p u e s ,  cuando se  
opera la  r e a c c iê n ,  h i p ô t e s i s  v e r t  Ida p o r  v e z  p r im e r a , s i  n o  e s t o y  mal I n fo r -  
ma d o , p o r  e l  e n t u e ia s t a  d e fe n s o r  d e l  m êtodo de B ran d , y  a un e x a ie r a d o r  d e l  
m ism o, J u h e l R enoy, Ho me con ven e e  n in gu n a o tr a  t e o r l a ,  n i  a un la  que s o s t i e  
n e e l  p o d er  r e g u la d o r  de l o s  baA os so b r e  e l  s is te m a  n e r v io s o ,  porque c r e o  
que l a s  a l t e r a c io n e s  de e s t e  no  so n  d e b id a s  a la  f l e b r e  p r e c ls a m e n te , como d 
go en o tr o  lu g a r ,  s in o  a l o s  e s ta d o s  d e s e p t ic e m ia  y  de to x em ia  p rop i o s  dé  
l a s  i n f e c c lo n e s  g r a v e s  en g e n e r a l ,  y  de la  t i f ô d l c a  p a r t ic u la r m e n te , esta d o fi 
que a ju z g a r  p ar o tr a  h i p ô t e s i s  h oy  muy en  b o g a , p e r o  muqr d i s c u t i b l e ,  o b l i -  
g a r ia n  a l o s  c e n tr o s  te r m o r r e g u la d o r e s  a a b r ir  l a s  v ê lv u la s  de la  temp era  t u -
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r e ,  p ara  o b te n e r  un e f e c t o  û t l l  s o b r e  l o e  p a r é s  i t  o s .  Es p u es la  d i u r e s i s ,  1; 
acci& n ta n  n o ta b le  de l o s  b a ô o s;  f a c i l i t a d a  la  d i u r e s i s  s e  e l im in a n  énorm es 
c a n t id a d e s  de v en en o s  y  b a j a ,  p o r  l o  t a n t o  la  f i e b r e ,
Y s i  e s t o  é s  a s i ,  &no s e r ô  p r e f e r i b l e  en  e l  t r a ta m le n to  de la  f l e ­
b re  t i f o i d e a  e l  p r o c é d e r  de D eb ove, p o r  e je m p lo , que o b t ie n e  una herm osa d i  
r e s i s  con  s o lo  h a c e r  b e b e r  mucho l l q u i d o ,  de 6 a 7 l i t r o s ,  a l  en ferm o, mas 
e l  reg im en  d i e t ê t i c o  o r d in a r io ,  d a n d o le  e l  mismo r e s u l t a d o ,  como co n s ig n a d o  
queda, que la  b a ln ea c i& n ?  A p arté  l a  g ra n  a u to r ld a d  d e l  m a e s tr o , d e l  gran  De­
b o v e , e s  e fe c t iv a m e n te  p r e f e r i b l e  ; ahora que no d eb e  a c e p ta r s e  e l  m êtodo en  
toda su  in t e g r id a d ,  porq u e nunca r e s u l t a n  b ie n  l o s  e x c lu s iv is m o s  én  M edicint 
y  menos en  T e r a p e ô t ic a ,  de l o s  que s e  r e s  l e n t  en en  p r im er  lu g a r  l o s  enferm o: 
A dm itim os como sumamente b é n é f ic e  una buena d i u r e s i s  en  la  f i e b r é  
t i f o l d e a ;  mas como podem os o b te n e r la  co n  o t r o s  m e d io s , de una p a r t e ,  y  p a r  
o tra  so n  in d u d a b le s  l o s  ê x l t o s  c o n tr a  e s t a  t e r r i b l e  enferm edad s  in  baA os, ci 
mo m odeste p ero  C lara  m ente e x p r e sa n  la  ep id em ia  que s i r v e  de b a se  a e s t a  me- 
m oria y  o tr a  m u lt itu d  de c a s o s  t r a t a d o s  p o r  o t r o s  compaAeros y  p o r  m i, débe-
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mos c o n c lu lr  que la  b a li ie a c iê n  e s  un p r o c e d in u e iitj  t e r o p e ô t ic o  q u e , d esd e  un 
p u n to  de v l s t o  g e n e r a l ,  go  d fb e cm p lcarse  s i  s t  emê 1 1 c e mni.t e en  la  f l e b r e  t i ­
f o ld e a ;  e s  m o le sta  p are l a s  fn m il la  s ,  y  mas aui: para n% en ferm o, y  su  e f e c t o  
û t i l  no e s  ta n  grande como para com pensar e s t a s  moi e s t  la  s» La inm ensa mayo­
r la  de l a s  v e c e s  s e  curan  lo s  enferm os s in  n e c e s id a d  de baA os, con  rem ed ies  
mas b e n ig n o s  y  mas A tl i e s ,
iQ u iere  e s t o  d e c lr  que yo  p r o sc r ib a  l o s  baAos en a b s o lu t e ?  De n ln ­
gun modo: s i  t a l  h i c i e r a , c a e r la  en e l  e x c lu s iv is m o  de que t a n t o  huyo» Lo que 
s i  a fir m o  e s  q u e, a l  menos en e l  medio d o m ê st lc o , son oontadBB l a s  I n d lc a c io ­
n e s  de l o s  baAos; que s o lo  cuando e i  llam ado f i l t r o  rena 1 e s t é  t o r p e ,  co sa  
que a f  o r t  una dament e o cu rre  pocas, v ^ c e s , o cuando la  f  i-^bre p a se  de l o s  41®, 
son  v erd a  d era mente f t t i l e s ,  y  que en la  pré e t  ic a  d ia r ia  e l  m éd ico  puede muy 
b ie n ,  s in  tem or a lg u n o , mandar n la  lan d stu rm . o p or lo  menos s  la  landw ehr  
e s t e  r e c u r s o  que s o lo  u t i l i z a r ê  en c a so x  co n ta d o s  y  a p u ra d o s.
I I I , -  A^TTITEPJvIICQS, -  Ke in d ica d o  ya la  op in iS n  de a l^ u n o s  a u to r e s  
c o n tr a r ia  a l  t r a ta m ie n to  de la  f ie b r e  en genra 1 y  a la  de l o s  t i f ô d i c o s  e sp e -
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c ia  Im e n te , opln i& n rech a za d a  p a r  l a  inm ensa m ayorla  d é  l o s  m ê d lc o s  que p;rcc 
ran  m od erarla  p o r  to d o s  l o s  m ed lo s a su  a lc a n c e .
Ho t r a ta n  l a  f l e b r e  e s o s  a u to r e s  p orq u e la  c r e e n  f t t l l  para e l  o r ­
g a n ! smo, como fa v o r e c e d o r a  d e l  p r o c e s o  de Inm u n izacîÔ n , y  aunque L em alrë , c  
ta d o  p o r  Courmont en  su  Resumen d e F a t o lo g ia  gen ra  1 . d em ostrô  que l a  form a-  
ci&n de s u s t a n c ia s  in m u n lz a n te s  no  e s t é  unlda a la  f l e b r e  y  s e  p rod u ce en  
l o s  a n im a le s  m a n ten ld o s  a r t  i f  l e  la  Im ent e a p l r ê t i c o s ,  op ln an  l o  c o n t r a r io ,  so  
te n ie n d o  que la  f i e b r e  e s t im u la  l a  Inm unidad de d o s  m anerasx 1 * ,  opozilendos  
a la  germ inaci& n de l o s  p a r â s l t o s  (q u e  g e n e r a Im en te  j î r e f l e r e l i  te in p er a tu ra s  
37® p ara  a b a jo )  y  S * , e x a lta n d o  l a  a c t lv ld a d  f a g o c l t a r l a  de l o s  le O c o d lto s  
( Maure 1 d ic e  que e s t o s  t l e n e n  su  méxlma v i t a l i d a d  en  e l  hombre d e  l o s  39® a 
l o s  40®)
Ho o b s ta n te  e s t a s  r a z o n e s ,  muchos d e  su s  m a n ten ed o res , Courmont e  
t r e  e l l o s ,  ponen en  g ra v e  com prom ise l a  I n tè g r ld a d  de su  d o c t r in e  cuando l a  
f i e b r e  s  l l e g a n  a l o s  40® . Yo c r e o  que e s  de v erd a d éra  n e c e s ld a d  c l l n i c a  t r a  
t a r  la  f l e b r e ,  y  p r o c u r e r  p o r  l e  m enos m o d e r a r la #
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A p sr te  bUencie e f e c t o s  que cun e l l o  s e  u b tte n e n , l a  rae^ n  n a tu ­
r a l  lu  a c o n s e ja :  la  f l e b r e  nu e s ,  en  resu m ld a s  c u e n t a s ,  mas que una n ia n lfes-  
ta c i& n  d e l  t r a s t u m u  de l u s  c e n t r a s  té n a u r r e g u la d u r e s  u ca siu n a d u  p u r a n t lg e -  
nus c i r c u l a n t e s ,  s e a n  b a c te r ia m u s ,  s e a n  su s  p ru d u ctu s  s u l u b l e s ,  sea n  f in a l-*  
m en te, de la  n a tu r a le e a  que fu e r e n ;  e s t e  t r a s t u m u  e s  e v id e n te m e n te  tÔoclcu 
A lt e r a da la  te r m u r r e g u la c iS n  u r g ô n ic a , c la r u  e s t é  que e l  urganlsm u e n te r u  si 
r e s e n t i r l a  de h a l l a r s e  su m etid u  a una tem p éra tu ra  para la  que nu e s t é  d isp u (  
t u ,  p u e s  s u lu  fu n c iu n a  n u n aalm en te  a lu s  37*; en  l a  c l l n l o a  s e  comprueba es# 
t u ,  b q sta n d u  para e l l u  v e r  e l  b i e n e s t a r  q u e , g e n e r a lm e n te , s e  p ru p u rclu n a  a 
lu s  en ferm a s cuandu lugram us b a ja r  su  f le b r e *
Nu e s  n e c e s a r iu  s e r  ta n  r a d i c a l  cumu lu  fu ê  L ie b e r m e I s te r  cuandu  
p ru clam é cumu û n lca  I n d lc a c lô n  e b s u lu t a  y  n e c e s a r la  en  lu s  f e b r l c l t a n t e s  mu- 
d er a r  la  f l e b r e ,  y  a e s t a  n e c e s id a d  l u  sub u rd ln ab a tu d u i nu* P eru  &que u tra  
cusa s e  prupunen l u s  b a ln e & f l lu s  a l  baftar a s u s  enferm usT &Pur v e n tu r a  nu 
buccan  cun e l  bafiu , a n te  tu du  e l  d e s c e n s u  de l e  te a ip e r e tu r a ,  aunquè lu e g u  a l 
dan a mudu de f l u r l l e g l u  ea s  s é r i é  de in d ic a c  lu n é s  s e c  under la  s  que eoKplezai
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en e l  so p o r  y  acaban  en  e l  f u l l g o ?
E stam os, p u e s ,  con form es que h ay  que t r a t a r  la  f l e b r e  ; n o  l o  e s t a -  
mos t a n t o  en  e l  modo de h a c e r lo *  &Que a c o n s e ja r ?  D ecId ld am en te y  m ie n tr a s  
Gontra In d lc a c  1 on es e s p e c l a l e s  no e x l s t a n ,  tr a ta r e m o s  l a  f l e b r e  de lu s  t l f ô d i  
COS con  l o s  a n t l t ê m i c o s . C ual n u e v a s  C e n lc le n t a s ,  e s t o s  m ed lcam entos p a sa n  
por e l  campo t e r a p e d t lc o  h a c le n d o  mucho b ie n ,  y  so n  d e s p r e c la d o s  p o r  to d o s#  
M lrad, c o n s u lt e d ,  l e e d :  c a s l  t o d o s ,  p o r  no d e c l r  t o d o s ,  l o s  a u t o r e s  d e l i ­
b r e s  g r a n d e s , de f o l  l e t  o s  y  de r e v l s t a s ,  h a cen  c a s o  om iso de l o s  a n t l t é r m l-  
c o s ,  Los mas I n d u lg e n te s  l o s  c o n s ld e r a n  como muy s e c u n d a r lo s ;  l a  may o r  la  l o s  
t l e n e  p o r  ifcn û tile s; unos c u â n to s  y  no l o s  de p e o r  c a l ld a d  i n t e l e c t u a l ,  l o s  
rech a za n  p o r  p e r J u d l c l a i e s ,
Y s l n  em bargo, a n te  un f e b r l c l t a n t e  6a que m êdico  n o  s e  l e  o c u r r e ,  
a p a r té  de un p u r g e n te ,  r e c e t a r  un a n t it ê r m lc o ?  La c o n t e s t a c lô n  a f lr m a t lv a  a 
e s ta  p reg u n ta  s e  en cu e n tr a  en e l  r e c e t a r l o  de c u a lq u le r  o f i c ln a  de fa r m a c la .  
S i;  la  inm ensa m ayorla  de l o s  p r é c t i c o s ,  que en  e s t a  o ca s iftn  no e s  Inmènsa 
may or  la  de l o s  a u t  o r e s ,  r e c e t a  l o s  a n t l p i r ê t l c o s ,  y  &p orque n o  d e c ir lo ?  con
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^ a n  & x lto . Eav cu e  co m b a tir  la  f l e b r e  y  hav cu e  c o m b a tlr la  co n  a n t ltê r m lc (  
e s t a  e s  la  p ré  e t  l e  a recom en d ab le  s a lv o ,  n a tu r a lm e n te  ^ con tra  I n d lc a c  lo n e s*  Vc 
vamos p u e s ,  p o r  e l  c r é d l t o  de e s t o s  b e n e m ê r lto s  m ed lca m en to s,
IC uantas c o s a s  s e  ach aean  a l o s  p o b re s  a n t i t ê r m lc o s l  Begun unos 
p ro v o ea n  su d o r e s  d l f u s o s  fa v o r e c e d o r e s  d e l  c o la p s o ;  seg u n  o t r o s ,  a l t e r a n  e] 
fu n e  1 ona 11 smo d e l  c o r a z ô n ; para e s t o s  dan lu g a r  a zum bldos de o ld o s ;  para  
a q u e l l o s  c o n g e s t lo n a n  e l  e p l t e l l o  r e n a l  e Im plden la  e l lm ln a c lé n  I n t e g r a l  i 
l a s  o r l n a s , , , ,  T od as, a b so lu ta m e n te  t o d é s  l a s  a c c lo n e s  t& x lc a s  de que e s  cî  
paz un m edlcam ento , han s ld o  a ch a ca d a s  a l o s  que n o s  ocu p an ,
F ero  acep tam os que la  f l e b r e  e s  e l  r e s u l t a d o  de la  I n to x ic a c l& n  t  
l o s  c e n t r o s  term o rr  e g u la d o r e s , a l o s  que a tr lb u lm o s  una a c c lé n  modéra da* so l  
la  c a l o r l f l c a c l ô n  ( v e a s e  O o n s ld é r a c lo n e s  g é n é r a le s  ) .  y  p a r  t a n t o  debe combe 
t l r s e ,  poque c o m b a tlr la  e s  t a n t o  como d e s ln t o x ic a r  e s o s  c e n t r o s ,  C onseguldc  
e s t o ,  v u e lv e  a y u g u la r s e  e l  c a l o r  de e l  c u e r p o , que cuando e s  de 37* fa v o re  
c e  to d o s  l o s  p r o c è s o s  o r g é n lc o s ,  in c lu s o  la  inm u n ld ad .  I m p o s lb le  co n o c e r  s t  
m ecanlsm o: p é r o  e l  h ech o  apuntado e s  c i e r t o ,  a p e s a r  de l o s  p r e m lo so s  argu-
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mentros de la  Q ulm ice b i o l ô g i c a  u ltr a m o d e m a , que no debe o lv ld a r  nunca que 
v e  l a s  c u ra s  in  v i t r o , t e n ie n d o  lu g a r  en  e l  organ ism o in  v i v o , c o s a s  c o n f ie  
tam en te  d i s t i n t a s ,  ( 1 ) ,
Creo que l o s  m ed lcam entos a n t l p l r ô t l c o s  o a n t i t ê r m lc o s ,  como q u le  
ra n  l la m a r s e ,  e j e r c e n  ©sa a c c lô n  a n t lt & c lc a ;  nada h a y , en  e f e c t o ,  comparab] 
a l  b le n e s t a r  y  a l a  s a t l s f a c c l& n  que ex p er lm en ta n  l o s  en ferm os a b ra sa d o s  pc 
la  f l e b r e ,  a te n a c e a d o s  p o r  e l  d o lo r  de c a b e z a , sum ldos en e l  so p o r , cuando  
t r a s  l a  adm ln1s t r a c 1 &n de un a n t l p i r ê t l c o  s e  I n l c l a  una sudoracl& n que pocc  
a p oco  modéra su s  d o lo r e s  y  su  f l e b r e ,  La co n  ju n ta  accl& n a n t ln e u r é lg lc a  de 
e s t o s  a g e n te s  abona mas ml c r e e n c la ,  AEs que s e  a d m ln ls tr a n  como s e d a n t e s .
( 1 )  Ya e l  I n s ig n e  C a r r a c ld o , en  su  E ratad o  de Quimlca b lo l& g lc a . p a g , 1€ 
r e c o n o c e  que l o s  g ru p o s  m o le c u la r e s  in t é g r a n t e s  de l a s  m u lt ifo r m e s  m a te r la s  
p r o t e l c a s ,  form an una enmaraÔada ca d en a , t a n  d e l l c a d a ,  que l o s  r e a c t l v o s  qu 
m lc o s , a un l o s  de men or  e n e r g îa ,  n o  obran como e s c a l p e lo s  que d ls e c a n  su s  lu 
l& c u la s ,  s in o  como h a ch a s  que l a s  d e s t r o z a n .
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como a n t i i i e r v I n o s . o con  c u a lq u le r  o tr o  pon^)oso nom bre, p o r  no d a r le s  e l  qi 
m erec en î Sep; p e r o  no s e r é  menos c i e r t a  su  a c c lô n .
E s té  fu e r a  de l o s  l i m i t e s  de la  p resen t©  t ê s l s ,  la  c u e s t l& n , p or  
l o  que no I n s l s t i r ê  en  e l l a ,  y  m enos en argum entar m is o r ie n t é e  lo n e s  resp ec  
t o  a l  p a r t i c u la r ;  p e r o  c o n v le n e  a f lr m a r  en  e s t e  s l t i o ,  aunque sea  ya con  de 
m aslada i n s i s t e n c l a ,  que s i  l o s  ba&os no m erecen  © x c lta r  ml e n tu s la sm o , po3 
que d e sd e  un p u n to  de v l s t a  t e & r lc o  deb en  a d m it ir s e  que obran so b r e  la  f i e -  
b re  de un modo I n d lr e c t o  (aum entando la  I r r a d ia  c lô n  d e l  c a l o r ,  f  a v o re c  lendc  
la  d i u r e s i s )  y  p r a c t lc a m e n te  v lm os que puede muy b ie n  p r e s c ln d lr s e  de e l l o s  
en cam blo l o s  a g e n te s  a n t l p l r ô t l c o s  so n , t e o r ic a m e n te ,  de a cc iÔ n  d i r e c t s  cc 
t r a  la  c a le n tu r a  ( a n t l t ô x l c o s  en  e l  en ven en am len to  de l o s  c e n t r o s  term orre#  
l a d o r e s )  y  p r a c t lc a m e n te  to d o s  l o s  m ôd lcos sab en  l o  que dan de s i ,
C ie r ta m e n te , en a lg u n a s  o c a s lo n e s  podrôn  e s t o s  m ed lcam entos te n ez  
m alas c o n s e c u e n c la s ; t a l  v eg  d e te n g a n  un c o r a z ô n ; a c a so  c o la p s e n  a lg u n  en fe  
mo; p uede s e r  que p rovoq u en  uma sudacl& n ta n  d é f u s a ,  que no pueda r e s i s t  1rs 
P ero  &que m edlcam ento no t l e n e  c o n tr a  I n d ic e  c l  o n e s ,  d e r lv a d a s  n o  s o lo  d e la
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In d o le  de la  e iifer in ed ad , s in o  de la  n a tu r a le z a  y  tem peram ento d e l  en ferm o î 
E l mÔdico t i e n e  e l  d eb e r  de c o n o c e r  e s t a s  c o n t r a in d ic a c lo n e s ,  sea n  d e l  ordej 
que fu e r e n ,  muy r a r a s  en  verdad,' de ml s e  d e c lr  que en  la  pré e t  Ica  constant^  
de d ie z  a û o s , jam as h e t e n id o  que a r r e p e n tlr m e  de h a b er  a d m ln ls tr a d o  un ant: 
té r m lc o :  l e s  debo p o r  e l  c o n t r a r io  g ra n d es  ê x l t o s .  Es In d u d a b le  que no a c o r  
ta n  n i  m o d if ic a n  e l  c u r s o  de la  en ferm ed a d , p u e s to  que su  a c c lo n  no e s  a n t i-  
s é p t l c a ; p ero  no puede n e g a r s e  su  b e n ô f lc a  a c c lo n ,  que e s  t r i p l e :  a n t lp lr ê t :  
ça., a n t l t 5 x i c a  y  s u d o r a l , amen de a n t ln e u r é l£ . lc a #
E n tre  l o s  a n t l p l r ô t l c o s  mas u sad os s e  c u en ta n  la  Q u ln lna  y  la  ant: 
p l r l n a . e l  p lram ld on  y  la  c r lo r  e n ln a  * O tros menos em pleados so n  la  a n t lf e b r :  
n a . la  f e n a c e t ln a . e x a lF ln a . t o l l p l r l n a  e t c .  B olam en te h a b la r ô  de l o s  c u a t r  
p rim er os que son  l o s  que u so  c a s l  e x c lu s lv a m e n te  en  la  f l e b r e  t i f o i d é a .
O u in ln a . -  E s te  m ed lcam en to , cuya a c c lo n  e s p e c l f l c a  so b r e  e l  palud: 
mo e s  ta n  c o n o c ld a , t l e n e  una In d u d a b le  a c c lô n  en  to d o s  l o s  e s ta d o s  f e b r i l e :  
y  obra s o b re  e l l o s  de d os m aneras :  1 * . ,  d lsm in u yen d o  la  tem p era tu ra  y  8 * . ,  
r e g u la r lz a n d o  e l  nftmero de p u ls a c io n e s  y  l a t l d o s  c a r d la c o s ,  y  d lsm in u yen d o
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aunque no s ie m p r e , l e  t e n s iô n  sa n g u in e s»  P ero  no e s  com p letam en te  in o cu o  pj 
ra e l  s is te m a  n e r v io s o ;  p rod u ce  co n  f a c l l i d a d  zum bldos de o ld o s ,  c e f a l a l g l ;  
s o rd e rs  y  a un d e l l r l o ,  s i  no s e  e s  p ru d en te  en la  d o s ls »  Y como para obtenj 
un d e s c e n s o  a lg o  n o t a b le  de la  f l e b r e  en  la  d o t le n e n t e r l a ,  s e  n e c e s I t a n  do­
s l s  de d os gramos d l a r l o s ,  e s  m e n e ste r  s e r  muy c a u to s  en  su  em pleo»
Es c u r lo s o  e l  modo de o b ra r  la  q u ln ln a  en  l a s  t l f o l d e a s ;  co n  dos: 
de gramo y  m ed lo , que y o  h e u sado a lg u n a s  v e c e s ,  no s e  lo g r a  que b a je  la  t< 
p e r a tu r a  a la  c l f r a  n o rm a l, p e ro  s i  que l l e g u e n  a d e s a p é r e c e r  l a s  o s o i l a c l (  
n és  de la  f l e b r e ,  quedando red u cId a  la  curva de e s t a  a una l i n e s  c a s l  r e c t f  
que v le n e  a s e r  la  r é s u l t a n t e  de l a s  o s c l l a c i o n e s  a n t e r lo r e s  a la  a d m ln lst]  
c l6 n  d e l  m ed lcam en to , b ie n  que s u e le  m archer a la  a l tu r a  de l o s  @8*5*a 39*< 
•Jaccoud a d m in is tr a  la  q u ln ln a  de un modo e s p e c i a l  en  la  f l e b r e  t :  
f o ld e a ,  y  d ic e  que to d o  t l f & d lc o  d ebe s e r  t r a ta d o  s l n  c o n te m p la c lo n e s  p o r  < 
t e  m ed lcam en to , cuando p r é s e n te  l a s  p a r t ie u la r ld a d e s  s lg u l e n t e s :  1*» cuandc 
su f l e b r e  sea  c o n tin u a  con  e s c a s a  r e m ls iô n  m a tu tln a ;  S®*» cuando s u fr a  una i 
r i e  n o  In terru m p ld a  de tem p era tu ra  s  v e s p e r t in e  s  de mas d e 4 0 * ; 3®, cuando i
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ten g a  d e s c ô n so s  en  la  curva t ê n a ic a  d u ra n te  t r è s  d ia s  c o n s é c u t iv e s ,  y  4®* 
cuando a c u se  c i e r t o  grado de d e s f a l l e c l m ie n t o  c a r d la c o *
Ya v lm os a p r o p ô s lt o  de la  b a ln ea c l& n  como Bouchard a s o c la  la  qu 
nlna a l o s  baftos en  e l  t r a ta m le n to  de la  d o t le n e n t e r la *
Yo he em pleado muchas v e c e s  e s t e  a g e n te  m edicam ento s o ,  te n ie n d o  
p r é s e n té s  para e l l o  l a s  a n t e r lo r e s  normas de J a cco u d ; s l n  em bargo, me a su s  
ta n  l a s  d o s l s  que s e  n e c e s l t a n  para m oderar la  f l e b r e , méxlme cuando e l  e s  
do d e l  s is te m a  n e r v io s o  no s u e le  s e r  muy s a t l s f a c t o r l o  en  êm tos e n fe r m o s . , 
otra  p a r te  lA  q u ln ln a  a d o s l s  men o r  e s  de 1 gramo obra como modéra dora de 1 
d e s a s lm lla c l& n , e s  d e c l r ,  como t ô h lc o  I n d lr e c t o ,  y  en  t a l  c a s o  no d e ja  dé  
se r  muy 6 t l l ;  p er o  d e sd e  e s t e  p u n to  de v l s t a  e s  muy v e n ta jo sa m e n te  s u s t i t u  
da p o r  su  m adré, l a  q u lna  *
A n t lp lr ln a  ; Plram ld& n; c r lo g e n ln a *- Son e s t o s  m edlcam entos verd a  
r o s  a n t i t ê r m lc o s ,  e s  d e c l r ,  que obran  so b r e  la  f l e b r e  s l n  t e n e r  a c c iô n  a lg  
na a n t ls Ô p t lc a ,  a l  m^nos que s e  sep a*  Muchas h l p ô t e s l s  s e  han e m lt ld o  para  
e x p l i c a r  l o s  e f e c t o s  de e s t a s  s u s t a n c la s ,  a lg u n a s  verd ad eram en te  in g e n lo s a
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p e r o  e l  hecho de q u e , e fe c t iv a m e n te , lo g r a n  b a ja r  l e  tem p era tu ra  d e l  en ferm e  
a la  v ez  qu^ provocan una in tensD  sudorsclôn y  a l i v i s n  l o s  d o lo r e s  y  p e sa d e z  
de la  c a b eza , in d ic a  a mi mod o de v e r  que obran n eu tre  l ig a n d o  e l  e f e c t o  tÔ x l-  
c o  de l a s  s u s t a n c la s  p ir e tô g n n a s  so b r e  l o s  c e n tr o s  te rn u o rr eg u la d o r es , p or  l o  
c u a l  c o n s id e r o  u t i l l s i m o s  lo s  m edlcam entos que n o s ocupian*
Ya d l j e  mas a rr lb a  que s e  l e s  achaca una m ultifcud de a c c id e n t e s ,  
l o s  p r in c ip a le s  de l o s  c u a le s  son: su d o re s  p r o f  us o s .  e s .c a lo f r lo s  m o le s t o s . 
c i a n o s i s . c o la p s o . o a l p l t a c l ones  e i n te r m lte n c  la  s cardl.a<ftas y  e r u p c io n e s  eu -  
té n e a  s e r l tem at o s a s  # E s to s  a c c id e n t  e s  s e  p o d r la n  e x p l i c a r ,  segu n  la  iqÿorla  
d e l o s  a u t o re s  ( v e a s e  la  t r a d u c lS n  esp a flo la  de la  4®. o ïd ic iô n  fï*an cesa  d e l  
'^ T ra ta d o  n ie m e n ta l  de T e r a p e d t ic a ,  m a ter ia  môdlca y  f a r .a a c o l o g l a ' ' , p o r  A , 
Ivlanquat, p é g ,  557 y  s ig u le n t e s )  por la  x i , ia c i5 n  d e l  ox l i .e n o en la  h ém o g lo b i­
n e ,  ecompanada en  l o s  c a so s  mas g r a v e s  p o r  la  d e s t r a c c i S n  g lo b u la r  que p o -  
d r ia n  c a u se r  e s t o s  m edic a ment o s ,  a p a r té  o tr o s  e f e c t o s  n e r v l o t r 6 f  i c o s . como 
pudiBram os l la m a r le s ,  de muy co m p le jo  mecanlsmo*
En ml mode s  t a  pero l a b o r i o s a  p r é c t l c a  r u r a l »  h e  t e n id o  o c a s iô n  de
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r e c e t a r  c e n te n a r e s  de gram os de a n t i p l r ê t i c o s ;  jamÔs h e t e n id o  un f r a c  a s o ,  
de to d a s  l a s  c o m p ile a c lo n e s  d ic h a s ,  no hé p o d id o  o b se r v e r  a lgu n a  que o tr a  
v e z  mas que e r i t e m a s ,  a l o s  que no he dado im p o r ta n c ia ; l a s  su d o r a c io n e s  me
han p a r e c id o  mas b ie n  fa v o r a b le s  c a s i  s ie m p r e .
Ademas, p o r  su  con  ju n ta  a cc iÔ n  n e r v in a ,  caïm an mucho la  c e f a la lg d  
que t a n t o  m o le sta  a l o s  en fe rm o s , l o  c u a l  a g r a d ec e n  t a n t o  e s t o s ,  que puedé  
a f ir m a r s e  que e l  e f e c t o  que p rod u cen  l o s  a n t i t ê r m ic o s  e s  e l  bar& metro in d ic  
d or de la  c o n f ia n z a  que un c l i e n t e  t i e n e  en  su  m êdico* ( 1 )
La acci& n a n t i p i r ê t i c a  de e s t o s  m ed lcam en tos e s  a v e c e s  t a n  se g u i
y  ta n  e n ê r g ic a ,  que podem os lo g r a r  con  e l l o s  que una ei^Termedad f e b r i l  evo3
( 1 )  E a sta  la  P a t r la  debe g r a t i t u d  a l o s  m ed lcam en tos a n t i p l r ê t i c o s *  En e t  
t o ;  en manos d e l  d i s t in g u id o  m êd ico  m i l i t a r  Sr* L a zo , e l  p ira m id ên  e s  e l  
a g e n te  mas p o d ero so  para aum entar la  in f lu e n c ia  y  e l  r e s p e t o  de Espaôa e n t j  
l o s  r i f f e A o s *  (V ea se  e l  a r t l c u l o  p o r  d ic h o  Sr* p u b lic a d o  en  e l  nftmero IQ de 
' 'L o s  p r o g r e s o s  de la  C l î n i c a " ) *
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c lo n e  s in  f l e b r e . l o  c u a l  e s  una e x a g e r a c iê n  a la  que no debem os l l e g a r  nui 
c a ,  porque e n to n c e s  e s  cuando n o s  exponem os a l o s  g r a v e s  a c c id e n t e s  seÔ ala- 
dos# Debemos p u es  a s p ir a r  a m oderar la  f l e b r e ,  n o  d e ja n d o la  p a sa r  de l o s  
a 5 8 ° 2 * , c o sa  que s e  c o n s ig n e  con  f a c i l i d a d  con  l o s  a n t it ê r m ic o s  y  s i n  p e l:  
fx o  a iF u n o , p u es  n i  s iq u ie r a  s e  m o d if ie s  e l  c u r so  norm al de la  in f e c c iô n ;  i 
preten d am os s u p r im ir la  p o r  c o m p lé té . De e s t e  modo no arrm strarem os n in g u n  j 
l i g r o  y  b e n e f ic ia r e m o s  a l  enferm o no c o n s in t ie n d o  que s o p o r te  te m p e r a tu ia s  
en mas de un grado s u p e r io r e s  a la  n o rm a l, y  n o  m o le s ta n d o le  co n  tr a ta m le n -  
t o s  m in u c io so s  e in t e m p e s t iv e s *
Como c o n t r a in d ic a c lo n e s  a b s o lû t e s  no v e o  mas que e l  e s ta d o  comatc
so  y  la  te n d e n c ia  a l  c o la p s o ,  c o s a s  ambas que a l a  v e z  c o n tr a in d ic a n  la  ma]
r l a  de l a s  o t r a s  m e d ic a c lo n e s ,  in c lu s o  la  b a ln e a ci&n# Los e s ta d o s  c a r d la c o s  
(d e s f a l le c im ie n j b o s ,  m io c a r d i t i s )  s e  sa  Iv a n  a s o c ia n d o  la  c a f e in a  a l  a n t lp ir f  
t i c o  e l e g i d o .
De e s t e s ,  e l  mas p o d ero so  e s  la  c r io g e n in a #  S o lo  la  em pleo cuandc
q u ie r o  o b te n e r  ra p id em e n te  un gran  d e s c e n s o  de te m p e r a tu r a , como p o r  ejemp]
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cuando tem o la  e x p lo s l5 n  d e s ln to m a s  m e n in g l t lc o s  a c o n s e c u e n c la  de f le b r e :  
o le v a d ls ir a a s#  En t a i e s  c a s o s ,  doy la  c r io g e n in a  a la  d o s l s  de 1 gramo repa] 
t i d o  en  c u a tr o  s e l l o s ,  para  tom ar de m edia en  m edia b o r a , s i  s é  t r a t a  de U3 
a d u l t o ,  y  s i  e l  en ferm o e s  un n lû o  a la  de 0*30  .gramos en  3 p a p e le s  (d e  a 
0*10  g r $ )  que s e  d e s l i e n  en  agua a z u c a r a d a , y  tom ando ta m b ien  cada media bi 
ra  » G eneraIm ente a l a s  d o s  b o r a s  de la  ftltim a  toma s e  ba p r o d u c id o  una des- 
f e r v e s c e n c ia  ta n  gran d e que la  tem p era tu ra  e s  de 3 7 * , y  a un de menos# S i  a: 
guna v e z  s e  queda en  l o s  38®, y  a to d a  C osta  q u ie r o  l l e g a r  a l o s  3 7 * , doy i 
nueva d o s i s  de 0*26  gr#  o de 0 *10  gr# seg u n  que s e  t r a t e  de a d u lto  o niÛ o  
r e s p e c t iv e m e n t e ,  y  con  e s t o  b a s ta #  Luego s e  s ig u e  e l  t r a ta m le n to  g e n e r a l  d( 
la  in d îe c c iô n  p r e f e r id o ,
La a n t ip i r in a  puede d a r s e  b a s ta  d o s l s  de 2  gr»  y  2 * 5 0  g r  » d ia r io s  
en e l  a d u lto  y  1 g r ,  en e l  n lÛ o , Se toma f a c i lm e n t e  en  s e l l o s  d e  a 0*30  gr, 
o 0*50 g r , , un Ida a 0*05 gr# d e c a f e i n a ,  o b ie n  in co rp o ra d a  a una poci& n tf  
n ic a  o a n t i s ê p t i c a ,  seg u n  l o s  c a s o s ,  en  la  que ta m b ien  f ig u r e  la  c a f e in a ,  
Em pleo la  a n t ip i r in a  p o c o ; me g u s ta  en  l o s  c a s o s  en que hay a le iz
n o  s o lo  c a b e z s , s i n i  r o p s r t id s s  p or to d o  e l  cu erp o , s i n  lo c a l i z a c i f t n  d é ­
term in a  ds , 6 51 oomj cu6lid 3 6E liOoeroriD vorior do iindiCDmento para e v i t a r  
lo r  e f e c t o s  d e l  h é b ito  m edicaiieiitoôo#
I'll medicnmento de e le c c io n  e s  e l  p iram id on ; con  ê l  s e  c o n s ig u e  f a ­
c i lm e n te  quo la  f ie b r e  no pare de lo r  38®, y  como e s  aproxim adam ente d as v e ­
c e s  mas o c t iv o  que la  a n t ip ir in a ,  b a s ta n  la s  d o s i s  de 1 g r ,  en  e l  a d u lta ,  y  
de 0*25  en e l  n in o . Se Incorpora tam b ien  con f a c i l i d a d  una p o c io n  t6 n ic a *  
Como sabemos to d o s , e l  p iram id on  e s  un d e r iv a d o  de la  a n t ip ir in a  
que en  la  enrevesada nom enclatura îioy  usada en Qulmica o r g é n ic a  l l e v a ,  segu n  
F ile h n e  y  S p ir o , un nombre d e l  te iro r  s ig u ie n t e :  d i m o t i l - a m i d a - f e n i l - d i m e t i l -  
D ir a z o lo n , o mas s e n c  i l  la  m ente, d i  met i l - a mid o - a n t  i  p i r  m a  ,
Cuando p r in c ip iê  a om plear e l  p ira m id o n , no me a t r e v ia  a d a r lo  sole  
s i  c o n s id e r a te  n e c e s a r ia s  grandes d o s i s ,  como su ced e  en  l a s  f i e b r e s  de M alta  
p o r  e jem p lo ; a s i  es  que en e s t o s  c a s o s  ( d o s i s  de 2 a 3 gr» d i a r i o s )  r e c e ta b a  
e l  m edlcam ento en s e l l o s  unido a la  c a f e in a  o a la  e s p a r te  in a , crey en d o  p r é ­
v e n ir  de e s t e  modo p o s ib le s  c o m p lic a c io n e s  p or p a r te  d e l  c o r a z ô n , Hay ya l o
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em pleo com p létam en te  s o l o ,  o form ando p a r te  de una p o c lô n  t ô n io a ,  t a l  como 
a n im e lê  que l o  h a r ia  en  un a r t l c u l o  que p u b liq u ô  so b r e  t r a ta m le n to  de la  f i e  
b re  de l ia l ta  en  e l  n * # 185 de " L a  C l ln ic a  M oderna"  de Z a ra g o za , s i n  r e g i s ­
t r a r  e l  menoflp a c c id e n t e .  E s ta s  e le v a d a s  d o s i s ,  no son  nunca n e c e s a r ia s  en  la  
f i e b r e  t i f o i d e a ,  p o r  l o  que no d eb e d u d arse  en  e s t a  en ferm ed ad , n i  de la  ad­
m in is tr a  c i  on , n i  de l o s  e f e c t o s  d e l  p ira m id o n ,
A ten d ien d o  e l  c o n s e jo  d e l  p r o f e s o r  Royo V i l la n o v a ,  h e  usado a lg u ­
n a s v e c e s  e l  c a n fo r a to  é c id o  de p ira m id o n ; p e r o  me ha p a r e c id o  menos a c t iv o  
y  no d e s p r o v is t o  d e l  to d o  de l o s  in c  onven i  e n te  s  que pudiB ro t e n e r  e l  p ir a m i­
don s o l o .
En resum en: segu n  r é s u l t a  de mi e x p e r ie n c ia  p e r s o n a l ,  no  p o r  mo­
d e s te  in d ig n a  de s e r  t e n id a  en  c u e n ta ,  debe t r a  t a r s e  la  f i e b r e  en  l o s  t i f & -  
d lc o s  s in  p r o p o n er se b a ja r  a l o s  37* ; y  d ebe t r a t a r s e  p o r  l o s  a n t i p l r ê t i c o s ,  
con p r e f e r e n c ia  a l o s  b a û o s , y  muy e sp e c  la  Im ente p o r  e l  p ir a m id o n ,
I V ,-  ANTISEPTICüS. -  Es in d u d a b le  que en to d a  enferm edad e s  la  ca u ­
s a l  o e t i o l ê g i c a  la  m e d ic a c io n  mas r a c i o n a l ,  y  s i  un m ic r o b io  e s  la  cau sa  en
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c u a lq u le r  i n f e c c i ô n ,  c la r o  e s t é  que d e s tr u y e n d o  e l  m ic r o b io  y  su s  p ro d u c to s  
Iiabremos v e n c id o  la  enferm edad que produc la »
E s t o ,  que e s  e l  o b je to  d e la  a n t i s e p s i s . s e  c o n s ig u e  h a s t s  c i e r t o  
p u n to  en l a s  i n f e c c io n e s  l o c a l e s  o l o c a l i z a d a s ,  en l a s  que e s  f a c l l  a p l i c a r  
so b r e  e l  mi smo mal,^ a n t i s ô p t i c o s  que su p la n  p o r  la  c o n s ta n c ia  de su  a p l i c a -  
c i5 n  su  d e b i l  p o d er  b a c t é r i e  id a ,  ya  que e x i s t  en  a g e n te s  de e s t a  c l a s e  que s( 
a b so rb  en con  d i f i c u l t a d ,  P ero  no su c e d e  l o  mi smo en l a s  in f e c c io n e s  g é n é r a ­
l e s  o g e n e r a l iz a d a s »
S i  l o s  a n t i s ê p t i c o s  p u d ie r a n  d a r se  a l  i n t e r i o r  en  d o s i s  s u f ic ie n t<  
para m atar b a c t e r ia  s ,  s i n  que p e l ig r a r a  a l  mi smo tie m p o  e l  o rg a n ism o , e l  prc 
blem a e s ta b a  r e s u e l t o #  P ero  l e j o s  de s e r  a s i ,  a d o s i s ,  en  c a s i  to d o s  e l l o s  
i n s u f i c i e n t e s  para e l  e f e c t o  b a c t e r i c i d a ,  o c a s io n a n  t r a s t o m o s  o r g é n lc o s  que 
p or s i  s o lo s  a g ra v a n  la  I n fe c c iÔ n , p orque l a s  m o r t i f i c a c io n e s  o r ig in a d a s  en  
l a s  c ê l u l a s  o r g é n ic a s ,  p r iv a n  a l  organ ism o de m ed ios n a t u r a le s  de d e fe n s e  y  
ahaden un f a c t o r  m as, un a n t lg e n o  m as, a la  t a r e s  de la  inm unidad , sea  la  fg 
g o c i t a r i a ,  sea  l a  de E h r l ic h ,  l a  fd rm u la  que s e  ad m it a para é x p l i c a m o s  su
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mec an 1 smo»
Mas no e s  e s t o  s o lo :  p o c o s  son  l o s  a n t i s ê p t i c o s  a d m in is tr a d o s  p o r  
v ia  in te r n a  que no s u fr a n  tra n sfo rm a  c i  on es o d e sd o b la m ie n to s  q u lm ic o s  p o r  le  
a c c iS n  de lo x  ju g o s  y  p r o d u c to s  d i g e s t i v e s ,  y  c a s o  de s e r  a b s o r v id o s ,  p ar  e ]  
su e ro  sa n g u ln eo  y  o t r o s  e le m e n to s  v i v o s ,
Tomemos a l  a c a so  y  como p u n to s  de co m p a ra c iô n , t r è s  de l o s  a n tiséj?  
t i c o s  mas em pleados h oy  en  l a s  i n f e c c io n e s  d e l  a p a r a to  d i g e s t i v e ,  que son  
l a s  que n o s  in t e r e s a n  d esd e  e l  p u n to  de v l s t a  de la  f i e b r e  t i f o i d e a :  e l  s a -  
l o i , e l  b e n z o n a f to l  y  la  r e s o r c in a  »
E l  s a l o l . d e  u so  ta n  f r é c u e n t e  en  l o s  n if to s ,  e s  como s a b e is  un s a ­
l i e  i l a  t o  de f e n i l o  que en  e l  i n t e s t i n e ,  p a r  l a  a c c lo n  p r in c ip a Im e n te  d e l  j u -  
go p a n c r e é t ic o  y  de l a  f lo r a  i n t e s t i n a l ,  s e  d é sd o b la  en  â c id o  s a l i c l l i c o  y  
f e n o l ,  a cuyo d e sd o b la m ie n to  d eb e su  a c c lo n  a n t i s ê p t i c a #  P u es b ie n :  a p a r té  
de la  f a l t a  de s e g u r id a d  en  e s t e  d e s d o b la m ie n to , s i n  e l  c u a l  puede a f ir m a r se  
que e l  s a l o l  no  e s  a n t i s ê p t i c o ,  veam os como y  a que d o s l s  l o  so n  su s  com po- 
n e n t e s ,  s in  p e r d e r  de v i s t a  q u e , en  e l  a d u lt o ,  d o s i s  de s a l o l  s u p e r io r e s  a
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10 gram os son  p e l ig r o s a s #
E l f e n o l  obra a l  p a r e c e r  co a g u la n d o  l o s  a lb u m in o ld e s , y  seg u n  V in ­
c e n t  s e  n e c e s i t a  e l  3 para d e s t r u i r  e l  c o l i b a c i l o  en  l a s  m a te r la s  f e c a l e s ,  
s i  b ie n  en s o lu c io n e s  a l  0*56  ^  Duede m atar b a c l l o s  t î f i c o s  s i n  è s p o r o s  in  
v i t r o . F ero  a l  a b s o r v e r s e  una p a r t e  s e  o x ld a ,  y  o tr a  s e  tra n sfo rm a  en  l a s  
lla m a d a s  p o r  E o p p e -S e y le r  s u s t a n c la s  f e n o l- fo r m a t r i c e s . y  a p a r t e  de e s t o ,  
en  l o s  en ferm o s, so b r e  to d o  t l f ô d i c o s ,  aumenta de t a l  modo la  m e n s lb ll id a d  
p o r  e l  f e n o l ,  que la  d o s l s  de iffi. gramo dada en  enem a, r é s u l t a  a v e n tu ra d ls im a  
Cuanto a l  é c id o  s a l i c l l i c o ,  s o lo  r e c o r d a r ê  que puede d e te n e r  la  
ferm en ta  ci& n, p ero  l o s  ferm e n t o s  y  b a c t e r la s  s e  h a b ltô a n  a e s t e  n u evo  m edlo  
y  v u e lv e n  a su  t r a b a j o .  En so lu c l& n  a l  6 ^  n o  mata a l  b a c i l o  t i f i c o  i n  v i t r o  
y  adem as en p r e s e n c ia  de l l q u ld o s  que ca n ten g a n  f o s f a t o s  o ca rb o n a to a  a lc a l i"  
n o s ,  p ie r d e  p o r  c o m p lé ta  su  p oco  p o d e r  a n t i s ê p t ic o »
pasem os a i  ' b e n z o n a f t o l .  E s ta  s u s t a n c la  p e r m lte  s i n  d i f i c u l t a d  la  
p u lu la c iê n  d e l  c o l i b a c i l o  en  c a ld o  o r d ln a r io ;  en  e l  i n t e s t i n e  s e  d é sd o b la  en  
n a f t o l  y  ê c id o .  b en z& ic o . E l  f t lt im o  aunque a n t i s ê p t i c o  d ê b i l ,  é s  mas e n ê r g ic c
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que e l  é c id o  s a l i c l l i c o ,  p er o  s e  a b so r v e  e n se g u id a  y  com binandose con  la  g l i  
c o c o la ,  com p léta  su  v u e l t a  p o r  e l  organ ism o term in a n d o  en  â c id o  h ip ù r ic o .  
Cuanto a l  n a f t o l  a p a r té  s e r  p o co  a n t i s ê p t i c o ,  e s  muy p oco  s o lu b le  y  la  
p a r te  de ê l  que s e  a b s o r v e , b a s t a n t e  tS x ic a *  Ya sabem os l a s  g ra n d es  d o s i s  y  
la  c o n s ta n c ia  con  que han de a p l i c a r s e  so b r e  e l  p u n to  de im p la n ta ci& n  de l o s  
m ic r o b io s ,  para que e j e r z a n  a lg u n a  a c c io n ,  l o s  a n t i s ê p t i c o s  i n s o lu b le s  y  no  
v eo  como podemos a p l i c a r  e l  n a f t o l  de e s t a  m anera#
Como hemos v i s t o  a n te r io r m e n te . B ouchard a p e s a r  de e s t a s  r a z o n e s ,  
e s  ta n  p a r t id a r io  d e l  b e n z o n a f to l  en  e l  t r a ta m le n to  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  
que en u n io n  de la  qu iix ina  y  de l o s  b a ô o s , l o  c o n s id é r a  como fundam ental»
La r e s o r c  i n a . is&mero de la  p ir o c a te q u in a  y  de la  h id r o q u in o n a ,  
t i e n e  un p od er  a n t i s ê p t i c o  a n é lo g o  a l  é c id o  f ê n i c o ,  p e r o  como s e  a b so r v e  con  
gran  f a c i l i d a d  y  s e  é l im in a  r a p id a m e n te , ha c e  n e c e .sa r ia  su  a d m in is tr é e  io n  a 
g ra n d es d o s i s ,  s i  querem os que a c tu e  de a lg u n  modo so b r e  l o s  f o c o s  i n t e s t i n a ­
l e s  de in fe c c io n *  E s to  s é r ia  f a c i l  s i  no fu e r a  p orque c a n t id a d e s  s u p e r io r e s  
a l o s  4 gramos d i a r i o s  son  p e l i g r o s a s ,  ya que d i s t a  mucho de s e r  in o cu a  la
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c ir c u la c iê r i  c o n s ta n te  p o r  la  sa n g r e  de d o s i s ,  aunfjgsgraentsdas de reso iro in a #  
E x i s t en  o t r o s  a n t i s ê p t i c o s ,  como l o s  m e r c u r ia le s ,  que son  t a i e s  a i 
t i s ê p t i c o s  p o r  su  a c c io n  t ô x i c a ,  p u e s t o  que obran  co a g u la n d o  la  albftm ina 
p r in c  ip a  Im en te; p o r  e s t a  r a z o n  s e  van  p r o s c r ib ie n d o  p oco  a p o co  h a s ta  d e l  
mi smo campo de la  c i r u j l a ( l ) #  P e ro  t i e n e n  o tr a  a c c io n  a v e c e s  mpy r e c  amenda­
b l e ,  y  de la  que h a b la n  muchos a u t o r e s con  e l o g i o :  e s  l a  de m o v il iz a r  e l  in ­
t e s t i n e ,  la  de p r o v o ca r  l a s  c o n t r a c c io n e s  de su  capa m u scu la r  q u e , u n id a  a 
una con  ju n ta  h ip e r  s e c r e c  io n  de j u g o s ,  t a l  v e z  r e f  l e  j a , da lu g a r  a abundan* 
t e s  évacu a  c i  one s cuyo e f e c t o  u t i l  e s  un b a r r id o  i n t e s t i n a l ,  cu yo  b a r r id o  e x ­
p u ls a  inm enso nftmero de gêrm enes» E s te  e f e c t o  e s ,  h a b la n d o  en  p r o p ie d a d , pu i 
g a n t e ,  p e ro  puede e s t im a r s e  como a n t i s ê p t i c o  m e c é n ic o . c o lo cô n d a n o s  en  e l  
p r é s e n te  p u n to  de v i s t a ,  E l a g e n te  que m erece l a  p r e f e r e n c ia  para  o b t e n e r lo .
( 1 )  O b serv ese  que ya no s e  uasan a q u e l lo s  la v a d o s  de agua sub lim ada que 
t a n t o  ê x i t o  t u v ie r o n  para la  cura de h e r  id a  s  su p u rad as y  s  up ura c lo n e s  de t o ­
d a s  c l a s e s
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p or  s e r  e l  menos t& x lc o , e s  e l  c lo r u r o  m e r c u r io so , l o s  c a lo m e la n o s .
S i  en  la  f l e b r e  t i f o i d e a  no fu e r a n  de tem er l a s  p e r fo r a c lo n e s  in ­
t e s t i n a l e s ,  o n t i en d o que l o s  c a lo m e la n o s  s e r la n  un gran  m edlcam ento: a lgu n a  
v ez  que d esp u es  de p o n s a r lo  mucho, l o s  he a p l ic a d o ,  me han dado un muy e x c e -  
l e n t e  r e s u l t a d o ,  P e ro  s i  podemos r e c o t a r lo s  en l o s  p r im e ro s  d ia s  de en ferm e­
dad , de n in g u n  modo n o s  aven tu rarem os a e l l o  en l o s  d ia s  d e l  p e r io d o  de d e-  
c l in a c i& n , cuando la  û lc e r a  t i f f t d i c a  e s t é  en p le n a  e v o lu c iô n ,  y  e s  p r e c i s a -  
m ente cuando mas r e n d im ie n to  f t t i l  p odriam os t e n e r  de e l l o s ,  p o r  l o  b ie n  que 
v ie n e  en  e s e  p e r io d o  l im p ia r  e l  i n t o s t i n o .
Hago to d a s  e s t a s  c o n s id é r a c io n es ,  y  exp on go , aunque de modo ta n  su 
c i n t o ,  e l  modo de co m p o rterse  v a r io s  a n t i s ê p t i c o s  en e l  i n t e r i o r  de la  econc  
m la, para d em o stra r  que e l  c o n c e p to  de la  a n t i s e p s i e  in t e r n a ,  e s  un co n cep ta  
que p r a c t lc a m e n te  no ha s id o  r e s u e l t o  t o d a v ia • A mayor ab undam iento , a u t o r e e 
de i n d i s c u t i b l e  a u to r id a d  p ie n s a n  l o  m ism o; no o tr a  co sa  q u ie f e  d e c ir  e l  pro  
f e s o r  R obin  cuando d i c e  que " e n  m a te r ia  de a n t  i  s e p s  la  in t e r n a ,  n inguna d e­
duce io n  puede h a c e r s e  d e l  la b  o r a t o r io  a la  c l l n i c a "
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No o b s t a n t e ,  y o  he r e c e t a d o  e l  s a l o l  y  e l  b e n z o n a f t o l ,  p o ca s  v e c e
en  la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  p e ro  muchas en  l a s  f i e b r e s  c o l i b a c i l a r e s ; en la  prim
r a ,  fr a n c  ament e s in  ê x i t o ;  en l a s  segu n d as no me han p a r e c id o  d e l  to d o  in ftt  
l e s ,  y  no ex p lica n d o m e su  a c c io n  p o r  an mero p a p e l  de a n t i s ê p t i c o s ,  h e  p en s  
do s i  a lg u n a  v e z  e x c i t a r i a n  la  form a c io n  de a n t ic  u e r p o s , de un modo a lg o  pa
r e c id o  a e s e  m ecanism o in c o m p r e n s ib le , p er o  p o r  muchos a c e p ta d o , d e  la  a c c l
t e r a p e f t t ic a  de l a s  v a c u n a s , m ecanism o de que me ocu p arê muy en  b r e v e ,
Podemos c o n c lu ir  r ea su m ie n d o , que s i  b ie n  l a  a n t i s e p s i a  in te r n a  e 
una m edica  c io n  q u e , fundam ent a Im e n te , l l e n a  p o r  c o m p le te  la  in d lc a c  io n  cau ­
s a l  en  la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  como en  to d a s  l a s  i n f e c c i o n e s ,  c a r e c e  h a s ta  hoy  
de m ed io s  p r ê c t i c o s  de a p l i c a c i o n ,  p u es  a q u e l lo s  de que d isp o n e  so n  de a c c l  
l im i t a  da y  a l a s  v e c e s  c o n tr a p ro d u ce n te *  Los en ferm o s en  g e n e r a l  ganan much 
con  que no s e  l e s  d lsp o n g a  #
V , -  PERMENDOB METALICOS. -  Debo c i t a r  en  e l  t r a ta m le n to  de la  f l e b  
t i f o i d e a  a l o s  met a l e s  c o l o i d a l e s ,  e s p e c ia Im e n te  e l  e l e o t r a r g o l  que e s  e l  
que y o  h e  em pleado a lg u n a s  v e c e s .
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E l e s ta d o  c o lo id e  ocupa h oy  d la  to d o s  l o s  é m b lto s  de l a  Qulmica 
b i o l ô g i c a ,  y  aunque d ls ta m o s  muBho de c o n o c e r lo  a fo n d o , a d m itirem o s de acu  
do co n  l o s  p r in c ip a le s  t r a t a d i s t a s  d e e s t a s  c o s a s ,  que e l  t a l  e s  un e s ta d o  
c i n ê t i c o  de l a  m a te r ia  en  e l  que e s t a  e s  mas a c t i v a ,  mucho m as, p orq u e s e  e 
c u e n tr a  en un p e r io d o  de t r a n s i e  io n  en  que la b o r a  c o n s t  a n t em ente p o r  p a sa r  
la  form a su sp e n d ld a , o s i  s e  q u ie r e  aunque improp lam en t e h a b la n d o , d l s u e l t a  
( h id r o s o l  o mas s e n c l l la m e n te  s o l ) . a l a  d e  p r e c lp l t a d o  o c o a g u lo  ( h ld r o g e l  
o g e l ) ,  para a c e r c a r s e  mas y  mas a la  c r i s t a l i z a c i o n  o e s ta d o  c r i s t a l o i d e . 
que e s  e l  e s ta d o  de r e p o s o  o e q u l l i b r i o  de la  m a te r ia  » He d lc h o  Impropiamén  
t e  h a b la n d o , p orque l o s  s o l e s  o h l d r o s o l e s ,  no  so n  d l s o lu c lo n e s  de n in g u n  m 
d o , s in o  s u s p e n s io n e s  o em u lsio n  e s  f i n i s i m a s . c o sa  que s e  d em u estra  p e r f e c -  
ta m en te  p orque no so n  o p tlca m en te  v a c io ^  a n te  la  r e a c c lo n  de T y n d a ll ( s e  11 
m inan en  l a  o b sc u r id a d  p o r  un r a y o  de lu z  in t e n s o ,  a l  c o n t r a r io  de l a s  v e r d  
d e r a s  d i s o l u c l o n e s ,  que so n  o p tlc a m e n te  v a c l a s ) ,  y  p o r  o tr a s  co m p llc a d a s  rei 
c lo n e s  (v e a s e  C a r r a c ld o , " Q u lm ica  b i # l 5 g l c a " ,  a r t .  E sta d o  c o l o i d e ) .
Los m odernos e s t u d io s  a c e r c a  d e la  c o n s t i t u e io n  de l a  m a te r ia ,  de
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m u estran  la  p o s l b i l i d a d  de que to d a s  l a s  s u s t a n c la s ,  o a l o  m en os, l a  mayoi 
p a r te  de e l l a  s ,  puedan p r e s e n t e r  s e  en  e s ta d o  c o l o i d e  o c r l t a l o i d e ,  a l t e r n a i  
va o s  uc e s  1 va m en te , c o n s id e r a n d o s e  a l a s  que no han p o d id o  s e r  v i s t a s  mas 
que como c o l o i d e s ,  s u s t a n c ia s  q u e , d e sd e  un p u n to  d e v l s t a  t r a n s c e n d e n t a l  c 
f i l o s f t r i c o ,  no han a d q u lr id o  su  t o t a l  e q u lllT o r io  o d e s a r r o l lo *  No de adm its 
hoy a q u e l la  d i v i s i o n  de l a s  s u s t a n c ia s  en  c r i s t a l o i d e s  y  c o l o i d e s ,  séparade  
p o r  una b a rr e ra  in fr a n q u e a b le , que l a s  h a c ia  de c o n s t i t u e  io n  i n t e g r a l  dlame 
t r a în a n t e  o p u esta »  T a l v e z  e s t o  d e l  e s ta d o  c o l o i d e ,  y  so b re  t o d o ,  d e l  p odei 
c i n ê t i c o  que t i e n e  la  m a te r ia  en  ê l ,  e x p l iq u e  la  c a s l  t o t a l l d a d  de l o s  fe n (  
menos b io q u îm ic o s  y  f i s i o l & g i c o s ;  m o tiv o s  hay para  p e n sa r lo #  P e ro  no q u lerc  
s e g u ir  p or  e s t e  cam ino que me l l e v a r i a  muy l e j o s #
Los fer m en t o s  m e tA llc o s  o meta l e  s  c o lo ld a d e s . so n  me t a i e  s  que en  
sen o  de un l l q u i d o ,  e l  a g u a , han s ld o  p u lv e r lz a d o s  ( e s t a  e s  l a  f ^ a s e )  p or  
una p o d ero sa  c o r r ie n t e  e l e c t r i c s #  E s ta  p u lv e r iz a c io n  e s  ta n  gra n d e q u e , eus  
co r re sp o n d e  a l o s  c o l o i d e s ,  forma una V erdadera e m u ls io n , p er o  em u ls io n  de  
p a r t i c u l e s  ta n  f l n a s ,  que r e s u l t a n  I n v i s i b l e s  c a s i  h a s ta  para e l  u ltr a m ic r a
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c o p io ,  form an s u s p e n s io n e s  © s ta b le s  y  e s ta n  d o ta d a s  de m ov im ien tos brow iano  
Be a q u i r é s u l t a  que una c a n t id a d  p eq u eô is in ia  de m é ta l a lc a n z a  enorme s u p e r f  
c i e  de c o n t a c t o ,  c a lc u la n d o s o  que la  s u p e r f i c i e  t o t a l  de l a s  p a r t i c u l e s  de  
oro G o n ten id a s  en un c e n t im o tr o  c ftb ic o  de e l e c t r a u r o l  puede a lc a n z a r  h a s ta  
s e i s c i e n t o s  m étro s cu adrados#
Como, adem as, e s t a s  p a r t i c u l e s  t i e n e n  una carga  e l e c t r i c a  de s ig n  
c o n s ta n t e  para cada c u e r p o , l o s  m e ta le r  c o l o i d a l e s  t i e n e n  p r o p ie d a d e s  c a t a l  
t i c a s  que l e s  asem eja  a l o s  fe r m e n to s  o r g é n lc o s ,  p o r  l o  que s e  llam an  tam bi 
fe r m e n t o s  me t é  l i c o s . d é s ig n é e  io n  que aceptam os»
Q uizé e s t e  p o d er  c a t a l  I t i c o  e x p liq u e  la  a c c io n  a l t e r n a t i v e  m ente 
b a c t e r i c id a  (C h a r r in )  y  aum entadora de l a s  e n e r g ie s  d e f o n s iv a s  de la  sa n g re  
(R o b in ) que s e  a tr ib u y e  a l o s  fer m en to  m e té l ic o s »  P ero  r e f ir ie n d o m e  como d i  
go mas a r r ib a , a l  e l e c t r a r g o l ,  d eb o  d e c i r  q u e, h a b ie n d o lo  em pleado en o tr o  
timrnpo con  mucha f r e c u e n c ia  en v a r i a s  in f e c c io n e s  ( f i e b r e  t i f o i d e a  y  pneumo 
n ia  p r  in c  ip a  Im ente ) ,  no  o b tu v e  co n  su  em pleo n in g u n  e f e c t o  verd ad eram en te  
f t t i l»  Y como v a r io s  oom pafieros me a se g u r a r o n  no h a b er  s id o  mas a fo r tu n a d o s
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que y o  en su  m an ejo , y  p o r  o tr a  p a r t e  l o s  t a i e s  c o lo id e s  o fe r m e n to s  m é t é l l  
COS, n o  sa l i e r  on muy b ie n  l lb r a d o s  de una d l s c u s lo n  que so b r e  e l l o s  hubo en 
la  ya ex fc ln g u id a , d e sg r a c la d a m e n te . Academ ia de M edic in a  de Cftrdoba, d e c id î  
no e m p le a r lo s  m as.
Rec l e n t  em ente L e t u l l e  y  liîage, c i t a d o s  en  "E spaÔ a m ê d lc a "  (n®, 
1 6 0 ) p r e c o n iz a n  e l  oro  c o lo t d a l  en  in y e c c io n  in tr a v e n e n o s a , a l a  d o s i s  de 1 
a 1 1 /2  c » c . ;  p en sa r o n  en  e s t e  farm aco  p o r  com p aracion  de l o s  b u en os r e s u l t  
d os que da en l a s  s e p t ic e m ia s  q u ir u r g ic a s ,  ya que la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  e s  s e  
gun e l l o s ,  una v erd a d era  s e p t ic e m ia  m êdica* La in y e c c io n  p ro d u ce  una gran  
r e a c c lo n ,  con  v i o l e n t o  e s c a l o f r i o ,  su b id a  de la  f i e b r e  y  d e s c e n s o  c a s i  seg u  
do a 37* o menos $ No abandonan l o s  a u to r e s  l o s  o t r o s  m ed ios t e r a p e f t t ic o s #
Yo em pleaba e l  e l e c t r a r g o l  en  in y e c c io n e s  h ip o d ê r m ic a s , a l a  do s i  
de 2 a 6 c , c , ;  para  l o  que usaba una s  a m p o ll i t a s  de a 5 c . c .  que en  c a j a s  d 
a 6 a m p o lla s  expende la  c a sa  C lin »  Siem pre a p r e c iê  una r e a c c io n  mas o menos 
g r a n d e , t r a  duc id a  ta m b ien  como in d ic a n  L e t u l l e  y  Mage para e l  e l e c t r a  u r o l ,  
p o r  l o  que pod riam os lla m a r  danza de la  f i e b r e  ; p e r o  pasada e s t a ,  no  a p r e c i
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ba l o s  d e se a d o s  d e s c e n s o s  f e b r i l e s  p erm a n en tes , y  como d ig o ,  a ca b ê  p e r  abaa 
d en a r  e l  rem ed ie#  E l  e l e c t r a r g o l  p e r  s i  s e l o  e s  In cap ae de co m b a tir  co n  êx; 
t e  una f i e b r e  t i f e i d e a ;  u n id o  a e t r e s  r e m e d ie s , cuande no p er tu rb a  la  acci<  
de ë s t o s  ô l t im o s ,  e s t é  de mas#
L e t u l l e  y  ivlage p a r e c e  han s id o  mas a fo r tu n a d o s  con  e l  e le c tr a u r o ;  
que y o  con  e l  e le c t r a r & o l;  puede s e r  que l a s  d i f e r e n c l a s  de m é ta l y  d e v ia  
de a p l i c a c i o n ,  I n f lu y a n  en  e s t e  r e s u lta d o *  Yo no iie  usado n u n ca , n i  h e  v l s i  
u sa r  a o t r e s  e l  e l e o t r a u r o l ;  p e r o  p e r m it id  que con  to d e s  l e s  r e s p e t o s  d eb i-  
d es a t a n  gran d es a u to r id a d e s  c i e n t î f i c a s ,  e s t e  m o d este  m êd lco  r u r a l  s e  a t]  
va a p o n er  en  duda e l  b r i l l a n t e  r e s u l t a d o  p e r  e l l e s  an u nciado#
V I , -  VACCINQTRRARTA. -  De i n t e n t e  h e d e ja d o  para la  ô lt im a  la  d és-  
c r i p c i e n  de e s t e  m edlo t e r a p e f t t ic o ,  s le n d o  t a l  v e z  la  prim era que d e b ie r a  l 
b e r  a c o m e tid o , ya que l e  v a c c in e  o v a cu n o tera Q la  p r e te n d e  l l e n a r  completam< 
t e  la  in d ic a c io n  c a u s a l  de l a s  in f e c c io n e s #  Sub .lu d ic e  s e  h a l l a  e s t a  o u e s t]  
to d a v É a , y  a p a sio n a  de t a l  manera l e s  ên im os de l e s  p r é c t i c o s ,  que embarga 
c a s i  p e r  co m p le te  la  a t e n d o n  de to d o s  l e s  c u e r p o s  y  o rg a n ism es d o c t e s  y  de
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c e n t e s .  Con e l  m ledo p r o p io  de l a  c o n c le n c ia  d e m is prop l a s  f u e r z a s ,  abord 
e s t a ,  como to d a s  l a s  c u e s fc io n e s ;  p e r o  me en .treg o  a d l s c r e c c io n  a la  b en lg r  
dad d e l  T r ib u n a l, s u p l ic a n d o le  una v e z  mas que n o  vea  en e s t a s  l i n e a s  mas 
que la  e x p r e s lo n  f i e l  de un g?7an d e s e o  de s e r  f t t i l  a l o s  e n fe r m e s •
No e s  c o sa  de r e p e t l r  a q u i l a  d o c tr in a  de l a s  v a cu n a s  y  de su  cc 
p o s ic i& n , co sa  que ya fu ê  s u f ic ie n te m e n t e  t r e ta d a  a l  ocuparme d e la  p r o f 13 
x i s  de la  enferm edad# Todas l a s  v a cu n a s  de que h a b lê  e n t o n c e s ,  l e  mismo le  
o b te n id a  con  bac l i e s  v i v e s ,  que l a s  h e c îia s  co n  b a c i l o s  m u ertos o co n  produ 
t e s  b a c i l a r e s ,  han s id o  recom endadas para e l  t r a t  ami e n te  d e  l a  f i e b r e  t l f o  
d e a ,
A n a liza n d o  co n  a lgu n a  d e t e n c io n  la  c o p io s a  b i b l i o g r a f i a  p u b lic a d  
so b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  s u r j e  e n t e  n o s o tr o s  co n  mas fu e r z a  que n u n ca , aq u el 
in c e r t id u m b r e  de que me q u ejab a  a l  p r i n c i p l e  de e s t e  a r t i c u l e .  A l la d o  de 
l a s  r i s u e ô a s  e sp e r a n z a s  m a n ten id a s p e r  l e s  a u to r e s  de l a s  d i f e r e n t e s  vacun  
e s ta n  l a s  d e c e p c io n e s  de la  p r é c t i c a  d i a r i a .  No e s  p o s ib l e  o r i e n t e r s e  en e 
t e  c a o s  s  i n  d e c i d i r s e  a e x p e r im e n te r  p a r  s i  mismo e l  t a n  d e b a t id o  rem èd io  ;
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p o r  e s o  y o  l o  h l c e ,  y  a q u l s e  v e r a n  l o s  f r u t o s  d e  ml c o r t a ,  p e r o  c o u t undent 
e x p e r le n c ia *
Veamos p o r  e je m p lo , que en  la  S o c ie d a d  m êdlca de l o s  H o s p i t a le s  d 
P a r i s ,  s e s io n  de 17 d e O ctubre de 1 9 1 3 , J o s u ê , W e i l -H a l lê ,  y  so b r e  to d o  V in  
c e n t ,  a firm a n  la  u t i l i d a d  de la  va c una en e l  t r a ta m ie n to  de la  f i e b r e  t i f o i  
d e a , la  que h a c e  é v o lu e  io n a r  h a c ia  la  cura d o n ,  produc ien d o  s o lo  una l i g e r a  
h i p e r t r o f i a  d e l  h lg a d o  o d e l  b a z o , seg u n  l o s  a u t o l i s a t o s  que s e  u se n , y  que 
en la  misma s o c ie d a d , s e s io n  d e l  14 de N oviem bre de 1 9 1 3 , o se a  un mes d e s ­
p u e s , e l  mismo p r o f e s o r  V in c e n t  d i c e  que no s e  pu ed e a un a p r e c ia r  e l  buén  
e f e c t o  de la  va c una a n t i t i d l c a  como r e c u r s o  t e r a p e u t i c o ,  y  c i t a  v a r ie s  c a so  
que fu e r o n  d e s fa v o r a b le m e n te  t r a t a d o s  p o r  d ic h a  v a cu n a , sucum biendo uno de  
e l l o s  p o r  p e r f o r a c io n  i n t e s t i n a l ,  o p in io n  co rro b o ra d a  en la  misma s e s io n  po: 
B ergé y  B a r th é lém y , que v ie r o n  un c a s o  de p e r f o r a c io n  g é s t r i c a ,  c o sa  r a r l s i  
ma, y  p e r i t o n i t i s  p a r c i a l  s u b s ig u ie n t e ,
Iv latilde W einzw eig  en  su  t ê s i s  d o c t o r a l ,  ado 1 9 1 4 , t r a t a  de e s t e  
a s u n to ,  y  a v u e l ta  de muchas e s t a d l s t i c a s  y  e ^ p e r ie n c ia s ,  o b t ie n e  c o n c lu s io
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n é s  com p letam en te a n o d in e s ,  p u es  d i c e  que l o s  r e s u l t a d o s  de la  v a c c ln o te r a  
p ia  n o  son  c o n s t a n t e s ,  y  aunque p a r e c e  s e r  que l a s  vacu n as no so n  d e l  to d o  
in o c u a s ,  no deben  a p l i c a r s e  a en ferm os g r a v e s  n i  en  p e r io d o s  avan zad os de : 
en ferm ed a d . Ademas so n  de tem er co n  e s t e  p r o c e d im ie n to  la  e x p lo s io n  de a ta  
q u es de c o l e c i s t i t i s  o a p e n d i c i t i s ,  y  l a  ru p tu ra  d e l  b a z o , a c c id e n t e  e s t e  ' 
tim o  g r a v is  im o, m o r ta l .  A p arté  de e s t o ,  la  a u t  o r  a c o n s id é r a  f t t i l e s  l a s  v ac  
n a s ,  so b r e  to d o  em p leadas a l  p r i n c i p i o  d e la  en ferm ed ad , p u e s to  que c r e e  pj 
le r a n  la  forma c i  on de a n t ic u e r p o s  para que p p a rezca  p reco zm en te  la  inmunidi 
N u estro  C odina C a s t e l l v l ,  en  la  R e a l Academ ia de M ed icin a  de e s t;  
C o r te , c i t 6  e l  aÛo p a sa d o  un en ferm o de f i e b r e  t i f o i d e a  t r a t a  do p o r  vacuna i 
y  que m u r ié . En la  a u to p s ia  s e  e n c o n tr a r o n  f o c o s  c o n g é s t iv o s  in tr a to r Ô c ic o i  
b a zo  y  c é p s u la s  s u p r a r e n a le s  p equeA os; e l  b a zo  p e s 6  170  gram os, c a r e c la  de  
pu lp a  e s p lê n ic a  y  d e  ê l  s e  s e c 5 un c u l t i v o  puro d e b a c i l o  t î f i c o ,  Los acadJ 
m ico s no s e  p u s ie r o n  de acu erd o  a c e r c a  de la  ca u sa  de la  m u er te , la  que at] 
b u y ero n  unos a c o m p lic a c io n  c a r d ia c a ,  o t r o s  a h i p o p l a s i a . y  a f a i t a  de d ef(  
s a s  o r & é n ic a s . a lE U n o s.
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De la  d i s c u s io n  s o s t e n id a  en  la  S o c ie d a d  m êdica de l o s  H o s p ita le s  
de P a r i s ,  e l  mes de N oviem bre de 1 9 1 3 , p o r  T h ir o lo ix ,  G la is e  (q u e em plea c i  
t i v o s  de b a c i l o s  d e  E b er th  e s t e r i l i z a d o s  p o r  r a y o s  u l t r a - v i o l e t a s ,  e s t i l o  I 
n a u d ), Lyon, Ivîarsary y  D u fou r, r é s u l t é  que no e s  la  v a c u n o te r a p ia  en  la  t i -  
f o id e a  un p r o c e d im ie n to  m ejor que e l  c l é s i c o  p ara  c u ra r  la  en ferm edad; p o r  
e l  c o n t r a r io ,  t i e n e  muchas d e s v e n t a j a s ,  Lo mismo d i j e r o n  en  l a  s e s io n  s ig u i  
t e  de l a  misma S o c ie d a d  Comby, P ie u x ,  L o u is  y  M eter , q u ie n e s  recom ien d an  a<3 
mas mucha p ru d en c ia  en  e l  em pleo de l a s  v a cu n a s co n  f i n e s  t e r a p e u t i c o s »
P o m e t ,  de B e r l i n ,  en  su  ya c i t a d o  t r a b a j o  •'•'El t i f u d  abdominal''*' 
d ic e  que s ie n d o  in d u d a b lem en te  e l  feném eno de P f e i f f e r  ( a g lu t in a c io n  de l o s  
b a c i l o s )  e x p r è s  io n  de que l a s  a g lu t  in in a s  a lg o  t i e n e n  que v e r  en  e l  p r o ce sa  
dd la  c u r a c ié n ,  su p o n ie n d o , como ê l  su p o n e , que l ib e r a n  l a s  o p so n in a s  a la  
c o r r ie n t e  sa n g u ln ea  que l l e v a  l o s  b a c i l o s  t l f i c o s ,  e s  n a t u r a l  que l a s  v a cu ­
n as s e a n  ô t i l e s  en  e l  t r a ta m ie n to  de l a s  en ferm ed ad es i n f e c c i o s a s  en  gen era  
y  de la  t i f o i d e a  p a r t ie u la r m e n t e , Ahora b ie n :  s i  n i  l a s  v a cu n a s h ech a s  con  
c u l t i v o s  m u ertos ( C hant emes s e ,  V in c e n t ) ,  n i  l e s  o b te n id a  s  con  c u l t i v e s  v iv o
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( s e n s i b i l i s a n t e  de B e s r e d k a ) ,  han d e ja d o  de p r o d u c ir  f i e b r e s ,  u o tr o s  fe n ô i  
n o s r e a c c io n a le s  p o co  a g r a d a b le s  en  p le n a  e v o lu c lo n  de l e  t i f o i d e a ,  e s  p o r ­
que ademas de l o s  b a c i l o s ,  c o n t ie n e n  e s t o s  r e m e d ie s  a lb ô m in a s no e sp ec lfiC E  
q u e , como to d o s  sab em os, so n  l a s  s u s t a n o ia s  p o r  an ton om asia  a n a f i la c t i z a n t c  
Para e v i t a r  e s t o ,  e l  a u t  o r  que n os ocupa en e s t o s  moment o s ha pre 
parado una vacuna d e s p r o v is t a  de t a i e s  im p u rezas que c r e e  s e r é  e l  rem ed io  
Ô nico y  t o t a l  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  aunque mode s ta m en te  r e c o n o c e  que no t ]  
ne e x p e r ie n c ia  s u f i c i e n t e  so b r e  e l l o  t o d a v ia .  E s t e  ra zo n a m ien to  no puede se 
més l ô g l c o ,  como s e  v e ,  méxime s i  acep tam os como v e r d a d e s  in c  one usa s cuantc  
hoy s e  d ic e  a c e r c a  de inm unidad y  a n a f i la x ia ,*  c o sa  d i f i c i l  p u e s to  que no he 
mos s a l i d o  en  e s t e  p u n to  h a s ta  h oy  d e l  t e r r e n o  d e  la  pura h i p é t e s i s ,  P ero  e 
perem os l a s  e x p e r ie n c ia  s  d e f i n i t i v e s  d e l  a u t  o r  p ara  ju z g a r  su  m êtodo*
V in c e n t ,  en  o c a s io n  d i s t i n t a  d e l a s  c i t a d a s  (G a z e t te  d e s  E o p ita u j  
21 O ctub re 1 9 1 4 ) ,  d i c e  que s o lo  d eb e em p lea rse  su  vacuna en  c a s o s  que no  
se a n  muy g r a v e s  y  a l  p r in c ip io  de la  en ferm edad; con  e s t a s  l im i t a  c i  one s  no  
t i e n e  e f i c a c i a  e l  t r a ta m ie n to  y  s i  s o lo  un mero i n t e r # s  d o c t r in a l»  En e f e c t
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en en ferm as p oco  g r a v e s  la  t e r a p e ù t lc a  o r d ln a r ia  y  a un la  s im p le  e x p e c ta c i  
son  e f i c a c l s l m o s ,  y  ademas e s  a lg o  a v en tu ra d o  em p lèar una vacuna e s p e c l f i c  
en en ferm as cuya d o le n c ia  no ha p o d id o  d ia g n o s t i c a r s e  con  c e r t e z a  to d a v ia  * 
D igo  e s t o ,  porque e s  b ie n  sa b id o  q u e , en  su s  p r i n c i p i o s ,  l a  f i e b r e  t i f o i d e  
puede c o n fu n d ir s e  co n  o t r a s  v a r ia s  i n f e c c i o n e s , y  cuando ya su  cuadro  c l i n  
co e s  c o m p lè te , l o  mismo que cuando com ienzan  a s e r  p o s i t i v a s  l a s  r e a c c io n  
c a r a c t e r l s t i c a s  (W id a l, E u séo  e t c , ) ,  e stam os en la  segunda s  émana, y  en ton  
c e s  p r e c is a m e n te  p r in c ip ia  a s e r  p e l i g r o s o  e l  u so  de la  v a cu n a , segu n  V ine  
y  con  ê l  muchos a u t o r e s .
No q u ie r o  c a n sa r  mas a ta n  b e n ê v o lo  T r ib u n a l co n  n u ev a s  c i t a s ,  q 
p or o tr a  p a r te  e n c o n tr a r ê  a g r a n e l  en cu a n ta s  r e v i s t a s  y  p u b l ic a c io n e s  p ro  
s io n a l e s  v en  la  lu z  p f tb l ic a .  S o lo  q u ie r o  r e c o r d e r  que mi m a e s tr o , e l  p r o fe  
s or Eoyo V i l la n o v a ,  s e  d é c la r a  p a r t id a r i o ,  o p o r  l o  m enos, d i c e  que n o  v e  
c o n v e n ie n te s  a la  v a c u n o te r a p ia  a n t i t l f l o a ,  p e r o  s  in  e s  te n d e r  s e  en gra n d es  
p eq u eû as c o n s id é r a  c i  o n e s ,  en  una l e c c i o n  c l l n i c a  que d i ê  en Z aragoza e l  ah 
p asad o  a c er c a  de e s t a  c u e s t io n ,  y  que p u b l ic #  en  C l ln ic a  M odem a''*' de
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d lch a  Ciudad,
En e l  h l s t o r i a l  de c a s o s  c o lo c a d o s  a l  p r in c ip io  de e s t a  t ê s i s ,  S' 
v e r ê  que fu er o n  t r è s  l o s  enferm o s que t r a t ê  p o r  la  v a c c ln o te r a  p i a , u t i l i z e :  
do la  vacuna que p rép a ra  e l  I n s t i t u t e  A lfo n so  X I I I  q u e , como ya  s e  s a b e , e  
una vacuna p o l l v a l e n t e  e s t i l o  V in c e n t  con  su s  4 0 0  m il lo n e s  de b a c i l o s  p o r  
c e n t lm e tr o  c ô b ic o ,  Los r e s u l t a d o s  que o b tu v e , en  e l  mismo h i s t o r i a l  e s ta n  
c o n s ig n a d o s ;  p ero  so b r e  e l l o s  me v o y  a p e r m it ir  l a s  s ig u i e n t e s  c o n s id e r e d  
n é s :
*'*'La in y e c c io n  d e b a c i l o s ,  o de su s  p r o d u c to s  s o l u b l e s ,  t i e n e  po: 
o b j e to  d e s p e r ta r  y  ew tim u la r  l a s  fu e r z a  s  d e f e n s iv e s  l a t e n t e s  d e l  organ ism o  
in f e c t a d o  y  p r o v o c a r  la  s e c r e c io n  de un e x c é d e n t  e de a n tic u e r p o s ''* ', d ic e  Mi 
t i l d e  W einzw eig en su  t ê s i s  d o c t o r a l .  E s te  e s ,  en  e f e c t o ,  e l  p r in c ip io  en  
que s e  fundan  l o s  p a r t id a r io s  d e l  m êtod o ,
Ahora b ie n ; ^ e s  e s t o  c i e r t o ^  y  s i  l o  e s ,  & r e su ite  f t t i l î  S i  r e f le x :  
namos a n te  l o  que su c e d e  con  e l  t r a ta m ie n to  a n t ir r ê b ic o  c l ê s i c o ,  en  e l  que  
s e  in y e c t a n  a n t lg e n o s  r â b ic o s ,  g e n e r a Im ente o b te n id o s  de m êdulas de c o n e jo
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p r e v la m e n te  in o c u la d o , a s u j e t o s  In T e c ta d o s , la  c o n t e s t a  c io n  p a r e c e  a firn u  
t i v a ,  P ero  no hay p a r id a d  de c a s o s ,  p u e s to  que e l  p e r io d o  en que s e  in y e c t î  
la  vacuna a n t ir r é b ic a  e s  e l  de in c u b a c io n  q u e, como sabem os, e s  la r g u ls im o ,  
de sem anas y  a un m e se s , en  ta n  trem enda en ferm ed ad , dando tle m p o  a que ante 
de que e s t a l l e n  l o s  p r im e ra s  s ln to m a s , s e  hayan  e fe c t iv a m e n te  d e sp e r ta d o  1 e 
fu e r z a  s d e f e n s iv a s  l a t e n t e s  de n u e s t r o  organ ism o con  la  v a cu n a , t a l  y  como 
op in a  W einzw eig  y  muchos mas*
No e s  e s t o ,  l o  que o c u rr e  en  la  f i e b r e  t i f o i d e a #  Cuando inyectam c  
la  vacuna con  un f i n  t e r a p e u t ic o ,  e s  porque ya han e s t a l l a d o  l o s  s ln to m a s t 
la  i n f e c c io n ;  ya e s t é  la  enferm edad en  m archa, y  ya ha p r in c ip ia d o  e l  org a ­
n ism o a u t i l i z a r  c u a n to s  r e c u r s  o s  d e f e n s iv e s  e s t a n  a su  a lc a n c e ,  graduando  
la  form a c i  on de a n t ic u e r p o r  ( s e n s i b i l i s a t r i c e s ,  a g l u t l n i n a s ,  p r e c i p i t i n a s ,  
a n t i t o x i n e s )  a medida que l o  demanda la  b ru sq u ed ad  d e l  a ta q u e  m ic r o b ia n o , 1 
y  como h a cen  l o s  g é n é r a le s  j e f e s  de e . j ê r c i t o s  que s e  m a n tien en  a la  d e fe n s j  
P ero  e s  que d ic e n  que la  in y e c c io n  de v a cu n a s  r e fu e r z a  bruscam ent 
e l  e f e c t o  d e f e n s iv e  d e l  o rg a n ism o , p o r  l o  que e s t o s  rem ed ie s  deben  em pleare
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cu a n to  a n t e s ,  cuando haya to d a v ia  p o c o s  b a c i l o s  en  la  sa n g r e i de e s t e  modo 
cuando e l  b a c i l o  de E b erth  d e s p l ie g a  e l  méximun de a c t iv id a d ,  la  sa n g re  es' 
ya en  p o s e s io n  de gran  c a n t id a d  de a n t ic u e r p o s  e la b o r a d o s  p o r  la  in y e c c io n  
d e l  a n t lg e n o ,  sea  b a c i l a r  o a n t o l i z a n t e  de la  vacuna # Pundamentan e s t a  h ip i 
t e s i s  su s  d e fe n s o r e s  p r in c ip e  Im ente en  l o s  t r è s  argum ent o s  s i g u i e n t e s ;  1 ° ,  
E l p o d er  b a c t é r ie id a  e s  mucho mas e le v a d o  en  l o s  t l f i p o s  t r a t a d o s  que en  1< 
no t r a t a d o s .  2®. E l  p o d er  a g lu t in a n t e  no s e  e le v a  p o r  la  i n f lu e n c ia  de la  
v a c c in o t e r a p ia ,  y  3®. Los a n t ic u e r p o s  a p a recen  mas ra p id a m en te  en  l o s  en fe]  
mos t r a t a d o s  que en  l o s  no t r a t a d o s .
E s to s  argu m en tes so n  puram ente t e & r ic o s ,  y  ademas m is t r è s  enfer*  
mos t r a t a d o s  me a u t o r iz a n  para n e g a r  en  a b s o lu t e  e l  segundo de e l l o s *  Las . 
r e a o c io n e s  de (b*uber-W idal, en  e f e c t o ,  fu e r o n  in te n sa m e n te  p o s i t i v a s  para f  
c u a tr o  b a c i l o s  en l o s  en ferm es nûm eros 20 y  2 1 , y  s o lo  para e l  b a c i l o  de } 
b e r th  en  la  2 8 , p er o  s o lo  d esp u es  de a p l i c a r l e  la  vacuna fu ê  fu e r te m e n te  pc 
s i t i v a .  E s te  s o lo  fen ém en o , que p o r  Ip  demSs e s t é  de acu erd o  co n  l o  sentadc  
p o r  c a s i  to d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  de P a t o lo g la  g e n e r a l ,  e s  un fo r m id a b le  a r ie l
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c o n tr a  la  v a c u n o te r a p ia , p u e é to  que s i  d e sp u e s  de la  in y e c c io n  de l a s  v a c i 
s e  e le v a  e l  p o d er  a g lu t in a n t e ,  s e  comprueba una v e z  mas que la  r e a c c io n  d( 
a g lu t in a c io n  e s  una r e a c c io n  de d e f e n s e , t a l  como p ie n s a  P a b lo  Courmont, 2 
b ie n  que de inm unidad (Q ru b er) o d e  in fe c c i& n  (W id a l) ,  y  p o r  l o  t a n to  la  \ 
cuna puede p r o d u c ir ,  a mi j u i c i o  p ro d u ce  de h e c h o , una a n a f i l a x i a  p o r  acu2 
l a c i é n  de a n t lg e n o  que e x p l i c a r l a  l o s  f r a c a s o s  que oan  a l l a  s e  ob servan »  
En cu a n to  a l o s  o t r o s  a rg u m en tes , l a s  e x p e r ie n c ia  s  en  que s e  fu i  
dan d i s t a n  mucho de s e r  c o n v in c e n te s *
I<Ias no n o s  a d e la n tem o s*  D ec ia  que apoyan e l  m êtodo s u s  p a r t id a r ]  
en la  a p a r ic io n  b ru sc a  de g ra n d es c a n t id a d e s  de a n t ic u e r p o s  J>or la  a c c iô n  
la  v a c u n a . E sta  t e o r i a  me r ecu erd a  en  un to d o  la  c é lé b r é  e s c u e la  hom eopêt] 
que en  su tiem p o  a p a s io n é  l o s  ên im o s t a n to  como h oy  l o s  a p a s io n a  e l  mêtodc 
que n o s  ocu p a . En e f e c t o :  s i  para c u r a r  una i n f e c c i ê n  em pleamos e l  gêrmen 
mismo que la  p ro d u ce , y  s i  a mayor abundam iento no usamos de o t r o s  rem edic  
que e l  agua In tu s  e t  e x t r a . y  obtenem os bUenos r e s u l t a d o s ,  v e d  r e s u c i ta d o  
con en  orme pujanza e l  s i m i l i a  s i m i l i b u s .
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B ie n v e n id o s  fu e r e n  e l  p r i n c i p i o  y  su  e s c u e la  s i  con  e l l e  s e  cure 
r a n  l o s  e n f  erm os, p u es  no  a o tr a  c o sa  a sp ir a m o s . P ero  n o ; no e s  la  home ope 
e s t a  b u scah a  o b te n e r  un e f e c t o  d e r iv a t iv o  de o red en  se m e ja n te  a &a e n fe m  
dad p o r  v a r io s  m e d io s , to d o s  d i f e r e n t e s  d e l  a g e n te  c a u s a l  que en  t ie m p o s  d 
Eahnehmann no s e  c o n o c ia #  La v a c u n o te r a p ia  no e s  e s o :  e s  e l  mismo a g e n te  c 
s a l  e l  que s e  tn y e c ta  a l  en ferm o: 6 s e  p uede com prender como s i  a un t i f é d i  
aunque sea  muy a l o s  p r i n c i p i o s  d e  su  en ferm ed ad , s e  l e  ahadèn  m il lo n e s  de 
b a c i l o s  t l f i c o s ,  v iv o s  o m u e r to s , o d e  su s  p r o d u c to s ,  en  la  s a n g r e , no s e  
p ro d u zca  un c o n f l i c t o  a t r o z  en  su  o rg a n ism o , p u e s to  que no h a y  preform ados  
a n t ic u e r p o s  b a s t a n t e s ,  y  s i  s e  form an serS  para  c o m b a tir  e s t e  e x c e s o  t e r a c  
t i c o  (v a lg a  la  f r a s e ) ,  y  n o  en  m ayor c a n t id a d , dado que e l  organ ism o v iv o  
s e g r e g a  mas que l o  que n e c e s i t a î  &No s e  v e  a l  in y e c t a r  vacuna a un enferm a  
en  no muy d i s t a n t e  lo n ta n a n z a , e l  f a t l d i c o  e s p e c t r o  de l a  a n a f i l a x i a ?
S i ,  in d u d a b lem en te  : l a  a n a f i l a x i a  amenez a # A hi e s t a n  la  fa  s e  nee  
t i v a  d e la  v a c u n a c io n  y  l a s  t e m ib le s  c o l e c i s t i t i s ,  a p e n d i c i t i s  y  ru p tu ra  d 
b a z o , e n tr e  o tr o s  e f e c t o s ,  que la  pregonan# Podrem os t e n e r  e l  c o n c ep to  que
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queram os de la  a n a f i l a x i a ;  podrem os in c  lu s  o p e n sa r  con  a lg u n o s  a u to r e s  que 
o pu ed e s e r  una fa  s e  i n i c i a l  de l a  inm unidad , o que c o e x i s t a  co n  e s t a  en  e]  
llam ad o  e s ta d o  de a l e r g i a  ; p er o  e s  l o  c i e r t o  que la  a n a f i l a x ia  e s  muchas V€ 
c e s  e l  m en sa jero  de l a  m u er te , y  q u e , a sem ejanza  de c i e r t a s  a v e s  que busca  
d e s o la d a s  a a s s  h l j u e l o s  m ie n tr a s ,  a l  c o b i j a r lo s  e l l a s  mismas l o s  a p la s t a n ,  
como s i  no fu e r a  suya la  p a ta  a p la s t a n t e ,  mi e n tr a  s  p rép ara  e l  e s ta d o  d e inn  
n id a d , ha c o lo c a d o  en  tr a n c e  p e l i g r o s o  a l  organ ism o que la  p ad ece*
La fa  s e  n e ^ a t iv a  de la  v a c u n a c io n  , h e  d ic h o ,  Todos l o s  a u to r e s  1 
d e s c r ib e n ;  en  la  s u c in t a  d e s c r lp c io n  de m is en ferm o s  SQ 21 y  2 8 , puede v e r s  
D icen  gen era  Im ente que s e  tr a d u c e  p o r  un e ' s c a lo f r io  de gran  d u r a c iS n , vém it  
p o r r ê c e o s ,  aum ento d e tem p era tu re  p r e c e d id o  de un gran  d e s c e n s o ;  e s  que a l  
c o n t r a r io  de l o  que s o s t i e n e n  B îr ied b erg er  y  P f e i f f e r ,  s e  d em u estra  que la  v 
cuna en  l o s  t i f & d ic o s  o c a s io n a  un g ran  d é f i c i t  d e  a n t ic u e r p o s  y  una d e b i l i t  
d o n  p a r a le la  de l a s  p r o p ie d a d e s  b a c t é r i c i d e s  de su  su e r o ; e s  que e l  a n t lg e  
no in tr o d u c id o  en la  sa n g r e  r e t i e n e  l o s  a n t ic u e r p o s  l i b r e s ,  n o rm a les  o r e -  
c ie n te m e n te  form ad os; e s  que s e  cum ple la  l e y  d e E h r l ic h ,  y  s u r je n  l a s  cad
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n a s l a t é r a l e s  para a p o d e r a r se  de l a s  in o lê c u la s  t é x l c a s  p or  su  grupo h a p té fo  
r o .
No hay parad oJa  que v a lg a ,  y  d lg o  p a r a d o ja , ya que l o s  mas a r d ie n  
t e s  d e fe n s o r e s  d e l  m êtod o , como son  L o u is  y  Combe (v e a s e  la  c o le c c io n  de  
* 'Le monde m é d ic a l ' '  d e l  aho p a s a d o ) ,  l o s  p r o p io s  a y u d a n tes  d e V in c e n t ,  con  
ced en  que e s  verd ad eram en te  a le o  p a ra d ép ica  y  d i f i c i l  de e x p l i c a r  la  a c c io n  
c u r a t iv a  de l a s  vacu n as#
De ml s e  d e c i r  que l o s  e f e c t o s  que o b tu v e  con  la  vacuna a n t i t l f i c  
p o l i v a l e n t e , e s t e r i l i z a d a  por e l  ê t e r . preparada por e l  I n s t i t u t e  de A lfo n s  
X I I I . en e l  t r a ta m ie n to  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  d e l o s  en ferm es nôm eros 2 0 . 2 
y  88 ^  l a  c a s u l s t i c a  de e s t a  t ê s i s . fu e r o n  c e n tr a  produc e n t é s . d e s a le n ta d o r  
com p letam en te m a le s ; puso en  p rave  p e l ip r o  su s  v i d a s , y  par t a n t o . m ié n tr a s  
o tra  c o sa  n o  s e  d e m u e s tr e . no  a c o n s è ia r ê  a. n a d ie  que u se  e s t e  p ro ce d im ie n to  
t e r a p e & t ic o .
No te n g o  e x p e r ie n c ia  a lg u n a  de l a s  o t r a s  v acu n as p r o p u e s ta s ;  p er o  
no v e o  in c o n v e n ie n te  en  e x te n d e r  a e l l a s  e s t o s  r a z o n a m ie n to s , ya que a firm a
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l o s  a u to r e s  so n  i g u a le s  en  su s  e f e c t o s  to d a s  e l l a s ;  p o r  t a n t o  l a s  r e p u d lo  
d a s ,  I Que d i f e r e n t e  J u ic io  e l  que me m erecen  a n te  la  p r o f l l a x i s  y  a n te  la  
r a p e u t ic a l  Tan b u en as como me p a r e c ie r o n  para p r é v e n ir ,  l a s  c o n s id e r o  mala 
para c u r a r ,
En e s t e  c a s o  e s t a n ,  p u e s ,  l a s  a u to v a c u n a s . o se a n  l a s  o b te n id a s  
con c u l t i v o s  de b a c i l o s  t l f i c o s  a i s l a d o s ,  p o r  h em o cu ltu ra , de la  sa n g re  de  
en ferm o , i d e a l  de l o s  v a c u n & f i lo s . que ademas de l o s  in c o n v e n ie n t e s  sefSala  
t e n d r ia n  l o s  de la  d i f ic u lA a d  de su  p r ép a r a ci& n y  ta rd a n za  en  a p l i c a r l o s ,  
Lo mismo su c ed e  con  l a s  v a cu n a s d e W rig h t.
A p ro p & sito  de e s t a s  ô l t im a s  v a cu n a s d i r ê  que d e sd e  un p u n to  de  
v i s t a  puram ente t e o r i c o ,  p o ca s  c o n c e p c io n e s  habrâ ta n  b e l l a s  en to d o  e l  ca  
po de la  m ed ic in a  e x p e r im e n ta l contem porÔ nea • Con v erd a d ero  e n tu s ia sm o  a s i  
t i  h a c e  unos c u a tr o  ah os a l a s  e x p e r ie n c ia s  q u e , so b r e  la  a c c io n  de l a s  va  
n as W righ t en  la  t u b e r c u l o s i s ,  s e  p r a c t ic a b a n  en  e l  la b o r a t o r io  P e rrS n , de  
B a r c e lo n a , p o r  e s t e  b e n e m ê r ito  D o c to r  y  p o r  su  a y u d a n te  d e e n t  on ce s ,  e l  Sr  
D om inguez. Para a p l i c a r  e s t a s  v a cu n a s  e s  c o n d ic io n  in d is p e n s a b le  la  medida
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d e l  lla m a d o  in d ic e  ops& nico  d e l  s u j e t o  en ferm o. I n d ic e  que p od riam os llam a  
e j e  fu n d a m en ta l d e l  m êtodo#
P a r t  len d  o d e l  h e c h o , h oy  u n iv e r  sa Im ente a c e p ta d o , de la  e x i s t  enc  
de l a s  o p s o n in a s . o se a  de s u s t a n o ia s  que t i e n e n  la  p ro p ied a d  de a c tu a r  so  
l a s  b a c t e r i a s  p o n ie n d o la s  en  c o n d ic io n e s  de s e r  f a c i lm e n t e  f a g o c i t a d a s  p or  
l o s  l e u c o o i t o s ,  s u s t a n o ia s  p o r  l o  demas de n a tu r a le z a  d e sc o n o c id a  y  que mu 
ch a s  v e c e s ,  so b r e  to d o  en  l o s  s u e r o s  n o r m a le s , e s  d e c i r ,  en  l o s  no inm uniz  
d o s ,  pueden  s e r  c o n fu n d id a s  con  l a s  a l  e x in a s  o conyplem entos, e n tr e  o t r a s  c 
s a s  p o r  su  c a r a c t e r  t e r m o lS b i l  ( o t r a  c o sa  su c ed e  en l o s  in m u n -su e r o s ) , s e  
llam a I n d ic e  o p s é n ic o  d e l  su e r o  de un s u j e t o  en ferm o a la  r e l a c  io n  que e x i  
t e  e n t r e  e l  p o d er  o p s ê n ic o  de é s t e  su e r o  y  e l  de un s u j e t o  s a n o , E l  I n d ic e  
o p s ê n ic o  e s ,  n a tu ra  Im en te , f  une io n  de la  c a n t id a d  de o p so n in a s  e x i s t  e n t  e s  
e l  su ero #
La medida de e s t e  I n d ic e  e s  una co sa  co n y? licad a , que s o lo  pueden  
p r a c t i c a r  l o s  p r o fe  s i o n a l e s  de la  b a c t e r i o l o g i a , p o r  ou yo  h ech o  so la m e n te ,  
e s t é  fu e r a  d e l  e j e r c i c i o  o r d in a r lo  de n u e s tr a  p r o fe s io n #  Adem as, no e s  p os
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b l e  en  la  inm ens a m ayoria  de l o s  c a s o s ,  e s p e r a r  a que un la b o r a t o r io  n o s  mi 
de su  in form e en c a s o s  c o n c r e t  o s  de l a  c l l n i c a  dom ic i l i a r i a ,  cuando como o< 
r r e  mucîias v e c e s ,  p o r  no d e c i r  c a s i  s ie m p r e , v iv im o s  en  p o b la c io n e s  a le ja d z  
de l o s  g ra n d es c e n t r e s ,  E s t a r ia  fu e r a  de lu g a r  la  d e s c r ip c io n  d e t a l la d a  de  
la  t ê c n ic a  n e c e s a r ia  para h a l l a r  e l  I n d ic e  o p s& n ico , p or  l o  que no i n s i s t o  
en e l l o ;  b astam e r e c o r d e r  que e s  n e c e s a r io  h a c e r  r e a c c io n a r  en  una e s t u f a  e 
37® ( tem p era tu ra  norm al d e l  h om b re), d u ra n te  q u in c e  m in u te s , una m egcla  de  
l o s  t r è s  e le m en to s  s ig u i e n t e s :  e m u ls io n  b a c te r ia n a  l i g e r a . h ech a  con  gêrmei 
de la  enferm edad que s e  q u ie r e  c u r a r , g i& b u los b la n c  o s de la  sa n g r e  d e l  su: 
t o  en ferm o , y  su e r o  d e l  m ism o,
Eecha la  r e a c c io n ,  s e  c o lo c a  una g o to  de l a  m ezcla  en  e l  p o r ta -o )  
j e t o s ,  s e  la  f l j a  con  su b lim ad o  a s a tu r a c io n  y  s e  la  c o lo r e a  co n  t io n in a  fe  
n ic a d a .  Se cu en ta  e l  nftmero de b a c t e r i a s  f a g o c i t a d a s  en  c i e n  l e u c o c i t o s ,  y  
s e  compara con  e l  mismo nftmero en s u j e t o  sa n o . La r e  la c  io n  e n t r e  embas cant 
d ad es e s  e l  I n d ic e  o p s& n ico .
Las v a cu n a s W right s e  p ra p a ra n  de modo que te n g a n  e x a c ta m en te  e l
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nftmero de m ic r o b io s  c o r r e s p o n d ie n te  a l  I n d ic e  o p s ftn ic o , y  s e  o b t ie n e n  emul 
s io n a n d o  l o s  c u l t i v o s  m ic r o b ia n o s , a s e r  p o s ib l e  p r o c e d e n te s  d e l  mismo e n f  
mo ( a u to v a c u n a ) ,  en  agua f e n ic a d a ,  l le v a n d o  lu e g o  la  em u ls io n  a la  e s t u f a  : 
la  tem p era tu ra  de 66® a 70® d u r a n te  una h o r a , p ara e s t e r i l i z a r l a »
E s ta s  v a cu n a s  s u e le n  t e n e r  tam b ien  f a s e  n e g a t iv a ,  b a ja n d o  e l  in d  
c e  o p sftn ic o  a l  p r i n c i p i o  para s u b ir  d e s p u e s ,
A p a r te  de l o s  in c  o n v e n ie n te  s  g é n é r a le s  que voy  p o n ien d o  a to d a s  
l a s  v a c u n a s , como r e m e d ie s ,  s i  l a s  o p so n in a s  fu e r a n  e l  ô n ic o  f a c t o r  de la  : 
m unidad, o s i  a ê l  s e  su b o rd in a ra n  l o s  dem as, l a s  va cu n a s W right s e r ia n ,  c 
mo d i j e  a n t e s ,  un b e l l o  i d e a l ,  P e r o  l e j o s  de s e r  a s i ,  la  inm unidad e s  un f< 
nftmeno c o m p le j is im o , y  e l  mismo I n d ic e  o p sftn ico  e s  a v e c e s  im p o s ib le  de h a ­
l l a r ,  p orque l o s  s u e r o s  abundant e s  en  a g l u t l n i n a s ,  o en  o t r a s  s u s t a n c ia s  p; 
c i d a s ,  a n u la n  p or  c o m p lè te  la  l i b e r t a d  de la  b a c t e r ia  y  d e l  l e u c o c i t o  in d ii  
p e n s a b le  para la  fu n c io n  de l a s  o p s o n in a s .
Las v a cu n a s TTright y  l a s  o p s o n in a s , t a l  como se  c o n c ib e n  p o r  est<  
a u t o r ,  o p o r  l o  m enos,  s e  c o n c e b ia n  h a c e  t r è s  a fto s , son  d em asiad o  r e c t i l in <
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c o n s t i t u y e n  para l a  B a c t e r i o l o g i a , l o  que e l  c é lé b r é  p s l c o - a n ê l i s l s  de 3!re* 
para la  N e u r o lo g ie  : t e o r i a s  ambas a som brosam eute b e l l a s ,  p er o  a l a s  que su  
misma s e n c i l l e z  l a s  h a c e  prem atura s , cuando no so sp e c h o sa s#
Me h e d e t e n id o  un p oco  en  e s t a s  c u e s t io n e s  p orque m erecen  a t e n d e  
g r a n d i s ima d e l  mundo m êd lco ; son  e s t u d io s  que en  d ia s  mas o menos le ja n b s  
han de d ar ubêrrim a c o se c h a  de a p l i c a c lo n e s  p r ê c t i c a s ,  y  aunque no sea  mas 
que p o r  e s t a  e s p e r a n z a , no podem os n i  debemos p e r d e r lo s  de v i s t a .
La t ê c n ic a  p o r  mi em plea da para la  v a c u n o te r a p ia  en  l o s  enferm o s  
que e s t a  memoria s e  r e f i e r e ,  fu ê  l a  recom endada p o r  T h ir o lo ix  cuando e s t e  
a u to r  s e  d e c id if t  p o r  la  vacuna p o l i v a l e n t e  b a c i l a r  de V in c e n t ,  l ig e r a m e n te  
m o d if ic a d a  p o r  r a z o n  de l a s  c i r e  un s ta  ne ia  s ,  Becor().emos que e s t a  vacuna t i e n  
4Q0 m il lo n e s  de b a c i l o s  p o r  c e n t lm e tr o  c û b ic o ,  T h ir o lo ix  pone e l  p r im er d ie  
una in y e c c io n  su b cu tô n ea  de m edio c , c ,  p o r  la  mahana y  o tr a  tam b ien  de medi 
c , c .  p o r  la  ta r d e ;  y  e l  segu nd o d ia  o tr a  de m edio  c , c .  p o r  la  mahana; a e s t  
p r im e r  p e r io d o  de in y e c c io n e s  l e  lla m a  v a c u n a c io n  i n i c i a l * En e l  p e r io d o  de 
a p ir e x ia  p r a c t ic a  o tr a  in y e c c io n  d e 1 /S  c , c , ,  que e s  la  v a c u n a c io n  te r m in a l
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Como yo  no p o d ia  v e r  d o s  v e c e s  d i a r i a s  a m is e n fe rm o s , l e s  p u se  
p r im er  d ia  de una v e z  e l  c e n t lm e tr o  c û b ic o  que T h ir o lo ix  in y e c ta  en  d o s v< 
t a l  como c o n s ta  en e l  h i s t o r i a l  de c a s o s :  en la  enferm a SO, en  la  r e g io n  \ 
t e r o - e x t e r n a  d e l  a n te b r a z o  iz q u ie r d o ,  en  e l  en ferm o 21 en  la  in fr a -e s c a p u :  
d e r e c h a , y  en  la  28 ta m b ien  en  la  i n f r a e s c a p u la r  d e r e c h a ,  E xcu so  d e c i r  qui 
p r a c t iq u ê  t a i e s  in y e c c io n e s  con  l a s  mas r ig u r o s a s  p r e c a u c io n e s  de a s e p s ia ;  
( p in c e la c i f t n  de la  r e g io n  con  t in t u r a  de io d o , h e r v ld o  de la  j e r in g a , lavz  
de la  c ê n u la  con  ê t e r ) ,
Cuando a l a  segunda in y e c c io n  (v a c u n a c io n  te r m in a l)  ,  no me d lê  
g a r  a p o n e r la  mas que e l  enferm o 2 1 ,  y  e s o  a l o s  c in c o  d ia s  y  con  gran  cai 
l a ,
Como l o s  a u t o r e s  n o  e s t a n  con form es a c e r c a  de l a s  c o n tr a in d ic a c j  
n é s  de la  v a c u n o te r a p ia  mas que en d o s c a s o s :  g ra v ed a d  d e l  en ferm o y  esta c  
avan zad o  de la  i n f e c c i o n  p r im e r o , y  e s p le n  omega l i a  d e s p u e s , a e l l a s  me a t i  
N inguno de m is en ferm o s  t r a t a d o s  t é n ia  aumento de volum en d e l  b a z o , y  en  
cu a n to  a g ra v ed a d , t a l  v e z  p o d r ia  acusarm e de haberm e e x tr a  l i m i t a  do con  Is
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enferm a 2 0 , nunca con  l o s  o t r o s  d o s ,  y  una v e z  p asad a  la  c o s a ,  l a  doy p or
b ie n  em pleada para que s lr v a  de a d v e r t e n c la  de l o s  r i e s g o s  a que n o s  expon
ta n  aven tu ra d a  la e d ic a c io n , E e s p e c to  a l o s  nûm eros 81 y  2 8 , d i f i c i l  e s  en 1
c l i e n t e l e  p a r t i c u la r  em p lear mas p reco zm en te  e l  t r a ta m ie n to .
En resum en: a p e s a r  de que ml e s t a d l s t i c a  e s  ta n  e x ig u a ,  y  a p e s
ta m b ien  de l o s  argu m en tes y  e s t a d l s t i c a s  p u b lic a d o s  en  p ro  de la  v a c u n o te r
p ia  a n t i t i f û d i c a ,  c o n s id e r o  i n u t i l ,  y  s i  s e  q u ie r e  p e r  j u d i c i a l  e s t e  rem edi
»
aunque no d e jo  de c o n s id e r a r lo  como una e sp era n za  para e l  d ia  de manana, c 
do l a s  co sa  s de la b o r a t o r io  de j e n  de s e r  ta n  e s p e c u la t lv a s  y  se a n  un poco  
mas p r ê c t i c a s ,  *
V I I , -  OTROS M @ DIQ S,-Incluyo en  e s t e  p ê r r a fo  r e m e d ie s  de orden  mu 
d i v e r s e ,  p e ro  que han t e n id o  poca  a c e p t a c io n .  T a ie s  son  la  s u e r o t e r a o ia . 1 
b a c t e r i o t e r a o i a . l a s  in y e c c io n e s  d e  tr o m e n t in a . e t c .
La s u e r o te r a p ia  e s  t e o r ic a m e n te  la  m ejo r  de l a s  t e r a p ia s  en  l a s  
f e c c i o n e s ;  l o s  s u e r o s  e x p l ic a n  f a c i lm e n t e  su  a c c io n ,  p u e s to  que c o n t ie n e n  
t ic u e r p o s  ya fo rm a d o s . B ie n  e s  v er d a d  que p o r  p r o c é d e r  de e s p e c i e s  a n im ale
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d i f e r e n t e s  de la  d e l  s u j e t o  en ferm o , c o n t ie n e n  a lb û m in as plasm a y  c o r p o r is ,  
e x tr a h a s  que pueden  d a r  lu g a r ,  y  co n  f r e c u e n c ia  l o  h a c e n , a fenôm enos de ai 
f i l a x i a ;  p e r o  e s t o  n o  in v a l id a  e l  p r i n c i p i o  en  que s e  fu n d a n , A hi e s t é  e l  
su e ro  a n t i d i f t é r i c o  de R oux, h a b la n d o  con  mas fu e r z a  que e l  mas s u p e r io r  rî 
z o n a m le n to ,
S in  em bargo, en  e l  c a s o  e s p e c i a l  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  l a s  ten t?  
t i v a s  de s u e r o te r a p ia  con  ta n ta  veh em en cia  em prendidas h a ce  ya  ah os p o r  Ci 
ternes s e ,  q u ie n  u t  i  H z  A e l  c a b a l lo  como an im a l p ro v e  ed o r  de s u e r o ,  han s id o  
in f r u c t u o s a s ;  no s e  ha dado en e l  q u id  de un su e r o  a n t i t l f i c o ,  aunque haya  
a lg u n o s  que s e  exp en d en  con  pom posos a n u n c io s ,
A la  p a la b r a  b a c t e r i o t e r a p i a . no  l e  d oy  e l  s e n t id o ,q u e  l e  daban  
P e h le i s e n  y  o t r o s ,  cuando in te n t a r o n  t r a t a r  c i e r t o s  tum ore s  m a lig n o s  (carcJ  
nom a), c u lt iv a n d o  l a  v iv o  en  e l l o s  c i e r t a s  e s p e c i e s  m ic r o b ia n a s , in t e n t o  qi 
r e s u l t s  un v erd a d ero  f r a c a s o ;  tam poco la  tomo como sinftnim a de v ac  uno o su( 
r o t e r a p ia ,  A p lic o  l a  p a la b r a  como l o  h a cen  E b s te in  y  S ch w a lb e , a l  t r a ta m ie i  
t o  de una i n f e c c i o n  po;? a d m in is tr a  c i  o n , v ia  g l s t r i c a  p r in c ip a  Im en te , de mi-
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cro o rg a iiisn io s  v i v o s .
Con e s t e  f i n  h e em pleado l o  que la  in d u s t r ie  expende con  l o s  noi 
h r  e s  de h i o l a c t i l . l a  c to h a  o i l  in a  e t c , ,  que a mi e n te n d e r  no sonm mas que 
c u l t i v o s  p u ro s o d e s e c a d o s  de c i e r t o s  m icro o rg a n ism o s (como e l  b a c i l l u s  bi 
g a r u s ,  e l  ê c id i - p a r a  l a c t i c  i . e t c , )  que t ie n e n  l a  p r o p ied a d  de produc i r ,  p] 
c ip a Im e n te  con  la  l e c h e  de la  a 1 im e n tq c io n  d e l  en ferm o , una fer m en ta c 1 on < 
y o  r e s u l t a d o  e s  una r e g u la r  c a n t id a d  de ê c id o  l â c t i c o  n a c i e n t e ,  e l  c u a l  et 
un v e r d a d e r o  a n t i s ê p t i c o  i n t e s t i n a l  a d m in is tr a d o  d ir e c te m e n te y  debe s e r lc  
mas en  e s ta d o  n a c ie n t e  ( r e c u e r d e s e  e l  t r a ta m ie n to  de l a s  d ia r r e a s  in f a n t i j  
so b r e  to d o  la  v e r d e ,  seg u n  E a y e n ) , ( l ) ,
Sea e l  que f u e r e  e l  modo de o b ra r  de e s t o s  m icro o rg a n ism o s o f e i  
m ento4 l ê c t i c o s . l o  c i e r t o  e s  que en m is manos han  dado un r e s u lt a d o  muy i
( 1 )  E l  e s t u d io  q u im ic o -b io lf tg ic o  de l o s  fe r m e n to s  lÔ c t ic o s  e s t é  m a g is tr a ]  
m ente h ech o  en la  t ê s i s  d o c t o r a l  de la  P a c u lta d  de Parm acia d e l  S r ,  Juan
B a u t is t a  O om is,
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com en d sb le  en  l a s  f l e b r e s  c o l i - b a c  H a r e s ,  e sp e c  ia  Im ente de l o s  n ih o s ,  y  qi 
en l a s  t i f o i d e a s s i  b ie n  no han s id o  p e r j u d i c i a l e s ,  no han r e s u e l t o  n ingur  
p ro b lem a , p o r  lo  que d e jê  de u s a r lo s ,  como habrê p o d id o  o b s e r v e r s e  en  l o s  
c a s o s  r e la ta d o s #
O tras v a r ia s  m e d ic a c io n e s  s e  han p r o p u e s to  como fu n d a m en ta le s  er 
la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  L ie b e r m e is t e r ,  c i t a d o  mas a r r ib a ,  p r e te n d ia  c u r a r la  cc 
e l  u so  com binado d e una s p lu c io n  io d o -io d u r a d a  y  l o s  ca lo m e la n o s  a d o s i s  d 
0*60  g r ,  d i a r i o s ,  A r n o ld , de la  i s l a  de Santa  E le n a , a p l ic a  enem as de 0*3C 
g r ,  de e s e n c ia  de tr e m e n tin a  en  m ed io  l i t r o  de a c e i t e  de o l i v a s ,  y  s e  hace 
le n g u a s  de e s t e  t r a t a m ie n t o . -  E t c , e t c ,  ; como e s t a s  p o r  l o  v a r ia d a s  y  d is  
rat8® j3s, p o d r ia  c i t a r  o t r a s  m uchas, a to d a s  l a s  que no co n ced e  mas que un 
l o r  r e l a t i v e .
Con e s t o  doy p o r  term in a d a  la  c r l t i c a  de l a s  m e d ic a c io n e s  fundan  
t a l e s ,  l a s  que lle m a n  la  in d ic a c io n  c a u s a l  en la  f i e b r e  t i f o i d e a .  La impor 
t a n c ia  d e l  a su n to  e x cu sa  la  e x t e n s io n  que l e  h e  d a d o , Hora e s  ya  de que d l  
como h e  t r a t a  do a m is  en fe rm o s .
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V I I I . -  TRATAMIENTO OENBRAL DE LA PIEBRE TIK)IDEA. -  Con gran  f a c i:  
dad p o d r ia  h a c e r  a q u i un a la r d e  d e  e r u d ic io n . c i t a n d o  norm es d e tr a ta m ie n ti  
de m u it i tu d  de a u t o r e s ;  de c u a n to s  l l e g a r o n  a m is manos r e v o lv ie n d o  b ib l io -  
t e c a s ,  dada la  m o d estia  de la  m ia # Mas nada p r a c t i c e  lo g r a r ia  con  e l l o ,  ya  
que c u a lq u ie r a  t i e n e  a su  d i s p o s i c i o n  l o s  mi smos m ed ios # P i e l  a mi progrftmi 
me l i m i t a r ê  p u e s , a ex p o n er  l o  que h ago  con  l o s  t i f & d ic o s  en  l a  a c t u a l id a d  
com pendio y  resum en d e  l o  qUe me p a r e c e  m ejor d e cu a n to  h e  l e i d o  y  h e  hechi 
h a s ta  ahora con  e s t a  c ia  s e  d e  e n fe r m o s ,
S o lo  q u ie r o  h a c e r  c o n s ta r  que v a r ia  mucho la  marcha t e r a p e û t ic a  < 
cada a u to r#  D esde T r o u sse a u , p o r  ejenM )lo, que curaba muy b ie n  su s  t if& d ic o :  
l im it a n d o s e  s a lv o  c o m p lic a c io n e s ,  a d a r  l e s  la  com ida que sabem os y  una in f i  
s io n  d e  m a n z a n illa  o b e b id a s  a c l d u l a s ,  h a s ta  l o s  m o d em is im o s  s ic r o -v a c u n o -  
p o l i f a r m a c o - t e r a p e u t a s . m edia un abism o#
T en ien d o  p r é s e n t e s  l a s  c o n s id é r a  c i  one s  ap u n tad as en  a n tp r io r e s  p( 
r r a f o s ,  y  d esech a n d o  p o r  i n u t i l  la  m edicaci& n e t io l& g ic a ,  que d e b ie r a  s e r  j 
fu n d a m en ta l, dadas la  i n s u f i c i e n c i a  o dudosa acci& n  de su s  a g e n t e s ,  to d a  Is
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•fcerapeôtrica s e  r e d u c e  a una s o la  c o s a î  ayudar a l  o r g a n !smo ■ en  lu ch a  con
a g e n te  eu e  l e  i n f e c t a . d a r le  f u e r z a s  para que com bata s i n  t r e g u a s . p er o  s i]  
p e c a r  de o f i c i o s o s . p arq u e no debem os nunce o lv id a r  e l  s a b io  a fo r ism o  natuc 
s a n a t . • • • . .
Ml m a estro  e l  p r o f  e s  or  Royo V l l la n o v a ,  daba unas norm as de condu< 
ta  a p l i c a b l e s  a to d a s  l a s  i n f e c c i o n e s ,  y  a p oco  que s e  e s t u d ie n  s e  verÔ qu< 
en e f e c t o ,  c o n s t  i t  uyen  un cuadro  o r ê c t i c o  y  c o m p le to  d e t e r a p ê u t ic a  c l i n i c ;  
p u e s to  que t e n ie n d o la s  p r é s e n t e s ,  e l  m êd ico  no abandonaré su  p 8 $ e l  de m in ii 
t e r  n a t u r o e . qu0 e s  e l  su y o  v e r d a d e r o , y  no s e  a t r e v e r é  a e n t a b la r  b a t a l la ;  
cam p ales con  l a s  b a c t e r i a s ,  s in o  cuando ten ^ a  se g u r id a d  a b s o lu te  d e  veneer^  
c o n s id e r a n d o  que e s t a s  b a t a l l a s  n o  t i e n e n  lu g a r  en  e l  e s p o c io  s i d é r a l ,  s in e  
en e l  mismo sen o  d e l  organ ism e enferm e»
Las norm as de Boyo pueden  s i n t e t i z a r s e  a s i :
1 * . T o n if ic a c iS n  d e l  o r g a n ism e , p ara  que r é s i s t a  l a  in f e c c iô n »
2®', V ig i la n c ia  de ^ os Arganos q u e , p o r  su s  a n te c e d e n t  e s  o p o r  la  n a tu r a le z e  
de la  en ferm ed ad , puedan c o m p lic a r  e l  cu ad ro  de e s ta »
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3®’» Se e v itq r â  on l e  p o s ib le  que d e s f a l l e z c a  6 1  c o r a z S n .
4®’, Se co n serv a ré  la  p e r m e a b ilid a d  d e l  f i l t r a  r é n a l*
5®*. C o rreco iS n  de c u a lq u ie r  t r a s t o r n o  d e l  s i  sterna n e r v io s o ,  que e s  e l  gran  
r é g u la  dur de to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  de l a  econom ia*
Por lo  que l l e v o  d ic h o , s e  v e  que yo  no s ig o  §jÿ. pedem l i t e r o e  e l  
t r a ta m ie n to  de Royo V illa n o v a *  E s t e  p r o fe s o r  in s ig n d  e r a ,  en  e f e c t o ,  cuando  
yo f u i  su  d is c lp u lo  ( c u r s o s  de 1 8 9 9 -1 9 0 0  y  1 9 0 0 -1 9 0 1 ) d e c id id o  p a r t id a r io  de 
l o s  b a n o s on la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  y  segun  m is n o t i c i a s ,  l o  s ig u e  s ie n d o *  Ya 
hs o id o  e l  T rib u n al que en la  a c t u a l id a d ,  y o  no l e  s ig d ' en  e s t e  punto# P ero  
te n ie n d o  p r é s e n te s  l a s  a n t e r io r e s  norm as, tr a ta r e m o s  co n  e l  ê x i t o  p o s ib le  l£  
i n f e c c i o n e s ,  y  quedar5 a cada m&dico un Ampli o m ërgen para d e s a r r o l la r  su  i i  
c i a t i v a  a p lic a n d o  l o s  a g e n te s  t e r a p é u t ic o s  q u e, a su  j u i c i o ,  m ejor  l a s  cum- 
p lan *
A cep to , p u e s , un tr a ta m ie n to  que en la  lu ch a  que référé  s  en ta  la  in -  
fe c c i& n  in te r v ie n e  de un modo i n d i r e c t o ,  e s  d e c i r ,  n o  com b atien d o  d irec ta m er  
t e  a l  g^rmen i n f e c t a n t e ,  s in o  ayudando a l  organ ism e en  su  d e f e n s e ,  A lg o  d e 2
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que f u ê  B e ltr a n  D u g u e s c l in , s i s  Baponemos a l  org a n ism e en ferm e r e p r e se n ta d o  
p o r  E n r iq u e  de T rastam ara ,  y  a l  m ic r o b io  p or e l  in fo r tu n a d o  r e y  D» P ed ro .
Lo l l e v o  a la  pré e t  ic a  d e l  s ig u ie n t e  modo: En p r im er  lu g a r  d oy  a l  
en ferm e un p u rg a n te  s a l i n e ,  p r e fe r e n te m e n te  e l  s u l f a t e  de e o sa  a la  d o s i s  d 
30 g r .  en l o s  a d u lt e s  y  15 gr* en  l o s  n lA o s , co n  o b j e t  o de l im p ia r  e l  i n t e s  
t i n o ,  ha c le n d  Ole e x p u ls a r  c u a n ta s  m a ter ia  s  e x c r e m e n t ic ia s  c o n te n g a , l a s  que 
fa v o r e c e n  mucho e l  d e s a r r o l lo  de l a s  b a c t e r i a s .  E s t e  e s  t a n t o  mas Im portant  
c u a n to  en l o s  p rim er os d ia s  de in fe c c iA n  q u e, g en era  Im ent e p a s  an l o s  e n f e r ­
mes s i n  lla m a r  a l  m êd ico , hay un v erd a d ero  e x tr e S im ie n to  q u e , p o r  a cu m u la c i 
dA excrem en t o s ,  prépara e l  t e r r e n e  h a c lm id o  un v e r d a d er o  b a rb ech o  donde p u l  
la n  con  f a c i l i d a d  l o s  gêrm enes» E l  s u l f a t e  de so sa  d eb e d a r s e  d i s u e l t o  en  
unos 100 g r .  de a gu a , y  en  d os t  orna s ,  con un i n t e r v a l e  de 15 m in u te s  e n tr e  
l a s  d o s ,  modo de a d m in is tra c i& n  sumamente f a v o r a b le .  La p rim era  toma a c o s t u  
bra a produc i r  n a u s e a s , y  a un v ê m ito s ,  que tam b ien  me p a r e c è n  c o n v e n ie n te s ,  
quedando a s i  com plétam ente desem barazado e l  a p a r a to  d i g e s t i v e .  En c u a lq u ie r  
Tra ta  do de T er a p e u tica  y  M ateria  m êd ica , e l  Manquât p o r  e je m p lo , e n c o n tr a r ê
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e l  l e c t o r  una d<>scripci5n  d e t a l la d a  de e s t e  y  de to d o s  l o s  xaedlcem eiitos que  
c i t o ,  p o r  l o  que Iiago g r a c ia  de e l l a  en  e s t e  s i t i o .
S i  e l  enferm o s e  r é s i s t é  a tom ar e l  s u l f a t o  de s o s a ,  o su  s im i la r  
e l  de magnc'Gio, s e  purgarâ con  crêm o r, y  s i  tam p oco , s e  s u s t i t u y e n  e s t  os s a ­
l i n e s  en l o s  a d u lt  os p o r  150 a 200  grsm os de la  t i s a n a  la x a n te  ( 1 )  de la  Pai 
m acopea esp a A o la , y  en l o s  n ln o s  p o r  l a  misma c a n t id a d  o un p o co  menos de le  
poci& n a n n ê lic a  ( 2 )  d e l  mismo l i b r o ,  p rép ara  c i  one s ambas que toinan l o s  e n f e i  
mos s i n  in c o n v e n ie n te s  p or su  a g r a d a b le  sa b o r ,
( 1 )  He a q u i la  fS rm u la : lîan â , 60 g r » ; E o ja s  de s e n ,  20  gr#  Agua^ c . s .  pare  
300  g r .  ; a l  p rod u cto  de la  i n f u s i ê n  d e  e s t o s  e le m en t o s s e  a& aden, 9 gramos 
d e  s u l f a t o  de m a g n esia .
( 2 )  Su form ula e s :  Mané, 90 g r » ;  S en , 12 g r .  ; c a r b o n a te  de m a g n e s ia , 6 g r .  
agua de c a n e la ,  1 g r .  ; agu a , c . s .  para 300 gram os; s e  in fu n d en  l a s  d os prim e  
r a s  en e l  agua, se  c u e la ,  y  s e  aôad en  lu e g o  e l  ca rb o n a to  d e  m agn esia  y  e l  
agua de c a n e la .
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XSïiB V02 purgado e l  en ferm o, ya no v u e lv o  a p u r g a r lo  mas en  to d o  e 
c u r so  d e su  enferm edad, a no  s e r  que s e  p r é s e n te  c i e r t o  grad o  d e empacho gâ 
t r l c o ,  que a v e c e s  acompaûa a la  d ie t a  lâ c t e a  y  que s e  tr a d u c e  p o r  s e n s a c lo  
de n a ô s e a s ,  p esa d ez  de estSm ago y  Mn e s ta d o  s a b u r r a l  d e la  le n g u a  c a r a c t e r i  
t l c o ,  d e l  to d o  d i f o r e n t e  a la  sabu rra  prop la  d e la  f i e b r e  t i f o i d e a *  En e s t é  
c a so  a d n iin is tr o  de v e z  en cuando un p oco  de m agn esia  e f e r v e s c e n t e ,  o una t o  
ma de agua m in era i p u r g a n te , p r in c ip a  Im ent e de L o e c îie s , CajrabaAa, B u b in a t-  
L lo r a c h  o V i l la c a b r a s .  En e l  p é r io d e  de d e c l in a c iS n ,  cuando so n  mas de terne 
l a s  p e r fo r a  c i  one s ,  d e jo  de a ta c a r  e l  empacho gê s t r i e  o p o r  no d a r  n i  e l  mas 
l e v e  la x a n t e .
S i  h u b ie r e  e x tr e û im ie n to  exagerad o  en d i s t i n t a s  ê p o c a s  d e l a  enfe; 
medad, d is p o n g i enemas a l t o s ,  e s  d e c i r ,  p r a c t ic a d o s  con  sonda d e  î lê ia t o n  g r  
s a ,  in tr o d u c id a  l ia s ta  cer c a  de l e  S i l i a c a ,  y  îie c h o s  s e n c i l la m e n t e  con  300  
500 gram os d^ agua h e r v id a  a d ic io n a d a  de 60 a 60 gram os de g l i c e r i n a *
A l mismo tiem p o  que e l  p u r g a n te , d isp o n g o  l a  d i e t s  î i i d r o - l ô c t e a • 
Rem it o a l  T rib u n a l a cu a n to  d i  j e  so b r e  e s t a  c u e s t io n  en  e l  p é r r a f o  I  d e  e s ­
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t a s  c o n s id e r a c io n e s  a c er ca  d e l  t r a ta m ie n to  de la  f i e b r e  t i f o i d e a #  S o lo  aôad  
r ê  que c r e o  m ejor para e s t o s  en ferm os la  le c l ie  de v a c a s ,  p e r o  que no h a b ie n  
d o la  o s ie n d o  de d i f i c i l  a d q u is ic io n  en  la  l o c a l ld a d  donde h a b ite m o s , a c e p t  
la  de c a b r a s ;  s o lo  en  c a s o s  e x c e p c io n a le s  se  r e c u r r ir A  a l a s  l e c h e s  condensi 
d as y  o t r a s  prépara c io n e s  p or e l  e s t i l o #
Tambien c r e o  que la  le c h e  d ebe d a rse  t a l  y  como s a l e  cuando s e  o r  
d e ô a . e s  d e c i r ,  s in  î i e r v ir la  n i  p r e p a r a r la  de n in g u n  modo, y  mucho menos ha 
c ie n d o la  s u f r i r  e s t e r i l i z a c i o n . p a s t e u r iz a c io n . m a t e m iz a c io n .  n i  otr® c ope- 
r a c  io n e s  p or  e l  e s t i l o ,  pues con  e l l a  s  p ie r d e  ^ a n  p a r t e  d e  s u s  p r o p ie d a d e s  
n u t r i t i v e s  y  a d q u iere  o tr a s  que la  h a ce ii i n d i g e s t a # E s t e  e s  uno de l o s  fra cj  
SOS d e  la  expfi'rim entaci5n  a p lic a d a  a la  c l l n i c a  s i n  grandefe p r e c a u c io n è s .  
S o lo  cuando e l  c l i e n t e  no pueda a d q u ir ir  la  le c h e  con  g a r a n t is  a b sb lu ta  d e  i 
p r o c e d e n c ia , to le r a r e m o s  que s e  h ie r v a #  En e l  m edio r u r a l  e s  f a c i l  r e s o l v e r  
la  c u e s t iS n ,  pues l a s  v a c a s  p a s ta n  con  l ib e r t a d  en  l o s  cam pos, o b ie n  cada 
c l i e n t e  puede t e n e r  una cabra de su  p ro p ied a d  que l e  p ro v ea  d e  le c h e #
I n s t i t u id a  la  d ie ta  h i d r o - l é c t e a ,  v o y  g rad u an d o ia  a m edida de l a s
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n e c e s id a d e s  d e l  en ferm a y  d e  l a  marcha de la  enferm edad# A r in c lp io  dando b  
t a n t e  l e c h e  y  poca agua o  m azagran , p ara  en  e l  p é r io d e  de acme d a r  poca l e  
(u n  l i t r o )  y  mucha agua (d o s  o t r è s  d i a r i o s ) #  A  m edida que m ajora e l  e n fe r  
v u e lv o  a d a r la  como a l  p r i n c i p i o ,  h a s^ a  que cuando ya' h ay  s e g u r id a d  com ple  
d e la  c i c a t r i z a c i o n  d e  l a s  u lc e r a r io n e s  i n t e s t i n a l e s ,  p r i n c i p i o  a ord en ar  
mida s& lid a #
E sta  manera de a d m in is tr e r  l a  l e c h e  y  e l  a g u a , adem as de b a s t a r  
ra  l a s  n e c e s id a d e s  a l i m e n t i c i a s  d e l  en ferm o , d e ja  en  r e p o s o  como ya  h e  d ie  
mas a r r ib a ,  e l  tu b o  i n t e s t i n a l ,  y  so b r e  to d o  m a n tien e  una d i u r e s i s  muy fa  
r a b l e ,  h a c ie n d o  d i f i c i l e s  l a s  a I t é r a  c i  one s d e l  r ü io n ,  con  l o  que s e  a t ie n d  
la  norms 4®“. de R oyo.
Purgado e l  enferm o y  so m e tid o  a la  d i e t a  h i d r o - l a c t e a ,  aoostum br  
d is p o n e r  t ê n ic o s  y  a n t i p i r ê t i c o s ,  g en era  Im ent e  u n id o s  en  una s o la  f&rmula 
r a  n o  m arear a l  pa c i  e n te  con  toma s  s im û lta n e a s  de v a r io s  p r e p a r a d o s , é v ita :  
l o  c u a l  e s  de la  m ayor im p o rta n c ia  p ara  e l  Ô x ito  f i n a l :  no  o lv id e m o s  que e  
t e  e s  s iem p re  h i j o  d e l o s  p eq u eô o s d ë t a l l e s #
252/
Una de l a s  f émula s a que s o y  mas a f ic io n a d o  e s  l a  s ig u i e n t e :
P ira m id o n  __________________    1 gr#
T in tu r a s  d e k o la  y  de c a n e la  ________  aa 1*50  gr#
E x tr a c to  b la n d o  de q u in a  ______   1 gr#
•Jarabe de lim o n  ___________________________ 50  gr#
Agua   100 g r .
para tom ar a cu ch a ra d a s  g ra n d es cada hora  y  m edia#
ITo hay in c o n v e n ie n t©  en  a s o c ia r  a e s t a  form u la  la  o a f e in a ,  a la  
s i s  d e  0*50  a 1 g r .  d i a r i o ,  n i  en  s u s t i t u i r  l o s  t& n ic o s  in d ic a d o s  p o r  o trc  
d e l  mismo orden  o d e  o t r o  muy d i s t i n t o ,  como e l  h ie r r o  o e l  a r s é n ic o ;  a s i  
que d isp o n g o  a m enudo, a l t e m a n d o  co n  la  form u la  a n t e r io r ,  o tr a  d e l  t e n o r  
g u ie n t e :
O a fe in a     1 g r .
G l i c e r o f o s f a t o  d e so sa  __________  . 2  gr#
O itr a t o  de h i e r r o  _________ _^__ __________ 1 g r .
A r r e n a l ______________________ =_____________  0 * 0 5  gr#
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T in tu r a  d e k o la  ______________    2 gr*
J a ra b e  o v in o  d e s p r o v is to  de t a n in o  250  g r .
Como e s  n a t u r a l ,  e s t a  medio a c l  on debe r e n o v a r se  con B tan tem en te  <; 
r a n t e  e l  c u r so  de la  en ferm ed ad , t a n t o  en sus d o s i s  como en  la  c a l id a d  de  
su s  a g e n t e s ,  buy end o s iem p re  de l o s  e f e c t o s  de la  acu m u lacion  m edicam entof 
y  d e l  h é b i t o ;  e s  d i f i c i l  p o d er  p r e o is a r  e s t o s  cam bios de f é m u l a s # E l e s te  
de cada en ferm o, y  e l  f a c i l  mane j o  d e l  a r s e n a l t e r a p e u t ic o  p o r  p a r te  d e l  n
d i c o ,  ser a n  l o s  g u ia s  que n o s  o r ie n te n  para la  e l e c c i o n .
A p r o p S s ito  de t é n ic o s  debo m a n ife s ta r  que e l  a l c o h o l  e s  un ager  
mas b ie n  p e r  j u d i c i a l  que u t i l  en la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  s a lv o  en  l o s  s u j e t  o s  
fra n ca m en te  a l c o h o l i c o s .  Creo con  U n v e iT ich t y  muchos o t r o s ,  que e s  com ple 
m ente i n u t i l ;  que a g ra n d es  d o s i s  p a r o l iz a  lo s  é rg a n o s , y  a pequeftas e s  sû
m ente un e x c i t a n t e ,  por l o  que no debe r e c o t a r s e ,  S in  em bargo, e s  un hecha
c l i n i c  o in n e g a b le  que la  fiebr^^ t i f o i d e a  comj la  pneum onia, como o t r a s  mu- 
c h a s  in f e c c io n e s  de l o s  a l c o h o l i c o s  se  curan mucho m ejor con  6 1  a lc o h o l*  6 
que ca u sa ?  S e n c il la m e n te :  no  lo  s e ,  a p e sa r  de l a s  m il  h l p é t e s i s  que a e s t
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r e s p e c t a  c ir c u la n  p a r  l a s  l i b r a s ;  t a l  v e z  sea  una s e n c i l i a  c u e s t ia n  de hâb 
t a ;  a puede que un ca m p le ja  e f e c t o  m e ta b S lic o ;  Iq u ien  l a  s a b e l  A e s t a s  s u j  
t a s  d eb en  d a r se  d u ra n te  su  enfeim iedad de 3 a 5 c a p i ta  s  d i a r i a s  de ca g n a c ,  
a b o n d a n tes  liia a n a d a s v in o s a s ,  segu n  la  a f i e  i  an d e l  enferm a a la  b e b id a .
Can ta n  se n c  i l i a  m e d ic a c io n  d i e t ê t i c a  y  fa r m a c a lé g ic a  s e  cuniplen  
ta d a s  l a s  normas a in d ic a c lo n e s  c i t a d a s  mas a r r ib a ,  e x c e p ta  la  8 * . ,  y  a f i r  
te r u in a n te m e n te  que can  e l l a  b a s ta  y  sabra  para cu ra r  la  inm ensa m avaria d 
n u e s t r a s  en ferm as de f i e b r e  t i f o i d e a .
A lgu n as v e c e s  em pleo la  q u in in a ; o tr a s  s im p l i f i c o  to d a v ia  mas e l  
t r a t a m ie n t o ,  danda un p rep arad o  p or  e l  e s t i l o  d e l  c o c im ie n to  a n t i s é p t i c o  d 
la  5*armacopéa, c o c im ie n to  que d eb ia  lla m a r s e  t é n i c o  y  no a n t i s é p t i c o . p u es  
m a ld ito  l o  que t i e n e  de e s t a  f i l t im o , o b ie n  r e c e t o  unos s e l l a s  de p iram id o  
y  c a f e i n a ,  e t c .  e t c . ;  to d o  seg u n  la  im p rsio n  mas o menas f a v o r a b le  que me : 
c e  e l  en ferm a .
La segunda in d ic a c i é n ,  e s  d e c i r ,  e l  a te n d e r  a c u a lq u ie r  érgan o d 
b i l i t a d o ,  no debe nunca o l v i d a r s e ,  t a n to  que e s  una in d ic a c ié n  e s e n c i a l  en
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tr a ta m ie n to »  Para e l l o ,  te n g o  muy p r é s e n t e s  l o s  a n te c e d e n te s  d e l  enferm o y  
hago s iem p re  una d e te n id a  e x p lo r a c lé n  c l l n i c a  d e l  m ism o, para  en terarm e de
s i  h a y  a lg u n  lo c u s  m in o r is  r e s i s t e n t l o e .  S i  l o  h ay  cum plo l a s  in d ic a c io n e s
p r o p ia s :  p o r  e je m p lo , s i  e s  e l  c o r a z é n  e l  Argano que am enaza, in c o r p o r a  a 
m e d ic a c ié n  la  c a f e in a  a mayor d o s i s  (1 * 5 0  a 2 g r » ) ,  o fo rm u la  e l  p ira m id én  
l o s  t é n i c o s  in c a r p a r a d a s  a una i n f u s i é n  d ê b i l  o m ediana de d i g i t a l ,  coma le  
s i g u i e n t e :
P iram id on  _____________________ :  1 gr*
C a fe in a  ______________________    0 * 7 0  gr»
E x tr a c to s  f l u i d o s  de q u in a  y  k o la  âa_____________  1 gr*
•Jarabe d e uva u r s i _ _______________ ______ _^________  50  gr»
I n f u s ié n  de p o lv a  de h a ja  de d i g i t a l  a l  0*25  100 gr#
S i  h ay  una e x c i t a  c i  5n grande d e l  s is te m a  n e r v io s a ,  ei^ploo e l  bramuro d 
a lc a n f o r  a e l  a l m i z c l e ,  s o la s  a in c a r p a r a d a s  a una p a c iô n :  e l  bramuro de a l  
c a n fo r  me ha p a r e c id o  que t i e n e  ta m b ien  acci& n a n t i t ê r m ic a ,  p u e s to  que mode 
ra la  f i e b r e  in d u d a b lem en te , r a z é n  p o r  la  que l o  p r e f i e r o  a o t r a s  medicamen
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tros q u e , como l a s  bram uras a e l  c l o r a i ,  caim an ta a ib ien  la  e x c i t a o i é n  nerv;
sa •
A s l  su e e s iv a m ente v a y  e s t im u la n d a  cada una deb l a s  érg a n a s  que i 
p a r e c e n  c la u d ic a n te s *  No e s  ca sa  de c i t a r  una p a r  una ta d a s  e s t a s  tratam i<  
t a s ,  p arq u e ta d a  m êd ica  ca n a ce  muy b ie n  c u a n ta s  m éd ias pueden  enyplearse*  
Cama d i j e  en  e l  lu g a r  c a r r e s p a n d ie n t e ,  s o la  en c a s o s  ex cep c ia n a :  
y  cama ftltim a  r a t i o , deben  d is p a n e r s e  l o s  b a fia s , y  e s a  can  sumo t i e n t o ,  pc 
que d e s g r s c ia d a m en te a q u e l la s  c a s o s  que e l  t r a ta m ie n to  c i t a d o  no puede re;  
v e r ,  so n  l a s  que a c a n s e c u e n c ia  de g r a v e s  c o m p lic a c lo n e s  c a n tr a  in d ic a n  tar  
b ie n  e l  u sa  de l o s  b a f ia s . T a le s  so n : h em o rra g ia s  i n t e s t i n a l e s ,  m ia c a r d it ]  
p e r i t o n i t i s ,  b ro n ca -p n e u m o n la s , p l e u r e s i a s  e t c .  T a l v e z  l a  ataxo-adinnmia. 
s in  o tr a  c o m p lic a c i6 n , sea  la  d n ica  in d io a c io n  v erd a d era  de l o s  b afios; p ei 
y o  h e  t r a ta d o  v a r ia s  c a s a s  de e s t a  s i n  bafios ca n  g ran  ê x it o #
R e sp e c ta  a l  t r a ta m ie n to  de cad s una de l a s  c o m p lic a c lo n e s  de la  
f i e b r e  t i f o i d e a ,  b a s ta  l e e r  c u a lq u ie r a  de l a s  T ra ta d a s  de T e r a p ê u t ic a  que 
andan en n u e s tr a s  manos para g u ia r s e ;  no h e de d e c i r  nada nue v a  de l o  que
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e l l o s  e s t é  e x p u e s to ,  p a r  l o  que r e n u n c lo  a h a c e r lo ,  ( 1 )
Ee s l n t e t l z a d o  una mardiia g e n e r a l  d e l  tr a ta m ie n to  d e la  f i e b r e  
f o id e a ;  a l  h a c e r lo  h e  com prendldo una v e z  mas l o  d i f i c i l  que e s  h a b la r  de  
una en ferm ed ad  A eterm inada ; l a  c l l n i c a  e sa  g ra n  ma e s  t r a  de r e a i i d a d e s ,  de  
m u estra  y  en seû a  en  cada in s t a n t e  que no hay e n ferm ed a d es . s in o  en fer m a s , 
que e sta m o s mqy l e j o s  to d a v ia  de a q u e l lo s  f e l l o e s  t ie m p o s  en  q u e , para b i  
dd l o s  que s u f r e n ,  podamos d o f-m a tiza r . con  v e r d a d e r o  c a r a c t e r  c i e n t l f i c o .
( 1 )  Üho de l o s  que me p a r e c e n  mas p r é c t i c o s  e s  e l  *''!Û?atado d e C l ln ic a  t< 
p e u t ic a * ’*’ de O astén  Lyon*
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I ltm o . f ir .
Ee term ln a d o  e l  d e s a r r o l lo  de mi t ê s l s ;  de xiuevo o s  p id o  be  
V a le n c ia  para ju z g a r la  y  p erd ôn  p o r  mi a tr e v im ie n to  o l a t a . Para cum plir  d
to d o  e l  p r e c e p to  r e g la m e n ta r io ,  v o y  a s i n t e t i z a r l a  en  l a s  s ig u i e n t e s
C Q N C L U S I  0  N E S .
1 * . -  Las ep id e m ia s  de f i e b r e  t i f o i d e a  t i e n e n  gran  fu e r z a  e x p a n s iv a .  
8 ® ,-  Las agu as d e b eb id a  so n  e l  v é h ic u la  mas im p o rta n te  de d i f u s i é n  d 
m a l. E l  p a p e l de l o s  p o r ta d o r e s  de b a c i l o s  e s  muy r e s t r i n g i d o  en  l a s  grand  
e p id e m ia s ;  p e r o  c o n tr ib u y e n  a que e l  m al tom e c a r ta  dé n a t u r e le z a  en  una u: 
3 ® ,-  La f i e b r e  t i f o i d e a  a ta c a  mas a l o s  n iü o s  que a l o s  a d u l t o s ,  y  a 
e s t o s  que a l o s  v i e j o s ,  l ld g a n d o s e  a una ed a d , a lr e d e d o r  de l o s  60 a ô o s ,  ei 
que e s  r a r ls im o  o b se r v e r  un a ta c a d o .
4 ® .-  La ep id em ia  de M orente tu v o  una m o r ta lid a d  m edia en  r e l a c i é n  con
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o t r a s  e p id em ia s  (1 8 * 1
6 ® .-  E l a g e n te  c a u s a l  de l a  f i e b r e  t i f o i d e a  e s  e l  b a c i l o  de E berth-G e  
k y , b a c i l o  que v i v e  muy b ie n  en  l a s  a g u a s , de donde p r in c ip a Im e n te  l o  toma 
e l  hom bre.
6 ® .-  La u lc e r a c iA n  de l a s  p la ç a s  de F e y e ro  y  demas l e  s i  o n es  i n t e s  t in a  
l e s ,  so n  l o  e n s e n c ia l  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  y  no e l  c a p u t m ort urn de la  ml 
ms; p o r  ahora no e s t a n  demos t r a  do  s  n i  e l  c i c l o  e v o lu t iv e  de P o r n e t ,  n i  l a s  
t i f o i d e a s  s i n  l e s i o n  i n t e s t i n a l ,
7® ,~ Aunque l o s  p e r io d o s  de l a  enferm edad so n  b a s ta n te  c a r a c t e r i s t i c o  
no debem os f i a m o s  mucho d e e l l o s  para  e l  d ia g n & s t ic o , p orque a v e c e s  no t  
n en  d e l im it a ci& n p r é c i s a ,
8 ® .-  Rechazam os l o s  lla m a d o s  para t  i f  us como e n t id a d e s  m orbosas indepe: 
d i e n t e s ,  y  l o s  co n s id er a m o s  como c a s o s  de f i e b r e s  t i f o i d e a s  a te n u a d a s ,
9 ® .-  La c a le n tu r a  e s  l o  mas im p o r ta n te  de la  s in to m a to lo g ia  de la  f i e  
b r e  t i f o i d e a ,  y  debem os o b s e r v a r la  co n  to d o  c u id a d o ,
10® .- E l  nftmero d e p u ls a c io n e s  y  l a  f i e b r e  pueden  m srchar de acu erd o  e;
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m u ch lsiïïios enferm o s ,  no  t e n ie n d o  nada de c a r a c t e r l s t i c a  la  lla ip ad a d l s o c l  
c l5 n  de am bos,
1 1 ® ,-  Las c o m p lic a c Io n e s  mas t e m ib le s  de la  f i e b r e  t i f o i d e a  o b serv ed  
en  M oren te , fu e r o n  la  a d in a m ia , h em orrag ia  i n t e s t i n a l ,  b ron co-p n eu m on ia , 
r e s i a  p u r u le n ts  y  m id c a r d it is »  La p e r f o r a c io n  i n t e s t i n a l ,  a fortu n ad am en te  
r a r l s im a ,
1 2 ® .-  La r e a c c ié n  O ru b er-W ld sl, m o d if ic a d a  p o r  P ic k e r ,  e s  un m edio d  
d ia g n é s t i c o  muy u t i l ;  p ero  d i s t a  mucho de s e r  p r e c i s o  y  e x a c t o ,
1 3 ® .-  Lo mismo d ig o  de la  s u l f o d ia z o r r e a c c ié n  de E h r l ic h  y  d e la  r e a  
a l  a z u l  de m e t i le n o  R u s s o -R o l le s to n
1 4 ® .-  La d e s ln f e c c iô n  de r o p a s  y  e x c r e ta  d e l o s  en ferm es e s  muy conv  
n i e n t e  para la  p r  o f  i  I a x i s .
1 6 ® .-  Las m edida6 p r o f i l a c t i c a s  e s e n c i a l e s  c o n tr a  la  f i e b r e  t i f o i d e a  
d o s .  La p r im e r a , mas im p o rta n te  e  im p r e s c I n d lb le ,  e s  la  s u p r e s iô n  o en  su  
f e c t o ,  la  p u r i f i e s o i é n  de l a s  agu as co n ta m in a d a s .
1 6 ® .-  La segunda e s  la  v a c u n a c ié n . IXo e s t é  d i lu c id a d o  to d a v ia  e l  mec;
861/
n isü io  de a c c ié n  de l a s  v a c u n a s:  I n t e r Inam ente ad m itim os la  h i p é t e s i s  d e  Wc 
gham, que considei*a  a la  inm unidad n a t u r a l  y  a la  p ro v o ca d a , como fenémenc 
de d i g e s t i é n  p a r e n tê r ic a *
1 7 ® ,-  La v a c u n a c ié n  a n t i t l f i c a  s e  d ëbe a l  D o c to r  e s p a ô o l  •Jaime P e r r é i  
1 8 ® ,-  Las v a cu n a s  p o l i v a l e n t e s  p r a c t ic a m e n te  so n  m ejo res  que l a s  monc 
l e n t e s .  Las p rep a ra d a s  con  c u l t i v o s  m u ertos son  p r e f e r i b l e s  a l a s  o b ten id e  
con  c u l t i v o s  v i v o s ,
1 9 ® ,-  De e n tr e  to d a s  l a s  v a cu n a s  p r o p u e s ta s ,  l a s  mas a c e p t a b le s  en  e ]  
d ia  d e hoy son  l a s  t i p o  V in c e n t ,  e s  d e c i r ,  l a s  que s e  p rep a ra n  con  c u l t iv e  
b a c i l a r e s  de d i s t i n t a s  p r o c e d e n c ia  s ,  e s t e r i l i z a d o s  p o r  e l  ê t e r .  E n tre  e l l e  
e s t é  in c lu id a  la  que manda e l  I n s t i t u t e  de A lfo n s o  X III  p o r  co n d u cto  de le  
a u to r id a d e s  s a n i t a r i a s*
80® ,— Las v a cu n a s  s e n s i b i l i z a d a s  n e c e s i t a n  de e s t u d io s  mas d e te n id o s  
c ompr oba c i  one s mas p r é c i s a s .  E n tr e  e l l e s  la  de P e r r â n , e s  s u p e r io r  p o r  su  
l i v a l e n c i a  a la  d e  B e sr e d k a .
8 1 ® ,-  Para que l a s  v a cu n a s s e a n  e f i c a c e s  no e s  n e c e s a r io  que l a s  p e r s
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n a s  queden  iniautnizadas p o r  mucho t ie m p o  (tiem p o  que h a s ta  ahora no ha si< 
p o s i b l e  d e t e r m in e r ) ,  s in o  que b a s ta  y  sobra  co n  que p rod u ecan  un e s ta d o  < 
in m u n iz a c ié n  mas o m enos coiqp&eto que dure mi e n tr a  s  no c e  s e  l a  ep id em ia  < 
y o s  v u e lo s  tra ta m o s  de c o r t a r ,  p e r o  a c o n d ic io n  de que e s t a  in m u n iza c io h  
e s t a b le z c a  cu a n to  a n t e s , La vacuna d e l  I n s t i t u t e  A lfo n s o  X III  me p a r e c e  ( 
cum ple e s t o s  r e g i s t r e s ,
2 2 ® ,-  Lo mas im p o rta n te  d e l  t r a ta m ie n to  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  apari 
de la  r ig u r o s a  l im p ie z a  y  p o s ib l e  a s e p s ia  de l o s  c ir c u n fu s a  y  c a v id a d e s  1 
f a r ln g e a  y  n a s a s l  d e l  en ferm o, e s  e l  r e s im e n  d i e t ê t i c o .  E s te  s e  r ed u ce  a 
que co n  gran  c la r id a d  ex p resa  la  f&rmula d i e t a  h i d r o - l é c t é a ,  ,
2 3 ® ,-  îTo s e  d eb en  d a r  a l im e n to s  s& lid o s  a e s t o s  en ferm os m ie n tr a s  ne 
ten gam os se g u r id a d  a b s o lu ta  de su  c u r a c io n ,
2 4 ® ,-  Los bafios no so n  n e c e s a r io s  en  e l  t r a ta m ie n to  de l o s  t i f o i d e o ;  
P or e l  c o n t r a r io ,  e s t o s  s e  cu ra n  muy b ie n  s i n  e l l o s ,  No s e  em p learân  pues 
un modo s i s t e m é t i c o ,  y  s e  g u a rd a rén  en  r é s e r v a  para u t i l i z a r l o s  en  muy cc 
d os c a s o s ,  s ie n d o  s u s  ftn ica s  in d ic a c io n e s  v e r d a d e r a s  e l  e n to r p e c im ie n to  t
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r iô o n  y  l a s  f i e b r e  s u p e r io r e s  a 41® s in  co m p lica c  i o n e s ,
2 6 ® ,-  Los a n t i t ê r m ic o s  son  u t i l i s i m o s  en  la  f i e b r e  t i f o i d e a  ; so b r e  ta  
u n id o s  a l o s  t& n ic o s ,  me a tr e v o  a a f ir m a r  que so n  in d i s p e n s a b le s .  Begun e l  
e s ta d o  y  c i r c u n s t a n c ia s  d e l  en ferm o , p u ed en  e m p le a rse  la  q u in in a , la  a n t ip  
r in a ,  la  c r io g e n in a  y  e sp e c  ia  Im ent e e l  p ir a m id é n . Las û n ic a s  c o n tra  in d ic  a c 
n é s  de e s t o s  m edicam entos son  e l  e s ta d o  com atoso  y  la  t e n d e n c la  a l  c o la p so  
2 6 ® ,-  Los a n t is ê p & ic o s  i n t e s t i n a l e s  cuando no so n  p e r j u d i c i a l e s  son  1 
t i l e s .  La a n t is e p s  ia  in te r n a  e s  una id e a  que to d a v ia  no ha p o d id o  l l e v a r s e  
la  p r é e t i c a  de un modo s a t i s f a c t o r i o ,
2 7 ® ,-  Los fe r m e n te s  m e t ê l i c o s  o m eta l e  s  c o lo id a le s *  t i e p e n  mayor i n t e  
r é  s t e ô r i c o  que c l l n i c o ;  n o  he v i s t o  n in g u n  ê x i t o  v erd a d  con  e l l o s
2 8 ® ,-  La va c un o t  era  Dia c o n tr a  la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  a l  menos p r a c t ic a d a  
con  la  vacuna t i f o - e t ê r e a  p o l iv a  l e n t e  d e l  I n s t i t u t e  A ifon B o  X I I I  que ta n  b  
r^^sultado da en la  p r o f i l a x i s ,  d eb e  r e c h a z a r s e  en  a b s o lu t e ,  p orq u e le jo B  d 
f a v o r e c e r ,  l o  que h a c e  e s  p on er  en  g r a v e  p e l i g r e  la  v id a  de l o s  en ferm o s, 
M ientra s  n u ev o s  e s t u d io s  y  p e r fe c c io n a m ie n to s  no l a  r e iv in d iq u e n
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debe p r o s c r ib i r s e  la  v a c u n o te r a p ia  en e l  t r a ta m ie n to  dè la  f i e b r e  t i f o i d t
2 9 ® ,-  La s u e r o t e r a p ia ,  b a c t e r io t e r a p ia  y  o t r a s  m e d ic a c lo n e s  c a u sa le s  
como l a s  p r o p u e s ta s  p o r  L ie b e r m e is te r  y  A r n o ld , so n  m eras c u r io s id a d e s  ei 
h i s t o r i a  de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  s i n  n eg a r  que a lg u n a  v e z  p ueden  d ar buen  
s u l t a d o ,
3 0 ® ,-  La m ejor o r i e n t a c i é n ,  l a  c l é s i c a ,  en  e l  t r a tm ie n to  g e n e r a l  y  j 
d am en ta l de la  f i e b r e  t i f o i d e a ,  e s t r ib a  p o r  a h o r a , no en  d ar la  b a t a l l a  s 
gêrm en m icro b ia n o  p a té g e n o , s in o  en  ayudar a l  o rgan ism e en  su  lu ch a  con  £ 
y  e s t o  s e  c o n s ig u e  con  l o  que y o  lla m o  i^ormns de Rovo V i l la n o v a . que son;
a )  Ton i f  i  c a r  a l  o r g a n ism e ,
b )  V ig i la n c ia  de l o s  érg a n o s  que p u d ie r a n , p o r  su  c ^ a u d ic a c io n , comg 
c a r  e l  cuadro m orb oso ,
q )  lïïip ed ir  que d e s f a l l e z c a  e l  c o r a z é n ,
d ) C onserva c i  én  de la  p e r m e a b ilid a d  r e n a l ,  y
e )  C o n ser v a c ié n  d e l  e q u i l i b r i o  n e r v io s o »
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3 1 ® ,-  Cada c o m p lic a o ié n  e x ig e  su  t r a ta m ie n to  p a r t i c u l a r .
M adrid E n ero  1916
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Lac obrac y  r e v i s t a c  p r o fn s io n a le r  que ho c o n s u lta d o  para la  red  
c i5 n  de e s ta  t ê s l c ,  y  que me c ir v e n  c o n c t a n t en e l  e j e r c i c i o  de la  c 
r r e r a ,  son  l a s  s ig u i e n t e s :
Ç llr ii C8.._mMiC8_jd^ P a r is ,  p or A . T ro u ssea u ; trad u c
c i5 n  esp aA ola  de D. Eduardo Saiichez R u b io . Tomo I .  M adrid , 1 8 6 6 .
I lan u el de P a t h o lo g ie  in t e r n e ,  por G. D ie u ia f o y . -  Tomo I V .-  11 ed 
c i é i i , -  P a r i s ,  1 8 9 8 .
S ra.-^ilq, de Medic,ina^^x.d.e .T c^ oj^ u tic .a ..- P u b lic a d o  b a jo  la  d ir e c c i  
de B r o u a r d e l,  G i lb e r t  y  G ir o d e .-  T rad u celé n  de D, J o sé  Nuûez G r a n é s .-  Tomo 
A r t ic u lo  En f e r m edades m ic r o b ia n a s . p or G ir o d e .-  A r t ic u lo  F ie b r e  t i f o i d e a p 
B ro u a rd e l y  T h o in o t , -  M adrid, 1 9 0 1 .
& .8j^q.__de^J/Iedicina, c_ll;^ic8 jL T e ra p q u tiq a , b a jo  la  d ir e c c i& n  de  
E b s te in  y  S c h w a lb e .-  2®. e d ic ié n  e s p a û o la , -  Tomo I V .-  A r t i c u lo  La in f e c c i f i
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en pen e r s  1 p o r  H arserm aiiii.- A r t ic u lo  P ie b re  t i f o i d e a  p or TJnverriclit»
feata^do d cL _ l8 ,s_eiie îk m d ad eq ji p o r  -J u lio  Coinky,- Tr
d u c c ié n  d e l  p r o f e s o r  André s M artinez V a r g a s ,-  2®. e d io io n  e s p a ô o la , -  Barce  
n a * - S in  f e c î i a , -  E l  p r e f a c io  d e l  a u to r  l l e v a  fech a  de 1 9 0 2 ,
P r éq is , de. P a t h p r ^ ie  p or  P au l Cour m o n t.-  P a r i s ,  1 9 1 1 .
( C o le c c ié n  T e s t u t ) .
-BatrpléiJ^ca jgejL^era. 1 , p or S a n t ia g o  Eamon y  Caja 
- 5 ® .  e d i c i o n . -  x-iadrid, 1 9 1 3 .
& 8t8do__préj^icqj^,_l^^^^ de.^.o.xpI.oracÂO£k-plln.i.c.a, p or  K, £
l i . -  Traduce io n  de la  5®. e d ic io n  a 1 émana por e l  p r o f e s o r  Léon Cardens l . - T  
mo I I , -  B a r c e lo n a , s in  f e c h a .
% sM do ,qlemeijtal._de_Teraf^^ flêd i^ a_y^ X m sca io ixm >
p o r  A.  M an q u ât.- Traduce lo i .  e sp a û o la  de ia  4 ®. e d ic io n  fr a n c  e sa  p o r  J ,  Cor 
m in a s ,-  Tomo I I , -  B a r c e lo iiS , s in  f e c h a .
^.eM cL5,,elemejitql_Ae_-Clü Por G aston  L y o n .-  Trad
c io n  esp an o la  de la  5®. e d ic io i;  fra n cesa  p or e i  Dr, P T a n c isc o  Carbé y  F alo
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Toino I I , -  B a r c e lo n a , s i n  f e c h a , -  E l  p r e f a c io  d e l  a u to r  l l e v a  fe c h a  de 1915 
T ratad o de Ouiraica b i o l é e l c a . p o r  J ,  R od rig u ez  C arrac id o .-M a d r ii
1 9 1 3 .
V a c c in o th e r a p ie  dans la  f i e v r e  t y p h o id e . p o r  M a tild e  W einzw eig .-  
T ê s is  para e l  d o c to r a d o  en  M ed ic in a  de la  U n iv e r s id a d  de P a r is  . - P a r i s ,  19: 
T ratad o de E in ie n e . p o r  P r o u s t ,  con  la  c o la b o r a c io n  de N e t t e r  y  
B o u r g e s ,-  Traduce io n  e sp a ô o la  de l a  3®, e d ic io n  fr a n c e s a  p o r  J o s é  Nuuez G] 
n é s . -  Tomo I . -  M adrid 1 9 0 3 ,
La C l ln ic a  m od em a. R e v is ta  de M ed ic in e  y  C ir u j ia ,  que s e  pub lK  
en Z aragoza b a jo  la  d ir e c c io n  de l o s  p r o f e s o r e s  R ica rd o  Royo V il la n o v a  y  ] 
ca rd o  Lozano M onzon ,- P u b l ic a c io n  q u in c e n a l , -  C o le c c io n  c o m p le te , d esd e  si 
fu n d s c lo n ,  e l  aüo 1 9 0 2 ,
Los p r o e r e s o s  de la  C l l n i c a . r e v i s t a  m en su el p u b lic a d a  en  Madri< 
b a jo  la  d i r e c c i é n  d e l o s  p r o f e s o r e s  L u is  Guedea y  C alvo  y  A n to n io  Simonen? 
Z a b a le g u i , -  C o le c c io n  com p léta  d e sd e  su  fu n d a ci& n ,
Espafia m é d ic a . r e v i s t a  que s e  p u b l ic s  en  M adrid t r è s  v e c e s  a l  m(
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b a jo  la  d ir e c o l5 n  d e l  D r, J o s é  de E l e l z e g u l , -  C o le c c lé n  d e l  aôo  1 9 1 6 ,
Le monde m é d ic a l , r e v i s t a  que s e  p u b lic a  t r è s  v e c e s  a l  m es, sn  
tén ea m o n te  en P a r is  y  en  B a r c e lo n a ,-  Qrgano de la  ca sa  A s t i e r  de P a r i s , -  
l e c o i é n  com p léta  d e sd e  1 9 0 7 , -  En e s t a  r e v i s t a  m antuv1 e r on l o s  aû os 1923 ; 
1914- una in t e r e s a n t e  d i s c ü s io n  l o s  D r e s , C hantem esse y  V in c e n t ,  a ce r c a  d< 
v a lo r  de l a s  v a cu n a s a n t i t i f & d ic a s  de que son  a u t o r e s .
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